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2-1-1 ~M~l:OOO)~. 
§€M~l:OOO)~.Hj:, ~fj*1f*lo:J:-:>-C~t.lQ. f9lJ;tlt, iit:w-mHMIH!r (1994) ~Ij:, l.A.~tc'1GNP 
(1992) '.t-m~ 10: L, -C tCF 0) J: 5 10: ~ '.t-5HIi L, -C v' Q • 
. ~JiJT~~ (675 ~ /v*T;Iij) -42;b ~ 
. ,*,JiJT1~~ ~,*,jiJT~~ ( 675-2,695 ~/v) -46;b ~ 
iWi,*,JiJT~~ (2,695-8,356 ~ Iv) -22;b 00 
'.JiJT~~ ( ~~6~N~l:) -~;b~ 
l:EO)*~~, .JiJT~~O)~;bOO'.t-~~~~L" ~JiJT~~·,*,JiJT~OO'.t-*~~-C§€.~l:~~h~~~~ 
;O"~~Q. 
*tc, ~7tfmJ§€$jJfI. (OEeD) O)mJj6:fill}J~~~I;:;b~M~ Q21;b ~'.t-~~~ ~ L" .:tn~7i-O)OO'.t-§€ 
.~l:~~~Q~J!b~Q. 
~i!t!iit:W-~7tf¥lH!r (1993~) ~Ij:, ~~m~~7tfOO~L,-C, 25;b~;O"*~~n-cV'Q. 
~i!t!Jtft~~j:, SJZ!!cJ~dtr~;b 0 1) -1~I&., IJ',*,~~A~~, 'I:~71Ht:a, fllil:l:\~J-g., px.A.m~~, I~ 
ft$'.t-m~IO: vc Q1t~ ~ v' 5 ;b7'":i 1) -10:47;b ~'.t-*~ V-CV'Q. 
*~ Jt ~ ~j:, iit:W-l~fHMIH§' 0) J1:*4 '.t-?b < ffl v' -C v , Q ;0", .:t O)1t!Ho: t& -:> tc .*4Ij:?b 11ft 10: b 1t '1, .:tn~ n 
O)Jt~, Jl*4IO: J: -:> -C, j6M~l:~O).j;O"tiT~t.l-:> -CV'Q ~ ~ '.t-1If-:> -c;to < • 
-~IO:, j6.~l:~0)~.~j:, f&!7tflY-Jm~IO: J: -:> -cfibn -CV'Q;O", ~~Jt.lo:J!Q J: 5 10: Jt1tIY-J . t±~ 
IY-Jm~~, ;q::.·'::HtQ':~b~~Q. f&!7tflY-Jm~O)*~b, Jt1tlY-J· t±~lY-Jm~IO:J:Q*~b, l:12.0)J:5 
I[~~~ c;.fJjrPJ '.t-~ L, -C V,Q. 
L,;O" L" GNP;O"~v';O" t:, ~ It'-:> -C, ~~0)~ffl7.l<~* ~;O"j6.~l:~~Q ~ v' 5 J!:1J~j:~~~~~Q. 
riit:W-jHfi¥IH!r J 0) r 7'" 7 ::=.;b /V • J - "J bJ&"'" -CV'Q J: 5 Ie rl.A.~tc '1 GNP.:tn§"'~i.mM:* tc ~i 
OO§€O)PX:rJJ'.t-~'*~Q bO)~b.:tnt:,'.t-?:1{U;q::~Q bO)~bt.lv,ttl J O)~~Q. f9iJ;tlt, r1990~0)1.A.~tc 
'1 JiJT~;O"N!tb~v'''E"-!T/'e'-7IiB*0)21O*0)1, -{ /' ~~i64*o)l~~QiI", B*.A.;O"-{ /' ~O).A.ko)60 
fg:~l:, "E"-!T/' e' -7 0).A.k0)200-m~l:O)Jl;O"t.l~ffl'.t-:!j!:§t L, -Clt'Q bl:t~lit.llt,tn. J .:(0)~0)f&!7tf'" 
IIfIj (§ ~ EL.lE;O"i!!ftlY-J~i1f~~;O") ~, ~im ~ 7-7'"1>., ffi •• JiV.l E, -~lY-Jt.l£lIm~l[ ~ t:, bnt.l It 'J! 
.'.t-~.L,-C, ~m7.l<~'.t-~Q':~~~J!~~Q. 
*flO:, '@f3:~ v' 5 ~mUi, Bf~~fi:*1f' Jtft . tJt~IO:*~ < ~''.t-§tI:tQ*mr~~Q. fti71f1Y-JIUi~.~ 
l:~~*~~n-Cb, ,@{E~rm~niU.O)1tIj:~k~~Q. *-liJf~~li, ,:O)r.alo:WnlL,-c, ~.~l:OOO)'@ 
1±~fL''.t-~fJE L, -CV'Q. 
ttl The World Bank, "World Development Report 1990" (n~) iit:W-jHfi riit:W-OOj6¥a~ J p.243 
I.t2 ~!l!fflB (1994) , p. 2 
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~!U~l:I~Hr.liii!:~(f)AJ:l53"A (1990) (f)77%;6~JiS'~ L-, ii!:~(f)~mAJ:l23"A(f)61 %iJ~JiS'~T{)o 
:b~kfj (1996) fEJlo::J:{)};:, ~.;tl:f!l10::Ii2-:>(f)}lijm.~;6~ib{). l-:>li~ml'JI~~ib t), "b:; l-:>li.I. 
A=-" ~ .~~ib~. (*liJf~~li, ~ml'JI~(f)ftb t) 1000-fg;jiJT~JI};: \(,:; -g.:a-f1!ffl V'C\('{). ~ml'lI 
~};: \(,:; -g.};: .$10:: liliij.~tet\(';6:,"b L-tLtet\(';6~, ~11i(f.J10:: l'JI~ib{) };: \(, :; ,Q~li~ii L-"(\(,{). ) C· 
't;,;"b, 9Cllf!l~li, -~(f.J10::*±~(f.J~~};: L-"(mt1l:-f*ai(f)t-t~};: tet{) IliJl~ib{). ~.;tl:f!llo:::to\('''( 
Ii, ~ (f)2-:>(f).Iffi(f)f£li~t-t(f.J10::~ \('. 
~.~l:f!I(f)mt1l:~.~. M~(f.J.m.~~~9C(f)~m~~~;, ~(f).fi~~ffi~~~:a-~btL{)~m~ 
il1.>{);6~, fliUo::mt1l:~.:a-.~T{)};: L-"("b, ~(f)1*ai(f)t-t~;6~*~T~ {) (f);6~llIla~il1.>{)o ~2-Hi, ~. 
~l:f!I(f)-fg;fiJT~JI(f)Ht:t:a-~ L- ,,(v'{);6~, ~AJ:llo::t-t L-"(f.J2W1JiJ~~(f)1tm~~ib t), f.J3itJtJ~jtm~~ib 
{). ~IO:: 77!J :tJ.Wf7Y7~lirJJalim!~J~il1.> t), AJ:l (f)f.J*f£tJ~1tm~ };:Ht}E~tL "(v'{) • 
tillO).m.1 ) 
AI*. (1 oo:n A) ~AClI::~9.Qtt* (%) 
~1\7J;..t1l77IJ » 120 
.'.117;)7 120 
117;)7 300 
.3-tJ ":lIt. 3 
"1=1. ' ~t77IJ;h 40 
77/7;1.1)>> 50 
~&~.tl!ltt 633 
(.t~) The World Bank, World Development Report 1990 , 
(~1) 1A~1tlJO)JUU'R:hlJZfti (PPP) ~)f.,275 ~)f.,*~ 
(;~2) 1 A~1t IJ O)JUU'R:hlJZfti (PPP) ~)f.,370 ~)f.,*~ 
30 
9 
29 
4 
21 
12 
18 
• mil (tfltt) 2) 
AI*. (1 oo:n A) ~AClI::~9.Qtt* (%) 
180 47 
280 20 
520 51 
6 8 
60 31 
70 19 
1116 33 
~.~l:OO(f)~:friIO::-:>\(',,(li, ~2-lIUj~L-te. frIJri~~....::.teJ::; 10::, 77!J :tJ.Wf7Y710::~lo::fifi1~(f) 
-fg;\('f!ltJ~~tU: '?"(v,{). ~tL;(f)itBt&li, ~~tet*O)M€*;6~rnft~ib t) (~2-2) , ~~fH~)lI(f)g:t~li.~ 
-(f)#l!ff;6~ifiv' (~2-3) • 
-~IO::. ~Jjl~J:f!llo::ML-"((f).*1f:t.)t~li. ~l:OO:a-, '!T/'\7J;J.Wf77!J:b, *, *lW7Y7, lW7 
Y7. *3 - 0 "/{. ttr*, ~t77!J:tJ, 77-:/7;J.!J :btet ~ };:\('? J: 510::, itBJ!I!(f.Jtet~1ri~~1i L-"(~* 
L-"(\('{)iI~tJ~~v' (~2-1#mO • L-;6:. L-. fiiJa£ "b~""::'{);6~, ~.~l:f!I(f).:.M'lilfk~tL-ctLlo::~tet 
t), itBJ!I!(f.)tet*1ttt It~ < < ;tL{) "b (f)~litetv'. itBJ!I!(f.Jtet~lili. ~~.±ifI, ~~. -glmtet c·lo::liftl.,Q 
:a- j! \(,tt-t ~ };: ;6~tIH~{) ;6~, ~se.~*1f. i&:~, ~~~)lItet c',o::liftl.,Q:a-j! -:> It {) (f)limH~ib {). 
*liJf~~:£e};:T{)JiS'~~rm(f)rJJeli, ~se, ~1@'t, i&:~tetc'IO::*~ <~.:a-~It"(v'{). tJE'?"(. tJE* 
(f)itBJ!I!(f.Jtet~Ii~. ~.~l:f!I:a-IE.T{)(f)~litet <. ~~ {)tt ItlfkO)T-?r :a-/~7 /~710::.;z;. "(. ~(f)? 
;t ~, ~~(f.Jtet1'llrtiJ.~l:OO(f)Ii~1t:a-fT '? "(\(' < • 
$. te. -J:llo::~.;tl:f!I};: \(',? "("b, =tISm};: JI:ft~li$. tei:"(f)~m;6~JVet{). JIM };:~m(f)rJJaIO:: -:>v'''( 
"b, 7t tt "(::st;t "(' \(, < ~'J!;6~ il1.> {) tt -? :; • 
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*W"1?~j:, ~~j~Ll::.1E0)1±l:l~I;:OO l,"C tlHfHt, 1:i%~r",', ~*ErVtd':tlnnrRUfl~~-7- ~IC m~T 
Qo 
~~JffsJ:IEO)t~r1Ht0)7Jd~ (t~rtj),l=!l.:t$) fj:34%"1?ib 'J, 5tJjgIE0)73%0)¥-7t~ "F"1?ib.oo l-il" lh 80 
~90~0)1O~r",'I;:tolj-.oJffsJ:IEO)tWmAI=!~:bP$ (3.6%) b, AI=!~:bP$ (2.1%) b, 5tJjgIEO)l:t$ (0.9 
%, 0.6%) ~*~MI;:J:§J.oo JffsJ:IEO)tWffHto)Jm:JJt, Ttd':b't, mm-AI=!!m:bp$il"~:i:IEAI=!~:bP$~1J1 
1r'tr.l.:t$ (1.5%) Ij:, 5tJjgIEO)-{-tL (0.3%) 0)f-j5{tf"1?ib.oo 
:!1h~ErV 1;:J7.tLlj', i:f:!*:!1h~I;:~~T .0 5i¥I7 ~7"1?mm-1tO)7l<l$fj:58%"1?ib 'J, jJ 1) 7':!1h~td': c:' 0), 77 
'/7 j. 1) jJ :!1h~IUR ('~={fto)iWi ~"1?ib .00 mm-{to)l*JJt fj:1.2%"1?ib --::>"'C JffsJ:IEO)-¥~ J: 'J 1.5%{g;1r'0 
t~m ~ JiHI;:tofj- .oAI=!!m:bp$~;:*§~il~td':1r' ~TtLl:!, f:$~I;: J: .0 mm-AI=! !m, t±~!mfj:, JffsJ:IEO)ijZ!:!cJ J: 
'J t {g;1r'0 t±:I1:l;: J: .0 § ~!m ~*Ill)tr.Wm O)~ijZ~AI=! !m:bp (1980~90~) 1j:4.1 %"1?ib .0 0 
~/"7 ~i¥I0)7 71) :7Jtt!!~"1?fj:, Wm{tO)7l<1$~j:i¥I1f~7 71):7J (F-}I7#fplE) "1?56% bf61r'o l-il" l-, ffh 
O)fl!!~"1?fj:, i:f:!1f~771) :7J"1?40%, 5771) :7J"1?33%, *771) :7J"1?22%~JI~H;:{g;< td':.oo mm-1tO)l*JJt 
fj:, F-}I1f~771):7J (1.2%) , i:f:!1f~771):7J (2.4%) , 5771)jJ (2.6%) , *771)jJ (4.1%) ~JlIFiI;:if6 
< td': 'J, ~ < 1;:*771) :7J "1?fj:,:: o)lO~O)~ijZ~AI=! !m:bp$fj:7.2% b~' l- < if61r'0 t~m- {to)7Jd'~0){g;1r'f't!l 
i1iX"1?~Jai:td':Wm itil~JjgIv"1? 1r' .0 0 
77 '/7 j. 1) :7Jft!!~"1?Ij:, Wm-{tO)7l<l$fj:7 Jv-e''/-r'/td': Ei¥I7 j. 1) jJ:tt!!~"1?76% bWi <, i:f:!;k:7 j. 1) 
:7J, :7J 1) 7'ffh~"1?vj:1g;"F l-"C60%"1?ib .0 0 77 '/7 j. 1) :7J:tt!!~O)mm-1tO)Jm:JJt fj: fl 11'1.0% Htr~"1?ib .0 0 
7 ~7:!1h~"1?1j:, mm-1t0)7Jd~fj:*7 ~7 (B *~*tJ) ~*i¥I7 ~7"1?!WJ t-29%"1?ib 'J, F-}I7 ~7"1?vj: 
28% ~ bfil:> v;: "F;6~.oo Q t{g;1r'*7 71) :7J ~ =* § I;: {g;1r '57 71) jJ 0) i:f:! r""I;: A.o 0 JltF-}I7 ~7 ~F-}I7 ~ 
71;:tolj-.oWmitO)Jai:JJt (-{-tL-FtL2.0%~1.9%) vj:, ~Jai:td':Wm1til~~tftd':JIt, 5, i:f:!1f~0)~771) :7Jil!! 
~I;:~ ('!Wi ~"1? ib .0 0 7 ~7 -=:tt!!~fj:, JffsJ: IE O)mm- l;:to1r' "C!~:bP l-tr.AI=! (1960~90~) 0) 5 'G, 56% ~ 
¥-5BfQ ~ i5 Ill)"c 1r' .0 0 
~~JffsJ:IEO)t~m1t"1?rr!'JJm ~ ~tL.o 0)1j:, i§W~*tJdr~O)Wm-I;:Jl*;j'il" ~ O)AI=!f:$~;6~ Ji!. ~tL, mm-it 
il~mJ1f~ErVI;:~~ L- "C1r'.o ~ 1r' 5 ,:: ~, * tr.mm-1f~O)A I=! O)~!ml;:t-t l-"Cmm- 0)-1 '/7 7 ~Hm~Jmfflt-t~il~i!! 
tL "C1r'Q ~ 1r' 5 }~"1?ib.oo ~2-41;:Ji!..o J: 51;:, ~iili., GNP;6"jWj1r'lEfl E, -1 ,/7 70)~1JIIlJJt;6~iWi < td':--::>"C 
1r'.o 0 ~)£JffsJ:IEI;:to1r'"c Ij:, -1 '/ 7 7 0)~1ImJJtilqg;1r' ~ 1r' 5 ,:: ~ I;: ~ c:'* ~ f, AI=! O)~!ml;: J: 'J .~il" 
'!T*T~it l-"C1r'.o ~ 1r' 5 ~1;:",,'JmO)~~tl~ il" 5 il"il" X. .00 
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(¥m' anA %) 
· 1960-90~ 
1960 1980 1990 ilbOAD13J::rt* 
-m~ (~1*) tlHfjAD 1,030 1,770 2,2601 1,230 
~AD 3,019 4,450 5,292 1 2,273 
~mfI::O)*~ 34.1 39.8 42.71 
~mADilbO* 1 3.47 2.56 2.481 
;tji~ ~mAD 1 571 798 8761 305 
~AD j 945 1,136 1,205 1 260 ~it;fI::O)*~ 1 60.5 70.2 72.71 
~mADilbO* 1 2.47 1.34 0.93 
ifiJ:~ (;R=-m-n.) ~mAD 1 459 972 1,385 926 ~AD 1 2,075 3,314 4,087 2,012 
~mfI::0)7Jd. 1 22.1 29.3 33.9 
~mADilbO* 1 4.88 3.71 3.60 
tpJlUt!!~ (E§pij7 y7) tilmAD 18.4 50.8 76.1 57.7 
tBm fl::O) 7}dJ 32.9 51.7 58.21 
tBmfl::O)i!lJt 3.36 1.87 1.211 *4.11 
~t771) tJ tilmAD 19.5 43.1 63.21 43.7 
tBmfI::O)*~ 30.0 39.9 44.31 
tBmfl::O)i!lJt 2.10 1.07 1.071 *3.91 
JR771)tJ tBmAD 6.0 21.8 43.7j 37.7 
tBmfI::O)*~ 7.3 15.2 22.4! 
tBmfl::O)i!lJt 3.42 4.05 4.12j *7.19 
tpgJl77 I) tJ tBmAD 5.9 16.5 27.61 21.7 
tBmfI::O)*~ 18.0 31.6 39.61 
tBmfl::O)i!lJt 2.36 2.52 2.36 1 *5.26 
WigJl77 I) tJ tBmAD 8.4 16.1 22.81 14.4 
tBmfI::O)*~ 42.0 49.6 55.61 
tBmfl::0)lIlJt 0.97 1.21 1.181 *3.53 
E§77 1) tJ tBmAD 11.7 37.4 66.11 54.4 
tilmfI::O)*~ 14.4 25.9 33.11 
tBmfl::O))!lJt 3.59 2.93 2.581 *5.86 
tJ I) :1 it!!~ tBmAD 7.8 15.6 20.11 12.3 
tBmfI::O)*~ 38.5 53.2 59.81 
tBmfl::0)lIlJt 1.26 1.55 1.201 *2.60 
tp* 7;( I) :tJ tBmAD 23.6 56.2 78.11 54.5 
tBmfI::O)*~ 46.8 60.6 66.41 
tBmfl::0)lIlJt 1.66 1.19 0.93j *3.35 
Wi7;( I) tJ tBmAD 75.9 165 2261 150 
tBmfI::O)*~ 51.7 68.8 76.11 
tBmfl::0)lIlJt 1.86 1.41 1.04j *3.19 
JR7y7 tBmAD 198 331 3921 194 
tBmfI::O)*~ 25 28.1 29.41 
tBmfl::0)lI1Ji 4.17 0.44 0.461 *1.73 
JRWi7y7 tBmAD 39 86 128 1 88 
tBmfI::O)*~ 17.6 24.0 29.01 
tBmfl::0)lIlJt 1.77 1.79 1.951 *4.00 
Wi7y7 tBmAD 103 220 3341 231 
tBmfI::O)*~ 17.3 23.2 27.81 
tBmfl::0)lI1Ji 0.85 1.78 1.85 j *4.26 
(~1) tlt.w. (S'clll!l • ~...t.I!I) Cl).Cl). =&~Cl) rtflmAoil1Jn$J l;t. ~Cl)iiill O~Cl)ljZ~il1Jn*"t';r.,.Q. 
(;i2) =&QCl).Cl). rtllm{tCl)iI~J l;t. tIlmADifi1Jn*~GAOil1Jn*~~lp1ttt:*"t';r.,.Q. 
(54.1) 
(100.0) 
(13.4) 
(11.5) 
(40.7) 
(88.5) 
(6.2) 
(4.7) 
(4.1 ) 
(2.3) 
(1.6) 
(5.9) 
(1.3) 
(5.9) 
(16.2) 
(21.0) 
(9.6) 
(25.0) 
(;i3) r1960-90~1JnAo15.1:~J Cl).Cl). tlt~ (S'cill!!l . ~...t.I!!l) Cl)tIlmA015.1:tt~ADCl)il1JnAott: 
$ ( ) l;t. JiijBUJlI::15Ij'.Qtlt~AOil1Jn~2273 (enA) ~1 OOC IJt;:C~Cl).l:t*"t';r.,.Q. 
(;i4) ~QCl) r1960-90~il1JnAD.l:t$ ( ) J l;t. m:::.tlt~Cl)tflmAOil1Jn~926 (en A) ~1 ODe IJt;: 
c~Cl).l:t*"t';r.,.Q. 
(;is) *EIJI;t. 1980-90~1::t:5rj'.QtflmADifi1Jn*"t';r.,.Q. A Ditl1JnllH;t. ff!mftCl)iI~Cl)~.'::.I:!J. ':'Cl)tfI 
m ADil1Jn*D\ G 90~Cl)tIlmftCl)U~~ I ~ ,t;: 'tlCl) c t.J:.Q. 
(WPJi) United Nations, Population Studies, No.112, Prospects of World Urbanization, 1988, pp.64-71 
.I: !J floAt. 
(tJj!ll!) bO*PI~S1. r;R=-m-n.O)l:tt;lf.t~Yaa~. 1fm~. 1996. pp.l0-ll 
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1.A.~t.:~) 0)4/7 50)A t-- ~? (1990~. 1985~filIi*!"t'tt.) 
9000 / )L-9 z--
1200 
160 
20 
~*;(I5 
• '" :f. y ::J fP . 0 • ~m ;;t-At--5) 
• [] ... • t- I) Y;' A 
150 
* I)L-ij" )L-/~ t')L-
* • m 
!l77'7:?5 
400 1000 3000 8000 
1.A.~t.:~)O)GDP (1990~. ~filIi .. ~:t:J t')L-) a 
• ~~SJ::Lt~t77 I) t.I 
@; ij"/\5.l;J.WI77 I) t.I 
22000 
o 57/7'" I) t.I SJ::Ltt.l') :111 • 
• WI7y7 
~ JR7Y7SJ::Lt::t:lJZ~lI. 
o 3-D ~J~SJ::Lt~*7Y7 
;! : fdlli~;ftUm ; 4 /75I:::liiia3. ~~. ~:t:J. ;t~. U~'ltt;. 
a. itfilli ... :t:J t')L-li. Summers and Heston (1985) O)OO~filIi*!f:::J::~ 't)0). 
ilipfi : Ingram and Fay, background paper; Summers and Heston 1991. 
iliA: The World Bank, World Development Report 1994, p.3~.=lt1flfltRL-t.:. 
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~ ~7 ~7 ;E.trt;ic:qL;~Il. 
II] 3-D ·;;/'(;E.trtt:p~7~7 
;3: : ijJlj:M~fIII ; l' ~75.c.GDPIj:19901fq)'bq). 
~ftltilUri:l:tJ ~)vlj:. Summers and Heston (1985) q)~~ftIti~I;:.t¢'bq). 
tIlpJT : WDI table 32; Summers and Heston 1991. 
tIl!!\! : The Wor Id Bank, War I d Development Report 1994, p.16_t_iiilfbfftlR L.,t.:. 
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(1) tPfn~ pX; ~ m (7) ~ ~ 
J€~J#fJ:00(7)tln\110i, 13 M#;~EI'%:'J€j: ~tc b (7) ~, ~*le:lfl[B-':;:tth(7)*!~;O~<b IJ :lfl[B-':;fiil~~fHe J:: 0 -(j~ 
~~hk.m~<b~. ~#~, ~M~ •• ~~G0k •• ~~~Gh~~, .m~~~~~~.~~~~~ 
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(2) ±:tthfljJfL f±~' Wm1J1!i~ 
-~Ie±:tthvi, ~*3::~{f!#f(7)b~, f1.B"'Jle;$t~U~5ffi~· ~Wi.lT~t.t~', ffi'j8b1~~~v\~. ~;6:>~, J€~ 
J#fJ:OO(7)--if~le vi, ft<M, f~MB"'Jt.t±:tth~ (Ut.~) ;O~~ ~ h ~v\~ ~,:: 6 b <b IJ, -t-':: --C:vi, ±fiilli#[RJ 
~.pX;~~lvt.t(7)j:MEc7)~, 13M;O:> Gt§Ht Ghk~1::~~(7)#1fc7)~ ~ ~ ~tJE*-Gh ~V\~. 
'tl.~--c:vi, ±fiil(7)fiJT1fffi:JO J:: V'fljffl#iHi#IWJ~le~ ~ ~:JO IJ, f!IDA;O~#IWJ~le~ ~ ~v\~ ±±t!! ~~~~ L-
~.~T~~, -t-(7)*.~~fflT~. -t-(7)±±t!!~~bf~~~T~'::~~~~~ ±:tth~fflffi~#IWJ~~~ 
~. -':)"11J ±:tth(7)fiJT1fffi bfljfflffi;O~-~ ~ t.t ":) ~:fjff~ ~ ~V\~. -t-h G (7)±fiilc7)fiJT1f ~ffiflj~f*vi, )t~ ~ 
L- ~(7)~&i<~~Il2.;Ov.tv\~~;O~~ v\. 
-h, JlI1~B"'J±fiil~vi, ±±t!!fiJT1f# ~ ±:tthfljffl#;O~;$t/IJ1t ~~:to IJ, f!IDA . 1£~ . ~J1-f ~ v\ 0 td~JE(7)*Jl~ 
;6~±fiil(7)fiJT1fffi~:f,f-':). ,:: (7)~i1, ±:tth(7)?JT1f~f*vi)t~c7)%--C:, ~1l2.~~&i<;O~ ~ h~. ±fiilve~T ~ fiJT1f 
.·~fflffi~.8b~~~~.· •• (7)~.~~~ • •• B"'J~±:tth(7).~~~~T~:tth~~, JlI~B"'J~±:tth. 
;ft;6~~A ~ h~ ,:: ~ Ie J:: IJ, m I!iL;O~j: t-~ V \ ~ ~ ,:: 6 b <b ~ 1.1' •• 
fi~~f4Ie -':)v\~ vi, -*2-31Ci.f; ~k. J#fJ:OOle:tov\~ vi, ~~1ig ~~¥A.~ 1igvibf;6:>Ie 18%--C:<b 
~. ~Icg*-I;f, ~~1igle~kt.tv\1ig;O~8~UJ;{J: b1f1:E ~ ~v\~':: ~;6~b;6:>~. 
~dc J:** ~1ij:Il~rm(7)-vg. ]i$;6Qg;v\. -t-(7)1thc7).mM!iw~le -':) v\ ~ vi, m~;6~t.t v\(7)--c:a~ ~ < lj:b;6~ G 
t.tv\;6~, ~JiW:B"'J IL>1' ~ 7 '7 (7)~1imJJr vi 19; v \ ~ v\*- ~. 
~ ~ {i liS (J) *,~{iliS r;: 0/1) .Q l:t ~ :ti:~tci:*,,(J)7 ?-eA 1lj1::iSi1iff&~ 
(1980$i!iif~) 
t!!:-3'f 45 - -
I~OO 92 100 95 
~~~LOO 18 68 52 
77 1) fJ 7 41 26 
7:./7 17 ("iW7:./7) 1) 71 ("iW7 :./7) 1) 17 
(~7:'/7) 2) 72 (~7:'/7) 2) 97 
(~"iW7:'/7) 53 (~"iW7 :./7) 52 
77'/7 ~ I) fJ 30 81 72 
(l~U4) United Nations, Report on the World Social Situation ; UNDP, Human Development Report 799 
1) -1'/~.a:f!,~< Z) tpOO.a:~< 
(ili~) iffi")lliM rr<ffiJl&>ilI2l9R ~;J1c1 '/? v 'Y ~No.347, 1994 
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MAA~~t~~~~~~~~#~~b~ktt~~hGh~ , ~.~~~~.~*~~h~h~OO~~~~ 
~~t.t~ , ~<i;t, "-~HO)fl~~f"lG--Cft~:;-c,,\~ , G;0'G, *;j~O){IU:g.~*tR~~~::rAI', ~vrijO)ii Jlil:, ~ 
~~~W, ~.~~~~~~~~-c, ~m~.H~W~~~.%g~~~~=6~~~ . 
lfH~liliO)n&!~~~Nf0#BrfH!r\~f;t, ®Zm.*~AO)f±~ I.J~h Gh~ ~ = 6 b ~~ c 
~M#f;: ilLlli--r- Q j; >~:;7-Cfj:, 
illll~\ ~Ilt ~')jftm ~ J:: < --r- 0 I *UJ' 
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< If~ VJ , Yj.~O)~~~~-i-~jj"'-C\t'Qo 
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~~~l:~~ymnfflJ.'m(1)tp-C:, 4\¥=Io:{±~~lI:1;H::OOim(1)~v'rR'mC L"C A '7 A .. At"] * ~ 7-r&1M, 
*-A~A"A~9-~~~F~~~. ~m".M.£(1)~M, lI~~e. {±~.~~(1)~mffi.W;~ 
~-c:~~50 ~~. ~§~c~~m~~$~~~o 
(1) A'7AcA-7r'J*"~?-
A'7 A c A-7 r'J *" ~? -Ii, ~~~l:~(1)ft~H(.Jt~{±~IJ.'m-c:~~o '::~Ii. ~i9tt~~m1tlO:~ VC ~ 
;ryt~f±~(1){#;~iI:;1',@ L '""Cv'~ tc~IO: 1:: t ~ rR'M-C:~.Q. 
~~~l:~(1){±~IJ.'m. 4\¥=IO: A-7 r'J * ~ ? -Io:OOim L'""C, :bUnfl (1996) li~ ~(1).t 5 1["* c ~'""Cv'~o 
~~~l:OO(1)~m~~~~. -~{±~m~~;~~~~~{±~~.~~~f~, ~~~~~.~~~~~ 
;tt~v'o ~m~}jil~~~~~I[.~~~{±~Ii, --?'i01f-Jt!!~,ft!tA.(1)±-Jt!!~~~~~~I[ ~~ L '""C.~~.Q1' 
~tiftll1{±~-c:~ I?, "b 5 --?IiJ:tff(1){±~~{fflJ:7Ht Ltc I?, ~~ v'Ii*fitc'[{#;~~~.Q.~jlJlllt~ ~I[~~ 
Lt~v'~1rJIit~{fflJ:7t1t1±~ (sub-divided housing) ~~~. *HI:7t1t{±~Ii. *HI:7t1tjl)E {;Q'l'1iS"{±lji{ft~* 
m. ~*~~(1)jI)E)~~~jI)E (1iS"1±~~jI)E~~) ~~mLk~~.~~~0'""Ct, 1'~tiftll11±~~~ 
v'o mA~'i, ~~].!lf!rlJl:li~~~~t~m-Jt!!~f±~~~~iI~. fJf1f~~rm~~~iI~;~~~I[mA ~~tc~-c: 
~.Q. 
fg;m~~}j(1)1iS"1±~~{±~Ii, .~1±~ cfJf1ff±~ (-@!1i:~I[-t~-f~Ml, B~ c~~) 1[:7t~-C:~~ • 
• ~f±~ (A~D Ii, {#;~~~~IItiWJ~{#;~.i:I[tlt0'""Cn-?(1)~I[:7til~~.Q (Hardoy,J.E.&D. 
Satterthwaite, 1989, pp.69-70 • {fflJ:7t1t1±~(1).1t$.§! (A-O Ii, ~m~~(1)fJJWH[ -~~t~1iS"1±~~-C:~ 
~. S$Y'f.I[~te LtctpiiWiffJk~ l:flWiffJk(1).~iI~*HI:7t1t ~ ~.1t1±~I[ ~~, -t(1)~, MB:7t1t.il{±~iI:;*fi 
tcl[.~~~{#;~~n.Q. mr8:b1!i~{±~ (A-2) Ii, ¥Jrjl~A~iI~{±tr~mt.l ~'(1).1t$.§!~~~. ~~~~ 
~~~~.~$.§! ~~) ~, 1'~~~{±1iS"~m0~'""C~.§!(1).1t$.§!-C:~~. *~~~~.~~~ .. m 
r8:b1!i~ (A-4) ~fnj;t, C < I[.7"'7~T-~ 3 ~~m~$JAIl1~ml[~;n.Qo ~fJf~~~.t(1)03t.jf1±~ 
(A .. 5) Ii, i5(}f.fil:;.~1±~~~~L, m1f~~. ~+if:1WIOt~~n. S:il(~li~t~v'o 
~~, ~m~}j(1)m{±~.Qm1f1±~ m~) t, ~1::(1)&.~tlt0'""Cn-?(1)~~:7t~n~. 1'~tiftll1{±~ 
(B-O Ii, ~~iI~~~~f±~~mA -c:~ t~v' C ~. 1iS"1±~Ii~1rJIit~±-Jt!!~~*4(1)±-Jt!!~ ti~ L{±~~~~ 
~~. ti:f!ll!-Jt!!Ii~kl[rt'6a11t~n, {±~(1)~~IUim~~t~v'~.~~Jmm Ltc I? c~I[Ii'J\~~iI~.~ 
~1J1~~Nt~. ~~~~~t~MB:7Htf±~ (B .. 2) Ii, -Jt!!.i:~f$~~iI~;mf±~iI:;mA~~, .~jlf!rIJt~~·I[~ 
&~~~I=~~f±~-C:~~. i5(}f.f(1)-fj--{ ~ .. J~ F .. -fj--t'A1±~ (B-3) Ii, i5(Jf.fil~S:~flH(1)mf±-fj--t'A 
~~{#;~~{±~~~~.tn~·"b, Jmm~fJfil~;)i<lItir~,cJtmil:;iI~iI~~. ~A{±~ (B-4) Ii, 4\¥=)E(1)i5(ra 
!f7?:rR(1)"b c ~1:: t ~ ~ ~ * ~J .,.,- ~ -"(1)15!Alct.Q {±~~~ ~ 0 1'~ ti~iI~~ v\~l:OO-C:"b flH ;ntci5(ra 
!f7?:rR(1) t c -C:(1)~1:: t, :I.:~I[ li~t~v\o :f--v ~7"f±~ (B-5) Ii, ~.t~ ~·-c:=IIti{±1iS"iI~1R?\1t Ltc{±~ 
~~~o 
MB:7t1t{±~li, A B~c(1)OOim~~nlt. MB:7}1tf±~(1).1t$.§! ~-l) c~I=~~~t.l*HJ:7}1t{±~ (B-
2) iI:;~~~~. '~dc, 1'~~~{±~li. f5!A{±~ (B .. 4) , 1'~~~{±~ (B-l) , 31=~~-Jt!!(1) .. it$.§! 
(A-3) iI:;~~~.Qo J 
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r~E~=0~~~m~~~~~. ~~~~0~~~~~~. 
m ~m~WM~~~~~~b~~~~~: 
~m~Ti M~ Itl~~jfl iiJ~td!~~~~~~tE(a) 
*~jfl.~.~~~~~~~~~.~~tE~ 
1'~ ~~C;tL~~v,~~:;t. ~ ~~.t ? td!±.~~~. &*ff(f.Jtd!;jtJiiJ. (.r~7"''::'.:1. -:¥.::., ~iF- I-;c V 
7. ~ -) • il$(Jf.f1*1f. (-{ 7.? /'7 Iv. !J """'. -,",*;;(.:c.7 ~/"v/'~'. 7J 77"-) . 1i!{.c;tLt.:±. U!I!J'L 
~~j1.00AVfttfj •. Ivi}-7J. """''::'7) . *flljfl.~:tJl!j!.. (7/{I-. """''::'7. !)~7JlV? """'~77.) 
(UN, Center"', 1982, p.l5) 
@~mrWM[tilft1±~~-m~ : 
.f/N±~-m~(a) 
.-mf:l:~[til It~.(a) 
*_ ft~~ I~ .t ~:It ffl'~~ [til tt~.~ff$(b) 
1f.~.~a.~~~~~~.~~~~ 
~1'~~~~~~~~iI$(Jf.f~.tt:UM.~Jf.f~.~.~J'L~~~Jf.f~.~ 
U~.~Jf.f(a)-11~-m~~~&v\m$lL ~7Ht11~~~1.fEi! 
J!I!lL~. ~ijUJ~~td! c!:'~v'~Jf.f(a)-1'~ ~~lH±~~W$IJ . ~~. ~7t1t11~~~1iib 
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@1'~~m~1.fEi!~~~mr~M~tl~(f.J~ft: 
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~m~R~ c!::~~.t? td!1*!i . ~3~{,=t-~~ IJ /J(b)J 
1'~~mtt~~~7t1t1±~ (~~v,~:;t:R-m~7t1t13:~) IcY£§ L-""(~J!I!~tLlt. ~.fi~J:OO (*¥1~77!J 
tJ) ~~~ml:;t~~.t? I~td!~. 
!:p* . ~t7 7!J tJ.Ji&I~jOv\""(. 003::.f*$Ur~-{ 7 /,~~*r@f$lJn~~n=-0t.: c!:: ~ I~. 7""-7 /'~I:;t-$~ 
Ji511*~~!t~1:;t31.5% (I976~) bt6 <. 1'~~ml:;tbfn:. L-n:.ffc;tLtd!n=-0t.:. 1jt.fip-W:~I~~*i@t$Un~ 
~ < td!0t.: c!:: ~ 1~1lN0 ""(~~ 7/{- I- n~1'~~A c;tLt.: (1Ju~· 1980' pp.49-50) • -~(f.JI~I:;t-{ 7 ~~~ 
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~tFlJ~*~.) ~Ji51±*!t$~:;t. 1t~,/'tJ7~72% (I983~) ~~I? *2- ~~:;t~~~~13:~~Ji5f:1: 
*!t$1:;t51 %~~ L-""(v\~o -{ 7.? /,7·lv~55% (I983~) bW;v,. I-lv::I~~ml:;t. ~~~im~~~~~ 
m~~~. 7J-{ o~t~~~im~~M~*1:;t1976~1~158)JA. n-{ oAI=I~19.9%~~~~. 7/''''''''~. 
7.1{ 1-. 1960~ft*~~/{~~- ~'d:-~;ttLlt. !:p*.~~~:;t. ~7t1t1±~.t 1?~~~im1±~n~. 11~-m~ 
1~*~td!&~J~~~~ (1Ju~· 1989' p.l25. 176. 186) • 
77!J tJ.Ji&~~:;t. ,7!J tJ~m~AI=IWJ.!lI:;tmil~ ~ IttLc!:' t. r -$!\HM IJ ~jWjWJtJ 1:;t-Ht!j!.Qi\fj~ 
~~. Il~Ivc!:'~*~n~-$~~~1fI~IlN;tL. ftJiJTc!:: I--{ v~~ffl~~. ~~77!J 7J~mn~~7t1t~~ 
(~~ v'~:;t~ffUIB7t1t1±~) ~n=-~rR ~im11~~n:.I:;t. ~~ 3 ~ ? 1;,. J!I!ft~~~Jf.f~.~I~ t * L-""(. U 
M.~Jf.f~.~n~*v'I~~~~~. UM.~Jf.fI:;t. UM*~W~L-t.:~mpn~IH~jOlt~77!J 7JA~tt~JiJT 
1f~t.:LftcLf~.t1: L-t.:. ~fI*l:;tjfjjfl±n:.m!3 ra{.lli:~-m~T ~f:I:~I~M13:T~ Iln:.td! <. :Jt-m*IB7Ht13:~~ 
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~~ 4 =~mVftA*~1fi}tt~~Vftt1t-m~7t1t1±~~~1.fEJjg~~. 77!J 7J~tfSml:;tR0~1i~1~7tlt;tL 
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(O'Connor,A,1983,pp.28-41) . tt~~~Q)~I~*lt'I~OOilTQo 77!j :bA~~tp,t'l~tt-0"t"~tiX;L,t~4\S 
ml;::~i. =0Q)~ ( (.{). (0» t.1:>ff:tETQ. (.{) 131::l'f.J4\Sml;t. 77!j tJAQ).{ ::=.Y77-{ 7'-r:tiX; 
* L,t~:msm-r:~!j. 7 Y:A7 A../{):: tJ ':/ /,\'7 (-r;7i':/J/) t.1~ff<~T Q. (0).{:A '7 AtlSml;t. ~/~':/-rit!! 
~~~~/v1l!!±iiU~Ulfil L, . .{:A '7 A~m ):: L, "t"~iittW~~ b0. tJ / ~-q-.{ ~? -:7"!j (-r.{:;;r.!J 7) 
t.1~~~TQ. ~tLl~i1L,"C tii~1l!!1tQ)i&lN-r:tii~~t.1:;~tiX;L,t-=t1Sml~li=-::0Q)~ ( (r,). (=), 
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(1985 : lJA) 
0.83 
2.94 
1.36 
7.92 * 
2.69 
1.53 
0.74 
0.54 
1.56 
1.13 
0.44 
1.17 
1.07 
1.28 
0.65 
2.65 
0.31 
1.50 
1.24 
0.13 * 
1.20 
0.85 * 
16.65 
0.42 
0.44 
3.51 
4.74 
1.45 
15.54 
0.99 
5.44 
4.23 
'j 9)lt 10.07 
';('=7 7.09 
?77)lt:/7)lt 1.27 
I'(:/::J? 5.86 
n77- 6.16 
::J 0:/* 0.60 
n}!"n ';19 10.29 
7 1)- 5.73 * 
*:/1'{1' 8.24 * 
/\-1~7-1'-1" Z,!>!> ... 
i • (J) (J), ':7.7 D 0 
~~~o~ADft 80~~~mAD I: 
(1980:=fA) oao~tt. (%) 
186 
1,104 
396 
1,598 
265 
480 
1,418 
421 
645 
620 
671 
185 
94 
490 
6,013 
307 
270 
1,052 
2,393 
805 
4,333 
976 
1,545 
935 
508 
2,666 
242 
992 
1,852 
336 
3,530 
3,287 
2,985 
bU::S 
25 
51 
50 
20 (1976) 
70 (1971) 
60 
50 
80 
85 
33 
66 (1970) 
60 
79 
70 
90 (1970) 
60 (1969) 
70 (1966) 
27 
53 (1968) 
70 
50 
75 (1971) 
40 
73 
50 
34 
59 
33 
32 
75 
33 
25 
6 
47 
25 
20 
37 
57 
37 
56 
35 
l::S 
(i±2) ~lIlifiAO(J)II(J)? -; "let 1976ij1:(J)ftO. -1' / t:(J)"EPlct 1981 ij1:(J)fttl't'S.Q. 
(tePJi) Lean, G. et aI., 1990, p.51 . 
( ) I::n '"(Ict. Obudho, R. A. & C. C. Mhlanga, 1988, p.354. 
(teft) 1Jallll~.. IfM=:t!t~(J)tt~li~IaJ. ~ffl~. 1996. p.129 
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~m . 1::m~rdJQ)/'\- t:'itil<:--:>v\""(li, (tH' /'77 tl c'Q)~m~~, (2)~.· ~.jf§~tl c'~mjf§S:, (3) 
tl:~, Q)3F.aQ)~fFU1fr~JlI~ L..it. 
(1) ~m~fi 
~ii~~li, ~~~:lt!rjj~m"t:'li/'\ A~{Jl!Jf] L.. ""(v \-'5 $:b~iWiv\. "Hl"t:'li~~Q)'J~:b~jijv\ (~3-17) • 
1 B Q)AQ)iitnli, ~~~:lt!r1J~m"t:'liiitAAr:I:b~~ <, J!Ul"t:'liiittHAr:I:b~~v\ (~3-18) •• ftQ)~ 
*"~Ii, iittH J..:b" 11 c Iv c'tl < :It!!~~"t:'I&£~mJilJ:b"rtJ ~""( L.."t -? ""(v\-'5. -:tLli, .ftQ)~Jj/)~~Q)~ <:b>' 
1iE~"t:'tb I?, fTJiIJ~1HI b~~IiII<:lllH)n ""(v\-'5 tc: 6fJ"t:'tb ° 5 0 :It!!/J~ml<: Ii, iitJ..:b~~ < m~Q)tb-'5?o' -{ 
/, jjfttHA C b ~ < iiJM!~ii:a:b~~ v\ C7~ ~ n-'5 C -: 0, iittHAlill C Iv c'tl < fflflf L.. ""(v \-'5 C -: ° Q), 
3?o' -{7'I<::$t;6:>n-'5 -: c:b>.v;6=--'5. 
-{ /' 7 7 Q)~fFUl<: --:>v\""( Ii, 'I:~, 1:71<)11- ~71<JH, 'I:~, tm~JH~Q)~fFU1frl<: --:>v\""(Jtff", L..tc: c -: 0, 
-t-n.:£n, ~~, :It!!/J~m Q)jifjj/J"t:'li1t~((.] J: < ~fFU ~ n ""(v\-'5 -: c :b>.v;6:> -? tc:o "ft"t:'liv\fn b tb"t '? 
~fFU~n ""(v\tlv\ (~3-19'""~3-23) 0 
-{ /' 7 7 Q)$"t:'li, 'I:~~ 1:71<JHQ)~fFUJ.t:b>';Wjv\o ~I<: ~71<JHQ)~fFUli, ~~"t:' ~;t b ~lfIf L.. ""(v\-'5 J: 5 
"t:'tb-'5o -:nJ:'?, 0~~-~AQ)~fFUQ)~.~7~"t:'~-'5. 
rR'IHi, -t-n.:£nQ)-{ /' 7 7 Q)~fFU:b~m1LI<:~i!! L.. ""(v \-'5 c v\ 5 -: c"t:'tb -'5 0 T ~""(:b~~fFU ~ n ""(v\-'5:1t!! 
~btbnl;!, T~""(:b).~--:>:b;,.fQ)!f*mH<:tb-'5:1t!!~btb-'5. ~~, ~-{ /,77"t:', r~.~n""(v\tlv\J c@] 
~ L.. ""(v \-'5 :It!l~li:m:tl-? ""(v\-'5 :Iim~:b~~ v\. v\;6"tl-'5 0~~-~' A b ~fFU ~ n flc ~.~ n ""(v\-'5 :It!!~;6" 
fHf L.. ""( V \ -'5 -: c;6~ v;6=- -'5. 
:£~tJ:~i!¥~ 
f.EiI!!O)~-1'/ ~ii /'\,A ~ /'\-1' 9 EUii~ ii~ ~O)ft!! =,!,1I)j ~tt 
fitil 5 109 37 14 16 23 5 43 252 
il!!1Jtilm 4 152 31 28 41 61 9 63 389 
et-! 0 31 6 14 6 70 8 30 165 
=,!,1I)j 0 2 1 0 0 3 1 3 10 
~it 9 294 75 56 63 157 23 139 816 
1 BO)}"O);1.U1. 
f.EiI!!o)~-1':1 ff,tAtJf~ L \ ff,tWtJf~L , ff,tWAC't> ff,tWA (j: (;t ~O)ft!! =,!,1I)j • _12 ~tt 
~L' c/vctJ:L' A 
fitil 125 6 34 34 2 51 252 
iI!!/j"tilm 109 18 99 99 7 57 389 
et-! 6 27 43 74 0 15 165 
='!'BJl 1 1 0 5 0 3 10 
~ftt 241 52 176 212 9 126 816 
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-1':.-77 •• • •• 
tEil!O)~-1':1 a*~I::: •• -~0)il!1i"'C." •• •• e! ;M. -n \ fJ: ~ =1'11)1 att 
fi~ 171 74 2 5 252 
il!:n~m 255 127 3 4 389 
A*'f 46 85 32 2 165 
=1'1I)J 5 2 1 2 10 
tgtt 477 288 38 13 816 
..t7l<iI 
tEttl!o)~-1':1 a*~I::: •• -'Il/!0) il!1i"'C." •• !lite! ;M.1:"~ \fJ:~ =1'1I)J att 
fi~ 136 102 7 7 252 
il!:n~m 181 181 18 9 389 
A*'f 21 86 55 3 165 
=1'1I)J 4 4 0 2 10 
~It 342 373 80 21 816 
""F7l<ii 
tEttl!o)~-1':1 a*~I:::.it -$0)ttl!~"'C.".{i •• e!;M.1:"~\tJ:~ =1'1I)J att 
fit/! 85 108 48 11 252 
ttl!:n~m 97 161 117 14 389 
A*'f 6 50 104 5 165 
1"1I)J 2 1 5 2 10 
~tt 190 320 274 32 816 
.15 
tEttl!O)~-1':1 a*~I::: •• -$O)ttl!~"'C.".iii ..e! ;M.1:"L \tJ:L =1'1I)J ~tt 
fit/! 101 141 5 5 252 
ttl! 11 t/!m 121 249 13 6 389 
A*'f 7 80 76 2 165 
:f1l)J 1 6 1 2 10 
~tt 230 476 95 15 816 
.gill! 
tEttl!O)~-1':1 a*~I:::!ifli -$O)ttl!~"t'.ti !l. e! ;M.1:" ~ \fJ: ~ :f1l)J ~tt 
fit/! 95 146 6 5 252 
ttl!l1~m 105 262 18 4 389 
A*'f 7 81 76 1 165 
~II)J 0 6 2 2 10 
~rr 207 495 102 12 816 
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(2) ~ rfJ1Ji ~ 
~rn:bi~O)~7£I;::~v\"'Oi, IJ\?¥:tt tfl?¥:tt if6~, *?¥:, ~ltElI, ~~iW, ~.iW, ~fiWi~, ~. 
~,.~~ M~., ~.~,.fi,rn~, ~-A-v-~~~, ~~~5Y, 77~~7-F, .mtt· 
•• tt, ~~tt, *~N·.tt, .~tt, ~~-Y:bi~, ~II, ~, /~~~-~~N, ~$, $, ffY9~ 
~~YF, ~O)~, o)E~0)~rn:bi~0)5~, ~~~.~~~~~m~~L~, ~O)~.~7£~h~o 
fPItt,tv\ ~!ru. Ltc ~.:: 0fi, J1lHI;::3#~"'?tco 1t~~:lt!rjJ;mnfHi~rfJ;&!i~O)~t~ <, jt~ L ~v\~ 
li-, .HO):b!i~~fi:P-t,tv\ (~3-24) 0 
~mM!r,t(7).ii1J: 
ffit!!(7)~4:1 0 1 ...... 5 6 ...... 10 11 ...... 1516 ...... 2021 ...... 2526 ...... 1'aJJ ~tt 
fi~ 1 3 2 3 29 105 106 3 252 
it!!n~m 0 5 18 41 113 148 63 1 389 
et-! 3 61 59 29 12 0 0 1 165 
1'1I)j 0 2 1 5 1 1 0 0 10 
f(gat 4 71 80 78 155 254 169 5 816 
:bi~0)1I!li~ vc ~1f:b!i~, I~Hil:b!i~, ~ii:bi~, )c{t:bi~, MJl:b!i~I;::'Hr~h~h~~, J1lHI;::li 
)c{t:b!i~, MJl:b!i~, ~ii:bi~iJ~, *~rm~~~.:: ~iJ~:biJ:.~o 
~1f:b!i~I;:: ~v\~fi, fJJ~~1ffjOOiJ~~OOI;:::btc"'? ~'l';£~rmiJ~fT:bt1 ~v\~ J: 5 ~~~o iWi~~1f.OO 
~, YJJltE~t,t~'O)fJJ~~1fO)fiIIfl}JfjOOO)~rm~, 1ttll~:lt!r1JI;::~iJ~JJlt1~v\~ (~3-25) 0 
~;I,j:bi~I;::--::>v\~fi, ~~fJfm1tO)to)iJ~, ~OOf.JI;::~rm~t1~v\~ (~3-26) 0 
~ii:b!i~I;:: --::>v\~fi, .H~fi~ < t,tv\ ~ v\ 5 !ru~iJ~~iJ:.",?~o IlH~fi, 'l ~ Iv ~'O)AiJ~~tJ;;~~1JJ L 
"( V \ ~ ~ V \ 5 JJl~iJ~':: .:: ~ t P)1 t> iJ:. ~ ~ ~ (~3-27) 0 
)c{t:bi~I;::--::>v\~fi, :It!r1Jtllrn~~Jv~t, ~rm~t1~v\t,tv\':: ~iJ~~v\ (~3-28) 0 
~.M!tst 
ffit!!(7)~4:1 0 1 2 3 4 5 6 1'aJJ ~tt 
8~ 1 0 3 11 43 73 118 3 252 
it!!n~m 0 4 25 58 84 102 115 1 389 
et-! 8 31 29 58 35 3 0 1 165 
1'1I)j 1 0 1 4 1 3 0 0 10 
f(gtt 10 35 58 131 163 181 233 5 816 
~1MM!t5t 
ffit!!(7)~4:1 0 1 2 3 1'1I)j f(gtt 
8~ 5 32 93 119 3 252 
it!!n~m 3 81 153 151 1 389 
et-! 33 102 26 3 1 165 
1'B)j 1 7 1 1 0 10 
f(g;t 42 222 273 274 5 816 
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~um 
ifit!!u)~-1':1 0 1 2 3 4 5 ~a)J ~tt 
litli 5 3 25 67 99 50 3 252 
it!!n~m 12 31 88 131 90 36 1 389 
.¥t 82 54 20 8 0 0 1 165 
~a)J 3 2 2 3 0 0 0 10 
~It 102 90 135 209 189 86 5 816 
Jtf!:MiISt 
if*l!!u)~-1':1 0 1 2 3 4 ~a)J ~tt 
'ii~ 5 6 25 43 170 3 252 
it!!n'IHff 44 55 96 87 106 1 389 
a¥t 115 36 10 3 0 1 165 
~a)J 5 4 1 0 0 0 10 
att 169 101 132 133 276 5 816 
lint Mia 
if*l!!u)~-1':1 0 1 2 ~!lJl ~!t 
'ii~ 4 38 207 3 252 
*l!!n~m 16 119 253 1 389 
a¥t 77 79 8 1 165 
~a)J 2 2 6 0 10 
~It 99 238 474 5 816 
(3) {±~ 
tlSiTi clift$-C::, {±~Q).it~mml[*~tt:mtJ~~Q. *tr:., JiJf~Q))lv'I[J:Q{±~*tt!!Q)~:mtJ~*~v' 
:: c tJ~*f1'l1'f.J -c:: ~ Q. 
{±~Q).it~~$'j.tt, -~I[~OOQ)J!I.±I[~:b-tt""(~J:i::2:n ""(V'Q:: CtJ~:btJ~Q. *tr:.. {±~Q)mm~f± 
* v'15Ij:, N:~Q)-fi;*ff~:>c1t, *~*,J1fltt~' I[ J: Q c :: btJ~*~ v'. 
iMl~f[ttN:it!!-c::~-?tr:.OOQ)1ISiTi{±~Ij:, ~J!l.Q)A?T -1 }vi' c -? tr:. ~ Q)tJ~~ v'. -/J, .ft{±~Ij:, ~oo-c:: 
'ila:Iil'J~Q)Mr"liJi'~ L ""(v'Q •• ft{±~Q)/JtJ~, J!I.±I[ii1J -?td!~~$'j.~~""(15i'~Jf.l L ""(V'Q Q)I[~ L, 
tlSiTi{±~Ij:, mm~~~*tt!!tt ~'Q)~-c::fln ""(V'Q ~ Q)Q), J!I.±~-fi;*ffi'~m Ltr:.7-?T -1 }vi'!&-? ""(v'Qo 
f§lJ ;tIt, ~r.,n~iltJ~~J:i:: L""(~ I) *l:.-c:: ~lt~l'f.JVj{ Lv'~1~-C::. t>-ttQ 7";::' 7' ~'!fy ~7'I[~v'""(, Ifi:fptt 
~'Q)~rmi'~t,iblvtt1lSiTif±~i'j!tJ~l:jQ:: ctJ~ii1JQo ~fflQ)~v'~~I[~-?tr:.Ifi:fp~, 7'71) :7JQ)tlSiTi~ 
-C::lj:, ;6~--::>""(ttN: Ltr:.~fflJ...tJ~~OOi''fj;6~ LtJtr:.~Q)$ttQ ~Mi~IC9~f, llit!!J...i[ c -?""( 1j:~Jf.l Q)~4WJ 
-c:: ii1J Q. 
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(1) mJt4:t.5'Q)*& 
~.~4:t.5'ffl~Q)A~:Ii~lHj:, .t-t$~fj:I3~I3.fEil~~v\il~, 1t1$~!t!!:lif:lnfj~fj:, M.1JU~il~~"?-Cv' 
~ tc.~, ~n~ltlffl ~ -Cv'-5 ~ C!:=il~bil:.-5 (~3-30) • :lInfn~fS~ "b.~itfj~fTitfj~ltlffl ~ -cv,~ rQil~~T6>.> 
~ •• t-t~fj:, Q~ ~ Q)1$m-*~.fE~{$lt~tl*:tnlttl;tlv'c!:= ~ -? "b6>.>-5. 
4:ffl~.Q)~~atfj:, 4:~~*4~, ~~It, i!iftlilt, .( /' A?' /' ,,~~, ff'i?t~~, i!iY.:L - A, mit, 
I-.{v~""'-.r\-, ~~L ~.i1f!, fJr/l'J, JtBH~, 7-{llvA, ft, i'$nli!,., ?'?'=Z, ~llU!~~, ~A, 
;.f;:. ~Q)-ff!!, Q)2lfmltQ)4:t.5'~.Q)p;j, !t!!if&p;j~H ~ -Cv'-5 c!:=~;tttGf£il:.;lj!IIWJi ~ -Cv'~. 4:m~.Q) 
~~at~, 1t1$·!t!!:lic!:="b~.K~<, ~c!:=~~Q)"bQ)~~KAn-5~C!:=~lli*-5~c!:=~b~-5.~~.~ 
rQ~6>.> "? -C"b, :msm-$fj:, m.~~il~fT~l1t"? -Cv'-5 ~ c!:= il~b;6:.-5. iml;::flt-tlj:, !t!!1Kp;j~~f;::An-5 ~ c!:= 
;6~lli*-54:ffl~.il~3F1Itf;::IlR~~n -c:to ~, .. t-tl;:: *~, ~ii •• il~fT~l1t"?-Cv\tlv\. -ff!!:Ii~, flt-t~"b 
f.J2WtJil~4:t.5'~.Q)~i c!:= ~ ~'~~f;::An-5 ~ C!:=il~lli*-5 c!:=~;t -c:to ~, flt-t~"b, 1$m-~~I;::tf!j.~~Q)fT 
~l1t"?-Cv\-5rQil~6>.>-5~ C!:=il~bil:.-5 (~3-31) • 
*tc., ifij!A.mJtMf;::-?v'-C~-5 c!:=, ~ic!:=~~·Q)ifij!A.m.Mil~, -$~fj:~-5il~8WIj:liQ)!t!!if&~~& ~-CV, 
~~C!:=il~bil:.-5 (~3-32"""~3-37). itr~$J1{Q)?i;" 7y:t"Ij:, !t~f.J-fi1Ii*&"b~<, *tu'~T!J-;6~6>.> 
nlt"~il~ii t; -Cv\tl < -C "bill!ffl~~ -5 Q)~, ~&~;6~~v'. !t!!:Ii:msm- c!:=1t:msQ)tf!A.mJtMQ)~&Q)MlrRJ Ij: 
~i,£Jiij t; ~~-5. ~ Q) ~ c!:= ;6:.;. 1$m-$~~nlt, ?1rtii~fj:Jiij*~H;::JA;6~"?-Cv\-5 Q)~Ij:tlv\;6:. c!:=m&lj~n 
~. *tc., f±~Q)JiJT~'IIW}j~JiJT~.ilf;:: "b1t{l!J.F.a;6~~ v'Q)~fj:tlv';6:. c!:=7m~~-5. 
~~.III,ft,O)A!f1;l1f 
f.E!f!0)? l' 7' I1IMI1I~ *.q~. .~JIj·fi1li ilimO)iliil cp.c.Ui ilim.m i!ta. jllIJ -to){t :filii .It 
li. 9 1 14 93 96 7 0 0 32 252 
it!!1;tJiIi 29 0 29 114 154 6 1 1 55 389 
aft 53 2 16 37 23 16 3 0 15 165 
:filii 2 0 1 0 4 1 0 1 1 10 
.It 93 3 60 244 277 30 4 2 103 816 
!:E~~.(1)1f=1ll 
f.Eit!!(1):$7-1':1 0 1 ...... 5 6-10 11 ..... 15 16 ..... ;;",1I)j tgtt 
li"~ 0 2 2 4 241 3 252 
it!!1Jtflm 0 5 6 34 340 4 389 
aft 2 30 49 48 35 1 165 
~1I)j 0 0 3 1 6 0 10 
tgtt 2 37 60 87 622 8 816 
• &lI: . E! lb. 
f.Eit!!(1):$7-1':1 I~clvc.& -~.& .&~-C~\fJ:~\ ;;",1I)j tgtt 
li"~ 22 216 11 3 252 
it!!1Jtflm 25 294 66 4 389 
eft 2 80 82 1 165 
~a)j 1 7 2 0 10 
~5t 50 597 161 8 816 
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IsURa 
a:!i!!0)~"':1 I~clv~"~ - ... ~ .. ~ l,.,-n \t.i:~ \ 1'1IJI Wit 
1t~ 25 161 64 2 252 
!i!!n-ti3m 82 249 51 7 389 
a~ 19 103 41 2 165 
:::t'1IJI 0 7 3 0 10 
Wit 126 520 159 11 816 
TV': 
a:!i!!0)~"':1 I~clv~"~ - ... ~ .. ~l,.,-c~\t.i:~\ :::t'1IJI Wit 
1i~ 87 153 10 2 252 
il!!n-ti3m 143 212 31 3 389 
a~ 19 83 62 1 165 
:::t'1IJI 3 6 1 0 10 
Wit 252 454 104 6 816 
7y;f 
a:!i!!0)~"':1 I~clv~"~ -llIJ"~ .. ~ l,., -c ~ \tel: ~ \ 1'1!JI Wit 
1iti3 149 97 2 4 252 
il!!n-ti3m 235 148 1 5 389 
at-! 65 88 10 2 165 
:::t'1!JI 4 5 1 0 10 
Wit 453 338 14 11 816 
it~ll 
a:*I!!O)~"':1 I~clv~"~ -llIJ"~ .. ~l,.,-c~\tel:~\ 1'1!JI ~It 
1iti3 91 148 7 6 252 
il!!n-~m 125 229 31 4 389 
a~ 19 77 68 1 165 
:::t'1!JI 2 7 1 0 10 
Wit 237 461 107 1 1 816 
tJ)l.7 
a:*I!!O)~"':1 I~clv~"~ -llIJ"~ .. ~l,.,-c~\t.i:~\ 1'1IJI ~It 
mti3 28 161 55 8 252 
il!!n-ti3m 32 253 96 8 389 
a~ 1 71 90 3 165 
:::t'1IJI 0 6 4 0 10 
~It 61 491 245 19 816 
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(2) Jt ~t~. f11 
~*1tJt ~t~fj{f11n~~ ~ tL '"( V \.Q n:., )1.00Jt ~t (J)J}'I'j: ib.Q (J)n:., Ir. -? v \ '"(flI",teo 
~*1tJt~tlr.-?v',"(I'j:, r**(J)% C I'j:~ l.,.,JV,t.QJ r**(J)~ C I'j:*! < ~t,t.QJ C v\? @)~~%:bit~ 
c43.0%~S~, r1f(J)**"'t?~:b~t~v\J c~;tteb(J)I'j:20.7%"'t?ib .. :,fe (~3-38) 0 1t~~i1!!Jr~rtHi 
C', ~~Jt~tl'j:~1: l.,., '"(:to ~, .f;t"'t?I'j:!t~tr-J~*1f)t~t(J)1*ff· ~*n~.liH\J: ? "'t?ib.Qo 
* te, )1.00Jt 1t(J)~'Ir. -?v\'"( b, ~m$"'t?I'j:, ~(J)~.~~§ < m!H;. '"(v\.Q .: c;6~ 5 :6:.n~;t.Q (~3-
39) 0 )1.00Jt1t(J)Jj.~~t::-.Q,:c;6~ rJ:<ib.QJ rlJtfkib.QJ cv\5@)~~flbit.Qc, @)~:t-(J)~45t 
(J)3.l].tJ:Ir.i!T .Qo 
lltrW 1r.JJ.te1::mffl &~jj~ .. Jj1j.M(J)if & c ibbit'"(, §6~~J:OO/t;!~~Jt1tn~, ~1t l.,., '"(v\.Q ..:. C n~*IJ 
~o 4\f1r.~mmHr.:tov\'"( ~(J)~.n~~§ < JltL '"(v\.Q c v\;t.Qo 
ffi*1fJt {t(7)ti~ 
ffitl!(7):$7-1':1 .(7)**"(' **(7)~c **(7)~c -IJtT~:h. -t(7)fl!! ~tJ\fdJ:L \ 1!!t1Bl~ ~Bt 
j£~btJ:L \ ~L,~tJ:.Q 1;I:*~<ft td)C7)~ll 
fJ:.Q nVn\.Q 
lIrB 41 89 28 14 4 68 8 252 
il!!JJ'rBifi 78 124 44 10 7 89 37 389 
At-! 48 50 11 3 3 41 9 165 
::faA 2 3 2 0 0 1 2 10 
~It 169 266 85 27 14 199 56 816 
~IEJt{I::(7)~. 
ff*l!!(7):$7-1':1 ~.t:~~ ~.t:F.&~ ~.t:F.&~ ~.t:F.&~ -t(7)ft!!, .1Bl~ ~tt 
.Q .:. C tJf J: .Q .:. C tJf IIi¥ .Q':' cl;j:l~ .Q,:, c 1;I:'i: 
<a;.Q 1.1a;.Q c/vct.i:L \ <tJ:L\ 
lItB 128 76 34 3 0 11 252 
it!lntBm 179 125 65 4 1 15 389 
at-! 51 53 41 9 1 10 165 
'f'aA 360 258 142 0 0 2 10 
~5t 169 266 85 27 14 56 816 
§6~~J:oo(J)tt~rR'm c l.,., ,"(, A '7 A . A'l'? * ~?' -, *-A v A • A }- 1) - }- T1V Fv ~n~*,I:f;tL 
~o ..:.tLl'j:, {g;PJT1~;~Hr.~T .Qtt~(J){!t~:iJ'JEn:.; 1:: t::-.Q rR,m cNbtL '"(v\.Qo 
A'7 A . A'l' ? * ~?' -n~ib.Q c v\ 5 @)~I'j:~1*(J)37.7%"'t?ib.Qo ~ fe, *-A V An~v'~ c V'? @)~ 
I'j:, ~1*(J)~f£.l].tJ:Ir.(J)'~"':>feo l.,.,n:.l.,." A'7A' A'l'?*~?'-Ir.-?v\,"(I'j:, rib.QJ CV'?@)~(J)?'G 
f.J35t(J)1;6::Jl:lt!!"'t?I'j: rt±4t>~~~ tL '"(v,t~v'J c ~;t '"(V\9 0 ..:. (J)!!I!EI3Ir. -?v\'"( I'j:, ~J:~~~(J),@tt*~ 
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ii:;~t;"(~1t\1t~Ii:, 'A7A· 'A-7?:4- :y?"-c7)XSt±J~U.~c7)~ii:;ib* ~.ffli:J.ltLtel1t\ii";~litel1t\ii".!:: 
I~,:btt.~. 
~ ~ 6~, 1iiJiri~ti, ~71f~~1tli: -:>1t\,,(li, ~~c7)JJ.~5lttj"(1t\~ ~ ~ 6ii:>~1t\~ ~ii:>~~tt.tcii:;, 
±it!!~t±~Ii:-:>1t\,,(li1};JtM~fAM ~ 1,... "(~iG 1,...tellt\:If!!~b cb ~, ~~~J:~c7)±it!!. t±~Ii:~ ~l!t~li 
~k~cb~. 
~3-40--~3-43ti, ±it!!. t±~Ii:t-tT ~l!t~}jUIi:, ~c7)it!!~c7)'A 7 A . 'A-7 ?:4- :Y? -, *-A v'A . 'A 
" !J - ,,7-Jv ~ v /,c7)fl~~*:tJ.tc b c7)~cb~. ±it!!~t±~;6:>fAflMRf ~ 1,... "(~iG~tt. ,,(1t\tel"\it!!~li~ < 
tel1t\;6:;, ~tt.;c7)it!!~~ti, lt~((.J, 'A 7 A . 'A-7 ?:4- :Y?" -, *-A V 'A tel ~'c7)rp'Jm;6:>~tel"\~ ~;6:>:btp 
~. 
A7AtJf'd5 A7Ar;t'd5 I§r::r;t1llJ < f.j:~ \ b1)f)f.j:~\ ~BJl .reJ1i ¥tit 
')tt:~l'!. .QtJftt:~l'! tJfhtt.::c 
~n"t"~\.Q .~n"t"~\ r;tf.j:~ \ 
lup 
±tt!!r;t~~ 11It!.i0)'t>0) 1 7 2 7 6 1 0 24 
±tt!!r;tl!lfiM§ 8 9 3 26 7 2 3 58 
±tt!!r;tt-tO)1tfiM§ 6 2 0 29 6 0 0 43 
±itkr;t:E ~1i!\0) 't> 0) 8 6 2 12 2 0 1 31 
±tt!!r;t-'tO)PJrfi_O) 't> 136 62 32 171 49 19 5 474 
0) 
-'to)ft!! 1 1 2 5 a 0 a 9 
bnl £,tJ:P 29 19 8 38 29 2 3 128 
1!ftreJ1i 11 2 3 23 7 1 2 49 
~It 200 108 52 311 106 25 14 816 
A 7 An!'d5 A7Ar;t'd5 t5r::r;t1llJ < tJ:~ \ bnlf)tJ:p ~BJl 1!ftreJ1i ~It 
Vtt:~l'!. .Q nftt:~l'! n!htt.:: c 
~;hT~\-!' "~;hTP (;tt.t~ \ 
{i~r;tl!lfjM. 4 3 0 11 3 0 1 22 
{i~r;tt-tO)1t"M. 1 2 0 1 0 0 0 4 
{i~r;t.AO) 't>0) 144 69 41 198 59 17 4 532 
{i~r;t-.O)'t>O) 15 13 1 44 11 4 1 89 
{i~r;tM§c ~"t"l'!. 2 1 1 9 1 a 1 15 ~ n"t"~ \fJ:~ \ 
-'to)ft!! 0 0 0 2 a 0 0 2 
b1)£,tJ:~ \ 19 13 6 23 24 3 3 91 
'l'BJl 15 7 3 23 8 1 4 61 
~It 200 108 52 311 106 25 14 816 
"~,, 
*-AVA 15 I:: Ii IVl < L\tel:L\ ;f:> tJ\ .; tel: L \ f!!([8J~ rttt 
tJfL \.Q tJfh"k;:c 
r:tt.u \ 
±*I!!li~~ Elf&O) ~O) 16 2 4 2 0 24 
± *I!! Ii iii ~ JI;t Si 32 2 20 4 0 58 
± *I!! Ii t-t 0) :It~ JI;t Si 10 1 27 5 0 43 
±*I!!li.:E ~8 ~O) ~ 0) 11 2 15 3 0 31 
±*I!!li~O)PJi~flO) ~O) 272 23 125 39 15 474 
~O)ft!! 3 0 3 2 1 9 
;f:> tJ\ .; tel: L \ 75 8 29 13 3 128 
f!!([8J~ 25 4 14 3 3 49 
~st 1 4441 42 237 71 22 816 
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*-AvA. ~(;:(;t1llJ < ~ \1J: ~ \ ;p tlH;, 1J: ~ \ .§l* ftttt 
t.Jf~\~ tlf3J.~ ~ C. 
: (;tt.H \ 
fi ~ (;t IE ~ Jt;t iii 12 0 8 2 0 22 
fi ~ I;tM O);t~ Jt;t!i 1 0 2 1 0 4 
fi~l;til)"O) 'b 0) 299 30 149 42 12 532 
fi~I;t-~O)'bo) 35 4 43 5 2 89 
fi~I;tJt;t!ic':: l.,""(a!m~ 5 0 8 2 0 15 
t1. ""( L\t~ ~ \ 
-to)fi!! 0 0 1 1 0 2 
btl\ ;t~~ \ 56 3 16 12 4 91 
=fll)! 36 5 10 6 4 61 
f!tt 444 42 237 71 22 816 
~~rR'mHc0v''"(~j:, 7d~\~~, 7.1<~~~, :i ~ rR'IL §?tHilf#&0)4J1i§ ~C0v''"(*t1t~ C.: 6, v'Tn 
b, rrR'B-eibQJ C V'? [ffi~;O~¥-~j~LJ:~ ~~t~o 
*~c:i~rR'B~j:~~l-eibl), 85.0%;O~ rrR'B-eibQJ c[ffi~l,'"(v'Qo :i~rR'B~j:, 1:mffl~ ·1t0.ffiJt 
MO).&~·cb~0'"(~n'"(~k~B-eibQo*~,ffi •• ~~.hWl,k.~cW?,:c~W*Qo~~ 
Ii, ~:/'e'70)~{?;, 1:m:i~~j:[ffi~~nf'- ~-e:t~'H,t~l), i!I!~t~l), ~.TQt~~·O))j~-e, !l&f!I!l,'"( 
V'Qo /{Alc*Q C, r/{AI*1~m1fHc1*0t~~,:i ~ ~j:~;O:>iS~.V~ l,.t?J CV'?~~;O~/{;:q:J'JlcM 
i?n '"(v'Q 11 ~'-eibQo .: 0) J: ? t~!l&J;O)tt)j-e t, ~ < O):i ~ ~j:±lc~ I), §~O) § r.¥ttFffl O)tp-e!l&J;-e 
~ Q J: ? t~tt*'lhlct~0'"(V't~0 l,;O:> l" ffi •• ~o)~~lc C bt~v', :i ~ O)flli;O~~fI~~!ct~Q C, .: 
O)~ AT A IC::t~;O~1: c:. '"(v'Qo ~~fli, t*;::.-/v~t~ E, §~!c)gtj[:~nt~v':i ~ O)!l&J;r""B;O~, ~ < 0) 
~m~l:§g-er""B c t~ 0 '"( ~ '"( V'Q 0 
~3-44;O~~T J: ? IC, v'TnO)I.I~rR'Bb, rR'B c ~j:~~~ nt~;O~ is!I!f:J.& 1,0)!/*~lc~;O:>n '"(v'Q~m;O:; 
b;6:>Qo 
r..,,!"'(' ~ 'J Mfft r,,"B"'(' d.>.Q tlfl1 r",a(;tt~ ~ \ .§l* f!tt 
tlf c. i; t1. ""( ~ \.Q tb.l.,"'('d.>.Q 
*~~iJ~ 31 397 345 43 816 
*.~iJ~ 44 520 212 40 816 
:f~r,,'U 108 586 95 27 816 
Elt&tlIliJ 102 478 180 56 816 
~ iSIC, ~:ft!!lc~ltQ~~lt~~rfjJlt-trRUi~*t1t~ c.:::. 6, *3-450)J:? t~~*;O~Wt~o r:$fC.· JilfflrR' 
JmJ ;O~Qb~~lt~rR'Bc l, ,"(~Ij iSn '"(V'Q;O~, ':n!Crm < to) C l, ,"(, r:i ~ rR'BJ ;O~ibQo .Gl,~, rift 
~O)ME#r'fJ;J r~7.I<iftO)1'.J r l:7.I<ift0) 1'.J rim:rn-O)1'.J t~ ~', -1:/,7:7 O)*~.~m.TQF;O~ 
~ < 0 rmIrftO)1'JEJ r~~O)1'JEJ t~ ~·0#:bf§~0)~.;O~~lcibt)"iSn, r{i~O)1'JEJ r1±~O)1''& 
ftJ~E{i~~B~, ~rfjJlM~BO)~ •• cl,'"(~tpm-eibQo 1±~~B~m.l,kto)~, [ffi~~0)~ 
7~0)1-eib0t~0 r~mJ rif1.~J t~ ~'O)rR'BIj:~l c Iv ~'f~v'o 
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eifiat:tf.llll f .. 'II~!J ;(/770)~. 
.tlkilg):j'. "Flkilg):j'. ..g):j' • ilflg):j'. ~ilJlIIIIg)~~ ilJlqJOWII ~iDUI 
!§litft (flft!§lit) 34 271 301 194 239 175 303 107 
Mill 22 5 4 8 6 9 3 16 
eifiat:tr..'11 eifinO)~lE i!~r .. '11 .iltr .. '11 
*Il!g):j'~ ".g):j'~ -t-g)ftI.1I!1IIt ttl!g):j'~ ttl!g):j'al1 ~Ifllila ::S.U!lIr.,a Imd 
g):j'~ 
!§litft (flft!§lit) 141 205 34 119 117 111 334 127 
Mill 10 7 23 13 14 15 2 12 
eifiat:tf .. '11 iti~ , Dr .. '11 ~~r .. '11 gar .. '11 .:to)f\!! 
~ .. It. ...... mJ4 left 1l<.'lIVIIlllla •• g)U fiax~g)U -t-g)ftI 
!§litft (flft!§lit) 58 29 62 138 469 48 66 59 
Mill 20 24 18 11 1 21 17 19 
eifiat:tr..'11 .!§l~ Ult 
!§litft (flft!§lit) 23 816 
Mill -
3-2iiJ, 3-3iiJO)~*~fflv\, ~1i~J:OO~1*J1::to~t ~~/'1:::'70)iIL.-:5~t~fi? 0 tlHfHifS ~"M$"'t:"li, 
:mm' ~ffi~rl'l'O)~~:b~*~ < ~t.l~o)"'t:", 537JOO:b;\~IEl1& L.tc7/'-7- ~:a-~ ~11: rtt~J rit!!1J:mmJ 
r 1IP-Ei1.U;f J 11:7HR L., 13 1 it!!1i&"'t:",H1T L.tco 
~/' t:7Ii, 1AittJtc I? OO~~~P-E"'t:"li, iIfiI~t-t~OO557J OOt:p43i1L"'t:"ittJ~ :b~, ~mAI=I !t~li18i1L"'t:"ittJ 
I?, 3F;tJ1::mm1tO)iilvttOO"'t:"ittJ~o 
70 
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•• • • • 11\ 
ill 40 
• • 
A 
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• : .. 
• 10 
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10 100 1000 10000 
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~3-4 1AittJtt I? OO~~~P-E ~:mmAI=I~ 
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-!f/'t::70)-{ /,770)~{ilijJ.t~;t, ~3-5--~3-91i:ffiT J:? Ie ~~~J:OO~f$:O)qr·c:', tpUi--""fUiIi:Ui~ 
T~. 
.-....... -
• 
• I:!. I:!.l:f:l I:!. I:!. ~ 
I:!. I:!. 
I:!. II I:!. 
I:!. 
I:!. 
I:!. I:!. 
10 100 1000 10000 
1 A.a5t.:: I) GNP (~}v) 
~3-5 -{ /' 7 7 0)~{ilijJ.t ('~3n:) 
• 
!Ui~n 
TL\~L\L-----------~~~r------n-~u~--------~ 
10 100 1000 
1A.a5t.::')GNP (~}v) 
~3-6 -{ /' 7 7 0)~{ilijJ.t (J:*~) 
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10000 
.lttll 
III tt!2:n til iti 
l:!.'Ut 
x"!f;... t'7 
.lttll 
mifu:ntlliti 
I:!. et-t 
X "if;... 1:7 
... ..oc ..oc ~~ 
miiiC::h. .... - '"' '"' .... .... '.-.". --iii 
-C~\~ 
• WI • 
.. I 
.... .. 
lIII 
.. 
"f f}. •• ~ 
* 
• • • • ii X • 
(J) .. ... B ~ •• f}. 
m 
• 
II 
iii • • • !It lIIIlIII ,. ,. III 
• 
,. •• f}. 
fA f}. 
.lrt6 
• il!rn-t6m milC::h. 
-c~\~~\L-----------~--~~~~~~~~----~ f}. at-! 
10000 x"!f/ 1:::7 10 
JiilC::tl. 
l.A.~t.:')GNP (~Jv) 
~3-7 -( ~77Q)~rmJJt CF7l<i1!) 
• 
.lrt6 
-C~\~~\ ~----------~--~~~~. ____ ~~L-~~-~~~.-----~ II il!rn-t6m 
1 0000 f}. at-! 10 100 1000 
l.A.~r.:')GNP (~Jv) 
~3-8 -{ ~ 7 7 Q)~rmJJt (~~) 
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X"!f/1:::7 
x 
100 1000 
1 Ac?>t.: I) GNP (~)v) 
~3-9 -1 /,770)~rmll (~~*~) 
.]jJ!B 
ill i1B/i!Bm 
10000 Aat-t 
X"!f:/ t:7 
~/,~'70);IHn~~0)~rmllf±, ~3-1O"'~3-16f;:.jFT J: 51;:', §G~~J:~~1*O)CP'"t:', CPti'l'" J:ti'l~Ci 
Q'J.:so *fIe ~#j~m~:b1E~tt E, ~ml;:'!&;~ L-tc:msm:b1E~O)~rmllil~;Wj1t\o 
.M.~~~.:s:msm:b1E~O)~rmll~, ~J:~~1*O)cp'"t:'J:m'"t:'~~, ~/,~7~.MOO§G~~~Ah~1t\ 
.:s O)'"t:'f±tt1t\iI~ c ~;t ~h.:s 0 
~ 
~ 
M! 
All. 
lOt 
(J) 
g 
{; 
fJr 
g{;~:t1. 
-n \td:L \ 
10 
.m II! ~ IUiI §I Ii! 
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§I .n .: r.~ §1M 
A 0 A A /lJJ A m A ~m A 
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8A t:B ~ A 
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A 
L.l 
100 1000 
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~~ 1:7 C1)llii!tC1)lft~~;;t, 1851~-1:¥!J AC1)1if:tftiliT -1' t:::Y ~ . !J? -1' ~,y A ~ - ~ (David 
Livingstone) ;6imQ -T~7 ~im.""?"t", "!f~-".y, /\7 Y 7' ~ ~:lt!!1H:,@ij\~ L.-5 L.tr. c ~ le~* -5 c v'P 
tL "t" v , -5 • 
1889~, -1:¥!J AiI$Offt;;t, ~ti!§ 0 -T~7~ (North-Western Rhodesia Order in Council) ~flifj)E L., t 
~ Iv' Q -:A (Cecil Rhodes) C1)~li L.tr.~~m7 7 !J jJ~t± (British South-Africa Company) le~~i*I& 
#E C fiil$(#EC1)fi-rt!~~~tr.. 1890~le, :;tf~m7 7!J ::b~t±~;;tJJl:(£C1)"!f~ t::7 C1)i!§$1+/leff:(£ L.tr. Q .yx~ 
~5[I21"le;td~, 1895~tJi* ""('Ie ~~-" .yiiiJ.L].Ut~e5[I2~~liili L.tr.o ~ C1)it!!;6:>~t Q -T~7 c1ftt~ ~ tttr. 
(l) l;;t, 1897~, ~~m7 7 !J jJ ~*± Ie .t ""? "t"""(, <f.> -5 0 
1924~le~m1m7 7!J ::b~*±I;;t, fTil$(:#i~-1:¥!J A~e~ L.tr.. ~? L. "t", ~t Q -T~71;;t~*±5[IC;6";-1 
~!JAil$(R~.t-5 •• ~E(l)1"~;td~:(L-5~c~~""?k. 
l~O~~A""?"t", m77!JjJ, mQ-~~7~~;tt-5nt~:lt!!il$(. (~A~~ ~A.~ ~fTptt, ~ 
tL~:f~ C l.,kA ~ 7 -1 ~;6:;1935~;td J: lj1940~le¥h~ 1..-ki/i , i5cRI;;tlit:IJfi-rt!le J:""? "t"~J.f L.tr.o 
1~9~~H~L.k.2~i!tW*~~, ~~t::7~±C1)~~~f, ~~1:7~t*~~~'~~~ko &~ 
(j{Jle l;;t, 1ilC1)~it;6:>~~Ic:tttb~ 1..-, ::z:y /{--"Iv ~ (l)1BT1±~m~~ L., 4- B (l)1BTll[~~,? < -5 Ie It\tr.""? tr.o 
1945~C1)~it~~le c tt,tv', ~~~Ie .t-5i5cra (Majority Rule) ;6:>i7'M l." 1948~le 77 !J ::b ~~~m 
(African National Congress: ANC) ;6i*R. ~ tttr.o 
-/J, 1953~, -1:¥!J Ai5cRI±, ~A~!2~~~1tT~§I't-J""('o-~~7' =7.f}-7~ ~i!l!n~~~L.tr.o 
::tLleJ:""?-C, ~tQ-~~7, mQ-T~7 (JlY~/~7·;r.) , =7~7~~ (JJl~7'ry-1) ;6:;*1tra~tL, 
!iW;6:>m Q -T~7 (l) Y Iv:A-" !J -le;td;6"tttr.1I6 • L.;6" L.:: C1)iln~;;t1963~(l)~ 7' ry -1 C1)~!hli c c t le~JiU 
~lffi~tr.o 
~1i(l)~& ~&~~ljb(l)ffl;e1tle#lt', litnt~:lt!!;;itl;;tffl;e1t l." '?v'le 1964~2j) C1)~~.""(', *1t-~ 
M€~!hlL~ (United National Independent Party: UNIP) ~~C1)7.::f.A . D . ::b r;~,y (Kennth Kaunda) ~ 
fJJft**1tiicT~§rai5cR;6:>~liL.tr.o -t:"L."t", 1964~1Oj)24B, iitr**1tii7.::f.A· D' ::bry~,yle1J;6"tt 
-C, ~Q-T~7~"!f~1:7cl.,"t"-1~!J.A~;~lLl.,ko 
ttl RepUblic of Zambia, "Censusu of Population, Housing & Agriculture 1990, Descriptive Tables, Volume 10, Zambia 
Total" ,Central Statistical Office, 1995, p.1 
tt4lven M.Sikanyiti, Benson Chisanga "Population Distribution and Urbanization in Zambia" Republic of Zambia, 
'National Dissemination Seminar Report of the 1990 Census of Population, Housing and Agriculture' ,Centrl Statistical 
Office, 1996, p.139 ' 
~ < Q)Jt~""t'Ij:, otf:.-- 1:7 V')lflHfiAP V').~ c L--c, f1ijc:!fl~JjiJV')AP*1f8t~~m L- -Clt'Q J: ? ""t't;Q. L,";:' L" f1 
i${~~Q)AP*1tlitlj:, tlHfflilAP ~~ L, -cto ~, ~~f~Ij:~tlHnAP ~* L-tr:. 'b Q)""t'Ij:ttlt'. t. t.""t' C ~ t;lj .0 
[vanM.sikanyiti-/tP. (1996) V')IDfiJtIj:, tJnfi AP ~~T.m:tt.~""t' t; Q. 
lIs IJ\k:!c;k r9;f!b~JJfJC*±~~Jj!) -!F:'--1:7 AQ)13'J}.;6.>-~J , 1f1t.'~, 1995, pp.106-151~#lffi 
tt6 IJ'k:!c;k, Btr~, 1995, p.lO 
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19641Ff;:J!f!lL~il~ L-ft"!T~ 1::'7 fj:, 19701F:t ~.Ita$($'t$ll~*f£~ L- '"C'~ t=.. L-~ L-, ~ Q)rd1 t, I~U.~Q). 
sIiUj:~~~J:f;:ib IJ, .~$ll#rf;t~~.~~~tC"f, a$(7atr.Jt-t.lz:~~!PJi~ L-t=.. ~Q)~*, 19601Fft~*~"~ 
19701Fftf;:~:> tt'"C' 1f$'t~IIfE-Q)~1'!a$(:R: cT ~ -$'t$ll-Q)nfT~~i{glj., .1tij(Jl$ll~~JfAti L-t=.. .f£iI$($'t$ll 
Q)~ft~~m-3tfp$ll (l964-721F) ~ib IJ, ~nf;:t-t L-'"C'19731F.bI.~19901F:t~~-~I;:~=3tfp$ll clJifA., 
~v\~. :ttc., 19911F~~ ; Jl1£f;: v\tc.¢ :t~~~~3tfp$lJ clli¥~. 
M=3tfp$lH;:~v\-CIj:, fllft:k*ftii7J? ~~Q)m1JJT{) UNIPQ)-Jli:E~~.v\t=.. UNIPIj:, 19591F1;: 
~fiX~ntc.i&Jl~, -eQ)firM'Ij:1948~f;:Mi~~nt=.~t 0 -Ty7 . 77!J :b A~. (Northern Rhodesia 
African Congress: NRAC) ~ib¢. NRAOj:, 1951~1;:~t 0 -Ty7 . 77!J :b ~~~. (Northern 
Rhodesia African National Congress: NRANC) C ~~ ~ n, ~; I;: 77 !J :b ~~~. c t.l ~. ~ ~fna-H 
~ib-?tc.j]?/,~Ij:, J!f!.lz:~, r-0Q)"!T/, 1::'7, -0Q)*-Y3~J [OneZambia,OneNation]cv\?A 
o-ff/'~~if'"C', .~·~~M, .MMQ)~.lz:~~1£~~~~~c~<, .M~bft-?'"C'iI$(~~*f£~L-~ 
~ ft. -:R:i:12f$$UQ) t, c ~Ij:, 0UI;: J: ¢ ~~*-1f$U~±.Q)~1Ht, lfrtii-Q)iI$(Jff1r'-}..., 1iBi~*-1f$llt.t c!:'Q) 
t±~±.f.Jt.ti&m~~#Ei{g ~ nt=.. 
L-~~ L-, ~'±1t~{lET~~tr.J· ~p;jtr.JI!I~H;: J: -? '"C', -}ti:~I;:~T ¢1!t!j!lHj:~i:t -? '"C'1t\ -? tc.. ~~tr.JJ! 
rzg c L-'"C'ib~j';n~ Q)1j:, ~ l!l! . JR~Q)~1t~~¢. ~l!l!. JR~I;:iOlt{)-}ti:IaQ)~Mi c{f.£~~Q)Jl~ 
~, ~~li'iIl!.~~'±I!1iD}J~f;: J: ¢iI$(7atr.J~'±1t C {f.£~tr.J § EB1tQ)I!)j<~~, *±~.±.I't-Ji&m~~~j"-}t:t 
E~~~t.t?;b? /'~i&#i'k~{)~~T~'~t, tc.; Gtc.. ~p;jtr.JJ!rzg c L, '"C'fj:, ~~t.tft£~fa. c -enl;: l 
¢ ~1f<Q)1'fJ1Ii~~ibif; n¢. "!T/' 1::'7 Q)ft£~fa.li1970~ft.bl.*~lt\-CIt\tc.~~, ~ ~1j:i&JffQ)fjfjD}J#li&m~ 
.1iBi*-1fM~fTbn'"C'~~, -.Q)~1f<Q)~m~*~<~'T{)~C~~~-?tt. ~1f<Q)~m~.~~~L-< 
f.t¢ Q)1;t, 19801Fft~*~,,; ~ib~. ~ Q)'W:llI;: l;t, 19831F4fj l;:rmMi~ntc.:mii1tml~*Ii!ii (Strudtural 
Adjustment Programme) Q)ff1f~~ib¢. ;: Q)i&jfH;t~*~ l.:tr~;: c l;tt.t <, ~*f.JI;:I;t-1 ~7 v~{lE~ 
L-, ~jim4}j~t:fJJL\ CT ¢ ~~~m~EEia L-tc.. 1987~, **-1f~JH;tIMF7" o?,'7 AQ)9Cruc~i:-g L-, r!31itr 
Q).1fjI;: J: ¢~-HJ (growth from our own resources) 'k0')~T~ft£~1JiJntIi!ii'k0~ L-tc.. L-tp L-, ?:... Q) 
~!l!§Q)a;c1jtt,Wi.;M-!J#J1iBiQ)*L-lt'J:Jf.~mlt\tc.. 19861F12fj~1990~6f) f;:li, .±itQ)C? t,-3?:... L-~Q)1iR 
J::~'n~~~~ -?~:>ttl[.it*4a"M~~~ L-. ~v\'"C'1990~I[..AI;: J:¢ -7 -T~ -*~~~Jt£.: -? '"C'lt\¢. 
~1f<Q)i&raf.J1'~I;tifij:t IJ, 1990~7 fj 20B 1;::~~i&}t*U~'±*T {)~~i&3t$Ij~.±.±.~1jtJ 
(Movement for Multi-Party Democracy: MMD) ~~~~~ ntc.o -e L- '"C' ?:... Q)1FQ)12fj I;: li~~i&3t$Ij-nfi 
T ¢ t=.O')Q)lt*~:;.~'kii)§ Gt=.. ~; I;:, tIt*51Ft:' c~il1;-?t=.~~.c**-1fii~.~~ < ~ ib~~ ~, fJrlt 
ltQ)~~:i1<M!, (19911F8f) ~Q)lOfj31BI;:~iiIi~nt=.. ?:"'Q)~.~, mf}t~ib-?t=.MMD~~EEBL-, :ttc. 
**-1fii~f;:~It\'"C' t" "!T~ ~7911bi%ft~~.~ (Zambian Congress of Trade Union: zcru) Q)1f~a~7 v 
T!J ':1-7 . TJv/,\ (FredrickChiluba) **ftilJi~~~tfj~nt=.1!7. 19961Fl1fj18BI;:fTbntdlltil$(3t-'--Q)~2 
1El~~.~ J: lj**1tilJiiB.~ t" T Jv/':k*ftilJilj:fI}~~ ntc.. 
:: Q)J: ? I;:, "!T/'1::'7~1j:, SjZfrltr.Jt.t~~I;: J: -?'"C'i&~Q)~±1t~~~11 L-. ~±f.Jt.t~~I;: J: -? '"C'i&#i;O~ 
~ftL-fto fJri&~~:m.ml~~~.tr.J~~¢~ ~~K.¢~?Kft£.~m~ •• ~L-<, ~'±~~~J:~ 
ib¢ c v\;t¢. 
"!T/'1::'7Q)fG~~mH['0v\'"C'I;t, ~~~~~3152BJj FJv (1993) , lAil1;t=.~~~~~~370FJv 
(1993) ~ib¢. "!T/'1::'7iiitl;tKwacha (-7'7T-\") ~, ~~1iBi.filiQ)~I1Ij:~:>t.t~ilL-<, 19801Fftl;:l;tl 
F/v=l-7 '7T-\"~~-?tC.~~, 1993~1;:lil FJv=f.]450-7 '7T-\", 1997~1;:I;tl FJv=f.]1300? '7T-\"~, 
111 iFMIIli, YC.:K~.seW} r.S:i$c1t$ll~fi L-ttiF/' 1:7 J r77!J ;b lni~- t- J No.12, 1991. pp.20-24to.t~, IN~'% 
;k r iF/ 1:7 ~.:t1t(l)JilJj: c!:':. iJl. t,~lt\"·( ~ ttQ)iJl. j r77!J;b v,f-- t- J No.14, 1992, pp.6-9~#Iffi. 
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"!f/' t:7Ii, ~ffi.lL ~P~Him7 7 !J ;JJ Ir. »;:v\""C::Jl;6~t.dE c!: v,.ptL "Cv'tC. 1920~ft;;6~; (1)::Z :Y "'''-''Iv "1+1 
~tPb c!:T QtijjJtLlJrm~lr. J: ":> "C, "!f~ t:7&mlitij~~~"Ir.Jilrm L, "Cv'1t.;6:.; ~~Q. L,;6~ L" 1965 ..... 
89~(1)lA~tc I? ~~JiJT~PX~*fi"q'-1 TA2%~i2.. L" &mfB.;6~~~1t L, "Cv'Q. "!f~t:7(1)~~'Ui, 
~!h.lL~, jf.J1r.~Iiif.JIr.#(ff L, "Cto I?, ijljt±Hr. o~QM(1)~j~li~ffi1l:.J;J.*, -. L, "C90%8iJ~~o~"Cv,tc. 
=. (1)tc~, 19701Fft;~*J;l.*(1)jf.JfiIIi~(1)~WJ{g;~, fft~~m1f~-~(1)!!1tfr. J: Q, "!f~ t:7~m(1)tnn;l: 
*!~":>1t.o *1t., ~~~~~Q1t.~,ijlj~::ZA~~~~I?, ~~~(1)~~~~~~~~~(1)~.~ijlj~k 
- ~ 1r.~~~*Ttl C', ~mf.Jlr.l'flltl~#~;6~;6~.:t "Cv'.Q. m£5t:!f.JIr. lim7 7!J ;JJ-(1)~m#(ff;6~~! <, 
i!r~li ~ ; Ir. m7 7 !J ;b;6~ ;(1)~~ili. 'b!iDU L" m77!J;JJ (1)~mIiHr.A ":> "Cv'.Q. i!li77!J;JJ;6~; (1)~ 
~f.J § 1L limBtl ~m Ir. ~.Q • 
• ~.Mft~~*1t., M~~C!:.fiL,"C, .LlJ~.~~~(1)*.~~(1)1t.~(1)*mm •• ffi~~L,1t.. * 
mm •• li, BAA.~Ir. J: ":> "Ct:p~$;6:.; m~IHr.;6~lt"C~~ L" 4-B ~ 'b, .:t(1)¥-~J;l.J:fi::1 - 0 :y "'''J... 
~~ /' "'7·;I:.J...{t£-81r. J:.Q 'b (1)~~.Qa&. ::z:y ,.."-r(lv ~ 1+J~tPJt., c!:T .Qjf.Jim~, tP~$· m$Ir.JA;6~.Q* 
mm •• , .:t L, "C!t!r1JIr.~~ v'~*'Btl §~ •• (1)rl'l'Ir.li, tf L,v'.:li&rd1(1)JiJT~~~;6~fftE L, "Cv'.Q. 
~ffi1L~(1)~m~iOOli, ~1»;:""'~4~5 ?'~~iOO--c:, .:t(1)7/.ttL~*? =. C!:;6~ili*.Qag. ~1»;:~.rm~~ii 
(First National Development Plan, 1966-1970) --C:fi, ~m(1)~~1tlr. J: ":>"Cf.iJim~J;J.51-(1)JilJm~~~i'ItfiT 
.Q=,c!:~, ~1t.~&m.~(1)1t.~(1)6~&m-1/,75A~5~~~-(1)~Jil.~~§~~~~"Ctol?, A. 
~tli!ii~iI$(Jf.f{t£-8Ir.~ < (1)~.;6~tl ~ tLtc;6~, ~~IHiwr't IOltLtl;6~ ":> tc. ~2~~.rm~~li!ii (Second 
National Development Plan, 1972-1976) --C:fi, Jl~1::im(1)til.:*;6~~i*)t; ~ tLtc. L,;6~ L" ~ttli, -1 ~ 7 5 
A ~ 5 -7 ~1' -(1)~5fr.:m:~;6~iW;6:.tLtc. ~3»;:~.rm~~li!ii (Third National Development Plan, 1979-
1983) --C:li, .Mrm~(1)Iili*)t~JH;j· ~rPfh'Jim~~~(1)~/J\., .~~Jil~;m c!: L,tc~m(1)~~1t;6~~ § 
~--c:~":>tc. ~ ;Ir., 1980~1r.li*.!i~~li!ii (1980"'" 19901F) ;6~~~~tLtc. ='(1)J:? fr.i5I:Jf.nL jf.Jft{ff 
0)-1:- J ;JJ Iv~1' -~m;6~ ;Jl~UnT.Q tc~, .~rm~Mtifg~IjI]~~,,:> "Cv\tc;6~, .~ft;6~ ;~li!iili$":> 1t.. 
19841FIUJ:, r fe:;fI~fr.to~t.Q~it~li!iiJ (1984 ..... 1986~) ;6~~~~ tLtc. =.tLli, ~!1!1LJ;J.*(1)rm~(1)~ I? 
1i~;6~tl ~ {~lETQ P'1~(1)'b (1)--C:, MiI$((1)~)E1t~li;6~.Q =. C!:, .~(1)!J /'\ t:: I) =j--y 3 ~~fi? =. C!:, Ii 
~(1)~!I(1)tc~lr. rP~OO:fD(~~~~1tmT.Q =. C!:, I~$Fj~~Jil~1t.Q':: C!:, ~~~§~ c!: L, "Cv\.Q. =. 
O)~tli!ii~~~, )l~O)*'i-l1J ~ ~tr;6~Ml* ~, *tc51-:a:A*Lf!fUJ.f{;6~ilA~ tL, fl~(1) § EE1t;6~Ml* ":>tc. L, 
~L" ='(1)~~'b*1t.PX~L,~~,,:>~ • .:ttL~~--c:~< • • M$~;.rP-(1)AQ.ili(1)1t.~.~~~~~ 
;6:; ;f. ~*(1) c!: ? 'b -5':: L,~1&~;6~ ;~A T.Q c!: V'? *JM L,tcIUJJm~~*-~ J: ? fr.tl-?tc. ¥!J1iIIi(1)J:11-li 
i!f L. <, *1r.~*(1) c!: ? ~ 0 =. L,~(1)1iKJ:~fi~~--C:, 1986~, 19901F1;:.:ttL.:ftL* •• IjI];6:;~~ L,tc. 
19891F1r., ~4~~. OO~ ~li!ii (Fourth National Development Plan, 1989-1993) ;6:;~~ ~ tL "C v'.Q. 
J:~2.(1)~1i!ii c!:.fi L, "C, 1970~ft;6:.;, ~~)l:1li:£ll'i (IMF) ~it!:~.fi c!: (1)~M:Ir.£-:5v\"C;ftitmJ~* 
imi;6~fi.ptL "C! tc. =.tLfi, Mi5I:$~(1)~~~%t51-Jfj{)!{(1)~W~~;;.tc ~ (1)--C:~.Q. L,;6:> L" ,:: (1).ii!~~ 
HIi!ii~i{g;pJf1~~RiIr.%t L, "C ~ ;t.t.Q1::~(1)m~1t~i1J~~=. L,tc. 
"ii!~~~iOOfi, ~6.--c:t& 5 0:j!;{±~(1)iYC1;jJ(1)ir~~'b~.Qo ,::,:: --C:, .itr,Q~~li!iifr.-?v\"C, .:t(1):iJ 
A&~~~.~~;~~L,<A"C~='?o 
11& IJ'~3't;k, wm. 1995, p.12 
119 IJ'~3't;k, BiIm, 1995, pp.6&-7& 
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·itfll~ ~ v'; It~~i, 1979~t'<(f)t!t~iHT~it>~ r.itfll~it lAt~t J (Structural Adjustment 
Lending) (f)1lJA~~~"£":>tc(f)~~.1JJ~~-5o 1970~ft~~~1980~Ir.tpoft-r~J:~(f);m11r~BHi~.Ir.~ 
~t L.tc. .:. (f)~J:~(f)fi!.~* ~.H1J-51taolr., ~9i-i~Hf(f)~~r. J:. -59i-~(f)tJ...J&~iI!!ft -5 tcao(f)~~(f).~ 
i:m~~£'J! ~ tll), fJE* (f)IMF(f)i:filr.VP;t , t!t~.fTtJ~i:filr.* I) m L.tc. .:. (f) ~ ~, .~i:fi(f) ~~ ~ 
~L.-r~.~o~5AKJ:.":>-r~J:~~(f);m11r~.~~.~~ .:.~~~~-r;m11r(f)~.~~~~~-5~"\ 
; .;m~~1:"£~t.:: • .:.tL~~.itfll~it L.#f:t(f)£*f.Jtltt~.;;r. ~~-5 • .:. (f) ~ ~, IMHi.{ >'7 vtQJllrUt~ c· 
(f) r~11r~;:E1tJ ~m~L., -t:-(f)~t!t~.fTtJ~ r.itH~J ~i:fiT-5ttm.;;r.~tl":>-rv'-5. ~1i'i~o~7 
A(f)~~li, t!t~.fT~~J:~i&:JFf~~ ril$(.~~J ~fT"', -t:-(f)tl£.~~~-r~~T~. ~.~o~5A 
Ii, ~(f)4F.alr."£ ~ ao-5.:. ~ ~::m*-5ltlo. 
CDmf/itJ.fJl-~rR'mW'(f)ffil'Jlr.~T-5~flmf/itJ(f).fJl . ~lf:tll:;'. 
@§ m~t-fdli*&(f) EI m1t, .~(f)EI m1tt~ c'. 
Q)7Hi1t- q:,~tJ:>. ~i1B:1J"'(f)lfillH~.t~ c'. 
@~-g1t . ~ffi-~.1f:~",(f)~rdlffi:h(f):1JJAtll:;' • 
.:. (f)lftitJM~~iHi, L.tJ:>. L., t!t~.fT(f)JM1!EtJ:>.~, JR7y7 ~~< ~ < (f)~J:~~~~ L.tltJ~":>tCItIl 
• !/\fIr. rft~(f)*±it>f.J::J A "J (f)fU}IHi*~ v'. '0"£ I), .itfllff77" 0 -7-liftit>f.J . ~11rf.Jtl~;tlr. ~ 
:b1lf~~ EdfTllJff~'M:~~if6v'(f)~~-5. f§jJ;tlt, i&:ff.f",(f)m:lj"'(f)~*tl1l-A~flli1ET -5 tcaolr.fifjDj]~(f)~ 
!j,tJ::~.~o ~5 A(f)~§ c!::tl-5~~, fdIi*&*1fIlrU(f)1*~~~}Ht-r~tdg;Jim~RiUr. c!:: ":>-rli*~ tllftm c!::tl-5. 
l1lili(f)~.7" 0 ~5 A ~Ii, *±it>f.J~;t"'(f)JJ.~*ifJlT -5 tcaolC ;k~~Uf$~~Jtm)ji:f.t11r(f)t.:ao(f)~ 
~(f)tJJ~, {g;Fm~*±m{±~(f)ij;~t~ E (J)m~tJ~m.;;r.)b "£tL{')':' C lO~ib{,)o 
1973~1r., ~/' ~7Ii, IMF c!:: 0 - /' . 7 ~ 1) - j. /' "~~A-~, ~-/lff;ohbfBfI~(f)fjlllr. J:. -5~ltifB 
fI~jj@ I)~;t J:. ; C L.t.::IO~, .:.tLli;kJ&Ir.~b I) ~~~fl!Il.m1 C (f)m1~~li~1t L.t.::. -t:-(f)~, i&:JFfIO~t!tw.ilt 
fi~IMF(f)mi#(f) t C, lftiiIllIffItIifiHr.I& I) *-'lA-fe ltll • A~f.Jlr.li, .~. }jim (f)W:*(f){j:~ c~:a:-i1J IJ 
l'~:f·tll:;·Ir. J:. ":> -r, 1983~4jJ lr.rm~~~t.::1t13o .itftffli1985~lOjJ Ir. ~ ~ 1r.**&1t L., 9i-~A*Lf/itJIO~iI 
A~~ ~~(J)Wl)l'if~~A-~o ~~l~K~*(f)c;~~':'L..(f)fdIi*&(f).J:if~~.T-5~ .:.tL~ 
~.Ir.*.ttljM~~1: L., .ilH~li.~J:~.~~tc. 1987~5jJ 1r.li.itHffi&:.(f)lDc.~~1E~IC::~~ 
~tL -rv'-5. 
1987~1r.~/,~7IiJ!I!EI(f).il~.ItIOO~tri;,mT. ':'~Ii, ~~11rlIDm~Ji!ii (New Economic Recovery 
Programme, 1987-1991) clJiJ'lttL-5 t(f)~, rEla.i1jtJ:>'~(f)rm~J ~T-~Ir. L.-r"'-5. ':'(f)~lOOli, 
fifjDj]~~.~ L. -rMi&:(f)~;:E~t~ao~T c v'; IMF~t!t~.fT(f)!!I!~~i3I~m"'~"'-5IO~, t ":> C ArR'±~ 
~..-{-AIr. L.tc t (f)~~ ,,:>jtIt14. 1989~tJ:>. ~:P}U<.~ftff~iiIDlr.~~ L. -r",jt~~, il$(JFfli, C? t ~.:. ~ 
(f)fdIi*& EI m~t~i!!;WJ L.t.::. IMF~t!t~.fi, ±J!:flDj]~li, .:. (f)~Ji!ii~~ill!~-r, 1991~1r.~Dj](J)tri;,W IJ 
~~aot.::IO~, *iH~f.JIr..:. (f)~IifiHi)§1Etl~7tr~~~1:.;;r.~~~lt'itaotc. L.tJ:>. L., IMF~t!t~.fT(f)i:~~f~ 
-5.:. c!:: lim*-r, fiDj](f).iIHi, UNIPi&lfi(J)IDlfiHr.'0tllO~":>t.::. 
1110 ggijillB . rft$~. !tri:@, 1994, pp.60-65 
1111 ~!l!fMjtzt . gg 1=1 ~Jl!tll~, HfJi:@, 1994, pp.24-25 
111200~~jJl.~BL -1/'?'-*~ 1-*-.b.A:-y, OOJJljID'!1f$lilfHI (iF/'e-7) ,1995 
1113 M.S.Mashamba, !tr~, 1997b, p.77f<:: J: -3l:, IMF;6~:m~"'(.it •• Q)~ftf~iF/' e-7 fd!lH",itQ)tj:, 1978lf:l: It'? 
1t14 M.S.Mashamba, ;ru~, 1997b, p.78 
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1991~10jJ 1r.J!I_:6~~ttT-Q~, MMmiJ!I_li~tL"£"t:'Q)*±~j:.J!B~~-~L-, OO~~UIJ@ 
(International Financial Institutions) ~ J!IJffrdiQ)IJ@~~rtc.T -Q :: ~ ~'t) t5 L-tt. :: Q)tt't), fTi&Jfffi1991 
~10JJ l]HtE.bl.*, .il~~J!Ijfi~Jfjfi V·Cv'{). ~ V'C 1996~Jr."!T~l::'7Ji.lllm~J!I.~~~ 1.-, ~* 
.ilJJ~flDO (Enhanced Structural Adjustment Facillity) Ir.f$fi L-tcll\$. ~*.iiIR~fI~ ~ It':> Q)li, 'tlt 
3'itjlfi ~IMF:6~.ll~~Ir.liX:m L-tclElr.~-Q#J\-ij-"t:'3';-Q. ~*.llft~fI~ ~~'t) i?n-Q ~, Vt*Q).il~ 
~*iiJ:: I? btzr~-fiI:"t:'~WJ~b i?;t-Q ~v' ?*~:6~3';-Q. 
1991~:6:>.i?1996~Q).ilm1~i&mQ)Mi*, Ji~Q)§E81tliit~, OO-g1E~lia:-g1t~ntc. ~n"£"t:', "!f 
::d:'7Q)~btili, 85%.bl.J:~~t±· ~-g"t:'~'t)'"(v,tc:6~, 1997~lljJJltE, a:-g1tQ)t-t.Ir.<lb-Q326Q)~t± 
Q):> 't;,200.bl.J::6~~rp'Ir.5Ctp b L- < li~tJP~~*- tc 1l16 • m: b1B:J!t.i:.~tm-Q.iJ!tlJ~*± (Zambia 
Consolidated Copper Mines) Q)5ttpgc b 1997~lljJ Ir. T "''"(iifE L-tc. "£ tc, :: Q).llml~ltii!iiJ[ J:: I?, fIff 
1l}J~lij!jll~~tL, rP~1iBi*&:6~i;tJJ...~ntc. f1~7t!l!f"t:'li, ~fli'iHr.£0 < Iilffl ~f1~Q)?t ~ . 7:;1 /:6~t.i: < 
~I?, * •• ~~M*-, ~-gf1~Q)5ttp#~~, ~#~-l::'~Kt-tT-Q~~~Q)@~~~'t)i?tLtt. f1~7t 
ffQ)~litlr. -?v',"(li, ~6.:toJ:: ~~7."t:'~fIET-Q. 
4-2-1 "!f ~ 1::' 7 Q)~rP 1t Q)~.ft 
~IC "!T~~'7Q)~rP1tIU?It''"(, lUlT{). 
"!f~ 1::'7 Ii, ~/'\7 .bl.mQ)7 7!l "}J"t:', b -:> ~ b~rP1t~tLtd~)Q)--?"t:'3';{) ~ v'nn{). ~rPAr:! 
Ii, 1963~Q)715,256.A.:6:>. ~ 1990~Ir.li2,905,283.A.JC~J(J L-tc. ~ I? nt;, 1960~ttQ)~rPQ)IiX:*~li~ 1.-
<, 1963-1969~Q):rJSrPArTQ)~rp'IiX:*~li8.9%"t:'3';~. -11. .ftAr:!Q)1$~~li~<, 1963 ....... 1969~ 
"t:'~ra'O.6% ~ t.i:-:> ,"(It'{). :rJSrflAq 1t*li, 1963~1r.li20.5%"t:'<lb~:6q990~"t:'39.4%"t:'<lb~. 1.-:6:.. 1.-, 
1980~ttj;JJ~Q)~rfl(l)IiX:** (2.5%) li~ <, J1tftQ)IiX:** (2.8%) ~l"@ -:> '"(v'{)o 
~4-1 ~rP ~.ftQ)ArTttEf$ 
JlttlUI ,.1.0 .AOI::~.f>"~ (") AOCIfJC7)"~ .III~!\. 
1963 1969 1980 1990 1963 1969 1980 1990 1963- 1969- 1980- 1963- 1969- 1980-1969 lt980 1990 119~ 19~ 1990 
a« 2,774,914 2,864,579 3,403,232 4,477,814 79.6 70.6 GO. 1 GO.6 3.1 18.8 31.6 0.6 1.6 2.8 
IIiii' 715,256 1,192,116 2,258,569 2,905,283 20.5 29.4 39.9 39.4 66.7 89.5 28.6 8.9 6.7 2.5 
~III 3,490,170 4,056,995 5,661,801 7,383,097 100.0 100.0 100.0 100.0 16.2 39.6 30.4 2.5 3.1 2.7 
~rP1tJl~Q)~J: ~ L-'"(tIU~~tL~ (l)li, ArT Q)~ifI ~ Ar:! Q)f$JJIJ"t:'<lb~. 
"!f~ 1::'7 Q):rJSrfl1tli, 1920~tt*J:: I? **&1tT ~~ttlS(l)~~LlJIm~I;:Ml"£ Q. ::n.bl.frHi, "!f~ 1::'7 PH;: 
f±*~mt.i:~iI.1J~J!~ifftE·tti:' i!I~IE",,§jfl.1J~fJfi~ L- '"(v'tc. ~t 0 -7Y7i5l:Jf.fli.m~Q)iflj]llQ)tc't) 
1[1±i~~§jfl1f~~1iib 1.- '"(v'tco 1.-:6:>. 1.-, ~iHQ)lmii (l909~, "!T~ l::'7 Q)!l ij ~ ~?'~ ~ -~ c ~~:::i Q) 
'JJ?t ~;1Jra'"t:'lmii) ~, ~tmsQ)~ :;I/{-,,-(/v ~1+/J[~LlJ:rJSrfl:6~~IiX:~tL~.ftTQ~, ~tO-7Y7~t1S"t:'Q) 
Jl~%-il1fW.7'i-Q)Jmffl.~:6~1RS;Bf,.H[ifI* 1.-tc. lli~, ~:;I /{-,,-(/v ~ fH"t:'Q)%-.1f~li8500.A. (l927~ 
It) zp ~32,OOOA (I930~J.fE) l;:f$V',"(It'QI.t17. 1±i~~~fl1fQ)~$IUi, 1965~1[~1.I:.~tLtco 
jJ1l.1JOO~Q)*.ftIr.#v', iJAl.1JjO J:: V'*~m"~Jr.~11J :fJ:6~~J... 1.-tc. iJALlJ:rJSrPli ~ :;I /{-A:/v ~ 1+/IC !l 
~limtlSfH~$~fflQ)~iH~v'Ir.~~ L- '"(v'tctc'9), ArT ;im~tQ)~*l,{:H!tr..$ L-tco 
ilLS M.S.Mashamba, 8u~, 1997b, p.4 
1116 1 /'?r -* 'Y }- *-A~-Y<http://WWw.zamnet.zm/zamnettzambus/zpa/>Zambia Privatisation Agency 
11111j,~;{t~, lW~, 1995, p.17 
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1990~JJi:(£, AJ:l5J] AJ2L.l::Q)9f:IHP-Q); i;" 5f:IHfHi:3!Y ,r~-"Iv "f/iIC~Q (~4-2) • 1t:ms;t.~Q)~~ 
3:msmQ);i;,~~~m (.~f/if/i:ms) ~~<2:msm~, ~~K •• ~~~~~.K~Q. ~.Q)Hf/i (:3!y~ 
-"Iv" f/i, 1fJ~f/i, Iv.f}-jJ f/i, ~~f/i) ~.fIkQ)f/i ~ Q)f&~li*~ v'. ~4-3Ii, f/i}jljQ)AJ:l ~~ l..te ~ Q) 
-c:'~~. 1969~lr.li:3!Y .I'~-"Iv "f/i ~ Iv.f}-jJf/iQ)2f/ilcIeAJ:l Q)85.4%;O~.q:, l, -Cv'te. 2f/i ...... Q).q:, Ii 
~kilfl:l~tL -CV'Q;O~, 1990~Jj:(£, .:cQ)iJj15-li70.6% ~~M~IH l, -CV'Q. ~ liv'x., 1t:mslv.f}-jJmQ)A 
J:lli769.4=f A (l990~) -c:'~ t), ~:msmAJ:l Q)26.5%~~~Q IC ~ c·* Q. itJ:OOIC./A < ~ ;tLQ J: ; t.ltt 
:ms ...... Q)-fi. 1fJli ~ Ii c·.:tf-c:' lit.l v,. 
J:-b'l:msmQ)AJ:l 1I;/JP. Ii, ~4-2IcJ,.t.Q J: ; IC, 1963-1969~lc:tov'-C~1I1i:1I;/JP l, -Cv,~. 1970~ftle 
li1l;/JP.li ~ 1'" l" 8O~ftli: li~ ~::i :7 m ~~v, -C ~ ; Ie ~v ';O~~ t; "( v' Q. ~ tLle Ii, BiIl1i* -c:' Ii:~te .t 
; t.l70~ft;O:.; Q)~7tifBIM~eui* l, -CV'Q ~~ X. ;tLQo :3!y /~-"IV "1t/Q)jJ!w:msm-c:' AJ:l Q){$LFfiiQJ,.t.;O~ 
§ll.-::>~ ~;O:.;, ~~~Q)~ll!;6~~.1, -CV'Q ~tt~~tLQ. ~4-le~Q J: ; Ie, )l(~li:msmQ)AJ:lPX:*. 
;O~.ft~"F[HJ -? -C:to t), ~m· AftrdJQ)9iIlJAJ:l Q)3IJb;O~W$1, -C~te~ ~;6~b;O:'Qo 
~~ ~71i::toI:tQJ:-b'l:msmQ)AJ:l Q)W$ ~ "F-b'l~mQ)px:*li, -~Q)itJ:li-c:'fEHrii~tL -CV'Q J: ; t.l1t~ 
~m ...... Q)AJ:l Q)-fi.lfJ ~ v'; 1'fj(tij ~ Ii, mEt l, -CV'Qo ~~~J:OOQ)~mrR~mQ)~ < Ii, AJ:l Q)-fi.!:f:J 
;O~*~ t.lI!IlSJ-c:'~Q ~ v'btL -CV'Q Q)-c:', ~~ ~7 Q) ~ Q)1'fj(tij Ii, ~m~tliIDJ:tlr* l, v' ~ Q)tt ~ v,x. ~ 0 L. 
;O:.l" J:-b'l~mQ)AJ:lliJjIli¥ ~-c:'~-c:'le~~(f.Jle~~-c:'~ t), ~mnm~~}jIJfHa~~Q)iii-c:'~1"' /~ YT.{ ~ 
~x. -Cv'Qo Ij\f Ii: , .*t.lrFilm ~ l, -C~iii1t l, -CV'Q Q);Oq±~rRUrf-c:'~ t), *~m$Q)A~? * !y ~ -Q)~ 
'iIi, ~~t.l:mmrFilmQ)--::>-c:'~Qttla 0 
tBili AD (=fA) ii:it* (%) ~:pp:~~:&* (%) 
1963 1969 1980 1990 1963- 1969- 1980- 1963- 1969- 1980-1969 1980 1990 1969 1980 1990 
JIt"!t 'JJ 123.1 262.4 535.8 769.4 113.8 104.2 43.6 13.4 6.7 3.7 
:f-i'9:r. 123.0 199.8 284.0 288.6 62.4 42.1 1.6 8.4 3.2 0.2 
:"-~5 92.7 159.8 250.5 329.2 72.4 56.8 31.4 9.5 4.1 2.8 
A71)5 80.6 106.8 138.8 123.9 33.7 28.8 -10.7 5.0 2.3 -1.1 
7:"-:!5 59.6 103.3 130.9 142.4 73.6 26.7 8.8 9.6 2.1 8.8 
Jlt7 :"-Yl" 75.3 96.3 113.4 118.1 27.9 17.8 4.2 4.2 1.5 0.4 
'JJ79:r. 39.5 66.0 127.4 154.3 67.1 93.1 21.1 8.9 6.2 1.9 
I) r:J -( :"-~A i'-/ 33.0 45.2 61.3 76.9 37.0 35.5 25.4 5.4 2.8 2.3 
7 1) 5*:"-"" 4.2 44.9 56.6 48.1 31.3 26.1 -15.1 4.6 2.1 -1.5 
'JJ JIt}lty 21.3 32.3 53.4 31.5 51.6 65.4 -41.0 7.2 4.7 -5.1 
7J'<~ 8.0 11.4 33.6 52.2 67.5 150.7 55.3 4.8 8.7 4.5 
73~ 6.8 11.9 32.3 30.1 75.0 170.5 -6.7 5.2 9.5 -0.7 
:e-:..-~ 5.8 9.6 28.7 29.3 92.0 199.1 2.0 6.1 10.5 0.2 
'JJ"!t~ 6.7 8.0 36.3 47.7 32.8 306.4 31.4 2.6 13.6 2.8 
~:..-"!t 5.4 7.5 28.6 37.9 38.9 283.6 32.3 3.0 13.0 2.8 
~-tf-:1'JJ 5.1 6.3 16.3 24.6 23.5 159.8 50.9 1.9 9.1 4.2 
A/'<5 3.7 5.2 13.8 11.1 40.5 161.4 -19.5 3.3 9.1 -2.1 
'JJ7I. 2.5 11.5 14.6 43.8 360.0 27.0 200.0 14.9 2.2 1.6 
"!t:"-71" 2.0 6.0 9.7 12.7 200.0 61.5 31.3 10.0 4.5 2.8 
il"Iven M.Sikanyiti, Benson Chisanga. fiJ~. 1996. p.140 
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ffl tim AD (=fA) ~fimAD r::t-tj"~.J~ (%) 
1969 1980 1990 1969 1980 1990 
'P* 66.0 151.4 213.2 5.6 6.7 7.3 
::J '/ 1'( -1'1\)1- " 744.1 1,029.9 1,221.2 62.4 45.6 42.0 
JUB 13.4 62.9 88.4 1.1 2.8 2.8 
)1-7-.15 7.5 54.9 81.9 0.6 2.4 3.0 
)I-~jJ 273.9 551.3 830.2 23.0 24.4 28.6 
~t$ 14.2 118.3 120.9 1.2 5.2 4.2 
~ti§$ - 40.8 56.1 - 1.8 1.9 
*$ 63.5 166.6 214.9 5.3 7.4 7.4 
£9$ 9.6 82.3 78.5 0.8 3.7 2.7 
It 1,192.2 2,258.4 2,905.3 100.0 100.0 100.0 
~/'l:7(7)~ii~f;L ~p'Xtfe Y/'/II/·C:~Q. ~±(7),*,lt'le1t~~%t¥Q J: , le%~ I,.; -n,\Q • 
• *~.~Wffl~.~ ~1,.;~*(7)~/'~~~~0~ffiQ*~~~1*~~. *~. ~/'~=7~ffi~~ 
lerliJ;6~-:> ~?t~ I,.; ~v\Q. 
*~IJ: .• *~fercl-:>~. *~t~~~*~~. ~ /,~=7Ietk~tQ*~. ~ I,.; ~.*fJ:t~v\;6~Jfriffi~~~ 
*m(7)3*;6~~~~~*2&-C:~ ~. ':'(1;(7)*mfJ:~~~(1 ~v\Q. 
*~-C:IJ:. ~/'l:·7(7)Jil.±· 11lnp.~le0v\~~.l,.;tc. 
~/,l:·7(7)~mfJ:. ~(7)£~.ii~-C:d1;Q~.ii~(7)~~le ~ bt~v\~* I,.; ~~tc. *~t~~fIII ~TQ.*~ 
~*m~fJ:. BE~{I;t(7)~±~fnj(7)~*-C:~ ~. ':'(7)~ii~lercl-:>~. ~m;6~~!/*fe?t;(P I,.; ~V\Q. ~Ie. 
f.JW~,*"b ~T Q.ii~;6~ii < ;6~ ;~~ I,.;tc~t$(7)~Wffl(7)=mm(7)~~;O~~ I,.;V\. 
AI=! (7)fft~;6~ ;j!Q=mm1t b *~. ~WtH(7)~m$~,*,lt'feift~ I,.; ~V'Q • • ~",,(7)-;fi.,*, ~ v',. ff!!. 
(7);tJi~lej! ;(1Q J: , t~-{ljrIiJ fJ:t~ <. ~m 1tlJ:~~(7)=mmle?tJf!{1t I,.; ~ V\Q ;6~. J:fll=mm (7)AI=!IJ:lJllIi¥ B 
~~~I¥J Ie ~~-c: ~ Q. 
ili.~. =mmAI=!(7)~**ffi.HAI=!(7)~.*~~~-:>~~~. ~m·.H~(7)~.AI=!(7)~~~W.1,.; 
~~~v'.Q. 
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iliA : Government of theRepublic of Zambia, The National Conservation Strategy for Zambia, 1985 
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1990~Q.)~/, ~7 Q.)AI::Hj:f.]740n A -c:'~ ~, ~r~'2.7%Q.)f$tf1r~ l., "(v'~. 740n AQ.)? l;" 39.4%fj:tJS 
mAI=1-c:'1b ~, 60.6%t)'~"U;j"AI=1-c:'Ib~. A 1=1 Q.)f$ tflj: , f1~A":Y 7 Q.)f$tfc~ :y7-1., "(v,t,lv'. 1990~ 
Q.)f1~.A " :Y 7 fj:, f.]1,444,134?-c:'1b~. ~5-1;:~T J: ? I;:, .: Q.)? l;,Q.)80%tJ!, U~(t-n::~~ l.,tJ!tcv\f1 
~7Jd~Q.)3F~imi((']f1~ (unconventional housing) -c:'1b ~. 
*k, ~%~~Q.)f1~.A":Y7~ ft.f1~1r~~CT~A7~*:Y~-c&.((']fi~-c:'Ib~,:c~b~ 
~. 1990~.~H:: J: ~ C, f.]550E AQ.)~/' ~7 AtJ!, fi~i!1£~1r~'~ CT ~f1~I;:filv -c:'v'~': ctJ!btJ~ 
~. 
11 c Iv~' Q.)~~~-c:', Jlf;tit!!~I;:lt.-<"(, tJSmit!!~-c:', f1~m~tJ~~iml;: iWi* -:> "(v'~. ':nlj:, Clt-t-
tJSm-IL'Q.)Ufil;: J: ~ C.: 6tJ!*~ v'. ~5-1tJ~~, fi~A":Y 7 Q.)36.2%tJ!, ~300n A (A 1=1 Q.)42%) Q.)A 
P 1rmT~tJSm-mH;:1b ~, 63.2%Q.)f1~A" 'Y 7 tJ!AP Q.)58%1rmT~Jlf;tmH;:~~': ctJ~b;O~~ • .:nJ: 
~, Clt-t$J: ~ "t 'fffim-iilS"t' J: ~ rR'mtJ!~ie l., "(v'~ .: c tJ!btJ~~. 
iI!!~ {ip~ (p) AD (A) 
1980 1990 il1Jll~ (%) 1980 1990 il1Jll~ (%) 
eFt 742,914 921,435 24.0 3,403,281 4,477,814 31.6 
~m 382,713 522,699 36.6 2,258,520 2,905,283 28.6 
it 1,125,627 1,444,134 28.3 5,661,801 7,383,097 30.4 
flj;1j ii::f;pti; % 
(a) 1~ tt iii ae.J ii ::f; 
ffi*1fae.Jf.t::£; 939,687 65.0 
A??;t'Y~- 148,746 10.3 
7'Y/~v- ~*t.::(j:'!t1' t-7;/ ~'!t-I::A 54,877 3.8 
IJ'tt 1,142,310 79.1 
(b) itiiiae.Jii::f; 
{tt::JAt-f.t::f; 216,620 15.0 
t:p::JAt-f.t::£; 38,992 2.7 
i9i::JAt-f.t::£; 21,662 1.5 
fiFfJ A f.t::£; 24,550 1.7 
IJ'it 301,824 20.9 
~nt 1,444,134 100.0 
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ffl It % at-! % flJifi % 
Central 129,293 8.9 88,060 9.6 14,238 7.9 
Copperbelt 250,234 17.0 45,361 4.9 240,873 64.1 
Eastern 196,179 14.0 180,003 19.5 16,176 3.1 
Lusaka 205,379 12.4 31,279 3.5 174,100 31.5 
Luapula 139,033 9.6 121,283 13.2 17,750 3.4 
Northern 194,653 14.0 171,050 18.6 23,603 4.5 
North-Western 80,982 5.6 70,172 7.6 10,310 2.1 
Southern 146,565 10.0 106,249 11.4 40,316 7.7 
Western 122,861 8.5 107,978 11.7 14,883 2.8 
~It 1,444,134 100.0 921,435 63.8 552,699 36.2 
SJZi!'Jfft~ At:I ~5A c!: {!itE:i" Q (CS01990) C!:, 552,699? Q)t1n1j{±~A I- 'Y -7 (A -7 ? * 'Y ?r -~-£-tr) 
Ir., t!-J2767i Anq±h,""f:to IJ, tIHp'iflHr.60,OOO?Q){±~n~j{m l- .'(I,"Q': c!: lr.tJ:Q. (l::'Q){±~ tftt#{±~ 
~£'J!c!: V(It,tJ:It' l-, i"A."(Q){±~~J:1±~f.J~r.~~""f~Q*tf!""f&1JQ c!:.f!itE:L:t·It'Q) • tlHnAt:lQ)SJZ~ 
Ji.tN:*5.6%~J§ffli" Q C!:, 2000~*""{:'~r., tlHnAt:I ~J:1707i A~C* ""(:'!fI:lJn l-, 400,OOO? Q)f}f l-"'~rtH:E~q) 
~Ml"*tcli~rlOl'*~34,OOO? Q){±~~~n~&::'J!Ir.tJ:Q. 1997~!ltE, tlnfH:E~Q)~J!lit!-J273,500? Ir.~ l- "(It' 
Q. 
National Housing AuthorityQ)f(Utir. J:: Q c!:, ~~Hi~rm8,OOO?n:> i? 1O,OOO?Q){±~~~~ l-"(~"(It'Q • 
.:~~, ~m{±~mJ!~m~i"Q)~~rm~J!c!:~~Q?~Q).~~~~~~It~ .:~~{±~mJ!C!:~Ml"Q)7 
~O{7 /' A ~ c!: It'? ~~ltJ:rFUI~~ V(It'Q. mJ!Ir.J!~? ~Ml")]~~!f!~Ir.m*i"Q&::'J!n~&1JQ. 
*I!!~ ~pti: ti!"~ti: ~.fE~pti: 
at-! 834,426 835,724 -'1,298 
lBiti 486636 491,287 -4.651 
It 1,321,062 1,327,011 ·5,949 
~~CT)~-1':1 iik~ 
et-! fiiti It 
Conventional 822,939 480,973 1,303,912 
Unconventional 7,781 2,876 10,657 
;r-:Il)j 5004 7438 12442 
It 835,724 491,287 1,327,011 
£Hi, ~Ml"±1*53tlQ){±~A I- 'Y -7~""{:'&1JQ. ~rp, Conventionalc!:&1JQQ)IJ:, *1OOf.J1r.~~~~tc{±~O) 
.: c!:""(:,&1J IJ, Unconventional c!: It' ? Q)IJ:, ~*IOOIr. § M~~ l-td:E~Q)': c!: ""f&1JQ. 
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"!f/' e7 Q)tl:~J;t~±~f$"'t:;z;.Q c, -oIAffl1fQ)"b Q);6:>~ v'. .:ttl;t, .~~7.:7 '7;t :Y 7 -;6~~~tt-C 
v'Q te~"'t:~Q. ~ te, EI DJJ~~tl:~;6:>~it!!"'t:~rm ~ tt -Cv'Q;6:> t>"'t:~ Q. L,;6:> L" *;mHfn$Q){±~m~"'t: 
J;t~7."'t:;z;.Q J: ? Ii:. 0-gtl:~Q)~ ~ 7;6:>*~ v'. ~I;:, .it{±~m~"'t:J;t*~ t,t~Jfi~ 6~-Cv'Q. 
pJi~~1m iij55'-1'/ 
Conventional Unconventional 1'aJl It 
tp*if;t,lf.f 61,338 604 1,521 63,463 
ttl!:n EI ;~ 1* 75,624 174 629 76,427 
~tt 82,823 207 1,358 84,388 
~rll'lffi1* 21,491 212 625 22,328 
fJ)... 1,048,457 9,262 4,874 1,062,593 
1'aJl 8539 145 3179 11 863 
It 1,298,272 10,604 12,186 1,321,062 
~ I;: , "!T Y ~. 7 Q)tl: ~ Q) ~ 1t~ I;: oJ v' -C ;z;. -C It, < • 
"!fY e7 Q)tl:Ef:J;t/J\m.mf±Ef:;6:>~ It'. ~5-71;t, iI!*m.m c ~~f;:~~ L. -C1t,Q. 2~m.m~ l' Q)"b Q);6:>;!\ 
m~ . AlftiilSc "b~f;:~6~-Cv'Q': c;6:>p;6:>Q • .:ttl;til!*m.m;6:>~p"':)-C"b, ii1J~ ~ ~1t;6:>t,tIt'. ~I;: 
;!\miilS"'t:I;t, 7 A~J: c It, ? *mmil!*;6:>f.J4~tl"b It'Q ;6:>, SJli$J~~1;t3~"'t:ii1JQ. -Ht*mm;6:>jWj < t,tQ Ii 
~', JlS-{i:1¥;It;6:>iWj < t,t"':) llt'Q. "!TY e7 Q)tl:Ef:I;t, iI!*mm;6:>*~ It, c It, ? t±4t>1h~ c Ii L. -C, *mm-Ht 
*1;: [ti] It'te "b Q);6:>1t-t,t It'.:. C ;6:>p;6:>Q. 
~ tc. 1±~~~~Q)-Ht~"'t: 61f L- -C1t'Q ~J b ~ It'. ~1;:~mt~"'t:I;t. 2i1!~~J:Q)[iijIiS;6:>22,OOOtlt~J.;J.J: 
;z;. t>ttQ. ~1;:.ft~"'t:I;t, ~f;:Q)f±? ~1-Ht~"'t: 61f L. -Cv'Q "b Q);6:>, 134.000il!* b ii1J"':) te. .: ttl;tfi;{@t 
I't-Jt,t"!TY ~'7 Q)1±~;6:>, 1 1±? 1~ 7 -1' "/Q) b Q)~~f;:[iij-fdtl!l;:~~ L. -C JlS-tl:-t Q C It\? 7.7 -1' /l--"'t:ii1JQ C 
.: 0;6:> t>*-CIt\Q. 
tt!!~cti!*mm ti!*~ $~~ !jLi~~~ 1 ~;;'t.= 'J 
1 2 3 4 5 6J.:J....t 1'aJl It AA 
IUt 
1~2 171,447 23.5 51.8 16.3 4.8 1.5 1.0 1.1 100.0 2.1 0.7 
3~4 225,663 17.7 50.0 21.4 6.7 2.1 1.2 0.9 100.0 2.3 1.5 
5-6 188,785 13.9 44.1 25.6 10.3 3.3 1.9 0.9 100.0 2.5 2.2 
7l:J...t 249,829 9.3 33.3 25.7 16.2 7.3 6.9 1.3 100.0 3.1 2.9 
It 835,724 15.5 44.1 22.6 16.0 3.7 3.1 1.0 100.0 2.6 2.0 
tIlm 
1-2 78,630 23.9 47.7 16.6 7.2 1.9 1.5 1.2 100.0 2.2 0.7 
3-4 110,360 14.9 48.0 22.2 9.9 2.5 1.7 0.8 100.0 2.4 1.4 
5-6 110,835 7.7 43.2 28.1 14.4 3.7 2.2 0.7 100.0 2.7 2.0 
7l:J...t 191,441 2.8 29.5 31.9 24.0 6.7 4.2 0.9 100.0 3.2 2.8 
It 491,287 10.0 39.6 26.4 10.0 4.3 2.8 0.9 100.0 2.8 2.1 
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d~~-1':1 .~ ti5iti 
1~. 682,532 415,106 
.~0){ij5 r~ 1 ~. 133890 38069 
1iiIF.!i 
2~. 4,095 12,900 
3~. 1,260 5,047 
4~. 430 2,062 
5~_tlJ: 909 3,009 
~_~1'IlJl 232 537 
~~~ 87016 36,077 
~-1':11'1lJl 11 069 9892 
It 921,433 522,699 
~5-9, 5-lOfi, -tt~Q)~.~m'S:~T t Q)""C:~Qo 
J:7l<itQ)~.:to J: tFJi1::ni~Q)~.fi, tIHfn~ISQ):1J~~J1lft J: IJ t EEfftJ((.Jle~.~~~;Wjv\o ~ fiv\;;t, ~m 
$-C: t, it? P'J luJ<itQ)t.tv\ t Q)~~7~UJJJ.J:fftE l." r7l<itQ)~.Q)t.tv\J:ijjib.;z;.J!:;" -{ v'S:flJffl l., lV\Q t 
Q)li~~JJJ.J:'S: S6t)Qo J:7l<it§-f*fe 7 ~ -e A -c:~ t.tv\ t Q)~~~m$-C:, 15%JJJ.J:~."5o J1lM$Q)r~Uifi~ 
~le~~J-C:~Qo J:7l<it'S:fIJffl l., lv\."5*fi, I'Jle t~tct.tv\o ~~t.tax$l-7l<Q)~i1H~~~!f!~le~*nQo 
fX*47k0) {1t*8;Jj 1980 1990 
.~ tBm .~ ti5m 
{ipp;jO)7kii 6.7 31.9 1.2 26.9 
{i~tJ\ S 1 OOmp;jO)7kii 10.9 44.7 3.4 43.7 
{i~tJ\ S 1 OOmtlJ:.tl.t.::7kii 5.5 14.0 2.0 12.6 
#J5 44.5 6.4 50.9 13.0 
~iiJ III 30.5 2.8 37.4 2.0 
i-O)fi!! 1.9 0.2 4.0 0.3 
1'1lJl - - 1 .1 1.5 
It 100.0 100.0 100.0 100.0 
1---1' vO)Jf~1m 1980 1990 
.~ tBm .~ ti5m 
7k5st 9.1 50.3 1.6 42.5 
1'( 'T ':J ~ -1' :1 0.3 0.4 0.1 0.2 
.*~JII~ 1.6 3.3 0.1 1.5 
fli6hitl---1' V 48.0 41.8 53.7 51.0 
i-O)fi!! 41.0 4.2 42.8 3.4 
1'1lJl - - 1.7 1.4 
It 100.0 100.0 100.0 100.0 
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.f±~(7)tf*,H:,"?v',"(fi, ~5-1L ~5-121<:.~lAt. '::'(7)tF1:', ~li~~;6:';(7)~AI<:'.0'"(v'~t~~, 1t 
.~.~1:'A~~~ft~tfM1:'~~. 
~~~9-~~K7~~~~*k~.~~.(7)~., ~~~9-~*~~m.(7)~~~~.f±~(7)~~1:'~ 
~ •• f.t1:'fi, ±~*t~li BT L.. v ~jj~1:'."ttdi1jt.~ (7)~., ±(7)*;6~!14~~tt.f±~1:'~~. ~m. 
(7)~~ ? * :Y?7 -1<:. b, .f.t(7).f±~ C3F;tI<:. J: < f~t~"? < ~ -a: L.. '"(v'~ b (7);6~~~. 
~~;, ~.tf, ~tf(7).h~b~~~~K~"t0k~?7-~~~~,::,c~b~~. 
f±~(7)tfMli, -c-(7)±:It!!1:' A~ L..~Tv'~;6~~Jl] ~tL '"(v'~ J: ? 1:'~~. "t t~, .f.t.(7).f±~i1~lill#J 
~ii~~1:'~ ~, -~, ~m.(7)f±~i1~li, iij:~;m1tiI<:'$t;'"(v'~. tiE 0 ,"(, 'm'iiRl<:.3!A:.t~J:? Ie '-H 
.1:'li±~1jt· .tt~(7)§M*tftJ~~<~Jl]~tL, ~m.1:'li, ~~~ 9 - ~~~ •. 7~~~ ~y- "tt 
c:'(7)I~~~ . ;bnI~tJ~~Jl] ~tL '"(v'~. ~m.I<:.:tov\'"(li, I~~~~;bnI~li, f±~(7);m1tiJJI<:' J: 0'"( 
iDtR ~tL '"(:to ~, ~~? * :Y?7 -~limJlI<:' J:~tfMmJiiJJtJ~~v't~~, ±~.-a:tfMc L..td1~;6~$- < J! 
~11 ;tL~ (7)1:'~~. 
-.(7)~~?*:Y?7-1:'~, f±~&.~O~~A(7)tF1:', f±M(7)&.cf±~(7)~~~.-a:.~'"(, BTL.. 
v ~jj~~ ~~ 9 - ~ 7'0 :Y ~ (7)~~~-a:~;t '"(v'~ t~~, .::.tL;(7);UM-a:~Jl] L..~Tv'lJ~I<:'~~ • 
~+H4 .EUl:f;t*4 
::J,/?I)- 77./'(7.1- iJlJl~~t& ¥/bS 9 -1' JI- -'t(1)ft!! ~IIJI It 
I-/i!;(,/ ~-I-
I-
m~v,/jj 5,621 32,730 57,598 56,473 1,430 388 225 154,465 
8=Fl,,/;lEv'/jj 3,263 23,751 86,044 345,931 515 7,123 568 467,195 
::J,/?I)-I- 8,226 187,661 95,191 1,600 994 568 326 294,566 
:e 51 187 341 888 14 9 22 1,512 
~t& 144 287 4,212 683 67 42 272 5,707 
77./'(7.1-/* 56 1,264 1,188 778 13 270 121 3,690 
±iM 1,085 1,835 6,256 319,312 398 931 314 330,131 
¥ 234 348 601 35,921 158 841 474 38,577 
-'t(1)ft!! 122 531 967 17,446 87 1,464 4,602 25,219 
it 18,802 248,594 252,398 779,032 3,676 11 ,636 . 6,924 1,321,062 
~:f;t*4 ~:f;t*4 
::J,/?I)- ;IE * (9-1' JI- :0 -'t(1)ft!! ~IIJI It 
I-/i!;('/ J.:.H'I·) 
t-
m~v,/jj 98,032 53,364 1,385 449 840 395 154,465 
8=Fl,,/;lEv,/jj 90,730 372,192 1,258 767 1,191 1,057 467,195 
::J'/? I)-I- 281,570 5,390 3,810 593 2,419 784 294,566 
:e 467 943 9 26 50 17 1,512 
~t& 3,498 1,904 50 10 221 24 5,707 
77./'(7.1-/* 2,012 1,371 178 7 94 28 3,690 
±iM 7,074 317,393 800 523 3,284 1,057 330,131 
¥ 751 29,704 133 173 7,248 568 38,577 
-'t(1)ft!! 1,544 16,953 90 38 1,895 4,699 25,219 
it 485,678 799,214 7,713 2,586 17,242 8,629 1,321,062 
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~5-13Ji, -f±~q)m:~lHf#~I;::OOT~ r-?" "1:'~~. 
~/'~7'"1:'~i, ±~~m~I;::, ~~OOn'" t>jO~~ffj ~ ~:. c:niPJfjE"1:'~~. :.n~J!I!mo)l-:> C: L. -c, 
f;1*j!J(~fb~itl~ ~ n -C~,~ q)ttni , ftJJfVifli :'n"i"1:'q) C: :. -5, 31=,*"1;::~t.t~':' bo~bn'"~. 
:. 0)Jj(j;§ C: L. -c, ~~I;::~T ~iI!Jfq)IA~ni::f+7t"1:'~~:' C:, ~JJf.J~#t.t ~'n'"t>~HOOI;:: 7' ~ -e A 
"1:'~ ~~ni31='Xt1;::~~~n -C~,~:, c:t.t~'n~~~rt>n~n~, R!*q)Jj(j;§li, iiHOOq)~Jf~#n~3F~I;::~ 
L,~':' C:"1:'~-5,. 
~ if11l=l tit ... (K) ljZ~ (K) 
1989 220 43,684,703 198,567 
1990 150 41,787,450 278,583 
1991 118 99,471,610 842,980 
1992 112 215,707,000 1,925,955 
1993 37 182,345,000 4,928,243 
~ -C, ~/' ~7' F::.jOltQtl:~rm~JirFi1m'ini~~':, C: ni:.n"i "1:'q)'U!f;6'" t> ~bn:>'Qni, Warari (1997) 1.£1 
li{t~rm~c:, Mi5/:, ±~I'fJJ, 4/'77A"7~T~-, ~~jUt, ~~itf~~q)OO~I;::-:>v'-Cl;l.1'"O)J: 
, I;::Utt....::.-C~'Qo (-ms, .~ni1J~., {~lE L. "(~'Q) • 
(1) ±it!! 
±it!!Ji, tl:~rm~o)~~"1:'~Q. -m*frl;::~~~', ~WJt.trm~n~fTbnQ J:: , I'fJJ~nt.tltnI;V.t t>t.t~,. 
~/'~7'"1:'li, 2-:>q)±it!!JiJT1f0)?" 4 7"iO~~Q. l--:>J;t, ~~JiJT1f"1:'~~, ~, 1--:>li, ~*1ff.JJiJT;ff"1:'~Q • 
• ~~, .Hms"1:'~~"1:'~~, -~, :'o)~~o).~"1:'~Qft~~, ~mmsK~~"1:'~Q.~~O)±it!!~~ 
O)?".{ '/ C: b, ~/' ~7'1E~0).ffl".ff0) b C:, **1Eiil;::#illRni.ff~n "(~'Qo -~I;::±it!!li, 1995~±it!!?11': 
J:: ~, ~* C: ~~q)rd1"1:'99~ra'q)~ffjOO~ni~ltn "(jO ~, ~*iO:>. t> 1E~1;::.71ft~ntcJ~ C: t.t 0 "(~'Q 0 ~ 
fE:q)±it!!Ji, ~±it!!q)f.]10%"1:', , i;:,f.]8%iOitrsmms I;:: f1LflT Qo 
~/' ~7'I;::jO It Q ±it!!q)fl~jJ't1:J;t-t:-n!3 -f*rFl'm'i1:'lit.t~'o rFl,rmli, i;b Q f1i!~ q) V "'"'lvq)4)-- t" A CI:71< 
J.B:, lt~, *~, 1'"**':/ ATA~) iO~~rm~n -C~\-c!l~I;:: bili~'±it!!~, ~~TQ $ I;:: i;bQ. :. q)fj<l) 
±ft!H;::-f±~~Im~T Q 0) Ii, *1;::1t~JjI;:: li::fPJfi~t.t{J"1:'~ Qo t.t1ft.t t>, -t:-q)flq)±it!!q)-m*friO~3F1It1[dI' 
t.t~'iO:'t>1:'~Qo C: ~ bIt, 1995~0)j}f±it!!~"1:'li, **1fiiiOi, ~~q)§f.J1:'{!l!JfjTQl]J.9J.li, ±it!!ti;ff~ 
~t>±it!!~.M"1:'~JfjTQ:'C:~"1:'~~<~~~. :.n~,fi~~~0)~m'i~J::~ •• 1tL,~0-:>"i~, ± 
it!!~~~~~.o)~~A~q)'i;:" *~~~-~/,T-~~ti~Q:'C:C:~~, ±it!! •• ~J::~ftL,<~0 
±it!! . ifiE.~Ua~287 (the Land and deeds registry Act cap 287) Ii, *rm~q)~m$O)±it!!O)7'C1;fJ ~~ t: 
,,(~\Q. :'nli, 1I:f£f.J7"'"'o:y .r\-I[~T Q m~1:'O)±it!!q)-m~~$fJIlR L. "(~'Q tt It"1:'lit.t <, ~ < 0)00 
~iO~, b L,~f-JWJrd1P'l (tC:~'''(v\li, 18?" J}) l[rm~~~fT1:'~ t.t~\~~, it!!~ Elra-f*l[ J:: ~ "(:jlj~m~:n 
Q:' c:~~n"(, !f!it!!I[J;t~TQO)~.Q~-tt"(~'Q. tl:~O)tc:~O)±it!!J;t, -~I[, Jfj)finl£J!~*BI7Htjj 
l[jOlt.Q fdt!!q);Ijl/j\4)-.{;(, ,./ -:=:./' -7', ~1OO~rm~J;fl~ L,tc:?1V1t~J;flJl'H[ J:: 0 "(I'fJJ~n ,,(~\Q. :.nf, 
O)J;flft'IO)$f[li, ~H"1:':w:r'*I[ J:: 0 "( ~ ;Vf!ljMeT Qq)I[ ~0~:.~\t.t b O)iO~~Q. :.nt>q)~~ ~ iO~, OO~ 
::r A "O)Jt;/J~ c:f§* 0"(, {t~'/o ~;r. ~ I- 0)=F~~~~PJO)I&1~q)~n~m~\"(~'Q. C: ~ bit, ~/'t' 
It! Warari (1997) 
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7' V') ±1t!!'lfl!IHi , iWiHn::A~tfJ L- "'(j:31) (Iv-lj-j]rtH~-mF.a:a-j:3 <) , ~V')tr.'I), ~}-?.:r. m~~ r:;7 i'TL !J 7' 
-{ ~~A}- -~m, j]-lj-""'("m. ~7',f-~;tj$~. flBV')lISmtl:>;V')tt!\:V')rFO'm:a-~ ;I~.~I~ L- "'(It'~. -:n 
; V')tt!\:li, ±it!!I~OOT ~ $1iV')tr.'I) Ie Iv-lj-j] m* ~Ii~ It ~ V') 1£ -?"'( -: tlltntUl ;tllt'. -:nli. ~~ 
:b L-It'tdt-c:'t.l <. ~ra'V')~lt~ib~. 
~I):b~, ±1t!!.~~.5.00~, ~~~~.~~.*V')~~V')k~~, tt~V')k'l)V')±it!!V')~.~~~ 
7tl~M ¢~~:a-1fn\"'(~tr.. 11 ~ Iv c'V'):\I1S, ±it!!.~iiJfli, -: V')J:. 5 tl.~fJT~1f~T ¢ V')!~Wlr.:a- 5 
It"'(v'~±it!!~~¥;g-~±it!!~~;g-V')tI:>:b I) I~, *±~¥;g-, 1t!!~~;g-, jjj~¥1f!~~7~~ tltl:>-?td~i;;,.: 
Itntl c'~.!iX:~n "'(v'~. 
(Z) Mil!£ 
fi~7"o y;r. 'l' }- :a-PJ1f~I~ L-~~ L-"'(v' < tr.'I)I[., Slt~;g-li, J: 71<)1 , 1fJi1::~fR!, 'I:~V')J:. 5 tl-lj-- r: A 
V')1El?iil::ZA}- ~flil~, T"""'(V')*tr.li'l~IvEV'):mM::ZA J-.:a-tb5.: ~tI~!±B*tlltnlj'tl;t.lv'. tl-tftl 
;, tt~~ •• ~.~-c:'ibl), ~V')OO~~tt~Mil!£~~ft0+7t~.ft~n~Mil!£~A~A:a-~~~T¢. 
Mil!£.I~~Hi f§l1;t It, Building Societies, Commercial banks, National Housing AuthorityQ) J:. 5 tl0~tl b Q) 
-c:'ib~£'~litlv'. ;ltflilm1S, ::z ~ ::L.:::"~4 'l' Vyy H~1S, (ROSCAS) tlC'V')3~0((.Jtb£~:a-*tr.: ~ 
tI).£,~tt.. 
~~r:7'Q)tt~OO~Q)~~~ •• ~, ~~~~~Q)~*~~~J:.-?",(, &~T¢':~~W*¢. ':V')~* 
~'lilj:, R~Q)ffi'I)AnQ)::ZA H~~I!:a-l~:J£TfII$Q)~fJI~J:.-?",(, *¥~0It;n¢. f§ll;tl'!, ~~r:7 
~~~t~~ (the Zambia Building Society) Q)~ L-1tltQ)£*$Ij:, 1995~3JH~60%1~i:l L-tr.. fg;::z A Hi~ 
Q)~~::Z A J-. tI).8,OOO,OOO'l' '7T-'I' tt. ~f1i~T ¢ ~, ~~flj-i'=--c:', 201f.ra', ~AV')25%~tt~Q):Si:fbv'I~ M1"'( 
~ ~ L-",(, .: Q)~ V') t1 - ~:a-ffi' I) ¢ Q) I~. 200,OOO'l' '7 T -'I' Q)~~AtI~£\J!-c:' ib ¢. .: tL,1j:, JJ ~tI). ~ t1 A 
-¥~-c:'*~75,OOO'l' l/T-'I' ~ib~~~t:7' )")"I:::J Q)*-f.Q)"~~:a-m;t "'(v'¢. 
bo;t"'(, R~ffi' I) AtL,Q).OO ~~ffi,)~, 1/, < Q)~!\:Q)ffi' I) AtL,:a-fOHf'"'(v\¢. f§ll;tlt. t1-~li~ i?1v ~ 
L-td~~:lH1fV')ib¢~fJ~!~ J:. 0"'( tw:. ~ nt.llttL,lttl; tllt'. .: tL,li. 1/, < Q))...k, *¥I~ ±it!!:a-~H2. L- "'( It, 
tl'l/\)..k (~~ r:7 Q)±it!!Q)15%*rf.iijtl~~~2. ~ tL, "'(v'¢) :a-~~II*T ¢. ~; I~. 1(!2§:;7 -1 ~.Ij. 1'" Q)1/, < V')~ 
~ ~'7').. (~)..I:::J Q)*~75%) iI).fg;~-c:'3~:@:M~tlFJf{~:a-b; -? "'(j:3I), .: nlj:fi~:a-~~ L-tr.1) MA L-tr.1) 
T ~ tr.'I)V')Mil!£.OOi,):>;Q) t1- ~ :a-{~¢ Jf~I~ ElfJ~I~rf.iijtr.tlv'. 
fi~Q)Mil!£rR'Jl!Hj:, tt~Mil!£V')~}fH::to It ~il!£Jf.JQ)~;i:~tl~~He. J:. 0"'( b, 1!{t L-"'(~"'("'~. .: n 
Ii, ~~ r:7'ICj:3lt ~fi~il!£~V')JfifT:a-1lE*T ~7ttl:> I) ~Tv,tt~il!£~Q)j{file. J:. 0 "'(&PJJT ~.: ~ iI~tfj* 
Q 0 $~, f3:~ Ie. ~T ~ f9:JUj: 19691f.Q)GPD3 % i,):> ;, 199Z~ * -c:' I~O.5 %.Ij. ~ I~ fii;;, tr.. .: tL,~j:, OOl!!~tlt 
~~fiQ)J1Vj\5% J:.I), *.il~fg;v'~::f-c:'ib~. 
(3) -1 ~7:;7 A r- :;7 'l' 7--'1'-
~it!!:a-OO<~~ 1/,<Q)OO~~,T",,"'(Q).~~-1~7:;7A}-:;7'l'T-'I'-V')7y~~v-~:a-~J!~T 
Q • .:tL,li, )..ktl~J:.1) J:.v'.@{3:~~:a-~1~T~tr.'I)Ie., *±~~, ftl~((.J~Hl:a-ilE*T¢tr.'I)~ib¢. -1 ~ 
7:;7Ar-:;7'l'T-'I'-~, ~it!!~~~it!!~V')20Q)j]~~!J-~7t~¢.:~ffiW*¢o~it!!~V')~~7:;7~r­
:7 'l' 7--'1' -1e.1;t, )i~, J:71<)I, ~1::tt0 8, f.fi71<i14, 'I:~i,)).**tL,. ~it!!~-1 ~7:;7 A r-:;7 'l' T-'I' -~if{ 
It!! ~ lISrtJ:a-Mi ~o 
-1~7:;7Ar-:;7'l'T-'I'-Q)~~.fR!~~, 1/,~V'))..~OOb~ffi. ~~bV')~, 
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4 20.00X 15.60 312.00 6.16x6.00 36.96 11.85 3.40 
5 21.70X 16.00 347.20 7.25x3.56 25.81 7.43 2.51 
6 18.50x 17.80 329.30 8.40x2.81 23.60 7.17 2.20 
7 28.59 xl 3.50 385.97 6.10x5.64 34.40 8.91 1.96 
8 18.10x16.58 300.10 8.13x5.85 47.56 15.85 1.84 
9 17.80x 18.30 325.74 8.20x3.20 26.24 8.06 2.28 
10 21.35 X 16.90 360.82 8.94x3.02 27.00 7.48 2.24 
11 22.50X 17.70 398.25 4.50x3.20 14.40 3.62 1.90 
12 26.00x 14.50 377.00 8.70x6.16 53.59 14.22 2.00 
13 20.00 X 14.40 288.00 8.65x5.70 49.31 17.12 2.20 
14 18.85 X 1 0.30 194.16 6.20x4.00 24.80 12.77 1.88 
15 22.60 X 1 0.50 237.30 6.75x6.50 43.88 18.49 1.90 
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~ii:~~~.I;:#v', .WI;:. < 7 7 ~ j] )..~.~li~~'Om* Ltc. 1927.,;: Ii 8,000).. , 1930.1;:li 
23,100)..I;:t.l-:>t~. 1931.~iit~:~d1lt-C:~fiBi#rn~l'"~ L ""(~.~b~~Lt~n:;, 30.R.~RJiW~~1.m L 
k ru • ':'~J:?~, .m~:to~-5.MOO~77~j])..)..Q~~~~, tit~i5l:~~~k~OO&.a:bki?~J:? 
~~-:>k.M~f±~~OO&~ •• -c:iit.>-:>k. 
III M.S.Mashamba, BUm, 1997a 
ru ±~lY . q:,ftSl..3'C . q:,JJl(flIl- ry 7 V j) <i)tI!mr,,~JmJ , Ijijra*~*Lil.·f4~iJf~mln!f, !b1ite;m, 1987, p.lSl 
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1927~f~ r it!!:1J § rait (Municipal Corpolation Ordinance) J , 1929~1~ rmfHTftit (Township 
Ordinance) J il~f!iljlE~tl,ktI). 1929~itli, JltEO)~m~li!iiit (TownandCountryPlanningAct 
(CAP475» O)Htr~\:';1;;,~. ,:tl,bQ)it-1$li, fHTQ);1;;,~",! r*~J :a:*it-ij:L-'lf~T-5 §(f.Jil~b$tjlE~tl" 
iii&, }!~~, !J1lI~~T ~~JIIlil~~~ btl, ""Cv'~. 
1929~I~fi~t.::, rJJP:{E~1iImit (Employment of Natives Ordinance) J il~~~ btl" lfim.i:l~lfimAQ) 
{:E~i*~:a:~-tt~,: ~\:" ~rfl{E~Q)J: IJ ~ l.,v':J ~ " 0 -lv;6~axtJj. btl,t.::. ,: Q)jt!-1$I~ J: -?""C, 11t~ilJzJf.f 
~tt~:a:1fim~.lj0~kQ)\:" ~.#~~~T~~~ttit!!~b~~~~~~tl,~~b~~-?k. lfim~tt 
~:a:.lj0Itt.::i5cm:a:11ttH~Jf.fil~HEifg L.,t,::~EB Ii, 77!J 7J AQ)tt~#t~:a:1iIffl.i:I~~f.f:T ~,: ~ \:" ~Jf.f 
Q){±~I~~T ~ 1±I~:a:1ffI ~.:t ~ ~ II'? § (f.J;6~;1;;, -? t.::il~ b ~;1;;,~. l.,il~ l." t':il:. b ~ It' -? ""C, 7 7 !J 7J A E1:!lt 
1~1:E~#t~:a:~f.f:T ~ ,: ~ fittn~-:> t.::. ~ It\ ? o)fi, tfSm'liIHi8 AQ)±it!! ~ Jj.tt ~ tl, ""Cv't.::n~ b ~;1;;,~. L., 
~L." ,:tl,bQ)it-1$~J:-:>""C, 77!J7JA~ •• Q)tt~~~ffi(f.J~.~~tl,~b~\:'~~~-:>k. ~1t'?Q) 
t, 1iIm.i:l~ t it!!:1J EI raf*l~ t, jt!-1$Q)tliltiiil~;1;;, -? to~~ b \:';1;;, ~. r JJP: tt~1iIffljt!J f~ :to It , ""C Ii, lfiffl.i: 
li~ •• I~ f:E~:a:~~T ~ n:.b IJ f~1:E~~ ~:a:1f.:t ""C t J:n:. -:> t.::. ~ t.::, 19271pQ) r it!!:1J EI rajt!J :to J: lj 
19291pQ) rmfHTftitJ \:' Ii, 0~ ,@'ttit!! (local authority location) Q)4\¥#ilil~, it!!:1J EI raf*f~ 1f.:t btl,t.::. ,: 
tl,1~ J: IJ, 1:E~Q):M"*,,"Q)n1.ililj~-0Q)f£it!!f~lt~\:'! -5tt~F'f!Q)*IJ~:a:~ltttv'~ ,*, ~k tt1T-4 ~Q)f£ 
it!!il~77!J 7JAI~~1f~tl,t.::. 
~t.::, 1929~1~li, JJP:{:E~~j}1t (Registration of Native Ordinance) t$tl~~tl,""CIt'~. ~0)JJP:{:E~1fi 
m~O)*,l~li, J: IJ ~ < Q)7 7 !J 7J A:a:~m'liIH~ iJ I !!if-tt, ~{E:a:{lEifgT ~ fiJli\§ttil~;1;;, -? t.::. ,: Q)t.::~, i5c 
Jf.f~, ~.#Q).A:a::J~"o-kT~§(f.J~b, .{E~~j}1t:a:~.L-k. ':Q)jt!-1$~, JJP:{E~~lfimH 
IIjJ.:a:;e~T ~,: ~ f~ J: -:> ""C, A'lftil:. btfSm-"O).A:a::J ~ " 0 -lvT ~ t Q)\:,;1;;,~. Jltffl~i,~I~ttlt'. 
Ii, IlNI~~ ~})l&~.tL1t. 
I 9331p, nt~i5cJf.fliilAwtfSm~ (mine township ordinance) :a:*U~ l." ±it!!Q)HIiID' '1ff!l!Q)#il~:a:, m:* 
Q)~_~\:,;1;;,~mfHTft~bi5cJf.f~.fil.,k. 
~~~, ~W~~~, 77!J7JA~ •• Q)~.~.ft:a:.~~k~, •• Q)~lj.-tt~.~klJ, J:IJJ: 
v'{:E~:a:~.mT~,:~:a:;iIf;ttzft~t.::. jfpJilAw1f~'B" (CopperminingDirecto) \:,;1;;,~::t-77~ ~. ~:r.-7" 
-qJ!~ (Sir Auckland Gedders) ;6~1933~1~~'l-Jf.fl~~ l., ""C I±I L.,t.::~lIjJ I~ Ii, ~O) J: ? ttJtffiil~~ btl,~. 
r ~.ifijQ)rP1J:t': It~~~ O)\:,fitt <, ~;;kil~~1Ir\:' Arl'l'(f.Jtt]J,t1l1~{:E~.Q J: ?~ L.,tt Ittl,li'tt btt 
v'. J ,:tl,I~~l." ~.Jf.fli, ~. L.,k7 7!J 7J A~ft#Q)~m-"Q)~~I~~Jt.\~~ L.,t.::I~i&~ttn:>-?t.::. 
iJ.tW~~fi, !i!1~~m(f.J~EBn:. b 77 !J 7J A~ft.Q)*~:a:18I0 ? ~ l., -Clt't.::il~, -/J, 11t~i5cJf.fli, l:j!1~ 
~ra(f.J~rn ~t±4l!(f.Jilt~il:> b 77 !J 7J Ali-II\¥(f.JJiSf:E#I~ T~ttv' ~ It' ? JJVI*:a:*it-ij: L.,~ It, ~;Jf;t, ~ft. 
O):tl:~ 1tl~&~ L., ""C v't.::': ~ ill bil:>-5. 
1935~, ~t 0 -7Y7 O)f{jtfSil~!J e'~ -7'A "-~mn~ bJltEQ)lv1T7Jml~.~ l.,t.::. 
~II\¥~, it!!:1J§ra~Q)0~JiSttit!!K~T.Qi5cm~J:-:>-c. 77!J7JA~0~it!!~§~Q).:a:lt~L-""C{E~ 
\:'v't.::. L.,il:> L.,. IV1T7Jm'~:toll'''"Cli. i5cJf.fli,:O)~m:a:~.:t J: ? ~ l., -C:to IJ. ~~, Iv1T7JmQ)77!J 7J 
Ali, it!!:1J§ra~Q)}!~L.,td:E~I~tttrJ:?Ii:ft-:>t.::. -w.l.:tli, ::t-Iv~· tJ7·'7-7 (oldKabwata) it!!fK 
III K.H.Wekwete "Planning Law in Sub-Saharan Africa-A Focus on the Experiences in Southern and Eastern Africa" , 
'Habitat International' ,Vo1.19, No.1, pp.13-28, 1995, p.22-z:'li. 1929~~ a- r ~t t1-7~7 ~m~tOOi~ (Northern 
Rhodesia Town Planning Ordinance) J clllJ''(t, a::mQ)~$8tiOO~cflLffi':5~t-c,,\o. 
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.!:::t"-/v~· 7J1.>.'77 (oldKamwala) ~[KtJ~~?1:. ~n-Fnl935~.!::1937~1;:~t9:~tLt~. --:>*". ::t 
-N~·jJ~'7~~~~. 77V7JA~~~Qm~0#~~'!::~~'::,!::~W*~.~~~~~~~. ~~~ 
L-t~l~ ~ -17'1:. v /,jj~~1jt.~ ~,m. 11\ ~ v\-&;PJf '!::#JfitJ~#j:~~tL ~1t\t~. * t~. #~~~~t9:rmtJ; 
~01t. .::tL; ~~~liT~~ lj!~~1t:!ilIb:t-Jf:I1:~ ". ICf~:t-~fii'JJiSli~~; ~1t\ttv\. 
1936~. iI!l1f.fli. 0ffJiS~~ I;:OOT ~ iI!lm~Jfjfi L-t~tJ~. .::tLli. /v"!TjJ m1:fibtL ~v\t~ J: ? tt0# 
f±~~-m~1:litt <. {±~~~Jf:I~f{~~-m*fr1:~0 t~. /v"!TjJm1:li. ~7''' (Maputo) ~~1:7 7 V 
7J A:!ilfl:t-~t~~I;:24IKiiitJ~~rm~tLt~~~m~. :f-"?.:r. m~T7'/v~ (Chibuluma) ~~1:1062~iii. 
/v7/':/1" m~7 -{ t /''1 (Fisenge) :It!!1K1:220~iii. T/'d 7m~7J '.J /'~ (Kasompe) :It!!1K1:403~ 
iii. 7J7·?.:r.m~.b.::Z""';:::z (Mukobeko) ~1K1:250~iii. /' F7m~" '1'71:::°7 (Twapia) :It!!1K1:211IKiii 
~rm~tLt~ • .::tL;~f{~liT~~. ~1\l-'tii1i~~;PJf'!::#fii'J*it (l0 ...... 20.P1;:1*mJ.t) ~'"';t ~v\tr... 
1939~6j} 30 B. BA.@'~~1' (private location ordinance) tJ~*IJJE ~ tLtr... .:: ~~~I;: J: 0 ~. 77 V 7J 
A 1:i'R~*IjJEIWI;:-{-~±~I;:JE:ti L-~v\~:t-* t~li~f$*IjJE~I;:JE~ L-tr..:t-li. ~3::'!:: ~~*t;I;:. f±~~~ 
~ ~#i1fIJ ~ J...tL~ .:: .!:: tJ~W*~ J: ? I;:tt 0 tr... .::.:: 1:v\ ? 77 V 7J A.!:: Ii. :It!!3::IL/filJf:l ~ tL ~ v\tt v\:t-1:~ 
Q tJ~. mH±~JmJf:li'RI;: li.;tL ~v\~. -1i. fiiJ~li. 77 V 7J A~ffil!l~OO-~~~jO J: lj!U.i<mE~#;ft.¥ 
m*~.f9]01:tt~It~. .:: ~~f$li. /"A~.!:: 'b~IttL~:to". 7 7 V 7J AJiS1±1KI;: t.tT ~*1f*ljtJ~§!Y-J1:~"':> 
@AJiS~~1'~J:". :It!!1i~~~~. 77V7JA~~~OO~~::Z/'"o-N.!:: •• ~A~JmJf:l~~~.U 
~. :It!!3:: I;: f!(:(¥ L-tt l:ttLlttt ;tt < tt"':> tr... L-tJ:. L-. ~ff:lt!!3::~fffftt c'I;: J: " .::tL; ~ §!Y-J~ilJiXli~H 
~.#i~tr..o .::tLtJ~~li. ffil!l~"ff;tJ~ijttJ:.ttv\JiS1±:lt!!tJ~JIUflT~~*" 1:~0tr.. • .::~.:: .!::Ii. 1944~~.:x:. 
~ VA~~~ (Eccles Commission) ~¥Il* rflSmW-1±~JiSfijjt!H;:jOf:t~. fiil!l.!::MiI!ll;:OOT~¥Il*J 
(Report on the Administration and Finances of Native Locations in Urban Areas) I;: mill ~ tL ~ V \ ~. 
1~0~. 77V7JA.W:!il.:t-~J:~.~.~if~1t~~A"7-1:f-~~'::01t. '::~A"7-1:f-~t.tL­
~1!trFl'~~~tJ~1fflpX;~ tL. 7;;t A~ -1!trFl'~~~ (Foster Commission of Inquiry) .!::~lttLtr... 7;;t A~­
.~~~. :!il.:t-~ •• ~k~~~~~~aL-~flSm.~77V7JAA~~~JE~~~'::.!::~~.L-k. 
L.W.G . .:x:.~ v A (L.W.G.Ecc1es) tJ~$v\~~f!~tJ~. 77 V 7J A.@'1±IK~ffil!l~MiI!l~~~~.::.!:: ~3::~! 
L-tr..~I;:li • .::~flb*tJ~--'-AI;:~0tr... ~f!~~~1!t~1ffl*. 1±~~bftJ:.1O:$t~1 L-tJ:.2~J;J.~~JiS~~ 
f.f0~V\tt1t\.:: '!::tJ~b;6:'0tr... '1,!::,4.;C·~1±~tJ~. reEtlI~77 V 7JAtJ~~DI;:'@" ~Q{g;~~~J!ME~~.~ 
!JIU.l~f*f.f L- ~v\tttJ:. 0tC. ~f!~li. @AJiS1±:lt!!I;:t.t L-~,~v\3pH~ffi L.. BAJiS~~1'~mJEI;:~0v\ 
~. J:" ~ L- < mJE I;: fftlt L-tt l:ttLlttt ;tt1t\ .!::flb* L-t~. ~; 1;:~~~li. ~iiJf~mJEtt c'v\ < --:>;6:.~m. 
fEI;:OO L-~Ii. -{-~*~;6~m77 V jJ#fIlOO~~*~~@I0~v\~':: .!::~millL.tr... ""*-tr... 77 V jJA~" 
Q~~if~'!::fiiJft.¥~. 0#~~~t.tL-~~~.~ •• ~*~ko *k. JmJf:l'!::~~~V/'~~ 77V7JA 
1:E~~' (Department of African Housing) ~j5t.:v:A~jtJ~flb* ~ tLtr.. • 
.:x:.~ v A~flb*if~1ffl*. 1946~';:~ L-v\7 7 V 7J A1:E~~' (Department of Local Government and 
AfricanHousing) tJ~~ll.~tL, l00nif-/' FtJ~'::~~·fTI;:fic:$t~tLtr..o 77V 7JAf:E~~'li. reEt!77 V 7J 
A~:Q{g;JiS~**'!:: L-~. 2!1l~' -&PJf· #J~' 11\~tt/{/v::z:;:.-.!::~iiipJf~j5tf:ttc~~~JE~tr... Bk~ 
f:E~I±. O.l.:x:.-jJ-J:" *~v\fi:~I;:+:$ttt:t"-7'/,A~-A~.!::0t~-.P~~.!:: L-t~. 
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.::tL; Ii, Pj} ;;6:.Ir. 771) j] Att~Q)*tf!Ir.:tolt "C *~ tolilm~ib ··:d~. i5lJf.fli':: Q)*!iIDQ)t~~Q)M~ 
C L. -'r. m75tJtlHr.ib.o~~~Q)~~~ j!iblv ~lt,t~. ~~Q)~.il~Q)fiBi~li, 1946~;6:.; 1955~*~Ir.l " 
/' ~ t~ ~ 62 if- /' ~;6:. ; 350if- >' ~ 1r.$!lI v·(lt,t~. 
L.;6:. L.i5lJf.fIr. C ':> "(/f'"tt ':> t~.:: C Ir.li, ~Q)jWj!llliJi]Q)1:~jWj Q) l:.ff.~m ~, .:: Q)~*::z ~ .r~-"",Jv " 
it!!~Q)lilffl#.l~;6~~* L."(, ~ ;Ir.~ < Q)771) j]A#I1J~;6~.f;t;6:.;~rfF€flHr. (-t l.,-C J:: ~ ~ < ;6~::z ~ /\ 
-~N"it!!~~) WAL.kQ)~ib.o. tt~~m~~;~ •• ~~~~~*c~':>k. 
aJf.f~, ~~~<fi~tt~~~~~.o~.~~-c, 1~6~~~~~OO?Q)tt~~~~L.k.~~~mA 
1i~~fk:ffit!!-Q)/f'~d~tt~Ir.-?lt'"(li, fttftt~Q)ffl~iO~tolv',:: c~~UJJQ):P}1e~~tL -c, 1& ~ ~L.~ 
fibtol;6:.':>t~. aJf.fli*t~, fi~tt~tt tr~litol <, 771);b AQ)tt:~Q)-~.fi~ ~~~l., -Cv'.o. ~J;t 
It, Jv-!j-j]mQ):t"-Jv ~, rv/'~.:r. (oldChilenje) fl!!l8Ji, '::Q)~jt1Hr.~~~tLk. '::'::li2~~?r"'7" 
~~7 /,,y;6~ib ~, 1ti.~ ~mQ)[l9ftJ~Q)1i~~.m~~tL -cv,t~. L.;6:. L., ~~tl,533?Q)':: Q)J:: 5 tol1i~ 
iO~, [liJ~Q)*f.Iij~Jm*L.t~. 
1948~, 'JU;j';6:.;~m$-Q)APmtAQ)~*~7:m L."(, tiU~aJf.fli.f;t$c:msm$Q)7 71) ;b AAP Q) 
mttL~::z >' " 0 - Jvt.o t~~Ir., 771);b A~tt#{fh:g-~ (African migrant workers ordinance) ~!lfllJi:: L. 
tc... *tdiijt;:.~,r., 771);bA:Wmtt~~ (AfricanUrbanHousingOrdinance) ~ilrUJi::l." 1929~Q),*1i~ 
JMffl~~5~1t L.tc... 771);b A~m1i~~li, tt~;t;tmQ)tc~Ir.:lL~~tLtcm:fJJQ)~~~ib.o Cv';t.o • .:: 
tL ~ * tc.., 1ltrjzf!Q);I:.~ v AQ)¥fl*Ir. ~ C0v'-C, ilrUJi:: ~ tLt~ ~ Q)~ib ':> t~. .:: Q)~~li, ~~"( Q)Arl'l'Ir.t-t 
L."(, ~AQ)W.~771);bA~lilffl~.o~c~.~.o~Q)~ib':>k. ~fJJ~, Iilffl~~E~771);bA~ 
liret~a:11f ffl Q)fj -(j!v\JJ'~ ~1Mg.l.,tol IttLlttol; lol;6:. ':> te.. [liJIWfr., ~"" -C Q)it!!:7J § raf*li, ft!!1Kf"l Q)7 7 !J 
;b AlilfflA7.J~JiS1i~~.o J:: 51r., 17 JiJfttl:.Q)7 71) ;b AJiSfilK~tF; lol ~ttLltlol ~lol7.J:',:> t~. ~ ~ Ir., it!! 
1K~Q)~~"(Q)771);bAJiSttlK~~L."(, ~~W~~f*~~**C~1:~~~.~L.~~tL~~~~~':> 
k. #[liJ~m~, •• #.:g-ffl~ffl~~tLktt~it!!IK~*A~N~.<, v,~~.o771);bAJiSttlK~~B 
~ ~tLtol7.J:.':>tc... 
aJf.fli, 4-!Elli, 77 I) ;b AJiSttlK ~ft!r1J § raf*Q)1ff!l!"F Ir. :tav' -Cv'.o iO~, ~ tLli, mAJiSfiit!!~ Ir. J:: Q 
~~Q)~.~~~~L.tt:~Q)~ib.o.-?*~, ~AJiSttit!!~~~, it!!~~771);bA.fi~Q)OO~::z/'''o­
Nc_it!!AQ)lilffl~~Q)~.~~~k~, /f'~it!!~Q)~~~~~L.~~':>k. -t~~aJf.f~, it!!1KQ)*.~ 
~#f Vff!l!~.o .:: C ~-@;-~"(, .~~it!!/J 13 raf*Ir.:talt'tc..Q)~ib.o. ifl~aJf.f § $tli, :msmQ)77 I) ;b Afi 
~Q)fi.@Ir.OO~.o .~7.J:' ~*'tL.o~~ c tol ':> "(v'.o. 
-ttL~~~~b~~, i5lJf.f~~L.<~~L.k771);bAtt~.~~l.,-C, .m$Q)771);bAQ)k~~0 
((.Jfi~ ~m~ L.~ Itt~. 
1949~, 9,OOO? Q) v >,;ljllQ)m!Att~iO~~~~ tLtc... 5 "G2,500? limm:lt!!~:It!!IK1filiJiJTQ)aJf.fJfIlU!ffltt 
~~ib ~, ¥;ll? Q)6,500? li:lt!!:n 13 raf*lr.tJt ~ tLt~. it!!:n EI raf*lr.tJt~ tLt~tt~li, 771);b AIr.~~.o:Jt 
itfflfi~~, _*Ali, 3.5%Q)~~fIJ$~40~ttl:.Q) 0 - /' ~:It!!:7J 13~f*Ir.~ l., -Ct'&:btollttLlttol ~Iol 
;6:.. ':> tc..o ~m$Q)77!J j]AAPli141,OOOA ~ib ~, 9,OOO?Q)fi~li, ~lt~loJ<~<b':>tc..o 
Jv-!j-;bmQ), ':='.::t.-,rv>,v:.:r. (newChilenje) it!!1K (1950 ........ 53~), rA;l:.A;I:. (Chimwemwe) it!!!K 
(I955 ...... 70~) , ;b ~ ,,>' ~ (Kamitondo) it!!1K (1950 ........ 55~) , ~ ?r-'r.- (Kwacha) it!!1K (1955 ........ 59 
~) ~. 77!Jj]A#.11fQ)k~~~~~tLktt~it!!IKQ)~~ib.o. ~tL~Q)~",,"(Q)tt~~, 1~8~Q). 
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rtHi~~II:t'E ":) -ci!~~ttti: b O)~, 1~~*ti:,i2~~ C Ij\~ t.d:l'ii)f, '" 7:/,y, 0!F]f;6:. ;.PX~tt -(1,,\ 
~. 
1956~11:, i&1f.Hi, ~.,g-1i~tbA~ (National Housing Authority) O)WI~~&;;~ 771) :1J A-1i~~~~ 
(African Housing Board) ~~ftT ~j}f L-lr'-1i~~~f*tR L"fi: • .:: O)~j!l~,i, it!!:;} EH~.f*O)ttb '? II:, * 
ti:liEl ra.f* c ~1iiJ~, ~t 0 -Ty7 0)771) :1J A-1i~0)7'!f'{ :/ C ~~~mltj\ ":) -Clr'~. I1H~i&Jf.f11: J: ~ 
* •• 771):1JA-1i~~~~".T~-~~, .::tt~.{:/7*-vN~-1i~~~~bk;L-k~M~&~~ 
J!~ L -Cfit~ ;t~lr'. 771):1J AO)ti:~II:, J: '? ~it~iWi.t~-1i~;6~i!~~tt~ ~~ E, ~.f* c L -CO)-1i~p 
~~f.tlr\i1!!j:j£~O)#t~~li~~ Lti:. -~, lISmA~ li~;mll:!i* L-Clr\":)ti:. 
c':: 0~, 50~ttll:~~ L-tC7.7 1') * ~?r -liSfilKo)l~ c Iv Eli, i!~{tE$~O)!&iJ c L -C~* ":)-Clr\ 
~. 7 7 :/ . 7 -{ ~ Y ;I::/ (Van H uizen) , 7"1) ~ 7 7 -{ - /v;( (Brickfields) (1950~),.{ T :/ A:. • 7' 
7 :/7"'-~ :3:/ (Ichimpe Plantation) (l957~), /' I) ~ 7 7 -{ - /v F" (::Ii -;f:. 1-:/) . -!T:/ ~'7 . 7 
v.{ (Bricktield (Garneton) Zambia Clay) , v ~ -7 :/ :; - (Mackenzie) , T ~ - I) - • r'J;c 7. I- (Charlie 
West) (1952~),;t- /v F . r'J * -?r - . r;J -7 7. (Old Water Works) Ii, ~*IY-JII: 7. 7 r'J * ~ ?r - liS 
-1i1K~~":)k~~EiJO).m~&;;~ • 
• mS0)771):1JA~~~~-1i~b*k, 7.7r'J*~?r-liS-1iIK~~'?, liS-1iIK~O)-1ip~~~.~.M 
~ti ":) k • .:: O)ti:~, JMO)*~ t~miJ;6:q±BI~, f±$~ J!-?It ;ttt~lr\-t:'':: O)~fi~li, JM:t!~ II:~ t;ti:. #t 
.!O).~~. i1!!~Elra*O).~O)~.~, i1!!~Elra*o).~o)~~'?~<lr\iJ~~&;;":)k. M~~~I-r'J 
;I: m~li, A 'Y /-\ (Mutupa) it!!.1K, A 7T~ (Mufuchani) :::.i1!!IK, T~ A r;J:/-!T (Chamwanza) i1!!1K. 
7:::'7. (Dennis) i1!!1K, :1JVT/-\ (Kamatip'a) i1!!1K, y.{.:v- (Sawyers) it!!.1K;6~, .1;ft~O)f±$~~9)k 
7.7 r'J * ~?r -liSfilK~&;;~. 
50~tt!f!tJ{0) 7-.7 r'J * ~ ?r - liSfiIKO)~t!t~f.t;6~ I? Ii, i5(Jf.fO)~IJ}J~O)d~~.ll::;O~~Iz;J~&;; ":)1t. 1955 
~"'56~O)rdHI:i5(Jf.f Ii fi~flfjfJ}j ~ ~~ t;, '~jdi: 1958~11: jC~ II: flfjfJ}j ~ ~ ~.ll::T ~ i5(~ ~fT 'blfl L -C lr \~. il9: 
Iff!i, ffflfJ}j~O)~tIHI: J: ":) -C7 71) :1J AO) El hfi~~~!i;O~~Jff11 ~ tt~.: c ~WJ.f# L -Clr\ti:;6~, .mliSfi~O) 
~ < !i*.!f!~:to~O)t~lr\~-1i~~&;;~':: c ~~;t ~ C, .:: O)WH~li!R;O~J:T~ti: b 0) C lr\;t~. * ti:, ~ 
~7 71) j] Agfi~!i-Ilff~g{i~~&;;~ c.;Tj.t~~tt-Clr'ko)IC .m~~II:~mlt~mitO)fi~~~~T~': 
c~WJ.f#T~O)b:to~L~~~~&;;":)k. 
~.W~.~, 771):1JAO)Qb*~~~m~~&;;~~, .:tt;~~b*k, 771):1JA~mA~~T~ 
{i~O)~~::I7-. Hctil!l*~tt""(lr\ti:. 1956~, o-Ty7' -ev7 ~:3:/' 1-77.1- (Rhodesia Selection 
Trust) O)~i!*~ib~ 01"" /v F . /v.{ :/URP (Sir Ronald Prain) Ii, !i*T ~ 771) :1J AJilmAII:~T ~ 
fi~~~::I 7-. I- ;O~, .L1J~~O)~.,g~EEJ£i LEE~~itfCJj~~:toJ:I£ L -Clr\~':: c ~m#M L -Clr\~. {It,i, 
77!J j] A!I::.t.tT ~#i'b*i5(~O)~liib~~1v ~'v\ti:;O~, ~~0)7 71) :1J AJilmAO).~~-1i~~IfA T ~.: 
c li>f'PJfi~~&;; ":) ti:. 
1961~, Qf]J0)77 I) :1JA~~tat[i!ii1i~it!!.1K (476,F1) ;O~, I) e:/~7-.I--:/mO)vo?, (Malota) it!!.1K 
IctF;tt -Clr'~. iJf{it!!.li, 15m2 C~/l\~, ~~O)~1i:*-1t((.Jfi~;O:;~'bMttF, -t:'0)~ < Ii, 1 tit~~l:O),*{i 
~;6~&;; ":)k. 'itJiJTli~fii]O)/"-7 'Y?r'( /O)'itJiJT'kfllm L -Clr'k • .:: O)fi~it!!.lKli, e /vij!Ht'Il;k~~f± c L-C 
JlJ < 771) 7J AO)ti:9)O)b O)~, *i&;k c V"(. < b O)li, ~im, 8AO)-1i~II:#ilJtT~#!mA/h~ll:gfi 
L -Clr'ti:. MfiJ~{lIW < ~Ii, MfiJll:-1i.;Tj.jblv ~lr\k. 
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~!i!.ll.1~HiI(J)1963~. mbl)"((J)7 71) :b A~~mJ~tJ~fivtL. ~t 0 -7~7ICli3,405,788A(J)7 71) :b A 
tJ~:Jo IJ. 20.5%tJQ;jHnAJ:! ~ib~ ~ v' ; .:. ~ tJ~lIjJ ; tJ'"ICtt. '? t:.. 
-tr /1:7 tJq!i!.ll.l.,t:. ~ ~. ~!i!.ll.lnlHi. rtt.ICCF ~ {,f;;fJ(J) § EB ~f/fIjllR ~ tLtt.v'. * t:.*~IC {, ~--5v'-c 
v'VI1> ~ § Ef3 ~ li-tr/t::7 ~ § EBlcf;;"rt ~:fifIJ ~.~ l.,. *tc-tr/ t::7 Q)v,tJ'"tt.~~JiJT~ {,JiHET ~:fifll 
~v'; J (~24~1lJ{) ~~bI)tcll5 • .:.tL ~ IiiJI!ifIC. 1929~lcf/fIj~~tLtc[ij({Ea;1UJk4t ~ 1939~IC $U~~tL 
~~A~{E~4t~~~~tL~. ':'(J) ••• _M~;~$-(J)AJ:!f;;~~.~~~~l.,~o~4.~~~l.,~ 
J: ; Ie 1963~tJ'"; 1969~(J)IL'IC. ~$AJ:! (J)J±*li20.5%tJ'" ;29.4%ICibtJ~'? "(v'~o .:. (J)Mrfl'(J)~$A 
J:! (J)~rfl'JJX;:fHt~li8.9% ~ib IJ. _*1 AJ:!lit:. '? t:.(J)O.5%~ib '? tc. !j>;fluv~j] $Q)AJ:! (J)~;lJuli* l., 
<. 1954~ICli55,OOOA ~ib'?tctJ~. 1963~ICli123,lOOA. 1969~ICli262,400A. 1980~ICli535,800A.!: 
tt. '? "(v'~. 
tllfIlAJ:! tJ~~r,,"fiiJT A ~~;lJu l., "(v'~-1rr:. tII$$(J) § ra-!*tJ~)iJJX;~~td±~@~(J)?~li. :QiWi~. 
~rfl'5,100j=ltJ:.;6,OOOj=lICT~tt.tJ:.'?tc. ~(J) ••• ~$$(J)~ < (J)f;;{E~tJ~, -~ICA:7 A~i:BX~v'vtL 
~J:;~~/7*-vN~m~~~§~~{E~~@~T~l.,~~~,?~. ~~~N~j]$~~, ~/7*­
v lvtt.~f±~lcf±t?AJ:! tt*li. 1963~(J)16%tJ:.; 1970~lcli35%. 1972~ICli~42%ILl::n l., "(v'~. 
1970~. lv~:7J$(J)iUtllfIl~tliID'8 (deputy town clerk) Ii. $-gf±~(J)r7;r.~T-1 /7" I) A "I.£6tJ~, 
1965~J;J.*8,OOO1lt1lftJ'" ; 21,OOO1lt1lfIOfi ~ -C"'~':' .!: ~~ l." 03t{E~(J)~~~Ji!~~bI)tc. ~Ii, f±~~ 
Ji!~ r~~f.J~, :atLtt (desperate and pathetic) J ~~!ll.,tcl~ E~ib~. 1972~IC Ii. m-g{E~(J)?;r. 
~ T -1 /7" I) A Hi22,OOO1lt1lfIC(J)I! IJ, ~ /7 * -v lvtt.m{E~(J)AJ:!li60,OOOAI[tt. '?tc l£7 • 
~!i!.ll.~(J)-tr/ t::7i5(Jf.ftJ~fT't;,l±Il.,td±~i5(~Ui, .:. (J) J: ? tt.1t:fft IC&T ~ {, (J)~ ib '? tc. "!f/ 1:7 (J)lilm 
(J)f±~i5(1mi. 1965~lFJ 1 B tJ:.; 1966~6FJ 30 B * ~(J)18?," FJ M(J)f;;fifJfH~~tliID (the Transitional 
Development Plan) Icff!~':' ~ tJ~I±I*~. .:. (J):tIiID(J)Mrfl'$. i5(Jf.fli. ~ift45.9EiEif- / ~ (J).:y.tJ'" ;8.1 B 
E~/~~~~$M~~I±Il.,~ • .:.tL~. ~ • .:y.(J)l~~%~ib~~. ':'(J)i5(.~~, aJf.f~, ~~~(J) 
@~~ m;fff±~(J)i!t.a~, 3.5EiEif-/ ~ ~tII$f±~~fj!.mT ~.:y~~ib '?~o 5,OOO?lli < (J)~ l.,v'{E~tJ~ 
~iird"'(J)±l!tt.tII$IC@~~ tL~ .:y~~ib IJ, ~H(J)"*?t J;J.J:tJ~::z /' /{-""lv "it!!i:BX(J)tcbl) IC, 4?t(J)ltJ~ 
lv-tJ-:b fIl(J)tcbl)lcHIOO ~tL~. i5(Jf.fli*tc, {E~@~(J)tcbl)lc, ~m$(J)~15 § ra-!*lcMT ~fmD}J~~.m~ 
l., "(v'tc. *tc, lOOEif-/ ~tJ~05j!! (Civil Servants) (J)f±~(J)@~*tclimA.Q)~bI)IC*rm~tL~ • .:. 
tLli, ftt~ithl!iffttJ:.;~","(~tc, f±~~Jil.m(J)?7~ . 7/'7"lc£--5<!J.&1II~ib'?tc • 
.:. (J) •• (J) {, ; 1"J(J)~; "'Ii, T",,"((J)A~ r7 * 'Y?7 -mf±~(J)~"*~f±~**Q)rPJJ:~ib'?tc. 
1965~, ±~i5(.(J):jfMlt-T ~ tcbl)ICP'1M±:It!!.i5(.~j!!~tJ~~~~tLtco ~ L -C1967~IC750~-YI[(J) 
'!~¥fHlrjftJ~tFJJX;~tLtco ':'(J)¥fl11r1flc Ii, ±~JiJT1L ±ith(J)J&~~, ~~, A~ r7;4- 'Y?7 -~f±~tt. ~'ICOO 
T ~i5(.tt.~· (J)ib IJ 15tt. E~*tJ, tllfIl ~ AH(J)ji!jj}jlc * t:.tJ~~JA~tt.±:It!!.rp'm~~(J)P'1~.!: L "(",~I!s. 
l.,~l." ':'(J)~j!!~(J)~5.~~L~.ll.~(J)m~.!:l.,"(.~~l.,~~~~, T",,"(~~I)A(J)~~.~~T 
rt5 ±~:g. J:flft~.l.7e . rp1JlM- f77!J j}Q)tf\mr .. 'JmJ , aAra*~*±4l.>~~ijf,-em •• , !b1fl.}Jf. 1987. pp.177-178 
/16 1965~. it!rjj § raf*f;:!!~ l,.,7'tltl'j:/IIl*tJ~*tlAJ:f:E~a-l&f~T Q .:: c tJ~I:i:l*Q c v' oj )$(mtJ~~fR~nit. 
rt7±.§!:g·J:flft~.l.7e·J:fl1Ji1:filJ-, !3iJ~, 1987. pp.178"1:'1±. A'l'?:t":y?'-.A.PI±, 15J].A.c~n-C"'Q. 
rt·W.T.McClain, Legal Aspects of Housing and Planning in Lusaka, in G.W.Kanyeihamba and G.P.W.B.McAuslan, op. cit., 
p.64 
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~~~~~~. ~~~7~~~~~~~~;~~~0k. 
pgM±~~.R~~¥a15-;6~tfjt~17.Fl ~I~. j] 7 ~?f*kiJt~li. r ~~ ~7 ~AJij::.J cit'? ~fJJ~ij(m 
Jj£t~a~ ;;6"I~ lJ~AT- r- j ~ r- ~~~ l., '"(v,~. ::"~AT- r- j ~ r-1~li. 2-:>~±~rR'ml~~T~m 
~;6V.t ~ ~ '"(v,~. 1-:> Ii. 1':(£~j::I~ J:: ~±lt!!~fIJffl~~lf:~~ ~. b? 1-:> Ii. *kiJt~trr~l~ J:: 0 '"(fiIIi#r 
n~iJl:lE ~ ~t~±!l!!~itij~1t~~lf:~~ 0 t~a9 • 
"i.tc 1965~. ij(!f.fliQfJJ~1~7;t-"'?'Jvf1~I~~T~ij(m (informalhousingpolicy) ~$ljlEl.,t~. 7 
;t -"'?' JV1±~ (formal housing) I~ J:: 0 '"(tlnfH$~f±~11liJ!li3't,@ ~ ~ '"(It\~ c !f!IJItff l.,t~n"; ~~~. ij(!f.f 
li1965~1~@]~!fR (Circular 17 of 1965) ~tFJJX; l.,. ::.. ~;t5~ra'ICbt~ ~. ~ra'{lt*fi7.IE~6,ooO!2{IiID~? t:> 
~30%. -:>"i. ~ 9oo!2{liIDli-l}-1 r- . 7 ~ F . -l}--~' A~!2{1iID I~ T ~ c~~ l.,t~. It!!/S ~ ~Wli. ij(!f.fn";!2{ 
ii!il~Hm~:::2 A r- ~50%~ffIj!l)J~ c l., '"( b; ? ::.. C I~t.t 0 t~. 
l.,~l., .• M~;.$-~.f±~J::~.$.~JJX;*~~~. ij(!f.f~f1~~~~ATA~JJX;.~~~~~ 
n"0k. ::.. ~k~. 1966~I~ffit~t.t@]~!fR (Circular 59 of 1966) ;6~~fi~.tLt~. ::"~Ii, 20,OOOp ~tJV 
7 . -/v/1±~~@~~1967~1~, "i.k-{-~~~ bm~ l., '"(~ra'20,OOOP-r-:>~tJv7 . -JV1'1±~@~~J! 
*T~~.~~0k. ~/S~~W~, ::..~tN7·-N/f1~@~~ •• ~*~;.tLk. 
::.. ? l ,"(, 5!t!li.l2J.*, ij(!f.fli, 10013717 17"T-1' ~1±~.r~I~.~ l., '"(~ t~;6~, ::.. ~? t:>3~~2Ii~f9J.R 
f±~ I~ ~.b~ t~. 1964~;6"; 1968~"i. ~ Ie. ~H~20,ooOp ~~:::2 A H±~ c 12,OOOp ~~:m.R 1±~;6i@~ 
~~. *~5,OOO~-l}-1 r- . 7'./ F . -l}--~·A!2{Il!ii;6:;ffl~~.tLt~. -:>"i. ~. 5!t!ll:;6";~f±~{lt*fi~liH37,OOOP 
1968~.l2J.1I1f:, UN IPij(#ili , 1E~~~-g1t~iiIE~t~. }d;~~~I~~v',"(li, ij(!f.fli, 50,OOOif-~ F.l2J.l'~ 
}d;~~*~H:·T.rZ '"("!f'./ ~7 ~1E~I~lJ-;t ~ ::.. c ~ik:JE t..J~ • .i:J!t.t}d;~~t±li"i. t~. ij(!f.fl~ J:: 0 '"(51 %~f* 
~FJT1f~~t~. }d;:M~t&? -t:-~tm~1E~ b lE-g1t~~, "!f'./~·7~M}d;~~t± (Zambian Steel and Building 
Supplies Ltd.) C P;]!1J:·.tL~ ~*1E~ I~ ~#f ~ ~t~. 
1970~, ij(!f.fli~;I~, ±~!&ffl~~~t~~I~±~I&~~~ (LandsAcquisitionAct) ~$UlEl." ::...tLI~;t 
ll: 0 '"(:@~~IE~fi0t~. ::.. ~it!-1*li, filf11~ c 51 ~~;t 1~~~$U(f.JI~±~!&ffl~~ ~ftilIH~ij(JffI~lJ-;t ~ b 
~~~0k. ::"~.l2J.ft~, "!f~~7~~~%~ •• ~J::~±~~~0k. *~ffllt!!~1':(£lt!!j::~~l.,,"(~. 
::"~J: ?t.tfflj/l~~~fkv'li~~t.t;6"0k. ::"::"~*fIJffl~cli, .$~~~, A7?;t :y?-~JiSf1lt!!~ 
ffit~t.tij(m~ft,£btiij(m;6:;I'1~~~t~~~~, .7J!~~ill~t.t~±lt!!~~~ c l., '"(v\~. 
ft!!I~ b~ < ~1E~;6i~-g1t~~, -t:-~Mi., ~~~~~AJiSi±~~BAli, ij(!f.fI~~T~ffl"It~;kv'~~ 
*0t~. ~~, fJJ~~ff~7t71.,t~7 7!J j] AA~Hi~3.51371 A ~~0t~;6:;, -t:-~? i;,~O.5%I~Tt.iUt~t.tv\ 
~~~~ (~~~!J:y~~$~H*~M-:>%1~c1oo~~1'~*~$~~) ~J::0'"(, ~~."i.0k"!f~~ 
7 A1tHIl!iiIOf~ ~ tfj l.,t~~~~~. Mi. c l., '"(. ft,£bti~.*IJ!k!&li~v\ v.rZJvl~~.b ~. ::"~lif±~I~ bfj 
11~lJ- ~ t~. 
5!t!ll:~. ij(!f.fli. ~1(J.:--~4(J.:~*rm~HIl!ii~§€~ l., '"(v'~. ~ 1'1~. -{-~-t~~~*rm~Hii!il;6";, i± 
~·.$ij(m~OO~T~~*~"i.c~~. 
tt9±~tr . lfIt-tiJ.l.J'C • IfIlJiUFl- rY7!J ;b(i')iffilmr,,~JmJ • rm~*~*HH4:l¥:iJf~.Pfi ••• !b1ite:m. 1987. pp.l99-200 
ttlOMinistry of Development Planning and National Guidance, Second National Development Plan 1972-1976. Republic of 
Zambia, 1971, p.27 
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6-2-1 ml»;:OO*mH~»iilii (First National Development Plan 1966-1970) 1111 
fi~~mQ) §~I;l: . .t;I. rQ)711§ I;: -?~\-c~~n "O'\Qo 
Q) jWj\fJtfi~ 
@ t~7·-~~fi~~~Q)k~Q)~. 
(1) ~~Ci~JiSf±!K 
@ 1± ~ fi111lJJ ~ 
(2) t1Sm»iilii 
® 0~jilfi~ (Civil Service Housing) 
(J) H~Q)~#f: ~ Mti&~+iilii 
Q) ;Wj\fJt1±~ 
~Jf.N;l:. 4-~41Frd1. 1il1F4.213EiF ~ F :a-fg;::l A" (jWj~J1t) fi~f;:t-t L- '"(19:.T Qo .:n~;l:1956--651F 
i;:iS£Jf.f;Oq±~7tJfIOj~tH L- -C ~ tc1Fr~9)ttHQ)41tfl;:f§~T Q ;6~, 1±~~~Q).lJZi$)::l A ";6~320iF ~ F;O:> ~800 
iF ~ F 1;:J:m:bu L- -C:to ~ IIll. 1Fr~91±~1#Mr~~;l:{tf*.1:: ~ 11 c'~:b ~ t.l\(\.1::.:y7Jt L- '"(1t\Qo 
4-~41Frd1Q)t1Sffr€ffi~Q)JjlffLA.~Q)tm;IJU (fi:@:16,000A) ~. JjtEQ)1±~1',lE~ (Jjlm*ff~+;O:> ~ 1;l:48,000 
P. 1±~Q)?:I.-1 7-1 ~?" !J A "~I;l:. 1±~~,lE1;l:24,000.P ~fi:@:~n -C~\Qo ) ;O:>~. ~t.l < ~ 'b4-1~ 
41FrI'l91;:56,OOOp Q)1±~:a-1#Mt L-t.lltnl';!t.l ~t.l\(\. .1:: ~Jf.f~;l:.:y7Jt L-'"(\(\Qo .: Q)1fuI;: 'b, EI-g~;g-~/'~­
" . ~-1 A~.,;g-. t1Sm1ffi}1ijml;:1±tfA7AJiS1±!KQ);fi;~;g-~. 1b~Q)1±~~J!;O~fftEL-'"(~'Qo 
*~+Ji!ii~I;l:. J:12.Q)~J!:a-~tcTtc~I;:. 1FrI'l94.213EiF~ FQ)t9:.:a-.:y~ L- '"(1t\Qo 1Frd16,800p Q)1±~ 
:a-~MrT Q 7J:E~~ ~. .: Q)? t:>. 4,750p l;l:ijZi$)800iF~ F Q)::l A ":a-;O:>lttcfi~ ~ L-. 2,050p 1;l:200iF /' 
F:a-~~-CJ:**.1::*~~~:a-~~L-k~-~A!KJi!ii.1::TQ.:y~~~Qo L-~L-. JjtEQ)fi~~~Q)~~~ 
~;tQ.1::, 1±~~,lE1;l:, 4-8;0:> ~ 19701F~~1;:24,OOOp;O:> ~28,000p l;:tm;IJOTQo .: Q)~ ~~I;l:. -1/'7:;t 
-v~~JiSfi!K:a-tm~~~ fi~Q)~.~tl.~~M.~:a-'bk~L-. fi~Q)1'~:a-tm*~~Q~ftft~~ 
Qo 
-{:-.: ~, **iilii~I;l:. ;Wj::l A "1±~Q)~~:a-~~ L-. 'J\;I$lm~~fiHit.l1±~~~:a-~ ~T': ~ .1:: L- -C1t\Qo 
.:nl;: J: ~, ~IP) ~QM~;O:>~tH*Qtt It1b~Q)1±~:a-~~~~ Q J: ? I;: L- '"(1t\Qo 
~tc, ~-1" . 7~ F· ~-e'AQ)!KJi!iiQ)£$Q)J!ilIL-:a-fTlt\, .:y.Q)~ImI*J~.t~1b<Q)!Kiilii;O~~~~ 
~ Q J:? I;: L--C~\Qo -fWkQ)f£i1hI;:~~:a-~ltQQ)~~;l:t.l <, ~[fij~~:a-~ltQ~Q)1J~;O~:1f;t ~n -Clt\ 
Qo 
~k, ~-1"'7~F'~-e'A~t~7'-~~1±~:a-~~L--C'b~?k~~, ~~~~-~A:a-1#Mr 
T Q J: ? nJi!ii L--C~\Qo fi~EI:JtQ) EI :h~:~:a-~D1bTQ': .1::;O~, 1±~rFl'fi!JiQ)IW~I;:-?t.l;O~Q.1:: Q)~~;O:> ~ ~ 
~Qo ~Q)k~Q)tH*Q~~Q))tm~n-1F7-1~:a-ffl~TQ.:y:@:~~Qo 
~-1 " . 7 /' ~ . ~-~ A:a-fi L-i!~Qf!I!EI3.1:: L--C, ft,£~(r';J~~Q ~ ~\? tt It~t.l <, ~.AI=l Q)87%;O~ 
Ji J!:Z20iF /' F.t;I. r~~Q .1:: ~\? ~1!.~;O~~Qo }!~fiHi;f§Q)J:~~, 1Ti 'b ~\(\0-gfi~~'b*.I;l:Ji Mf.J5iF/' 
~K~Qo ~-~A!KJi!ijQ)~~~. Mft~.<-C'bJiMf.J~~!J~?,~~Qo ~~~.:a-~~TQ1J~~~ 
IlIiOffice of National Development and Planning, First National Develooment Plan 1966-1970, Republic of Zambia, 1966 
Ill< 1965~I::fTbntc*O-7~·:n~MT.oflilJiitQ)~.~h:.t t), f±~O)}!~:27. t-~~J:Jr.l,..11:. c!:lt'?O)!j:, f±~O)M 
*40)11 c!: Iv c· ~i/iitAI::!M "? ''(It'tci't <If:n:~.o. * tc }!~~~~i[ti)J: L-11:tc/sf), ~,::l 7. t- ~~iii < t,t "? 11:. 
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@ tk7·~k~tt~~R~k~~~. 
am~. ~~m~~~~U~tt~~~B~~~~5~~~~~k~. ~~~·7~~·~-e~~~~~ 
f±tr}..kl;:~~~~ftlitc!: l.,-C. 1.3Bn;F~ ~~itMiiil.,-Clt\~o .::~~ftlit~i. ~m~~»!iIDil!!~~;:f±tr 
~~~~ c!: L. -Clt\~o :;J ~ ~=T-1 OO§e1!ri' (Dipartment of Community Development) Ii. Jlft~~tt~i!1J: 
'&~tc~I;:~m1~!!I!~M.~$itiii l., -Clt\~o 
Q) 1'jt£ Ci1mJiSf±~ 
±il!!~jl (Commissioner of Lands) Ii. ~m.fflj illH~~l'jt£ Ci1mJiSf±~I;:~ l., -C.fE~f,f",?,:: c!: C l., -C It\ 
~o 1'jt£Ci1mJiS1±~;6~il!!:n § raf*~1f.~iBXl*19i-lc£tc;6~0 -Clt\~~g,li. ±il!!~jl c!: § raf*~ra'~N5l., 
g,0-C. E~;ffiW!!l!~~~~.B~~o ~~il!!I*19i-~~~~g,t. il!!£C!:±il!!~jl~~~~~~.~~c 
~o .:: ~~~~ Ii. 1'jt£Ci1mJiS1±~~f±~~1f}iEf±~li;6:\~k~~;:£'l!t.l.~~~~ c!: L. -Clt\~o 
@) 1± ~ fill !I}] li'i 
.:: ~aml;: "'?It\-C Ii.:: ~~B~li~~1rp~~~o *-r. iWiWH£f±~I;:~ l., -c. am;6~4%~fiIJ!I}]li'i~~lJ­
i-*1C It ~;6:\~' 5 ;6"i-rFl'J'lli c!: l., -Clt\~. ~*Ii. 6.2S%~fifi!l}]li'i~~lJ-l., -C~ ~. .::.n~iam § :!It;6~ftf~tH* 
~Q~~$~~ 0tco Ilk ~{±~I;:~ L. -C, 1f:fL'S;F/, ~1O~ ~ /' ?"~rn:n€1III!I}]lit~1fk ~ c It\ 5 ~ t ~ 
~. *H~rp I;: lia,ij.t.l~k ~fft~ L. -Clt\t.llt\o 
$!jib}.. r:l ~13% ~ Ci~~ i\tfm~~I;:~ L. -C t J:~2.~ ~ 5 t.lfill!l}]~~it1j.~ ~;6:\~' 5 ;6:\, r&1Jm c!: l., -C It\~o 
1966~;6"; 1970~ * ~1;:~Illti'~t.l1lll!l}]li'i~~.Il:i-~M l., -Clt\~. 
~ ~mHliID 
3"'?~~rFl'J'lli c l., -C •. ;WjWJ.t~m~~mH~;6~~~. *H~li. ~~2BI;:"'?lt\-C. ~M l., -Clt\~. I"'? 
~. ;Wj~~~tt~il!!~. I~il!!~ •• ~il!!~~;~~m~ r.~il!!~ft~J t?,,~ij-~3~~~Jm~.M 
~~~. £I!§raf*~~l.,-C. ooa~§eH~~.l1f:§~. ~WJ.ttt~il!!~.i-~itiiil.,$!j.~~~tt~il!!~ 
~~Illti'~t.lMEg,~li;6:\~tc~~. H~~tFPX;~~~0It-Clt\~0 .::~~ 5 t.l»IOO~~tJm~tc~I;:li. 4#iEil!! 
~~~~Q1g;fiBj~i-~p,*"l;:jWj < ~iE l., -Clt\~:f]~~~!.fi~f~1E;6~£'I!~~~o ({?iJ kt!. Jv~:bm~~~il!! 
~~Ii. 6,OOO;F ~ ~ t1-J:~f±~ l.,;6:\~~~~ t.llt\. ) .::.n; ~il!!I2G;:~lt~~~q#JJ~iWi ~ ltiIJIlIH;: "'?It'-C 
t. *~~~.~;Wj~~~·rp~~~tt~ffi~B~~~~5~~~»liID~~~. 
2B§~. ~m.~~·rp~~~k~~~~mHIOO~~~o.~tt~~~~k~.~~m~~~m~!iID~ 
~TA~i. 1¥J7 7 ~ :b~~ ~TAI;:~{JJ, l., -Clt'~ • .:: ~~ ~TAli, 77 ~ j]}"tt~~~R~Qt~fiBjt.l~ 
~ c l., -c§e~ l.,tc;6~. .::.n~iOOa I;: c!: 0 -C ~fiBj C It' 5 tt It~. II}" I;: c!: 0 -C ~iiWifiBj~~ !:J, U~~tc~I;:'& 
< t.l It \0 I1~~:±I!.~tJmB c!: ~m!lIa;6~~ <. /'\~~~;6~!!lt''::.n; ~;WjWJ.ttt~il!!~~rFl'Jmli. }..O ~w: 
fiX~m~ . .:: ~~*. ::t-~~ ~~-~~0~~l'JE~mlt'-Clt\~o i\tWH£{±~~it~ C!:1~~I;:~i. 'W!:ml;: 
~tr~l!ffi~~o .::n;~il!!~~WH£~*$~0~~-e~~.~ . .&~~~.~~~~JiStt~~.~k~ 
I;:. c.ttf ~ nt.lltnl!'t.l ; t.llt \0 
1967~lni. ~m~q#JJ!!I!~t.l~§e~tliID~MEHEr.Jt.lS ?"~c c!: ~ v e ~ -;6~. ~i t;~-CtFpx;~n~7iE~~ 
~o *HliID~~. ~mHIOO~~~t"'?:±I!§raf* ~~:bm. ~~~~m. /'~5~ A7~5m. ~~~ 
7m. /v7~~-vm. 7·0->7/,· l::/vm. ~ rJ-r /'?"~ ~-/'m) ~;:~l.,-C. U~Er.Jf&i71f~!fjtr)l~~1ti-
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!Jl~(f.J I;::&~T ~ !f#JJJ;(f.JIJfj~~lii t-, tlnp~lii O)m ~ *~J;::~ili L-tel! ttnl1:tel! ; tel! v' c L-""( v'~. ~ t~, ± 
~:to J: V'JC~Jfi1!*~ (Minister of Lands and Natural Resources) Ii, ~t$, ~$, :to J: V'29$O)~lii.~ 
(Northern, Southern and Western Planning Authorities) '/Jr., I3la.f*O)liiL«~*~O)~PJI;::trlt""(, !f#JJJ;(f.J 
1Jfj~~li!iit-~rm L- v ~ ~ -T ~ t~~I;::, iffSm~lii*~A?r 'Y 7 t-H:JtrT -5.:: eeL-""(v'~. 
T~ 3 T IV . rdJ ~ './?' . ;t-~ !J T-1 (National Housing Authority) Ii, I3la.f*I;::~ L-""(, ?}tJ), ~ ~T 
v'1±~T~'{ './~iffSm~li!ii~- ~ At-.lf;t ;n~ J: ? I;::, il1Etel!.~t-#i='?@~*, iffSm~lii~, A?r 'Y 7 
t--c~ *-~£\J!tJ).;b~ cJ$l~ L- ""(v'~. 
® ~f/i~1±~ (Civil Service Housing) 
*~li!iiO)~fto)~~~, ~~~A~t--c~*-~~~~~~~~. QW0)2.M~. ~f/i~~~KnL-""(* 
~ tel! 7J:!2?}t- L- ""(v'~. 7.1 EiEif-'./ Ft-~f/i~1:E~Ir.11j ~ ~""( ~'/J)., ? 't;:.4.4EiEif-'./ FliI966-68.1;:: 
127fT ~ 7~-c:'~~. 
(J) t-t ii O)i?; #t- c it!! tfU+ li!ii 
iffSm~lii1tJ·li. OO~~li!ii I;:::to v'""( 'b ~J.i(f.J tel!19:~U t-*t~T. .t-t~+IiID~j:~iffSm 0)1:E~ OO~*1iID O)~IDE~ 
-c:'~~ •• *~=nK~*-""(, ±it!!.cc'b~. t-tiiO)i?;#t-•• t-m~L-. ~~~liic?r'{7'Y7T~7~ 
-c:'~~. 
~+li!iiI;::nT~7.0)Iic7Hi. ~6-10) c:to ~ -c:'~~o iWiWlt~£EI;::~T~7.1C?}'/J).f.J37f0)2t-~~""(v' 
~o ~f/i~1:E~I;::~T~7.1C?}'b*~ <. ~.f*0)28.9%~~~""(v'~o ~Fft~'@~120;::'?v'""(li7.iiitJ:> 
; I;Ul c Iv ~·nmtJ).tel!v' c-g~ ""(v'v'~tm-c:';b~o 
Itli~ .:f 'f ~ 7' Jt- • ::J A H7) Jtfl 'b 'J n (T;f- ::.--t.:) 
1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 ~5t (1966-70) 
ilim~{i:;e 4,120 4,120 4,300 4,300 16,840 
0fJA{i!¥; 2,600 1,758 1,300 1,442 7,100 
TY3TJt- 'IV'Jy'/~' ;;t-')IJT-f 10 40 50 - 100 
~~*;~Ii!i{i 1& q)::J '/ t-- 0 - Jt- 32 40 5 5 82 
t-Hilt Ii c *1* 80 80 120 120 400 
tJ 7 J: (Kafue) *,=I*~III 3 5 4 4 16 
It 6,845 6,043 5,779 5,871 24,538 
~1;;:~*oo~nJmjWlrll'$ 'b. A? rJ;:t 'Y?r -.@1:EI2rO)Ap li.Ih'30%0)'1i?;~±!1Ju L- ""(v,t~o 1968., 
jj!J)('fli. rA?rJ;:t'Y?r-1±~0)fl}~1±J cv'?@1~~ (Circular294 of 1968) ~fF.fiXL-. T.A:.""(o)A?rJ 
;;t 'Y?r -1±~~"'-~ 'Y? . ~.{ " . 7'./ F . ~-~ A~+lii~I2rI;::fl}~~~-tt~ c v'? ~rRJ~P,.ij ;tJ),l;:: L-
k.o 
=O)WlM~~~~, ~(f.J1:E~'b@~~n~o M*-~ N~~mO)!J~5 rub~)it!!~. ~v'./~:~rJ 
A (Chilenje South) it!!l2rtel! ~'-c:';b~. 
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~l~oo*rm~~ii!1i(7)~.~IiH:-?v'-C~;;l:, ~2~OO*rm~Btii!1i (Second National Development Plan) 1113l?, 
.l;l.l""(7) J: ? I;: * ~ ~ ~h -Cv'.Q. 
~l~oo*rm~~ii!1il?I;;l:, 2-?(7)tl:~7"o ~7 A;6~tFJiX~htt. 1--:>1;;l:, iH9ijt1i~l?~ IJ, t? 1-?1;t*~ 
(7)tt~<7)~::lA r1i~l?~0t::. ~iR33.6Ei7J7 ?T1';6~, 19,OOOF(7)1i~}!fi~, "!1--{ r . 7'/ ~'"!1-­
eA/tN7·~N7"tl:~7"o~7A~~~.Q~OOO(7)"!1--eA~ii!1i<7)~.<7)tt~~, ~~~h7't. *7't, 
2.6Ein 7 ?T1' ;6~, "!1--{ r . 7 '/ ~ . "!1-- e A BtIOO (7) t ~l?§ ~(7)tl:~~}!~T{,}..<7)t::~<7)iM!. ~ L--C 
~rm~ht::. 
1970~6~*l?(7)ml~~*rm~Hii!1iMra'I;:, "!f'/e7f±~~jt~ (ZambiaHousingBoard) l;t. r-?'Iv 
l?f.!28Ein7 ?T1'(7)iM!.~fT0t::. il.&Jf-n;;l:, 1969~12~31B*l?I;:. "!1--{ r . 7'/ ~. "!1--eA(7)rm~,;: 
~L--C, l.1Ein7 ?T1'(7)fJJMt9:.~fT0-CV'.Q. 
:tt!r7J§i'Eli*l?t, 15,067F(7)f±~~12,070<7)"!1--{ r . 7'/ ~. "!1--~'A~IOO;6~, ml~~*rm~BtIOOMfL'tj:I 
1;:)iJiX~ ht::. * t::, il.&Jf-f(7)rn:~£~I;: J: 0 -C, ::l '/"!1-Jv?' '/ r ~*±I;: J: 0 -CT''!f-{ '/ ~ tLt:: 2,000 (7) "!1--{ 
r . 7 '/ ~ . "!1-- e AIKii!1i;6~7tJiX L-t::. 
:jUt~(7)~.I;: -?v'-C I;;l:, ~6-21;:;~~T J: ? I;:. HIi!ii~(7)QfJJO)~<7)~:11tft~<7)~.I;;l:BtIOO J: I? ~i& L--C 
v'{,. *tr.., JJilEt.tT~fj2~(7)tj:ll?<7).~jljIJ~I;;l:JiXJJJ L-, ~~0)~lfj~1fJI~;t -Cv\{,. L-;6:. L-. TjfP'l""t:fi 
~O)~*~m~}J:W::a-~1v l?v\.Q~1ml?I;;l:, }!~BtIi!ii;6~f±~~JH;:J!l.v'--:> < .:. ~ l;;l:t.t;6:. 0 tr... 
ml~~*rm~HIi!iiMra'tj:lI;: l;t, *t::, >ffPJ~mW~ I;:~ L- -C, ~Jf*t9:JfiRO)f.!l1 %;6~t9:.~tLtr... L-tl:. 
L-. GDPI;:~ ~btL.Q~MH;;l:~ <, 1969~o)GDPI;::tov'-C 1;;l:~~tO)b-rtl:.3%I;:T~t.tv'. >ffPJ~t9:.tI:.~ 
(7)fg,v'ff!}J! IJ l;t. E ~ l., -C, f:E~O)*.*,~~*.fiIIfl}J;6~J.W:~l?~.Q. .:. hl;;l:. '!f'/ e7 }..O)i1lJtfTJJ:a-~ 
-ct~~~l?~I?, *.~lfj~.M}..i1l.iRO)b-rtl~~%l?~.Qo ':'h~. ~O)i1l.~§J:lJt~~I?~ 
~ atiii (an? 971') ~. (an?971') 
1966-67 8.2 8.3 
1967-68 8.2 6.0 
1968-69 8.6 7.0 
1969-70 8.6 6.7 
at 33.6 28.0 
1969~o))d::J*1f~l?I;t. ~}..04,056,995}..0)? 'G873,259i!!:.tI~, ~6-31;:~T J: ? t.tf±~I;:}iSf:E l., -Cv.' 
.Qo .:. (7) ? 'G, *\J6,OOOi!!:.;6~~~O)jiJT1f~1mI;: * tr..;6~0 -Cv'.Q ~ ~;t ~h{'. 
*tr.., ~6-41;t, ff*O)jiJT1f~~~ L-tt t o)l?~.Qo 
~6-4t1:. ~, tlnfF($<7)ff*$;6~~p1lt I;: jf;j v'':' ~ tI~btl:..Q 0 ff*O)jiJT1f~ ~;;l:, f.!~~;6~il.&Jf-fl?~ IJ, 3~Ij~i;6~ 
~.l?~.Qo .:..:.~. B&~M~~~0)~m~tl:~0)?'-{·7~7"il.&mO)~.~ff!.Q,:,~~lfj*.Qo *tt, 
il&Jf-ff±~(7)~IJ~tI~~p1lt I;: iWi v'':' ~ ;6~btl:..Q 0 
r.W Ministry of Development Planning and National Guidance, Second National Development Plan 1972-1976. Republic of 
Zambia, 1971, pp.27-28 
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~::eft ~-;~ fi~ fi~* (%) It 
tBifiaB 52,817 135,231 71.9 188,048 
at-taB 647,478 43,608 6.3 691,086 
'i:1E 700,295 178,839 1 - 879,134 
jiJT~~ ~¥ft 'J~ (%) 
tp*ia~ 37,079 20.6 
iI!!/ria~ 53,460 29.7 
~. 64,230 35.7 
i1AiI!!~ 24,070 14.0 
It 178,839 100.0 
f±~O)?' -( 7'li, 51.3%iOq~, 25.5%iO~2~, 23.2%iO~3~W.J:~({;;Q. **o){±~iO~lift~JiS"{±~({;;Q 
iO~, ::"O)? ~o)77%~l~({;;t~ IJ 0)JiS"{±A~iO~2AW.J:~({;; IJ, T""'"(O){±~O):5 ~0)50%W.J:~1~({;;t~ IJ 
0)JiS"{±A~iO~4Act.i:-:>'"(It'Q. ~itrJiS"{±iO~, lliIlifO){±~rFfjeo)l"'?c L-'"(mM~~Qo Jlft$~li, ~*ft~ 
'tJfWHi:::jlrJ -:> -C:tti~iO~~~I;::t:fHI~Q t~'d), ~itrJiS"{±O)rFl~~I±-t-:nll c!:'~~l~t.i:It'iO~, ~m$O)IIA{±~~I±rFl~ 
~~({;; -:> t~. 
6-2-2 m2~~*IJI!J~atJi!ij (the Second National Development Plan 1972-1976) ttl< 
J:3i!0)J:::5 t.i:t±~'W .. O)r:p~, m2~~*OO~atJi!ijiO~~*~:nt~. 
m2~~*IJI!J~BtJi!ij~I±, IIAWjJtO){±~$r'I;::MTQWUg.~iWi'd)Qt~'d), t.f*i&m-O)ftfi~mij*" 
faIi:mO)ilA~~~1 L- '"(v'Q. 
* t~, :msm~~rFl~~ c t.i:-:> '"(v'Q~WJiS"{±I;:: "'?v',"(, ::.. :niO~W.l'"O) J:: :5 t.i:4"H~~t.f"'?3Pg.jt!JiS"{±!8:0)~fft 
o)l"':)O)~~~ib.:s cmM L- -Cv'Q. 
(a)~atJi!ij t.i: ~~§E 
(b)~~t.i:{±~o)~~ 
(c)::z ~ :1-:::"7-1 ~1*O) •• I;::1i1~~1f;tiWiv'jEL$~bt~~TJ9:~ct.i:Q, *1(((.Jt.i:~-t::'.AO)x~n 
(d){±~1',@ I;:: ·t~tr Ak O)~fj!f 
3Pg.jt!'@{±IKI;::{±tr{±~I±EI ~O)~~{±~i&ft~T Q::" c 1±ll c Iv c!:'l:fj*t.i:It'~m~ibQiO~, ::..:nI;::M L-
-c, fg;m~~1\'-mlJl!J~.@{±IKI;::'@f±T .:s1\'-I±, !t~((.JMi&((.JI;::;~*:n -Cv'Q tc It~t.i: <, i&Jff~{£~I;:: J:: -:>-C 
~~< 1IIJWJ~:n'"(~,.:s. 
"':)* IJ, :msm$I;::I±~~lt.i:f±~1''@iO~ff1£ L-, -$, IlH~~I±{±~1',@I±t.i:v' b O)O){±~*$I±fg;v'. 
m2~OO*OO~Btli!ii~I±, ::..:n~O)rFfj~O)WMJI:~m* L-, :msm$ c IlH$0).1'\7:Y .A~lE L- '"(It' < ::.. c ~§ 
~c L-'"(v'Q. 
rlt4MinistlY of Development Planning and National Guidance, Second National Development Plan 1972-1976. Republic of 
Zambia, 1971, pp.145-149 
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m2;x~*rm~it@j-C;~i, 1971~tp i? 1976~0)}..1=I 0)1EjlU:~513,OOO}" cft;iE L, -ev,,:,. 1969~0)::z 'Y /'\-
"'Iv t- #IO)~~fft* }"~tJi5,9}" -c;~.:,.:: c ~$~I;::, 1976~"£ -C;1;::~itJfft* }"~tJi6}..I;::tt':' c~;iET':' 
C, 1971~tpi?1976~*-C;I;::fJfL,<tm1J~T':'{±~1Il'fIHi, 85,500,Pcft~-c;~.:,. *tc., '::O)ftlH;::, retffO) 
1±~~~rmO)~.& 'bfTbttlttLlttt i?ttv'tJi , c ~~;t f, ~2~~*rm~~Iii-C;~i, ~IiiWm~'~1;::70,OOO 
,p O)fJf L, v'1±~~1:!t~T':' .:: c ~ ~H~ c L, -ev'':'. (L,~ L" ~~T':' J: ? I;::, .:: 0)70,OOO,P litl:~O)m:~ 
1:!t~-c;~~<, ~MO)~~~~~.;iEL,k1±~ffl.O)1:!t~-C;~~k. ) 
*k, .M~.~.mO)rmH~~~~~, .m·.MMo)~.}..l=Io).~o).~~~~':'J:?~~c~.:, 
~*-c;~.:,. A~~~~, .M$O)1±~~.O)k~~, .~-C;~~AtL,:,,::cO)W*.:,tl:~~U~OO~L-e 
~'&1±~O)/"?<' -/'~~ L,tc. ~, 1i~~UO)~~~fiHlT.:,ttWim~~~imj! L,tc. ~ T':'. *tc., ~fj~rm 
~, mg, *m, mw.~~~O)~rm~TT~':'. '::O)J:?~~~~, .MO)1±~~.o)~~~~L,-efi? 
'b O)-c;~.:, tJi , [ii]~Ii:, 6sn 7 '77-'(' ~~A L, -e3,OOOt'l0) 1f'p O)1:!t~~~t@j L, -ev',:,. 
L,tJ:> L, 0~0)~~tnt-C;li, *~@j0) §~~ilpxT -5.:: clift L,v'. -t:-':: -c;, IE~O) ~ fJ}J~fIl! ct'l}"fi~ 
~ ~m;O:>T c v' ? ~,*;O:> i? 'b, w*.:, tnt !fl1IJH;::, -T~ 3 -T Iv . /" rJ ~ /' 7' . ;:4-- >' !J T -1' tJi~It.\ c tt ~-e 
M="t>*i&m~~rmT -5 ~*tJifT"t>W ~ tL -ev\-5. * tc 0;lttJiJJUEFJT1f L, -ev\-5T ",-eO)1±~O)"lfJ!l!~*fEM= 
Ii, *HI~~I;:: Ii, -TY 3 -T Iv . /" rJ y /'7' . ;:4-- >' !J T -1' tJi-f'IS L, -etft~T -5.:: eeL.. -ev\-5. 
~2~IE*rm~itiiID-C;Ij:, i&Jf.f.:ylt:lj:, *f70,OOO~iiIDO)fl. c d:::\~tt0~~rmO)~rml;:: tl:tJitL.:,.:: c I;:: 
tt~-ev\-5 • .::tLi?O)fl.lj:, t'I}..0)'Zlv7· "'lv7"{i~O)~~~, 1E~~T~O 'Y/"-tJi?t.~jt~O)§ 
~-C;1±~rmHTQO)~1:!t~tLQ'bO)-C;~Q. 
~~0)1i~~~0).ffll;::~v'-eIj:, i&Jf.ftJi~tftT-5O)-C;~j:tt <, ~rJ;l,O).~~~-eI;:: L, -ev,Q. ~* ~, 
(a)U*",I;::t-jT-5it11~c, 'Zlv7· "'lv7"rmH~fT?}"~.O)Jl~~~{~~ 
(b)Jmffl±~~~:l!~OO;o:> i?t'lkO)~rJ;l'rmH~~I;::ii1:!t ~ tL-5 it{1~ 
(c)lfilffl±tJitt~~{i~~1:!t~T -5 ~0)1E~ ~ .O)~~~~{I~ 
(d)f±~-f*~~~~~-f*P~~OO, ~fM!~OO~I;:: J: ~, tft-f*c iJl~ti;tI;:::&t€±I;::t-j L.. -eii1:!t~tL-5~~ 
tt c·-C;~Q. 
c .:: 6 -c;, ~2~IE*OOH~t@j-C;Ij:, 7-7 rJ * 'Y?<' -,@ft~l;:: ~v\-e, r~~iiIDttJ ,@ft~-C;Ij:~-5tJ~, 
t±~~*tc.Ij:Mi&~ttffi;O:> i?T-5 C, ft~~ttM~-c;~-5 C v\? ~~~ L.. -ev\-5 • .::tLi?o).~Ij:, ~Iii~ 
~rm~rmtJ~d:::'~-c;~-5tJ~, .&v\1±~ 'b~v\{i~ 'b-~I;::1& ~ fiAlTo)lj:, .g.J!I!~ttM~~~-C;Ij:ttv\ c~~-e 
v'Q. 
*f1l;\:; L,ttlttLlt'tt i?ttv\o)li, 7-7 rJ * 'Y?<' -'@{i~~7 'Y 7" 7'v- r:-TQ~O)±.O)~ffl-C;~-5 c 
L" ~tiiID.O)p;j9i- -c;, :Flt* 0) rmH 1;::t-jT-5 !lft L,v\~f!I!~.~0It-ev\Q. -t:- L.. -e, ... bl<m, "'F*m, mM, 
~*~, .~, -t:-0)~0)~1f:&t€~0)1:!t~~, 7'Y7"7'v-r:-it@j-C;.~0~k. 
*k, ~*O)~iiID-c;~, 1±~rmH~~L,-e, ~~~~-~7-O)~~'b~~~~~~~kO)-C;, m2~~* 
rmj€H@j-C;Ij:, fi~1:!t~ c0;lt~- ~ 7-0)~rm~-~1t L.. -e~;tQ J: ? l;::tt0-eV\-5. 
IE~O)~~{i~~~~{lEiftT-5 §~;O:>i? 'b, ft~~~O)tc.6f)O)"!T-~·7-~@jO)~rml;::t-jT-5.ffllj:, it11 
~ c v'? ~-C;litt <, fil!fJ}J~ c v'? ~-c;fi? .:: c I;:: L.. -ev\-5. 
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1971~lltE, ~Jf.ffi~ra'2sn -7 '77'--1' ~itI!1J El ra~{±~Q)*.fIIi!f}]~Q)fIIi!f}]~ c L--c~lli L- -C1t'-5. f.if 
"t;,~j)(mQ)~hfW:#It" fIIi!f}]~liEllj1J((.JI~~1f'T -57}E~~-5. {±~mA~.'fI~~ L--C 'b, fljA~I~~T-5 
fiIJ!f}]~~t.l < L- -Cv' < :n£t~~-5. 
-C L- -c, j)(Jf.f~itI!1JEl ra~Q)~'J~~l'Q)$ml~llR}E L- -Cit'':' ; c L--C"'-5. 
(a)itI!~((.J t.l ~ roo "'H~ I~ J:: -:> -C ~'J! C ~ tL -5 Ht:k tlHn ~ roo 
~~~, c_, *~, 1'*, 7j=~~~~~.L-~~m7}EitI!Q)~roo~~ 
(C)~~ttwJ.tQ)m~itI!lRlcto"'-CffH~~tL-5{±~?r -( 7'Q)N*~~f.J.~~*trt:t~((.Jt.l~- 1:: AQ)~roo 
Im~ 
W~W~M~~OO~~~-c, }E~AQ)~-5~AK~T-5{±~~mQ)~~Q)o-~Q)~~ 
(e)~Wt.lM~~OO~3i ~-C, ~A((.JI~f±~Im~~fT-:>-CIt'-5~~I~i1'T -5 0 -~Q)~~ 
.W~, .2~OO*Im~~rooK~~-5{±~~~Q), ~Jf.fc~tL~~~A~.~~~ Q)~mQ~~L-~ 
rb Q)~~-5. ~Jf.fli, f±~Q)WI~-m~~~~~f, lRiiQ)~rm~T-5.:. c~, i&Jf.f~tfj~1IJI~;t -C"'-5.:. c 
~~b~~-5. *t=:, ~~Q)f.J*~Q)7.~tIHn~- 1:: AI~Jt~L--C,,'-5. -1J, i&Jf.f~~Q)~,,*li, -~f±~ 
Q)rn:~-m~~m -:> -C~ ~, i&Jf.f7.Q)f±~$r~Q)~~tl~liltll£~T-5g~, .:.tLl~Jt~ L--C,,'-5 • 
• 6-6Ii, ~J.tCcQ)7.12~~~L--CIt'-5. ~J.t~)£!;Ccl~, 7J:~J:*-ttL-"'("\-5~~, .:.tLli-{Y 
7v~~~Q)lj1J~~~~L-~'bQ)~~-5c~;t;tL-5. 
Rtiii~ p~ ~H!! CSIl:? ?71') 
ialfif ~O)ft!! 
ii ~ If! IK iii 0) ~ - t:: A 0) tu. 70,000 35.0 -
A:?9;;t';l~-F.5iiIK0)~A - 5.0 -
1.Ht~-t::A 
(a)lIlm$ - 50.0 -
(b).ftO)*O)iJt~ - 6.0 -
+N~{i!:E; 3,000 10.0 -
-~{i~ 67,000 - 100.0 
It 140,000 106.0 100.0 
1972 1973 1974 1975 1976 It (all:? ?71') 
1HUllr, 11.0 16.0 21.0 26.0 32.0 106.0 
~na'8I!r' 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 100.0 
1971~1~, fi!:Jn!..fTQ);!I!.~, A-7? * ';I?r -JiSf±~I~i1' L--C, f.J30,OOO?{±~;O')~m~tL4",?Q)A-7? 
::t >,?, -JiSf±IR~~~.~tL-5':' c I~t.l-:>t=: • .:. Q)7'o Y:r. -7 "~ffE)fgT-5tc~R:, 1974~1~, i&Jf.fli (i'!JE: 
c3c&ft!!IR) {;tJiS~ (the Housing (Statutory and Improvement Areas) Act) ~f!ilJ}E L-tco 
.:. tLl;: J:: -:> -C, El ra1lil':k Ii! (Minister of Local Government) Ii, i'!JE:.fitr~f;: J:: -:> -C, mPITftQ)'lf~pg Q) It' 
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~-'tt~±:Il!!~ bi'R:iE:tt~:Il!!IKIr.mIET~': ciJ~t±B~~ oJ: 51r.tt0k ... *t::v\-'?~b, i:l;lEtt~:Il!!I2~Jr.~*n 
~T~~~*~~-.~±:Il!!~, .:Il!!cL~, i:l;lEtt~:Il!!~~-.~mlE~S~oJ:5~~0~. ~~~i'R 
~, *~Ij:, iitJ~:Il!!illXiJ~&~:Il!!illX~~~ 5 ~ttv\~-'~~JIET ~#ill&~lj.;t /;,nto::. ,: ~i:l;1$Ir.fj:2-'J~HIJ~~ 
ftr~~iitJ~. 1 -'Jlj:, MHt<:Il!!lKiJ~OO~~ /;,IEM •• #i c L ~jiJTfl~n ~v\~': C, 2-'J~fj:, :Il!!~ EI ra-f*~.ff~ 
i:l;1Ef±~:Il!!IK~tJilij*~fj::lJSfr. oJ: -? ~fj:&~:Il!!IK*li!iiiJ~JJt«~nttfTnfttt /;,ttv'': c~iitJ~. 
*k, ,:~i:l;1$~oJ:0~, ~~~·7~F·~-~~HIi!ii~Mf±IK~~~~*~~-~7~7~~-F. 
h~_IK~f±~~, ±.~i:l;~#i~~M-'J,:c~~0k. -'J*~, i:l;1Ef±~_~~±:Il!!~Sfl.~, ~.OO 
~IEM._#i~m~/;,n, *~&~_IK~±:Il!!Sfl.~, 30.00~IEM •• #i~~~/;,n~':C~~0~~ 
~iitJ~. ~~ttiJ~ f:,. 30.rl'l'~IEM •• #ifj:, -!T~ e'7 ±:Il!! . }1;~t.6b~ (Site Building Society in Zambia) 
~ 0 - ~)tlj.~~ftr c L ~ fj:~~~ /;'n ~v\ttv'. 
~~7*-v~~Mf±:Il!!~~T~~Ii!ii~M.~, ~~~~&ac~~75~~~.M~iitJ~. L~L, ,: 
~HJilij~R!to::~~1&fj:, :2~ ~§Jm~~h~iitJ0to::. IJ'tllilJcv' 5i13cra-f*lIilJiJ~, :2~ ~§Jm~~~~1&f;:l& 
~~tt19:!U~*to:: L ~v'~. f7lJ;tfj', UNIP~miJ.fj:, *.7f'tbv'.fr.fj:*v'JL~'d:i§.~ M3~~5~']ltt* 
.. 1& ~ JL~f;:~ L ~, &~~~'d:ff-?~v'~. *to::.j[;~J'tm:1JJ.b-t:-tL~tL, 0~~- e' ~~1iRJ:f:n;:~ 
T~&~JI~~J.iM L, {±~'d:~~ L ~v'~. J't~miJ.fj:, {±~~~M'd:1~~iD.fr.~fIHr.JL-?t::~,;:, 
,: ~ oJ: 5 tt~-v ~~- ~'d:J.iM Lt::~~iitJ~. ,: ~Mi*, 1980.,;: fj:, 7,400i!t~~ 5 t,~to:: -:>f0::125i!t1lf L 
~±.Sfl~'d:1&~T~~~~.~.m~~.L~~0~. 
1975., ±.i'R (LandAct) iJ~iltlJlE~tLto::. * t::1976.';: fj:, Mitt~m~~;(p,*L, V\0~V'~±ft!l~~~ 
fl1t~tLto::. Mitt~m~~0;(P1r. oJ: 0~, T~~~±.fj:i5cJf.f c ~rl'l',ooo.rd1~ •• oo{'~~~-'J < /;,n~,: 
clr.tt ~, ±ft!li:l;~~ < fj:7f'm c tt0to::l1lS. 
~2~~*M~HJilij~px*fr. -'Jv'~ fj:, ~3~~*M~HliID (Third National Development Plan) 1116 ~, ~ 
,lEttpx*iJ~ J:ff' /;'tLtt~~ 0 to:: c ¥fi,* L ~v,~ 0 ~F*IBfj:J;l.l'" ~ c:to ~ ~iitJ~. 
CD~~ ~ . 7 ~ F . ~-e'~HliID 
~2~~*M~HJilij~~1~§.~, *fim.~.~~~~f±~~.'d:~~Tk~, .)ttt~~ •• ~~~ 
<, M*~~1iiJJT ~ c v' 5lJL~~~ /;" ~-~' ~1K1i!ii~ •• T ~,: c ~iitJ 0 to::. 
~6-7fj:, ~2~OO*M~HJilij~~~ ~ . 7~ F· ~-~~~tliID~§.1iRc, ~~~px*~Jt~Lt::b~~ -
iitJ~. ,:nfr. oJ: ~ C, 1976.~~b ~ * ~'r.62,746IKliID~~HliID ~n ~v'~iJ~, ~~f;:~~~nk~liIDfj:, 
8,138IKliID~iitJ~. *t::, 1977.~~b ~ *~1r.5,100IKJilijiJ~M~'r.!U ~ M3~ /;'n, 4,700lKli!iiiJ~tlv7 . "'-Iv 
7{±~lKliID c L ~, *t::400IKJilijiJ~0~.)t{±~m:ll!! c L ~M~~n~o 8,355~li!iifj:1977.*f;:~~~~iJ~ 
AI), 1978.*';:~PXT~71E'1:'iitJ~. §~1iR~fj:, 65,OOOlKliID~~{;Ijj L{±~'d:}1;~T~ c L ~v,to::iJ~, ~ 
IltIHj:46,253IKJilijiJ~*fI I~!J*:@~iitJ ~ 0 
{±~ml~cv'5,~~fj:, 3,OOOp~{±~iJ~, ~2~OO*ml~:tJilij~~~ ~ . 7~ F· ~-~~Hli!iic L~~ 
JJX;Lto::,;:~~ttv'. ~ /;'10977.**'1:'1;:, 2,OOO~~/;,3,OOOp~f±~iJ~~~7}E'1:'iitJ~. ,:nfj:, ~l~OO* 
M~HIOOMrl'l'*I;:}1;~~tLtd±~iJ~f.J8,OOOP'1:'iitJ~,: c 'd:~;t ~ C, .v,~~~iitJ~o 
I1IS±~,&. 4tft'JJ..J'C . 4tJJHj!J- rY7!J j)Q)=lffsrfilt~JmJ , rm~*~*±~f4~?'ejiJf •• , !b1i!'.m, 1987, p.201 
1116 Third National Development Plan 1979-1983. Republic of Zambia, 1979, pp.315-336 
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~~:\~, m2~~*~~~iOOMrf'l'tp Ir:., *tlnfF~~(7)it!!1S § ra-f*lr:. J: -? -e, 15~-C::ll,OOO? (7)tt~iJ~"!T- ~ 
AlKiOOlr:.iCliX ~ -elt'':;'. "* te, JiiJ t;.If.fM, 'J'~rfn~~~.ft$(7) § ra-f*lr:. J: -? -e, "!T- ~ AlKiOOlr:.f.J1,200? 
(7)-e/v7 . ~Jv7"tt~iJ~iCJiX ~ -elt'':;'. 
~iOO~5"*<."*~~-?k(7)~, m.~M~~. A~~KOOB~~-?k~;-C::~':;'.~~7·~N7" 
~mlr:.~ ~ -e, it!!1S § ra-f*iJ~iil~k-51mLf£~~~ t~iJ:\ -?te(7)iJ~-1i:<7)Jjj(jZg-C::~-5. ~.itr.;:z;.(7)8,1381Kji!jj<7) 
5 i;" *~60%li, ~iOO(7)fJJMIr:.it!!1S § ra-f*iJ~7~-1' /'~~I~'±-f*(f.]Ir:.fT 51S~-C::il~ ;nte. .::n; (7)1K 
iOO~, tt~(f.].<"*k~~K~.~nk. ~-5~%~, it!!1S§ra-f*(7)ftb~K, §ratt~. ~~~~of 
Local Government and Housing) iJ~'± -f*(f.]Ir:.fT-? te b (7)-C::, ~Ji!ij (7)~WHr:.~~ ~ nte. .:: n; Ii, tp:!k:~Jf.f 
(7)'lff!IHr:.t~.:;, te~, ~~~ fr:.lf.frf'l'iJ~~)o~)o-? tt: ~, it6lt\"!T- t' A7Jd~iJ~*~ ;n-5 t~ c', If.frf'l'(f.]Ir:. b i:~(f.]Ir:. 
b ::z A "(7);Wjlt\ b (7) c!: t~ -? te. .:: (7)Mi~'t "!T- t::' AlKiOO Ii, ~fiJT1~Ai(7)j1m~ICJ!15bt~ < t~ ~, 1977~*IC 
~,*.m.(7)60%<7)t.~.::n;<7)IKJi!ij<7) •• M~U5'::C!:~W*~<~-?k.M.i:~mA~-eb, • 
m.(7)50%<7)t!t.IC~iJ~.m < c!: It\-? td~Lf£(7) b (7)-C::~ -? te. 
nit!! M2~IIIUIJJ!ltiii I§I tlill •• It i!J\f7 • "J\f !Ui)jf}J.18:ii1i 1ti!t'P 0::> 1& iii Ij L) ~"'()jf}J. Itilil&iii"t"if!> ttilil&ii~n 
7'l&ii 0::> 1& iii ,ot1f*_IO::> 
~C1J 
*lfIrtrBll 
J\f~.1J 22,000 12,100 1,163 3,800 400 15,932 20,895 
::J ';I/'\-"')\f t- 32,000 18,800 5,030 4,405 4,500 24,702 34,137 
WiBll (l)rJ-1':"-?'.A.t--:..-) 2,500 1,500 1,050 - 100 1,500 2,550 
'P* (.1J-:t?:r.) 2,500 1,700 695 - 100 1,809 2,504 
*lfIrtrBll€;1t 59,000 34,100 7,883 8,205 5,100 43,934 60,036 
I j\lfIrtr • Aut BIl 6,000 4900 250 150 - 2310 2710 
Wit 65000 39000 8138 8355 5100 46253 62746 
@A~~*~~-MttlK(7)7~7"~~-~~Ji!ij 
m2~OO*OO~~Ji!ij-C::~, 5N~~?~~~A~~*~~-tt~(7)7~7"~~-~c!:A~~*~~-MttlK 
(7)~*~~.<7)~,",<7)te~lcfiC7t ~ -elt\':;'. ~iJ:\~, .i:iJ~1"'01Elc}jftW ~te ~, ~f.j!j~::z ~ :J.=-T-1 mJ§e(7) 
rFflet~ c'~:\;, 7:m~li-5~:\ICF§J':;'JiX*-c::~-?te. ~1~Hi1.6NE ~ ?~~ iJ~~W ~n, ~13,OOO?(7)tt~ 
fc~.iJ~m~~ntelcT~t~lt'. 
~-1'~77A"7~~~-c!:0~"!T-~A 
50N~ ~ ?~~ iJ~::.qYIWr'ICfiC7t~n -elt\tt:iI~, ~~li25NE ~ ?~~ iI~mlj-~nte • • ~Q)1"'JE~Att 
c!: 1! tt (7) 1"' JE iJt. ::. (7) Jni: jZg -c:: ~ .:;, • 
@ft~i!t~ 
~Ji!ij-C::li, 6N~ ~ ?~~ ~mlj- ~ -e, 3,OOO(7)*?~tm.:;,t~ EiJ~iI!~~n -elt\te. ~iJ:\ ~~~ICli, ::'(7) 
HIOO(7)~fT.ff:flm1~)l::~-e:to ;-r, fifi: b1"'JE ~ -elt\kte~, +7tt~JiX*li~lj' ;nt~iJ:\-?te. 
~)titf±~ 
~Jf.f~Mi;,*~m~~~T.:;,~~-c::~-?tt:tt:~, C<~~(7)it!!1S§ra~~ •• tt~Q)~~~~~~kKT 
~t~lt\. m2~OO*mJ§eltliID-C::li, 3,OOO?Q)tt~<7)~&:lcI0NE ~ ?~~ ~1C7t~, .:: (7) 5 i;,3NE ~? 
~~~600?(7)~·tp::ZA"tt~<7)~~K~mT':;'~)l::-C::~-?k. ~~~ -1f.f(f.]~.m~~<7).~ *~ 
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mmH;::to~t Q~::17- }- :ajtf:tEEatjj;6!:1975~ C 1976~'OJJA~ n, 1,lOOF'q)1±.EE;6!:SSn -7 TJT"1' q).yJ:-c:' 
~~~nt::. 
®~"/?*~jfi 
~2~OO*OOjG~tOOi';::to~tQ1±.EE~mq)£1I~;l:, ~r~,.~:a:fflv\~ t:: §WJ1f~j):a:~JiibT {, c v\?, t.1"/?* 
~mq).~-c:'~~~. 5~<~a~nk0#tt~~T~~~.:a:.y~~~:to~, ~~3~N·A~~~~. 
~- '/ !J T -( ;6!:0~1:t~q)~r~'~q)fbv\r~:r:a:*fit.1"/?*~tOOiq)t::~'OJJA~ nt::. 
~;6:.~, JJV~-c:'~J:, ~m$q) r~*j ~J:, ~i!t1lfq)S%,;:~t::t.tV\~1l::·q)~f:,(q)~*1i-c:';b{'. ~m$q)~ 
fi!J~q)*~IJ:, 0~.jttt~;6:.0?JiAtt~, ~ t::I;l:0U~{£~q)UEE';:, ~F')ft';:~JJlr\*.~WJ-c:'JiS1± l, ~ 
lr\{,. i&}(if, 0U~~r~'Jmffl±I;l:#<~, {:tEE::17- t-~**, JiS1±lJlt:l:JlI;::f$Jbi\ .~f±~:a:JmfflAI;:{lt~ l, 
~ft~v\{,. 
fg;FJf1~}j I;: C ~ ~, 7;t -~ Jvt.t~~OJ:K ~v\. ~;6:.~, ~F-ft1i1iS11!K';: § j)}l~ ~ ~v\{, 12S,OOO? (/) 
~mi!t1lf1;:ft~~n~ -( ~7;t -~ Jvt.tffl:*;6!:, oo~q)~*m[ti]:a:7f; ~ ~V\~I1I7. 1974~(/) (~~&'&it!! 
.) tt~1i~, 7~7~~-F~~~-7~;t~~-it!!.q)*~~~~t-·7YF·~-~~~~~0#tt~ 
(/)~~.~~:a:.~, =n~(/)1iStt!K(/)~m:a:~~~M~~k. l,~l" ±it!!.~(/)~~~~MRb~f~ 
~-c:'~ ~, 1976~*~-c:'1;:, = (/)1i#I;: ~ ~ ~jGff~nt::1'~.*1ifIHJ:3F')ftl;:~~t.t:O:.~t::. {~];:0#tt~ 
:O~fbv\ r~j" ~n~ C:Tht!, 0#11~:a:1ti ~ ~v\~80,OOO(/)~m1it1lf;6~.:t(/)M~ C: t.t~ ;6~, it!!$' § ra-f*f;: ~ 
~ 0#1±~(/)?'Ctn(/)~fTl;l:, ~Fm-I;: iJ!v\. 
$U 1972.....,76~O)tl~;;l 1977~O)tl~~WO ( 
WO (=f?'77"1') T? '77"1') 
I .~it : -~{i~t9:.il ( i + ii ) 56900 12710 
i .-~{i~ 32200 10570 
(aH~:::J.7o. Hi~jUt~ 8,100 400 
(b)ij"1 I'- . 7,/ ~ . ij"-t:::.7o.itiii, j(i-t~ctilillJJ~ 11,900 4,060 
(c)-eJI-7 • I\,JI-:1{i~, Jl~~j(i-t~ 1,600 2,900 
(d).7o.?rj;t'/~-' 7'/7~V-T-< '/~, j(N~cJifillJJ~ 1,600 900 
(e):::J ,/ij"JI-~ '/ HM~c1iI! Citiii, 1,/75.70. I'-5?7'V-, 9,000 2,310 
ij"1 I'- . 7 '/ ~ . ij"- t:::.7o.ltiiiO)a**tIL:::J.7o. 1'-) 
ii.1 '/75.70. I'-5?7-'V-{t;J170)-1N:j;({-t~ (En~i*"O)j({-t~) 24700 2140 
1I.~~ii~ 83800 14730 
(a~~~ii~Ii El 16,100 2,630 
(b)7IJYI? 1'-0)-$ OUI'b') 62,200 10,300 
(c)~~jt{i~ 5600 1,800 
1I1.~it : iEtJMii~t9:.il (I + II ) 140,700 27,440 
1117 3~~r!JiSf:EIK-r:0) § JJii~I±, I1!tffO)f:E~mfj-r:I±f:E~.:a:-f~Q ~ t i.J~tfB~ttlt'f{tFJT~"O), IIfE-O)f:E~FJTffO)~t~ t 
J,t,Q ~ t i.J~tfBJ~Q. ":>i: ~, 1 ~ 7:t" -'V 'l.dt~~I;t, oo~O)~~m[tiji.J~ ~*-Clt'Q O),,{,f±tt <, fI!H;:::f:E~Fjf1fc1))B~ 
~~~0kM.t~-C~Q~~, ~~-r:~Q. 
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$r, ¥fii 1972-76~U)tt~iit-t~ 
lIJ~ (=f? ?7?) 
1.iimfi~U)JlmU)~cV)U)iit-t~ 810 17,000 
(al15,OOO? ?7?*:a 230 2,200 
(b)15,OOO? ?7? -50,OOO? ?7? 520 8,700 
(c)50,000? ? 7? .J: ..tt 60 6,100 
2.fi~.AU)t;;cV)U)iiftf~ 1480 28800 
(d)15,000??7?*;f4 590 6,000 
(e)15,OOO??7?-50,OOO??7? 760 15,800 
(f)50 OOO? ?7? tJ..t 130 7000 
~tt : lI.A.iif;j'~ 2290 45,800 
~2~1N*Im~litii!if~I;:1:, 1±1:tf~r%:~T Qi5l:Jf.fO)~I±H: L':'(IOO13n 'l' '77~ ~127,}- L.. "'Cv\tc;6~, ~*,H;:1: 
56.913]]7 rpT~~7h'?tco ~1iBiO)J::1f~~;.!t;tQ'!::, ~MilO)l"JE~fH;:1:~ ~IC*~v\.!::v\;tQo -"}j, 0# 
f±~~0~.JH±~ (::0)*.f.1;:1:, ,*,. jWj::l.A 1-1±~~7hQ) IC~TQi:/:l:H;:1:, 83.813n'l''77~ICo)III1, 
'YJ:127,}-0)50%jfr < ~6~"'Cv\Qo ::0)83.813n 'l' '77~ ICI;:1:, 0U~lc~TQ~#~~fllJDJJ~;6~~i::tt"'C 
v\Q;6~, 0UEl1*O)N~.mt~;.!t;t7h:b1:tQ'!::, 0#1±~~0~~1±~lc~TQ0~~.mtl;:1:, lO013n'l' 
'77~ ~~;tQo 1976~*i:~IC, 0~1±~0).A I- y 'l' 1;:1:, 1N0)1±~.A I- y 'l' 0)15 ...... 20%~6~Q .!::ffHE:~ 
n "'Cv\Qo 
i: tc, i5l:JfH;:1:, ~2~1N*Im~litii!if~, 1±~}!~O)tc 6f) O)N:ri'l'O)~*$:lJ1l ~M~ L.. "'C v\tclJ~, :::tt ~ 11.!:: 
Iv l:: /jjt,=;6~t~/6:. '? tco 
i:k, ,*,·.::l.AI-1±~0)}!~~1±~~.mtO):k~~~~7~~~:tt"'C~I1, M~*0)37,}-0)2~, 7*-
"<?' /v-e 'l' -7 -O)f±~M~0)47,}-CT)IW-~ CT)1m~lc?1rt:tt"'C v\Qo 
:tlnntf~CT)~ ,/7 * -"<?' /v1±~it!!!KIC~ L.. "'C1;:1:, Mmt3513n 'l' '77~ ;6~~.~:tttc .!::ti}E:~:tt "'Cv\Qo 
_H$IC 1;:1:, ~ri'l'fJ75,OOO? CT)~~1±~;6~}!~ ~ :tttc .!:: ti}E: ~:ttQ 0 
1971~L2~ CT)f±~~m.!::1978~12~ CT)1±~~iR~lt~TQ'!::, J;Ll'"0):: '!::/6~:b/6:'Q (~6-1O, ~6-11) 0 
CDM1±~.A I- y 7 ~1;:1:, 896,600?/6:. ~ 1,IOO,IOO? Ic:tI:lJll L.. "'Cv\Qo ~.A I- y 'l' ~Ic 6~Q 7 * -"<?' /vt~ 
1±~~CT)WU~I;:1:, 21.6%/6:. ~25.5%lc:tI:lJ1l L.., .A'l' 7 * y -7 -CT) 6~QWIj~;6~78.4%/6:. ~74.5%IC~~ L..tco 
::0)~1tlcl;:1:, *~14,OOO?CT).A'l' 7* y -7-1±~0)7 y7"'l"v- ~;6~$7,}-(f,Jlc~~L.."'Cv\Q .!::v\;tQo 
@:k:tIHn$CT)f±~.A I- y 71;:1:, 215,OOO?/6:. ~333,200? Ic:tI:lJll L.. "'Cv\Qo 118,200? CT)1±~CT):tI:lJIl7tCT)? 
1;" 79,700? 1;:1:7 * -"<?' /vt~1±~CT):tI:lJIl~7h ,:?, 38,500?/6~~ '/7 * -"<?' /vt~1±~O):tI:lJIl~7hQo .A77 
;;t y -7 -CT)lt~I;:1:, 28.6%/6:. ~30.0%lc:tI:lJ1l L.. "'Cv\Qo 
G)/l\~mCT)~ '/7* -"<?' /vt~1±~I;:1:, 1978~1~47.2%ICCT)'I '? "'Cv\Qo :::tt~ CT)~ < 1;:1:, .A'l' '1;;t y -7-
.!:: v\? J: ':? l;:1:tr L..-3Jl*~cl1;Q;6~, .A'l' 7 * y -7 -.!:: ~*jfHc~rm/6~~'? "'Cv\t~v\o /J\~mO)~:f¥<~I;:1:*~m 
J: ':? ~!f!. <, ~2~~*OO~Uii!ifMrd)J:fl/6~~~~7h'?tco 
@IIHIC~v\"'CI;:1:, ~ '/7* -"<?' /vf±~/6q978~~95.4%~7hQo C < ~~0)1±1:0).;£;.;6~, ~rm/6~~ t:>1v 
.!:: ~rm ~n "'Cv\Qo IIH}..(:l CT):tI:kI;:1:, _*""CT))l&WJ81±.!:: t~'?"'C7h ~:b:ttQ:: .!::;6~~v\o 
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{t~ffli :*:lIlffl Ijllllffl aft '&It 
pft IJ'& (%) pft IJ'& (%) pft Ij,& (%) pft IJ'& (%) 
.·~:::JAt- 25,000 11.6 1,900 10.9 10,000 1.5 36,900 4.1 
i!t:::JAt- 118,100 54.9 7,500 43.1 19,500 2.9 145,100 16.2 
(B{!~ \IN!) (12,600) (5.6) (800) (4.6) (3,400) (0.5) (16,600) (1.9) 
'!t-t:Ai&iii 10,500 4.9 800 4.6 - - 11,300 1.3 
~U\{t~ - - - - - - - -
r7 :t-~ 'I-J fJ:{t~(7)'&1t 153,600 71.4 10,200 58.6 29,500 4.4 193300 21.6 
A~?:t';l~-'=i't 61,400 28.6 7,200 41.4 634,700 95.6 703,300 78.4 
At-';I~(7)'&1t 215,000 100.0 17,400 100.0 664,200 100.0 896,600 100.0 
f!~5tn :*:tllili Ijltllili Aft '&It 
Fft IJ'& (%) Fft IJ'& (%) Fft IJ'& (%) Fft IJ'& (%) 
iIi'~:::JAt- 33,200 9.9 2,200 8.7 11,000 1.5 46,400 4.2 
i!t:::JAt- 144,500 43.1 8,700 34.2 22,600 3.0 175,800 16.0 
(Bi!~ \/jl~) (16,100) (4.8) (900) (3.5) (3,700) (0.5) (20,700) (1.9) 
'!t-t:Ai&iii 33,600 10.0 1,900 7.5 500 0.1 36,000 3.1 
~!H!~ 22000 6.6 600 2.4 - - 22,600 1.5 
r7:t-~'I-J fJ:{!~(7)'&1t 233300 70.0 13400 52.8 34100 4.6 280800 25.5 
A~":t';l~-·.~ 99,900 30.0 12000 47.2 707400 95.4 819300 74.5 
At-';I?(7)'€i1t 333,200 100.0 25,400 100.0 741,500 100.0 h,l 00,100 100.0 
7;t -"'\" /vfi~m5F~O)*fM ~ 1.., -C ~:;kt.tflllWJ~;6~t9:A~ tL '"(v'-'5BtITiL ~~O)JfXA ~1i~.7JI;::Ji.ii;? f±~ 
m~;6~ff1f 1..,t.tv',:, ~, ;6~ii;~:r ~tL-'5 0 .:.tLfiiWi::z A Hi~l;:: t>~::z A Hi~l;:: t> ~ '"( li"* -'5 .:. ~ -c:'ii; ~ 0 
05A~~~0tl~~, ~.~~O)~~#~, ~~~*.~~m~~~o)~~~~~~K~~, ~~<MWJ 
~ n:t· v' -'5 0 ft!r:1r 0Jl;~1*0){g;::z A "jtitfi~ Ii, ~f±#I;:: ~ :;kt.tflfiWJ 'd:'lf;t '"( v '-'5 tc~, -t-O)'BiI!l!~~li 
:;k$~0)!/*~1;::ii;-'50 m2~~*'~tH~Hii!ii0)~:b IJ "*-c:'I;::, *:WmmsO)l3ra-f*O)#l;t-'5$~li, 138)]:7 '7 
T~ ~ v' ? ~ :;k t.ttJi I;:: 0)1£ 0 tco .:. O)!/*rJlli, it!rtf 13 ra1*O)i~~lt.tMi5I:r~f&H;:: ""?t.t;6~ 0 -C v'~ 0 
05Ali, fi~o)?r-1"/~**, JfXA, 1it*A~I;::~0'"(, *.;6~~lf0)6"""'10%0)'i-c:'~Ji::~tL-Cv' 
-'50 0tl~~M~.-c:'t>, ~#~.k~~, 05AO)!/*~~~~b~R:b~~v~ 05AO)~~, ~~K~ 
T -'5 fIIIWJtJiO):ljl!S) Ii, £*~lfo)15"""'20% ~ _Ji:: ~ tL-'5o 
~~#l~0);2~i5I:1"Hi, ~fiJf~}lI;::~T -'5fim~fI}fi2?tO)~\~11: ~ ;6"Ji.~0 '"( .:. t.t;6" 0 tco 3Fi5I:Jf.HlOO;6:. ~ 
O)fi~~~0)90%~J:;6~, lt~(f.JiWi::z A "t.t~r~'fi~~tl~O)mA ~}t~I;::-15f!m ~tL '"(v'~o 
"* tcretffO)~~?mJtIHi, 7;t -"'\" /vt.tfi~0)7"!f-1 /'0)~~1t~ft!lj(0)~;ft0)~ ~ JA~t.t-15f!m 'd:'~jHr'"( ~ 
tc.o m2~~*OO~~tii!iiMr~', ~~r~~O)!f.MfWi;k:O)tc~I;::ij;~~ ATAO)I.1t;6~~t-t~tLtc;6;;, ~O)~ 
? t.t,~-c:', "!f/' ~'7 O)tl~(f.Ji6£~((.]~#I;::J§ ~ t.tv, ~ *ljttlf~ tLtco 
CD-fi~((.]t.t~i'! blv', ffrjA~WiI;:: ~ -'5 tc~, iWi1iffi-c:'ib-'5o 
@#~.~((.]-c:'~~<, ~*.~((']~~i'!-c:'ib-'5o 
Q):m-~~BW';::~ 1.., '"(~'x'jg:;6V.tv'J:, iWiv'~Ji::::z A ";6;;;6:.;6:.-'5 O)-c:', ~~I;::1*fIE ~ tLtc 7;t -"'\" /vfi~H 
ii!ii;6q:::\~-c:' ii; -'5 0 
@-e/v7 ........ /v"/~i'!I;:: ~ -'5tm~~f~~O).J! ~ 1.., ,"(liJ§~ t.tv'o 
(2)rp~ -c:'~iiT -'5 ~ ? t.t':' 0) ~ AT A Ii, ft!lI!l!(f.J 1;::3F3t'h$ -c:'ibQ 0 
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6-2-3 ~3;9.:1E*I»HMtliID (Third National Development Plan 1979-1983) 
~3;9.:IE*OOH~liIDK~~~tt~.m~§~~. ~.~a.~.~~~;~ .. OO~~~~~~=~~ 
i!1J~o Jl~~I;:li. J;t r:~J: ? tl §~~~i!1J':r f:>n "(1,,\~o 
<DlEilAI'L'~tt~Ml (/'\ e- ? /' ") I;:M~ ~ 1E*$1J!l~ a~ (National Participation Committee) I;: J:-? 
~.m~~k~.~tt*.~tt~K. 1E~~~tt~~~J:?K~~=~o ~~k~K~. &.tt~~RK~ 
J.., ~~.~tt*.'d:)lm J..,. retfftt~I;:-?!,t\~lii!t.a~~~~!,t\ < 0
@IIAJti'.~~WJ~;aMUII;: J: -? ~. ~t,*.m~~~~ ~o 
Q)~5a1±~~1H±~~t±~~*.~~. JiilmA~*.~tk!,t\~:h~~*}q*~~.g.~~ J:? 1;:lcJ.l~~o 
@.fm~#I1';:~~ ~1±~}!R'd:l'ilfl;t~~. ~~tc~I;:. 
(a)~:Jt$r'. ~rfl'$r' ~ ~ I;: •• fm~.wtt~I;:;QfI;t¥F~1j.;t~. 
(b).fJT1~,il~~fIJm~~ ~ J: ? I;:. ~t±~J:~~r~~;a.~Q);a •• m~:p}*iiii~~. 
(cl..H$ . :msi1Hm~jifijnl;: .• fm~Jlf±~rRJ~t~tt~jJHr~Rll.~~o 
~~:Jttt~~R'd:fI;t~ ~ 0 
®~:JtRm'd::JtmJ..,k~. ~k~?~~~tt~~~mJ..,~~~~~~~. J:~~~~Q)~~.~~~tt~ 
$:m'd:~:h1!i~ ~o 
rn:msmi!t.a~J:~OOH~-.~J..,~. :msmtt~~.~~~~liID~~'d:.m~~o 7*-vN~tt~~~~ 
~~<. ~~7*-VN~tt~.M~OOH~~9~~~~~.~i!1J~o *k. AM~tt~~~~~ •• 'd: 
*b*liID~~'d:~a~~=~~~.~i!1J~o 
®.HOO~~-~~J..,~ .• Htt~'d: •• ~~o 
1983~12~ !jLiSJt!t~Ajl 
*tlli'Ii 2,719,000 6.0 
Ij\tBrIi 182,000 5.3 
aft 3,646,000 4.5 
*tBrIi Ij\tBrIi eft It 
•• '1'";IIj : 1978~12~ 350,100 26,400 747,500 1,124,000 
A I-- '/ ?'1'":Jj : 1978~1 2~ 353,200 25,400 741,500 1,100,100 
{:t~~.!E.~'1'";lIj : 1978~12~ 16,900 1,000 6,000 23,900 
*ii~JUlm'1'";lIj : 1978-83~12~ 116.000 8600 266600 391 200 
fJi~{:t~a. : 1979 .. 83~ 132,900 9,600 272,600 415,100 
m3~OO*fjfH~*liIDl;:;ttt -?~. tt~"FJE~li23,900? ~~JE:~~ ~!,t\~o -n. *:msm~l7a-f*I;:~:6:.~ 
~!,t\~1±~~7.:r.~T"" ~~!J A Hi80,OOO?~~;t~~~. ~JE:~~li*~tl~~~~Qo r'J.:r.~T.{ ~~. 
!J A "~f.{~~**li. &.I;:tt~'d:.~ J.., ~!,t\Q~"'tflitl <. *jtflfiJl}J'd:M*f J..,tctt.;t;.~;t~~~i!1J~o 
JlH$~&.1±~~.~~JE:~li272,600?~. 3P-;tI;:if6!,t'~~~~ J.., ~!,t'Qo =~I:t. 204,000? I;:~J: 
..s-::.it~~f1j1t J..,td±~ (1:±~tim~~li~10~~~JE:~n~!,t'Q) ~~~~;t'd:*Iv~!,t'Qo 
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*6-14~i, ~~(f.Jtlf±~Ii~ c ~(7)fi~I[.'@f±T ~ (7)1[.~~tlJJ ~(7)mJ~f)~;, *fim.f±~~l!fl~ffi l..t~ 
t (7)~ib~. *tf:t(7)fl~I7).JE~i, f±~fIU!J}Jf)Vl < 7.5%(7)flp~~30~rlil'~f±~Jltffl ~{I!IJ~~ ~ ciOCJE L 
"'nT~t~ t (7)~ib~. ~tFm~(7)~"'.II~~AI7)8%, at~A(7);ij"'JI~~AI7)25%l7)ttJf; cf&JE L '"(It' 
~. 
t!H'fO)ljl~J"IJ& (?'Cl7..) i!~9~ :;';:tllifi('f1' IJ\tllifi ('f l' Ct-t ('f1') It ('f1') 
(?'/Tl") ) ) 
0-60 ~fiiih'C~ 49.8 5.5 259.6 314.9 
ii.~lm~~I:::.~tti!}"7 . "}"7'i!~/ 10204 1.8 6.7 110.9 
60-100 7..?9~~~-·7~7'?'V-T~/?' 
1 00-160 iSt.~.0)i!}"7 . "}"7'i!~/:J 7fi~ 8.0 104 5.2 14.6 
160-250 fit:J 7.. I- : :;';:tllifi (53.6) - - (53.6) 
fit:J 7.. I- : IJ\lIifi . Ct-t - 0.5 0.5 1.0 
250-500 ~:J7..1- 23.6 0.3 004 24.3 
5001: ..1.t iIi:J7..1- 2.7 0.1 0.2 3.0 
It 132.9 9.6 272.6 415.1 
;! : 
1. ( ) ~O)ft*I~. MWJ~O)~l'tc L/"(Jltil~I:::.;E~.tI..Qft*"('a;.Q • 
• R~, ~~~(7)~~75~~5~~~-~~~*~, ~(7)*~.JE~~k~~~~~T~~~, 600~ 
:n ~ '7~~ -650Ef:n ~ '7~~ iJ~~\I!~ib IJ, ? 1::,*~190~7J ~ '7~·di, ~ ~7;d- -""7 /v$r~~-e/v7 . -" 
JV1'$r~iJ~ ;~)iT ~~\l!iJ~ib~ c L.. '"("'~. ·~d~, retff(7)~~ t7;d- 'Y? -.@fi(K17)7 'Y 7' ~'v- FHliID(7) 
tc.~I[., ~ ;tl~t9:~(7)~\I!'I1:~1itM$ L '"("'~. -lj-- t: ~(7){!t~~'@fi:lt!!17)7 'Y 7' ?"v- F ~~~'"(fi~$ 
M~~L-C~, ~(7)~5~M~2CEf:n~'7~~~~ffiE~~~~~JE~ib~. ffl.R.~~T~~!J}JQ~~ 
~:n ~ '7~~ ~~JE L.. '"("'~ • 
• RJf*(7)~JEI[. J: IJ, 415.1 =f? (7)fi~iJ~~\I!~ib~ ctmJE~~ ,"("'~iJ~, M.atli!ii;O~; li391.2=f p (7) 
fi~~~~T.."5 ~ c LiJ~~~ tl"'. *6-151[.ffiT J: ? 1[., M.HiiID~~i, ~~297~7J ~ '7~~ iJ~fi~$r~ 
1[.t9:~~~.."5~JE~ib.."5. -j], ~3~~*ml~~tiiID~f±~ (~~f±~~~<) ~mJ~T.."5~ ~75 ~ ~ 5 
~~~-~E~~~.."5~~, 2CEf7J~'7~~~(7)~.."5 •• Rffi.~~~.."5(7)~~Ef:n~'7~~~iblJ,a 
IJ (7)148~:n ~ '7~~ ~i~t±~~rlil'$r~~Qii!l!f~\U~iJ:. ;(7)* IJ A~~~JE L.. ,"(,,'.."5 •• RiJ~{!tI:BT .."595~:n 
~ '7~~ (7)? 1::" 46Ef:n ~ '7~~ ~i~ ~7 5 ~ "5 ~ ~~ -~/'\5 ~ ~(7) c~tdi~#t~I[.fIJfflT .."5~JE-z:: 
ib.."5. 
*6-16Ii, ~3~~*ml~Hli!iiWirlil'(7)fi~t9:~17)!2~~::z ~ ~ 5jIJi[.ffi Ltc. t (7)~ib.."5. 
*6-15, *6-16;6:.;, .R~*(7)9~UiJ~~Fm~.Jj1nJ Ir(7)fi~I[.~fi2~~ '"("'.."5 ~ ciJ~biJ:..."5. if;j::z ~ Hi 
~-,,(7)t9:~li, .R~*(7)bfiJ~1.4%I[.T~f, LiJ:. t/J'tlSm$~.ttlctolr.."5 /m~I[.IlR;~ ,"(,,'.."5. ~ 
k, .RiJ~:m:,~~~It''"(ml~~il~J:? c L..-C"'.."5(7)li, -lj--t:~(KiiIDl7){!t~~m;ffl7)~ ~7;d--""7/v'@fi 
(K17)7'Y7'?"v-F, ~~~J:.."5.::z~"f±~(7){!t~-Z::ib.."5. 
~~, ~~ t7;d- 'Y? -(7)7 'Y 7' ?"v- FIi:lO~:n ~ '7~~, .tttf:tJt.\~.(7)50,OOO?I7)f±~~.&.1[.2.5~:n 
~ '7~~(7)fi!i!J}JQiJ~~~~~H ~~~-C"'.."5. 
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-ov..11 ~.(T~ ft ("l ~"t:.I).'" .::I;t ~ (I Ui-_ 
::I::r. ~ (~., ".~.,~ .. l 
~ .. l 
lalllflllllllll (1II11tO·60~?1- .. l 
;ltll'" 80.0 20.4 600 48.0 8.0 
~,.", 5.5 1.4 400 2.2 0.6 
1tf1 265.0 67.8 50 13.3 2.5 1 
350.5 89.6 63.5 11.1 
Iblflllllllll ("1IIt60·100~?1- .. l 
;ltll'" 19.9 5.1 1.500 29.9 10.0 
~'II'" 1.8 0.4 1,500 2.7 0.9 
1tf1 5.0 1.3 1,500 7.5 2.5 
26.7 6.8 40.1 13.4 
lelfl.lIIlIIlI (1I«100·160~?1- .. l 
;ltll'" 4.0 l 1.4 4,200 10.8 
~'II'" 1.4 0.4 4,200 5.9 2.1 
Itl'! 1.6 0.4 4,200 6.7 2.4 
7.0 1.8 23.4 4,5 
Idi.lIIlIIlI {1I«160·250~"1- .. l 
;It.", 4.0 I 1.0 8,500 31.0 3.0 • 
~'II'" 1.0 0.3 8,500 8.5 4.2 • 
1tf1 1.0 0.2 8,500 8.5 4.2 • 
6.0 1.5 48.0 11.4 
(el&lIilllll (1I«25()'500~ .,~ .. l 
;ltll'" 20,000 
~'II'" 0,3 0.1 20,000 6.0 2.2 7 
.f1 0.4 0.1 20,000 8.0 2.2 • 
0.7 0.2 14.0 4.4 
Iflllllllllllll (1I111t500~"1- .. J:I.tl 
;ltll'" 30,000 
'I'll'" 0.1 30,000 3.0 0.3 • 
.f1 0.2 0.1 30,000 6.0 0.5 10 
0.3 0.1 9.0 0.8 
1i1llf!:~*1t 391.2 198.0 46.0 
::r.~?>t~9-·7~7~v-~~:'<~ 40.0 10.0 
i!:~.1t 238.0 56.0 
O(:'<7'::r.I-'~~ .. - 59.0 44.0 
297.0 100.0 
:to 
1. .f1(/)50,OOO~(/)tI!.f!:~I:" ("IUfl:t50~? 1-.. (/).f<t'PIiJIlt:17!l. 
2. 1!1~7' "/~""'fllJ<lJ .. t.4,OOO(/)7/~· 't- ~::r.III!IJ<. 1II2:JtIllIll"'flb'?(/)M!1I1(..t VC".fI tilill:. 
3. 1I::I::r. ~f!:~.fllJ<lJ .. tl2,OOO(/)7/~· 't- ~::r.II.IJ<. M!1I1(..t VC".fItiliZ. 
4. I 11."1:: I) 2,OOO~? 1- .. 1.'2,OOOIi!II"'flT .fI1::1OI:. lit" II :&1*I:~ (..ot.T.fI. 
S. .." 1:&1*(1)1111111: 1.000~(/)fI::I::r. 1-f!:~t:iU'IJ<.flT .fI1::t.>1:{A.T.fI. 
•• It. 
~ ... •••• "'M 
27.0 
1.0 
6.5 
· 
34.5 
· 
13.3 
· 
1.2 
3.3 
17.8 
4.0 4.6 
0.1 1.1 1.8 
0.4 2.9 
0.5 5.1 9.3 
7.0 5 21.0 
4.3 • · 
4.3 
· 
15.6 21.0 
· 
2.0 7 1.8 7 
4.0 • 1.8 • 
6.0 -3.6 
1.4 • 1.3 7 
4.1 10 1.4 10 
5.5 2.7 
27.1 32.0 61.6 
20.0 
27.1 32.0 
· 
15.0 
27.1 47.0 81.6 
6. 'I'll"' .• f1(/)lIIl'1" I:. I,OOO~(/)(I::I::r. ~f!:~t:ot.T.fI. ~n-fn. 500~1:t1lt"IIHI:.lo.,-C. IiI)Soo~l:taRlI:.lo.fl~Alllt (..-C. "aAlIan.fl. 
7. '1'."'I:&1*I:t. 2,OOO~ .,1- .. *QI"t.'2001l.(/)ltlltt:. J;t:.18,OOO~" 1- .. *fI"t.'1 OO~(/)(l~t:{A.T.fI. 
a"":t. 20,OOO~"1- .. *."t.'I00"(/)~.(l~tll.': •• T.fI • 
•••• ,:t. I 8,OOO~?"", *fl1.'1 OO~(/)i!:~t: IIH(/)IIIII:IllIiT .fI(/)t:Il.T.fI. 
8. 7t.~t:!IJ<. aRlI:t200~(/)~.i!:~I:Il.T.fI. 
9. IHI:t. 2,SOO~"1- .. *QI"t.'1001l.t:ot.T.fI. ~(/)''-I:. aRlI:tSO"(/)~.(l~t:Il.(" •• 1l •• t.SO~(/)(l~t:Il.T.fI. 
10. IHI:t2,500~ ?~ .. *QI"t.'2001l.t:ot.T.fI. ~(/)' '-I:. aRlI:t 150~(/)~.f!:~t:1l.(" •• 1l •• ,:tSO~(/)(l~t:Il.T.fI. 
ilJ{AB~ ::JAI"-B~ tt~COO~~-~A~~.U~~ (%) 
AfiPJii' * 
fiPJiif fi::J A I"- 90.3 
fi'PPJii' 
'PPJii* 
'PilipJTif 'P::JAI"- 5.9 
iliPJii' iIi::J A I"- 3.8 
tt 100.0 
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1!:J1,7·"J1. *It 
7/O(:'<7>t 
-'?J1,,,. 
13.0 40.0 
0.6 1.6 
4.3 10.8 
17.9 52.4 
6.6 19.9 
0,6 1.8 
1.7 5.0 
8.9 26.7 
2.2 6.8 
0.9 2.7 
1.4 4.3 
4.5 13.8 
. 
31.3 92.9 
10.0 30.0 
41.3 122.9 
*»iiID"t:'~i, ~l!I!#.lOO b-{±~HIW'H~jOv'"'(*~ t.tN:~J~m~"'(v'¢. ~g"t:'32B:n '7 '7T""r O);Ui~, II 
AO)t Iv7 . -"IV7"-{±~~~t.t ~'I~tt l-"'(fT; .:: <!: :6~WHi¥= ~ tL "'(v'¢. iSeJf.fli, iH±~~ra'1~II!lII~~H~tt l-
",(, tt~ •• »iiIDo).*K'::~~¢~;K, ~.am~R~~¢~;m~~¢~~"t:'~~. 
-~:.tc., #f*am~jjiJlf!jl~fftill- "'(v' < tc.'I>I~, fi~O)~i!lI~tt~ ~ ~JH:fI.$t;#i~1j. *- "'( v' < .:y;iE"t:'~ 
~. 
~M~IJ~O) § EB1t~, ft!rnO)*JlI~fH~I~tt~ ~~51Ij~IJ~O)~~, *:rIH!l$O)jij:3:A" fi~l~tt~ ~11tnf1J 
.:rt.t E I~"'? v'"'( Ii, .:: 0)1f!j B "t:'~i * tt~Mtp"t:' ~ ¢ <!: l-"'(v,~. *~, m: ~ *0)1lR~ ~m*1j0)1:Ii/!Uti~t.t c· 
II: "'?v'"'( b~Mtp"t:'~¢ <!: l-"'(v'¢. 
*~, aJf.fli, *~lOOB:n'7 '7T-'f:6t,-{ /,7*-~/vt.t$F~tp;f9:.~tL¢ <!:WHi¥=l-"'(v'Q. -t:-O)~< 
I;;l:, t /v7 . -"lv7"%"111 <!: v'; %t~~~~;tt*4O)mAJt}fj <!: v'; %"t:'~¢ :6~, l-:6:. l--t:-O)glifi~~-{ /'7 
'7:A "'7 '7 T""r -ll:tt~~t9:jf~go)~40%1~0),r~. *6-150)f£~li~+7tt.tT-?T ~ b <!: II: l-tc.fft;iE1t1i 
"t:'~¢:6~, QfJ£;Fm~}jICJ:: ¢fi~t9:.:6~1j.*- ¢~m(f.JJj.li~F',ljtI~*~ v'':: <!: :6~v:6:.¢. *»iiID"t:' b-co):M 
.ft~~~l-, .::O)t9:jf~~~Km~~~'I>K, QfJ£;~~}j~~~~*.O)fi~~~R"t:'~¢~;, §~~ 
:6~.ff~#ftc.t.t tttLltt.t; t.tv' <!: ~-g l-"'(v'Q. 
Q1~ll:aJf.fli, .:: O)~tiiIDO)im~:6:.t.t~:nmO)tc.'I>II:, *:Wm$l~jOv'"'( li67 ~ ~ <!: II: 1O,OOO? O)fi~~~ 
~~"t:'~ ¢ J: ; 11:±:i1!!~~-vm l-",(jO < .:: <!: <!: l-"'(v'~o 
~3~OO*Im~»iiID 0) §~Ii, 1985-86~ll:ptc. ~"'( b ~fT ~ t1-tco .:: O)MrdHi, aJf.fli ~ ; II: 0fJ;~fi~ 
o)}!~ll:n~¥£v\tto *~, #f*am~,t<fftill-~; <!: l-tc.o 
.:: O)Mrl'l'O)~~O)fi~~~~~I;;l:fM.I~li~ < jO~I~U.tv"lc-fg;v' b O)"t:'~~tc.. :Wm~O)#f*li~ < ~f£ 
O)~~O)~."t:'~~~o -~"t:', :Wm$0):A'7~*~?T-Mfi~K~¢~;~-{/'7*-~N~#f*0)~~ 
iflbu l-tc.o 1974~II:IlfIjJE~tLtd!~e;c'&:i1!!iBX1i~~"t:'li, 7 ~ 7' ~v- ~ l-tC.:A7 ~ * ~?T -:i1!!iBXO)*fF~ 
"!t-{", 7/'~' "!t-e:A»iiID:lt!!iBX*tdi§~~fJf~:i1!!O)~I1J~.~IJ~~'I>;t1-",(v'¢I~bOOP;f, '::0) 
~ ; t.t$M:6~~~ l-"'(v,~ O)"t:'~¢o ~; II:, 1i~:3:A" O)J:J~j.~~.O)~IJ}fjO)ft l- ~ :6~#f*1t~t1I:f"'(v\ 
Qo ~~~~O)~v,-{ /'7 v!l~ b, fi~fiHi*&~tijll-J::tr¢®:lzsUl:t.t~"'(v'¢. *tc., aJ{ifO).~~Je.:6~ 
f*kt.tfi~»[i!jjO)~p~Hl:t.t ~ "'(v,~. ~~mtooO)rtijfam bfi~»[i!jjIL~ l-td~I~~rRJi;i~ l-",( .:: t.ttJ:>~ 
k_o -t:- L",(, aJ{if:6~#f*am~fftil Ltc.tc. 'I> Ie ~ < ~f£0):i1!!~ § ~~ l-:6:., .~fi~~~R l-t.t:6"~tc.. 
l-~l-, #f*am~~~l-~~'I>, .~fi~~*:wm$O)fi~~.~~*-~~tL~~;f, 0tl~~M$~ 
"t:'~, .::.::f£~ .~tt~O) •• ~fT~"'(~~o 
*~ **, ~**.O)~-vm~, :i1!!~§~*0)~~"t:'~¢~, §~~O)jf~~Je.O)~'I>, +7t~~~0)~ 
{Ifij:6~/:IH~"'(v't.tv'o -c0)~, .:: O)~F'O)~tiHi-r~ 3 -r Iv . /\ ~ Y /' ~ . *-1 !J 7" -{ :6~m~~~.:: <!: I~ 
tt. ~ tc.:6t" -r:,; 3 -r Iv . /'\ ~ Y /' ~ . *-1 !J 7" -( Ii, ~~IJ.:rO)Ftfj~~II!:6" ;~.~§l:lt"'(, .::tLll:tt!l& l-
~~tL~~;~~~k. '::O)k'l>, fi~:3:A"~~;KJ::~l-~ • 
.:: 0) J: ; tt.Im~:3:A "Ii, 1i~0)?'Ct;pI~ ~ ~ "'(:tm'l>~P ~ tLtt.lttLltt.t ;t.tv' <!:, ~Jf.fl;;l:~ *- "'(v'¢ 0 
0fjj~fi~O)rR'mili, ~3~~*1m9MtiiIDMrl'l'll: ~ '? ~~(f.Jtt.WIHm <!: tt.~tco 1984~1~~1f~li6,OOO?.bt 
J:O)fi~:6~~ftili}fjfi~ <!: l-",( £~."t:'~~ <!: l-"'(v'Qo -cO)tmo)~'!TO)fi~~'@~;Jf *-¢ <!:$1t~Hi~~J"t:'~ 
Qo 1985---87~IUi, ~F~I~~~0)0fjj~fi~ l-:6:.~~~tLt.t:6:.~tc.O)"t:', rJBm~i#<r&~~J"t:'~~. 
11\8 Office of National Development and Planning, New Economic Recoyery Programme Fourth National Development Plan 
1989-1993, Republic of Zambia, 1989, pp_28S-297 
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-fg;JiJT~MJtiJ ftG1){i~~~G1).fI5t c!: v' ? §~~i, ~fi ~tt,t.ttJ.\":>f~. ~ Q)j:t~,QLi1:~fi, ~*((.Jtlil!Lm~M 
il!LtJ~X~1l L, -C pt~ ~ C!:~, .ft{i~~ft1tr!4.1~jl c· Q)ft!H;:.fI5t$llttJ~ff:(£ L,t~ ~ c -C:=ib,Q 0 -fg;:2.7- J- {i~fi 
3F'rtf;:)1!vv~-A -C:=1m~ ~ n -C:t3IJ, -1i-C:=, .7--7? * ::I ?r -tJ~3F~fOf'.v''''-A -c:=moo L, -Cv',Q JJVI7t-c:= 
ib0t~o 
~6-17tJ.\;, ~~G1){i~t9:JfI;:~L,-C, tj:l. j'i;j:2A H:E~I;:~T,QmJtiJtEtJ~jWjv'~ c!:tJ~:btJ.\,Qo ~I;:, i& 
.lffG1){i~t9:J;URG1)~~tG1)70.4%tJ~, tj:l. itt:2.7- H:E~I;:t£tJ~n '"(v,,Q. ~t~, ~3~~*OO~*Ji!ii-C:=~i, ~ 
r""msF'G1)t9:JfMi c!: L, '"(122.913]] -7 177~ ~~mT,Q ~tJi!ii-C:=ib0t~tJ~, ~ Q)i&m"b ~ t~, ~*~.;z;. -Cv,tl 
ttiii tQ:W (=f~ 1J7~) 
ttii ~. tt~ (%) 
-~{i~ 20.3 10.6 4.3 
~~~'7/~'~-~A/A~9~~~-'7~/~v-~ttii 40.5 19.5 8.0 
~atJ~1i 
ftt::JA ~{i~ 5.1 42.4 17.3 
'fIiIi::JA~{i=¥: 24.6 172.5 70.4 
tt 90.5 245.0 100.0 
*6-18 Ii, f:E~A J- ::I -7 ~~~ L,t~"b G1)-C:=ib,Qo 
*tj:l-c:=, Jl* . .7--7 ? * ::I?r -1:E~ C!:~HR ~n -Cv',Q1±~~li, 1987~1IifF.a-C:=~f:E~.7- J- ::I -7 ~Q)65.0% 
~ ~ 6')-Cv',Qo ,:n; Q)f±~~i, #E~ L, -Cv'~ *Ji!ii~tf(urf.J71d~~i:~ ~ t.tv'"b C7)-C:=ib IJ, **t.t; Ij:', f±~ 
A "::1-7 c!: L,-C~i~;t;ntlv'"bQ)-C:=ib,Q. i!! I;: , ':G1)~!:f:li, 1:E!:f:ftiJ!c!: L,'"(~.~nt.tf:rnlftl;tl 
1978 1987 
{i=¥:~ IJ* (%) {i~~ IJ* (%) 
.!IR·A~9~~~-{i~ 819,300 59.4 903,500 65.0 
7~/~V-~~~A~9~~~-{i~ 280,800 20.4 143,170 10.3 
~...,. ~. 7/ ~. ~-~A 36,000 2.6 52,820 3.8 
(!1flA/J\M 20,700 1.5 23,630 1.7 
ftt::JA Hi~ 175,800 12.7 208,500 15.0 
'fI::JA~{i~ 46,400 3.4 37,530 2.7 
iIi::JA~{i~ 
- - 20850 1.5 
tt 1,379,000 100.0 1,390,000 100.0 
c!:,:;-c:=, -fg;~~~JtiJ~{i!:f:*Ji!ii~~, ~Q)4~G1)*Ji!ii~ib,Qo ~~J-'7~~'~-~A»Ji!ii, A-7? 
*::I?r-'7::17~~-~~~~, ft1tr!4A, -8-fg;:2AJ-{i!:f:*Ji!ii-C:=ib,Qo ~n~nQ)*Ji!iiQ)~.~~~ 
G1) iii IJ -c:= ib ~ • 
~~"'7~~'~-~A*Ji!ii~, f±!:f:~Ji!iiG1)~~, *~~.*a *~.~ ~G1)@G1)£*~-~A 
~m{!tT,Q"bQ)-C:=ib,Q. ~;fC @~tt$'f., ~7, ~f/#tJ~, 1.A.ibft:1J500-7177-vG1)~#c!:v\?~-c:={!t~~ 
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tt~. ::. q)~tmHi, E!7t1:'tl:~~~~ L,t~v\q)tttJ~, ~.fG~~.fTq) 0 -~~-m ~ ~::. etJitfB*t.tv\-fg:PJT 
~"H:., f;1*1t~TT~~ 1:1:', :kv\lej!{ilR V·(v\~. L,tJ:. L" IKliile ~- I: 7-~~~T ~ lif(J) § ra{;$(J) 
fj~j)tJ~-fg:v\t~~, ~k, film 1:'~ ~ ~- I: 7-lKliiq)ltli~'?""( ~ ""(v\~. 
~3;?':~*mJ~~tliiAArdHe Ii, 125,OOOq)~- t: 7-lKlii(1)rI~~?lIl.lj L, ""(v\t~. 1980~tJ:. ;84~"t 1:'le, 
23.4137.1 -7 ?T1" e40.1 BE -7 ?T1" tJ:', ~tt-ttt, 7,OOOq)~- t: 7-jC{liUlKlii e26,700q)1m7tff.Jt.t~- 1: 7-
IKlii q)~{liUq)t~~ le~t±l ~ ttt~. L,tJ:. L" Jf~~ ,,@tJ:.;, ~6-18Ie M.~ J: ? Ie. 13 ~1iRle lili~ tJ:.leJltitJ:.t.t 
v\~. e t.t '? ""(v\~. 
~.{ ~ . 7 './ ~ . ~- t: Aq)jf~liJfmt.t::z7 f3:~q)rm~tJ:', 1lt-t1mleiOv\""(, TY 3 T Iv . /'\? ~ './ 7' . 
;;t- '/ !J 7" .-fIe J: ~ ~fi!jj e, a - 0 'Y /{rm~£~ (European Development Fund) Ie J: ~ £~-C::, ~3;?':1E 
*rm~~fi!jj$le9iJ~ ;ttt~. ~utfi!jj e L,""(, 6:ft!!lKlel,OOO?(1)::Z7tl:~tJ:'~~~ttt~tJ:', ~ < ~2~tliiq) 
2,OOO? (J)::Z 7 f±~(1)~~li, £~q)WfliitJit±l*i\ fTbttt.ttJ:. '? t~. 
~3;?:~*rm~Hfi!jj$, llO,900? q) 13~le~ L,""(, bftJ:.13,162? q)tl:~ L,tJ:.7 'Y 7" ?,v- ~ ~ttt.ttJ:.,? 
te.. iiJJX;$li, 11.9%1:'ib~. 10137.1-7 ?T-vtJ~::'q)Hfi!jjle&A.~n~Hlii-C::ib'?t~tJ~, ::'q)~mHi, 13~ 
~iiJJX;T ~ Ie li1~T~te.. 
, 
Jlt-tf±~le "Jv\""( Ii, ~Jl*;j"f3:~A ~ 'Y -7 ~q)95%J.;,l.1:tJL( './ 7;;t -~ Ivt.tf±~1:'ib ~, 3F-m-le~~q)f3: 
~ L,tJ:.~{liUtJ:'jC{IiU L, ""(v\t.tv\. ~3~00*rm~Hfi!jj1:'li, ~af3:~i"272,600? eJPE L, ""(v\~. L,tJ:. L" A 
{;$ff.J~I3.~tl:~&aq).ft~nk~~~~~n~~'?k. 
~6-19Ii, 1987~"t 1:'q)1~JiJf1~}jf3:~rm~q)Mi*~"t e ~te. b q)-C::ib~. v\fnq)~lii biiJJX;~tJ:'3F-;tle 
{.g; C ~{.g;pJT1~}lle~ L,""( Ii, f3:~-m~~tfi!jjq)~b'I§tJ~~ < t.t ~ n ""(v\t.t v\. ::. q)"(}fJ;.tJ:', 7--7?;;t 'Y ? -
~q).{ './ 7;;t -~ Ivf3:~q)tJt:k~iJ I ~)tg::. L, ""(v\~ q)-C::ib~. 
f1~~4:1 13~ (15) itAlt (p) :f.@ (p) ilAlt* (%) 
"tt-I::AIROOi 14,600 4,963 9,637 34.0 
7'Y:1~V-~~~(A~9~'Y~-) 110,900 13,162 97,739 11.9 
fttjiJTf~p'!~~ 26,700 3,500 23,200 13.1 
ftt If! PJTf~ P.!f1 ~ 7,000 700 6,300 10.0 
flfttPJTml!f1~ 250,300 - 250,300 0.0 
at 409 500 22325 387 175 5.5 
M3;?:00*rm~Hfi!jj1:'~, -fg:JiJf~}jq)tl:~.~q)k~~, tl:~.fTi"~ftT~Hlii-C::ib'?k. L,~L" tl: 
~.ffq)H~ftli, MiNij, Af*1tL,t.ttJ:.'?te.. 0t±~~~~r~~Hi, ~ff.Jm*Jjq)~v\~.ilJ(m~~J!L,J:? eli 
lJ.ttJ:.'?te.. MiNiJ, ilJ(if.Hi, .~~..@tJ:. ~fjf L,v\.ffq)~ft~. ~ ~~, ~~1:700*~~tb£~ (Zambia 
National Building Society) q)&*fiji~fT?::. e Ie L, ""(v\~. ::.? L,""(, -fg:~fIJ1:'tl:~ 0 - './ ~~~ L,tl:~rm~ 
~~~ Ie T ~ 13 ff.J1:', ~~ 1:7 00* tl:~rm~£~ (Zambia National Housing Development Fund) tJitrJ~ ~ 
ttte.. 
::'q)@, tl:~rm~q)k~q)±:ft!!~~~OOT~±:ft!!q).~~7tE~, ~e~E~.L,~~'?k. "tk, ~m 
}def.f*~~JffJJT ~ k~le. 1987 ...... 88~1e. §':rf,l'f3:~q)MgetJ:'ffbtt ""(v\~. 
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6-2-4 m4~IE*Jl~atli!ii (Fourth National Development Plan 1989-1993) 
m4~~*Jl~atOOHi, r AI=! JiXlf$;6:. ~.~T Q ~, ~(1)10~l2LP'J 1~.fi~1I~fiAUf(1)1±~A " 'Y -7 (1)2 
ftH~)lT QJ ~ It'? t±4i>~~;6~ ;tFJiX~ ttt~o *- t~, :: (1)atli!iili, 1988~(1)OO~Arp'1iS".fi~ji4i>;6i!*m Lt~ 
r2000~I~ rtiH:t-C (1)1±~ I~ ~T Q ~ 0 - /{ /v~~ J ~ OOi!!! L -C v' Q 0 2000~ *- -c: I~Jl1Et.d±~ ~~~T Q $ 
;6)., *~tli!ii(1)::t§~-c:ibQo 
:: (1) §~~)lJiXT Q t~~I~, iI!lJf.ffi.fi~iildft~~gHt L, ~$tl~&~ Lt~ ~, ±jtft3.~MiI!l~~~ ~p:ji'lt 
I~H;tQ J:? l~mWL, 1990~ft(1)~~JiX:!H~r.tJ;.t~Arp'1iS".fiI~rtiH:t-C, .*N:.~fT":)-Cv';6:.t~l:tttf:U.l 
; t.l It'o :: (1)t:.~I~ Ii*- t:., 7Hfiil!lml~ J: ":) -c, 56(1)ithj] EI raf*;6).±ith(1)7tiic~!Kli!ii(1)~rml~~~t.l19:i1tIj~ 
~IUct:: ~1~t~Qo 
m4~1~);~ml§6atli!ii(1)Af* §~fj:, l2L 1'"(1) ~:to ~ -c:ibQo 
ill ~~$~~L-C, ~~*iI!lm~~~TQo 
@ Jl1Et~±ithlC7t, ±ith.f-J~18I ,?, *Jj(1)t~v,~tli!ii~~~TQo 
Q) .~iU~ c'(1)~WUrvt~1±~IU?v\-Cli, 1'Jj/)~,,*1f:ffi!(1)~,,*~~rm~rm, 1~m~ii L -C, 7 'Y 7 ~v- ~ 
~I8IQo 
@ .M(1)~rm~rm~W~TQk~~, M •• ~iI!lm~ •• TQo 
~ !Kli!ii~{ijft~~~Ht, retff1±~(1)7 'Y 77'v- ~~W~TQt:.~I~, Jl1Et~.*~~.ffiTQo 
® ~m~lk ... (1)AI=!3Jj/)~::r~" o-/vL, .~OO§6~;tmTQt~~I~, .M.fi~~&~TQo 
rn ::r~~=~~(1).~~~li!ii(1)~~~A"v-~3~,~~~iiL-C, .fi~.~~ith~(1).fi~.u~~m 
L, ElfJ.iBt~~ilETQo 
® 1±~.U~(1)f{~jij~t~ ~, ~itfJ~11I:tQt~~, Ij\mm.I4i>t±~-c-(1)1iB(1)/J\mm.~nE~~~mJrt 
Qo 
m4~IE*ml~atli!ii(1)~~lil2L 1'"(1) ~:to '? -c:ibQo 
ill 1±~iI!lm(1)~. ~Jl~~WilET Q t:.~I~, 0*(1)tt$(1)f4:*JiJ;.~~i1tT Qo 
@ ~m.fi~.~~A-7~*'Y~-.(1)7'Y7~v-~~~~-"TQk~~, ~rm~J;.(1)!Kli!ii(1)ili.~~ 
7t~I8IQo 
Q) ~!Illj~b;6:''?~T< L, ij{IJii~~~M.rn:L, ±ith1U2.(1)7tf{1t~I8IQo 
@ 4\¥5Jljt~~!I}J ~(1)&:~ ~~~;tm, WII{f;liI~ J: ":) -c, EI raf*(1).~~r~ (1)mm~18I Q 0 
~ 1±~.&:~7 'Y7~v- ~~W~TQt:.~I~, ~ii:I!iI!lm~M.ThlTo 
(a) .fi~M~(1)90%~J5~Q~jim~JI~;tmTQt~~I~, ~~e-7~*.fi~Jl§6~~~mfflTQo 
~ $~~M(1).~~ttnfJ~~*~~Q~~~o-~$~(1)~~~(1).M~.<TQk~~, ~~~7 
lt~thb4i> (Zambia National Building Society) (1)~-g(1)rm~~fTv':~ L1-t1:tI~OO L -C1~1E~I8IQo 
~ 1±~~!I}J~.~(1)IC.~~~fT":)-C, ~*iI!lm~W~TQo 
(d) !Kli!ii~rm~rm~(1)::rA r-~M.rn:L, fnW)::rA r-(1)~lj~~I8IQo 
(e) ithj] EI raf*;6).atli!ii(1)::r A r- ~*-;6:.t~;tQ J: ? I~, JC tJ =;;(A~&a L~i1tTQo 
® 12L1'"(1)~§~~TQ.~~M.ThlL-C, ~M~0*~~(1).fi~~~-(1).~~~~TQo 
(a) JjlmA(1)~*1t(1)~ilE 
(b) f1!!j] EI raf*(1).fi~ml~ I~~T Q jt11~(1)~~ 
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(e) ~6-20f~~ L.,te J:: ? t.t~~;£$ c~iEt.dtiiID~~DiiT ~ te~(J)m.$tl(J)~ffl 
(d) :JtfiiJ{3:~(J)t:P (J)~{3:~~?'Ctn-c:~ ~ J:: ? '~T ~ tt~(J)[K7tfiJT1f#E(J)~ffl 
(e) ~~(J){3:~~:M(J)mH~~f1!ffl, ~~ttWI, HiiID(J)7~/'A" V-y 3 /"~J::~1W~01~fl. t.tC·,e:OOT 
~1iJfge(J).~ 
7J'9 
pJrf*1If1i A{gpJTi~1I ~pJrf'1I ~tppJTi'" tppJTi'" tpiliPJi~1I jljpJTi'lI 
ii~ 
t!!:~AA 6 6 6 6 6 6 
1 A~~ 'J JaiiMnl (rrl) 2.0 2-3.3 3.3-5.0 5.0-7.5 7.5-10.0 10.0j;J..t 
Jaf1Mifl 12 12-20 20-30 30-45 45-60 60j;J..t 
f1~ilBO)ljI~:::J.A "" (=f? '771') 10 15 30 60 150 200 
~-t:.Al&ii 
1 ha~~ 'J O)~~f1~ItIl 15 15 14 13 10 8 
1 ha~~ 'J 0){1~mimit!!~ 52.5 52.5 50 50 60 65 
ti:it!!Mi'1 (rrl) 350 350 350 350 450 800 
1I&ii~~ 'JljI~:::J.A "" 2,600 2,600 12,800 14,000 17,000 62,000 
~4~~~HiiID~J:EIIif(J)AP IjjiJ:E7.8"EDJ' A -C:d1.> ~ 0 ::.. (J) ? t;" f-J50%i1~~)i~v'(J):rlnnti~'O~'{3: L.,-C:to 
~, ? t;,32% liA:7 7 * :Y ,.. - JiHI:[KIe: v,~o fltt AP3.9Ein A(J) ? t;" .:t(J)1O% L.,tp,tg0.l'f.Jt.t#4li(J)1t 
~~M'tcf, ml1l:t.tJ:*)i~1W1:~rm~~(J)£*l'f.Jt.t'if"- e- Ai1~'K1i L., -Cv'~o 
~m~(J)1t~~JElif-J208,500? cfftJ:E ~tL -Cv'~o ~ te, fltt~(J)695,OOO? (J)ft~i1~71d~W, 'F(J){3:~-c: 
d1.>~ cfftJ:E~tL -Cv'~o ~ra'(J)AP!fI;/JQ$~3.5% CT~ c, ~4~~*mJ~atiiID(J)~b '? Ieli, AP Ii 9.1 6 
Ein Ale:t.t~o -¥t$Jfft1lf A~~6A cT ~ C, ~6-21(J)J::? I~ fft1lf~~.I:f1T ~::.. c i1~-C:~ ~o ~4~~*OO 
~niiIDMra' t:P Ie:, *~227,OOOfft1lf(J)!fI;/JQi1~:mJ:E ~ tL~ 0 
~ AD (snA) m*~(.~m~A~~6A~fi~ 
1988 7.80 1,300,000 
1993 9.16 1 526666 
±ltJO~ 1.36 226,666 
/,\(:""':Y "Ii, Wf~77!J ;b(J)~~i8fJ:~I~~L.,-C, 1,OOOAt:' cle:~ra'8-1O?(J){3:~~~~T~::" c~ 
1Eb~-Cv'~o ::..tLl~Vfv', 1,OOOAt:' c 1~8?(J){3:~~#t~T ~ cfocJ:ET ~ C, AP!fI;/JQI~Ji.g.? te~le:li, 
~ra'2,064?(J)ft~~~~ L.,t.tfttLl:U.t ;t.tv,o '0~ ~, ~4~~*mJ~HiiID~fJJ-C:, 208,500?(J){3:~~)Ei1~ 
d1.> ,?, .:t(J) J:le:*fim. ifi~i1~2,064?fftE L., -CV'Q 0 ::.. (J) §~~)jfiX;T ~ te~l~ Ii, ~ra'40,OOO? (J)*fim.{3:~~ 
~ c 25,OOO? (J) retffft~ (J){~1li1~~\~-C: d1.> ~ 0 
~rm~.~~~ 1? (J)ft~#t~I~~~t.t:::r A " ~22,OOO:7 ?T'1" cT ~ C, 40,OOO? (J){3:~#t~I~ li875Ei 
n:7 ?T'1"i1~~\~ct.tQo ::..tLli, GDP (180~:7 ?T'1") (J)4.9%~t!i~~o 
200,OOO?(J)fjfm.{t~(J)~~§~~, fiJT1&J9i!j}j7JUI~Ji~ c, ~6-22(J)J::? I~t.t~o 
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-tJ'Q It 
PJi~IIi" IlfltPJi~1I fltPJi~1I flttpPJi~1I tpPJf~J! tpiliPJi~1I iliPJif*J! 
ADtta; (%) 89.6 6.8 1.8 1.5 0.2 0.1 100.0 
tIt~~!& (?1J71') 0-100 101-250 251-650 651-800 801-1250 125l.CJ..l. 
~r.llJJimt!t~~ 35,840 2,720 720 600 80 40 40,000 
M4;xl1l ~M~Iti!i(7) EI.fil 179,200 13,600 3,600 3,000 400 200 200,000 
~HI titWII (T~ '7~"\") 
ttiii:& ~M1JU8F'1k M4~IiI~DII~ ~/III M4~1!I~IIIIJft UIIIII 
IltiiiIlllM<1J~1t I ttmIlllM<1J-a-tt 
.f4m •• tt~ - - 116,400 582000 
tt~*{$ 25,900 129,500 25,900 129,500 ~~9~~'AO~~~'*-~U~~ 
4,500 22,500 4,500 22,500 it!!1n!I;~{$ 
2,000 10,000 2,000 10,000 ~M-e~~-
I&iii •• 32400 162,000 84000 420000 it!!1n1J)~{$ 
f4m •• tt~ - - 123000 615,000 
tt~*{$ 900 4,500 13,500 67,500 ~~9~)v' AO~~~' *-~I)~~ 
1,100 5,500 16,500 82,500 it!J1n!l;~{$ 
1,000 5,000 15,000 75,000 ~M-e~~-
l&iii.f,I 3,000 15000 78000 390,000 it!!nEl;~{$ 
f4,*,m •• tt~ - - 326000 1 630000 
f1~*{$ 1,000 5,000 150,000 750,000 it!!nl!l;~{$ 
400 2,000 60,000 300,000 ~~9~~'AO~~~'*-~U~~ 
600 3,000 90,000 450,000 ~ra'-e~~-
1& iii •• 2000 10000 26000 130000 it!JnEl;~{$ 
,*,m •• f:t~ - - 111 000 555000 
f1~*{$ 550 2,750 33,000 165,000 it!!nl!l;~{$ 
50 250 3,000 15,000 ,*,*iWIif 
750 3,750 45,000 225,000 ~~9~}v' AO~~~· *_~I)~~ 
150 750 9,000 45,000 ~/L'-e~~-
l&iiiH 1 500 7,500 21,000 105000 it!!nl!l;~{$ 
Ji,*,m~.tt~ - - 116900 584500 
f:t~*{$ 20 100 3,000 15,000 ,*,*alff 
530 2,650 79,500 397,500 7~:I~)v' AO~~~· *-~I)~~ 
150 750 22,500 112,500 ~ra'-e~~-
I&jij •• 700 3500 11 900 59500 ithnl!l;~{$ 
JiPJi •• tt~ - - 104800 524000 
tt~*{$ 10 50 2,000 10,000 ,*,*iWIif 
300 1,500 60,000 300,000 ~~:I~)v' AO~~~· *-~I)~~ 
90 450 18,000 90,000 ~/III-e~~-
l&iiU 400 2000 24,800 124000 it!!nEl;~{$ 
ft!lItl'8-c!:i:tA 25000 125,000 125,000 625,000 7~:I~~·AO~~~·*-~U~~/it!!nEl.{$ 
tt 65000 325,000 1023,100 5115500 
~('f??~.,. 
ttiii~ 1989 1990 1991 1992 1993 M4~IIII!NR JUlU 
Ittii"'I'o'~tt 
It"elili 652,400 652,400 652,400 652,400 652,400 3,262,000 .It(1)UI::tt.:tlI9 
:tl$ •• 245,700 245,700 245,700 245,700 245,700 1,228,500 l$1;fl:tlf* 
t-IlIa€:ta!tA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 625,000 7~971" 'I\":;"'~' *-:1')7,( /l$1;fl:tlf* 
:tl$ttlC(1)~~/1: 5,000 5,000 
- - 10,000 ~1I11i1.. 
l!1ifl:tll*(1)tt"'lIli 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 ~1I11i1.. 
tt~IIj;f(1)S~NR 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 7;"9 TIl,. 'I\":;"'~' *-:1')7,( /NCSR 
1t"'*!J(1)Jl.iR 500 500 
-
-
1,000 ~1I11i1.. 
ItlESS! 500 500 500 
- -
1,500 MIt(1)UI::tt.:tlI{, 
1!1i(1)1t~11)1Ii1. 20 20 20 20 20 100 ~1I11i1.. 
:J"~=7.( • .bllnttii 20 20 20 20 20 100 ~1I11i1.. 
1t"'(1),£-?-')"'~ ta. 
- 2000 2000 4000 NCDP 
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j}f~~~* t> tJ! <, ~Jf.N:t, )B.~liil5fr. ~n '"(V\tCA:7 ry * /'? -C1):7 1) 7':7 ~ A~ /v~jJm~~bii L-
'"(V\~1119 • .::nf:t, 7/v ~-"!F-~/v~jJmC1)100'pC1)3~~i'1H:E~~iiIL-, 500}..~*-A VAIr. L-tc t>C1) 
~;!t;~ • .:: C1):7 1) 7':7 /' Af:tiliJ~C1)3~ft~r~H~tc;6~, .:cnf:t~MIr.~b ~, :7 1) 7':7 /' Af:tifgA-tt. ~p;*f 
f:t, r~m;6~ L-0;6:. ~ V-C-v\nlt, 1Jf:I~*1fililj t>~;~IHf.Jfr.tJ! ~J ~, "!F~ ~7'~matliID?¥:it>C1)jtlit>*;6:. ~ 5(:fif 
~1~"'(v\tc. 
L-;6:. L-, MMD~Jf.N:t, 1991~fr.~#i~¥Jr.0 '"( J;J.*, ~~tJ!{:E~~.~~{;It~~ffr. v\~ ~ V\0 '"(V\V\. 
MMD~Jf.f;6~fT 0 '"( ~ tC':: ~ l:t, , ~i!!}..r~'JiS{:Et /' ? - (/'\ ~ ? /' 1--) ;6q 986~1r. ~~ L, tc-1 * -7-1) 
/,~. A I--:7TY- (Enabling Strategy) tno~~fTL,,"(v\~'::~~, ~ktJ!~~~L,'"(v\~Ir.~~tJ!v\. -1 
*-71)/'~-AI--:7TY-~, {:E~{;It.~~~~~Jf.fC1) •• ~~~AC1)~~~.HL,,"(~~, ft~a.~ 
!iitJ!~0A1tfr.ii&~tJ! < tJ!0,"(V\~f1l1. J11r., /'\~? /' I-- C1)tE~f:tft~:t~J: ~ t>~fflWAC1)tc~C1)m.iIiIJ 
ttfll ~ v\ ? :/JrIiJ Ir.*~ < fIlv\tc t> C1)~;!t; ~itZl, ~ v\ ? mMt>;!t; ~. 
-1*-71)/'~'AI--:7TY-~t>, ~Jf.f~~;!t;~~C1)~~ffi*~~n'"(~~, ~.~~Jf.f~J:0"'(.~ 
~ ntJ!ltnlttJ! ~tJ!v\. L,;6:. L" j}f~Jf.ff:t, -1 *-71) /' ~ . A I-- :7TY-f:tft~r~e~~rdHr.~M;~ ~.:: 
~tt ~~;t "'(v\~ J: ? 1r.Pc!,bn~. 
1995~fr. l:t, ±:Ith~;6~~IE ~ ntc. j}f L- v\±:Ith~~f:t, ±:lthC1)1'CJil ~~~, ±:lthm~C1) El EB1t~ifg~"'(v\ 
~. ±:Ith~Jil~, "!F/,~7'~~.~fT5.~;!t;n~ k~;t~~A~t>1'CJilffi~~~n~J:5~~0k. 
1996~l}J Ir., ~Jf.ff:tj}f L,v\ft~~m~~~ L,tc • .:: C1)ft~~~f:t, j}f~Jf.fIr.tJ!0'"(fJJ~'"(0Afr.~~~ 
ntc~m~;!t; IJ, J11li1~~lilj}fC1)~~:/J*;6~~~n'"(v\~. 
'::C1)ft~a~C1)§~~, "!F/'~7'C1)~~'"(C1)~A~M~~L,,"(, ~~~7'7*-~7N~ft~~{;It.~~ 
.:: ~ ~diJ ~. .:: C1) §~~lipx;~ ~ tc~ Ir.A#:~fr.J;J. l'"C1) J: ? tJ! § ~~;!t;I"''"(v\~. 
CD ~*T<JJC1)~tJ!< ~t>15%~{:E~fr.I!C7tL,,"(, fif~~tJ!ft~lJf:I~atliID~:t~~~. 
@ {:E~IJf:I~fr.&:'J!tJ!±:lthliIpx;~l8:iiIii~fni~fTv\, ±:lth7tI!C~ ATA~~J!I!1t~~. 
® ~~£.~m.M, .:cC1)~C1)m.~~~J!I!1tL" .k~~MC1)}"OOC1)fth~~J!~=-X~~;t~n~J:? 
fr.~~. 
@ ~~C1)~IE~~~C1)~~~~ffl~~~~~. 
~ lt~,ljC1)ft~l&~ff~hC1)rRUfi~ilfll L, ,"(, ~IEtJ!ft~~l&1~~~ ~ J: ? Ir.:t~~~. 
® .ff~~~.m~ll:l;lC1).&v\{:E~:Ith~~ff'"(~. 
itl9 Sourthern African Economist, Vol.5 No.7, 1992, pp.12-13 
tno--r;f-7'Y '/7'· A "7T~-l::IJ:, ttf£;1!~f~~MtQjJ{JffQ)£t'Jl:: L,"C IOC~lY-Jt.ttt~.m~-c,;IJ:t.t<, f&:1i::1tm~ 
l:: \"'-C •• ~:HtQi${~. ~~, 9ffJ, fUt'btt~i1::3:W \.." jJ{JffIJ:~nQ)~l~IHI:a-I!.Il.d:: VC"'QJl!*f~"'?"\-CS:{g;IlHQ) 
flJJfJ a-fi? (!SJlilt~1l-' *t-tB1tx . ~JJl.*C r .A.rJlmtt~- '7 - ~.j/4 iftISm' ,~lft . ft!!~J , IfI:!k:i'.RnlI±lJl&, 
1995, p.116) 
f1l1 M.S.Mashamba, Jitr~, 1997a 
i1Zl !SJlilt~1l- . Jkt-t B1tx . ;t:JJl.*C r .A.rQ,mtt:\,-- '7 - ~.j/4 film' aM . ft!!~J , IfI:*:i'.RnlI±lJl&, 1995, p.116 
it2J Republic of Zambia, National Housing Policy, Ministry of Local Government and Housing, 1996 
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CDf±~~;a 
f±~~.K~~~~*~~~~~~~~~~~~~~. 
o~ •• m~$~K .•• ~ •• ~~tKtt~~&~~~~. 
f)~~ . a:rp,t 7?' -. ~1~H~~;6:> f:di~~;a~~fflT~. 
8MA~~~~. f±~K •• ~.Lk~. f±~~.~~~AK •• $L~~~~T~~5~. ~.~~. 
IZSI ~1f;t ~. 
CU~;ff ~.5T ~ tl:*Ii.7,l. ~rm~T ~. 
Ofi~Ii:~b~a:rrn~.:mt~~:Si:fi L. ~.*~"? < ~ ~ 5 tt*~~T. 
0MA~~.1t~~mJJT~. 
e~2~fg;~ m~~rm~T~. 
:.tL~~~~~~Jl1tli:rPl ~t-c. ~ ~~~ 5 tt:. ~ ~~:.tt 5. 
(a)}t~tb£~~fi~~.:mt~Ii:.~~#t~ L -C1t\~~ktt:mt~~.*m:IJ;6;o.~JA < .~~~Jl L -c. tt~~ 
~1t\fi~~"?<~. -t:-tL~rmii~-tt~~.:mtm~~ll:T~. :.~~;a:mtmlJ:. *1i:fi~~M~~~A~~ 
~~$It.,~ttff:(£ ~ tt~. 
(bHi~~.:mt~~~ll:~~~~~.7,I.ll:-C ~:Si:tl L~mJJT Q. 
(c)~.l&~~~t::~~:J(f1~~"? < fflt::~Ii:. fi~7'Jv-7'~#IWJJt-hl~~ll: LmilT~. 
(d)~~flm~f(fj~iJlfT. 1*.fI~-f:-~flf!.fi:%t L. -f:-tL~;6~1*1fT~£li'i~fiiJ%;6:>~fi~Ii:f9:.T~ ~ 5 ~i: 
.j;J5I~1f;t -cm1)J . ~mJJTQ. 
(e)Jlffl±~JlfflA;6~. fi~rm~~t::~~.~Ii:~Q-!E~~iii~~f1T~ ~ 51i:m1lT~. 
(f)}t~tb£~~~ 5 tt*!Efi~li'ii'M!:mt~~'if~Ii: ~ -? -c. 3!Jlffl±;6~. JlfflAttEE~f1~t::~Ii: §7!~.li'i 
~~ATQ ~ 5 ~mJJT.Q. 
(gHtVm~RiIi:fi~~"~~:J(f1~fT 5 t::~Ii:. fiEE~.:mt~Ii:~~ttf1H¥~1*ruE~1f;t~. 
(hHi~~i'M!:mt~;6~ j. /' /{-~£~~.~~~~ ~ ~ 5 Ii: 'if~ L*ff$IjT ~ t::~~:mtm~~ll:T~. 
(i)::z.A ~ ~~I:r~t::~Ii:. }t~JUftt ~'~m$Ij~J!.T. 
(j)~H~~.l&~~;ff~t::~Ii:. *t::::z~ ~ ilJIJ~~tc~Ii:. rm~;ff ~fg;~f1l#ii;ff~rp'~*4~~ ~~ Att E~ 
J!1«T. 
@±il!!7tfi2 
±il!!7tfi2K~L-C~. ~~~~K~~.~~~tLQ. 
OT A.-C~!{j(AI!iJl~%t~ ~ L -C1t\~;6~. *1i:~jim~M~~;ff;6~. ±:ft!!-f*1f#iif1~ ~~lEtt'!T-l:: ~lKii 
~l&~~-r:~~~ 5~mJJT~. 
f)7!.~.~~~:ft!!rm~~tc~ Ii:. ~ffIi;6~jCffIi ~ tLtdlH,Ht!!~#t~~~»1bT ~. 
87 -:;7',/v-7-( /'7·Rtiili:~1t\-CIJ:. -1 /,77~fflili:I!tJ!L-C. ::z ~ ::l.==-~-( ~~fJ~~mJJT~. 
e~~~~~~~~~~v-17?~~~ffIi~~mJJT~. 
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i&Jfnt, .:. V')i&ml\:iOv'-C, ~*1tV')jJ~~~! < trtJ!±I L--Cv'~. rfi!j:*-ftli, 3i:~~*:iE, 1t£j?ffJ~:& 
*.K~~~~n~~~, 1t£j?f~K.~~mhV')~~~~~=~~~~V')£*K~~J ~v'5V')ffi, i&RV') 
~~ ~~~. ~*1tV')jiilEV')tcIif)IC J;rfV').t? tt~~~~W-cv'~. 
O* •• ~V')~~:* •• ~V')~~~. tt~-V')&.V')~~~~~. * •• ~~@~1t£.m~~~~~~ 
littv'. 
8tmffl ~f:E~V'):7 4' . 7 ~ 7"V')~~ : tmffl.i:li, tmfflAI\:tt~~~Ml'T~~~lU~~~bttv'. Jmffl.i:~~ 
tmfflAI\:f:E~~f:E~ 0 - /'~1#Ml'~! ttv'~~li, ~llit,dJ{V')f:E~~lli ~~tk-? -C b,&v,. i&R@i*fi, 
!±IAOOW~.5ffi~~V')~~~OOV') •• KML--C~, ~.btt~1#Ml'~~~T~. 
O~4'~·7/,~·~-~~~@V')ji~:.m.iO.t~.MV')tt~~~AOKML--C, ~4'~'7/'~' 
~-~~~~fflK±~V').~~~~~iO':'~5o ':'V')~@~. Q.~V')£*~~ •• (ftffl*, ~~. 
~. 1'"*it, m:J:T, :i ~ !Il1~~, ~ ~ ~=~-1"!T- ~~) V')~Hm~*1v ~v'~o 
e~ 'l' rJ i- ~:7 -V')7 ~ 7" 'l" v-7 ~ /' 'l"V')jiilE : 4' /' 7 7 ~ ~ 7 'l' T"V -V')~~~1f~I\:iOv'-C, i:u1--
7 . -;1--7" ~ ~ ~ ~=~~ $;/J~V')~~I\:.J:: ~. ':'V')~@~~Iif)-Cv' < 0 f:E~.~~ii L--c, ~ ~ ~=~-1 
Ii, @~tc tJV')f:E~=-;(~~tE1tT~':' ~~~!±I*~.t 51\:tt~ ~, i5l:Rli~~ -CV'Qo 
@~WI\:.tQ~~£~ 
~~iO.t~~.£~li, flB~~~~ffl~l\:ttQ.t 51\:i!5ctrTQo T""::-CV')Fm~IliJl~~tt~~n~~~!Q ~ 
v' 5 jJ&t~&II!k:T Q.t 5 ttst,?di~fnl;ttc b V') ~TQo l~fH~~::t-~~~~£~V')l&.~~'l' ~ 7 L--CV'Q~"c' 
5 ~"iii~;2T Q tclif) I\:, T""::-C V')~jJ @ lf1i*I\::tov'-C, ~~~1tti/ifJJt ~~!1tT ~ 0 
(2)~:7C V')f:t ~~ # 
~:7CV')f:E~~#V')mJ~ ~-ftffl ~ji~T Q tc Iif) I\:, .bI.l'"V').t 5 tt~~~ ~ ~~j'-Clt'Qo 
O#i~i*V')7 4' 7 ~/{/,~;WjIif)Q tclif)lC ~:7CV')~#V')f{~i!5c'&T QiJf~~~I.iibT Qo 
8m~~.~L-C, ~Mffi~lli~tt~~#~.~TQV')~~I.iibT~o 
O~:7CV').#V')-ftffl~~Iif)Qtclif)V'), 7~/,~~V-~3/'~~K.~~&~TQo 
e~#.~~K:to~Q~~::t-~~.MV')~.H@~~I.iibTQo 
0flh:7CV')~ ~ ~ =~ -1 fiiHj-I\:, IJ,};JlmV')f:E~.~~~V').lL~~I.iibT Qo 
0i5l:R~~~li'i~!±IT~.~t@ I\::tolt'-C, ~:7CV')~#V')-ftffl ~~mhT Q 0 
eia~~tt~#V')-ftffl~~~TQo 
®4'/'77~~7'l'T"V-mJ~ 
Oi5l:~~, *it, it., mtr, .~.~~~V')4'/,77.~V')1#Ml'~~.L, 0~~~MK.tQtt~~. 
~~.TQo 
8i5l:~li, 4' /'7 7 ~ ~ 7 'l' T"V -V')~t1iH\:~tc-? -c, ~ffl~W~V')B~, ~~~I;::~ffl L -Clt'fj-Q.t 5 
ttlm~~~. L -Clt' < 0 1BTP'lV')±~liT""::-C, ~~I;::*,lL-?-C, £*~tt.~~~~Vt~tI--Clt,ttlj-tI-li 
tt ~ttlt'o 
Oi5l:~li, f:E~mJ~I;::~ L -c, J1U;f.V')£*.rmV')~~~~~Ht L, f:EJ7..&lt'Imjfl~:ttl~TQo 
G)IIHf:t~ 
1I*;ff:E~i5l:mli, IIM~V')JlSf:E~#V')~tf~ §~ ~ L- -Clt'~o 
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O.M~tt~.~~7,7~~-FK~L~. ~~~n~.~~. 
8~~*. 7~~A~~ •• ~~rm~C~£*~rm~~~T~. 
e~~~~~K~~~~.~~M0tt~~~~~~~k~ •• M~~N~~~~A~~-~3~~ff5. 
ei!'fi~J1l*I;:~L~li. JiitfflAf±~~7f-1 F7-1 ~~tFJJXT~. 
®~~iff~""~~W 
~~iff~';:~ L ~Ii. l;t. ~~~ 5 tl#!t-t.lJ{~tl!~ L ~"'~. 
O~~~!!~~ntc '? 1JnI~ntc~tt~-{j!ffl. *1;:. ~~iI&ijH;::t3"'~%-IIJ[j'l~;Q~jWj"'~~';:ff 5. 
8~~~~~*~~%-I'1JJ~~*-~. ~~tlf5tni~ffl"'tc~~iI&ij!. 
e~fiHi~~*((.)tl~- t' A-a:~tr;Q~. itll~:ftl~-a:. 5. :ftl~~:ftltt~-{j!JfI. 
®Jiitffl 
~~~.~~~~*~. ~~a~K*~<.~T~~. MKfi~~~K~~~~~5~~KE.T~~a 
O~~~~. *~~~. -1~7*-~N~Jiitm.MKJiitffl-a:.WT~~5K. %-.~~~~~5f5tni-a:. 
fiJim~}fif±~~ L ~b1§T. 
8~tt~'I:~~P'l~ ~"'0tdi!1~~l*Jgf~ ~0tl;Q~ '? ~il1:>~f1:~~.-a:fT"'. JiitJfl ~:trJWT~. 
®~f*~~1iiii 
f±~i5(m~:t3 LTTbf)~ 1;:il1:>tc '? l;t. ~~ ~ 5 tl~~ji!.WI L~f~IE;Q~~'l!tt ~ L ~"'~. 
(a)1" ~ 3 1" Iv . " .... ? ~ ~ ~ . :;t - '/ !J T -1' ~/National Housing Authority Act, Cap 426 
(b)f1:~ (~!Ei!ta~~) ~/Housing (StatutoryandlmprovementAreas) Act, Cap441 
(c)±~ (±~JiJT1i*,~$i~) ~/Land (Conversion of Titles) Act, Cap289 
(d)~)]!3 ~1*~/Local Government Act of 1991 
(e)iH?<1*~~/Public Health Act 
(f)tlnnatJi!ii~/Town and Country Planning Act, Cap475 
(g)±~l!l.Ij.~/Land Survey Act 
(h)±~ltll.m~/Land Acquisition Act 
(i )~~tb£~~/Building Societies Act 
(j)Jiitm~/Employment Act 
(k).i(~/Rent Act 
(l)~fiHilt{~/Rating Act 
@0;ft . f\;rl'l':fI~~~*-'l.7t-
*~~K~L~. =n*~. ~~~~~.~-a:~.K!E.~~~=~~0k=~~&~L. =~ •• ~ 
Ii. ~n:fn~~~I;:~ L ~*,";Q~ < ~WIJ~P,ij~ L ~"'~. 
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(3)~*rm~7" 0 ~7 A (National Housing Development Programme,1997) Ill< 
1996~17){i~il.&m~~tr-c, ~.JFf~j:, 1997~L~ ~r. ~*rm~7" 0 ~7 A ~~~ L-tco 
?::'17)7" 0 ~7 A 17) §~~j:~17)4"'?~ib.Q. 
CDtflMra' (3-5~ra') ~6f) Elr., 7"0 ~7 A~~M§T.Q~~:ft!!~Ir.1ffflt,dliJj~f9:~T.Q'" <- ~fXtl 
rf9:JfJ *iiID~tri;,lliTo 
~{i~7"0 ~7 Alj:, ~lEtl~~t~M§It:1t\? 7"otA~*Iv~1t\.Q. 
@6t~~-I7)§~~, ~.JFfI7)-.~ml7)~.~~~~~~WI7)~I7)~ib.Q. 
@*iiIDlj:, t ~ ~ -;6::j::~T.Q ~ l7)~ib ~, ~!l}J.~l7)j::j.fIT.Q ~ 17)~Ij:tl1t\. 
?::'17)7"0~7A~, :ft!!~I7)~~~=~~~m~~~~.Q r~~A'7~~~I7)~~~, fib~.Q~I7)~ 
t: L--C1t\.Q. 
?::'17){i~7"0~7AI7).t:~.Q~W~, ~~I7)~~~~ib.Q. 
CD-{ ~ 7;;t -"'(' J].dlJiS'f±~I7)*1t*,J 
:El{f-{ /' 7;;t -"'(' JvtlJiS'f±~fr.f±1v ~1t\.Qilt;MHc ±:ft!!1*1f#iiI7)1*~*~~;t.Qo ·~:.tc, ~ ~ ~ =~ ~ ~ 
NGO, CBOtl r:;6:: m ~~ t: /{- ~ -r- ~ ~ 7"~ ~ ~ -C, £*~tl-{ ~ 7 7 ~.I7)'*:r.f~1ff!l!~fi ? ~ ? Ir. 
T.Q. 
~~.iI2. L-tc±:ft!!l7)i2:5t 
.ml7).~M~~L--C, ~.I7)~~~±:ft!!I7)I2:5t~fi? 
@}d;~tH~Ut 17) OO~ 
*fiBi~.ff~~tl:ft!!~I7)@tt~!!ii!T.Q ~? 1r.~jJT.Q. 
@f±~~iti 
R'81tlr.#? 0t±JiJf1ff±~I7)?Ct;pIr. ~ ~ -C§::: 15.Q .~~ ~ t: Ie f:t~-mffl£~~~ftT.Q. 
(1)IiMf±~ 
77~jJf±~£~Ir.~~-ci:~~~-C1t\.Q/{-{0~ ~. 7"0.y.:r.~ ~~i:~T.Qo 
®~*ljgr 17)f!}}d; 
RM.~ffif±~~M~~~~fi;t.Q~?~, *~m~~I7)±:ft!!.MnjJ~~6f).Q~6f)~, m~.~~fi? 
tl c:'~*ljgr ~f!}}d;T.Q. 
(2)6.00 I7)fi ~ ff~ jJ 17)l'm~ t: ~~ 
~~.OO t:/{- ~ -r-~ ~ 7"~~ ~-C, il.&.JFf Ij: 7" 0 ~7 A~~fiT.Qo 7"0 ~7 AI7)~filr.ibtc~-c, ~' 
fT, m ~~, ~ ~ ~ =~ ~ V~Jvl7).:t-~.:t~I7)19:~tl~1(-{:f~~~ L--C1t\.Qo 
1124 Republic of Zambia, Ministry of Local Goverrunent and Housing, The National Housing development Programme, 1997 
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.bI.J:d)7" O?'7 AIl:~ L:C ~6-25d)J:; 1l:::I A }- 'k.~ L,'"C'It'Qo 
~6-25 7"O?'7Ad)~.~::I~}- (~.~~7"O?'7A) 
:1tJ~7AO)~3 ::J A t- (US $ ) 
-f ,/7 *-~ lltJ5iil&O)lUIJ , 0,000,000 
±tt!!!U' c {i ::t;Jlm 5,000,000 
JI~.~O)M~ ',500,000 
{i::t;ltli 4,500,000 
At-t{i::t; ',200,000 
;~ItIJt.rO)lIiJl 500,000 
~tllJIl~:hO);Ul , 000000 
It 23,700,000 
~:(Lt,d).~d)rJftIil~;L ~~tiWJ.~Il:irt; ~~0i1~*~It' (~6-26) 0 ~ld!.~t~~·d)~~tiWJ.~­
d)~fHj:, ¥&.~.d)~37}d)U;: d)1i' Q 0 ~ tc, ~ d)7" 0 ?'7 A ~~li'km~ L-'"(It' ,"(, ~ ttW d)~. t J: 
Ij'-Clt't~It'fi~ffl"}fI£~IC £'J!.*d)~2?td)1 'k!/ft -? -Clt'Qo 
~6-26 .~d)rJftIil;t (~.Im~7"O?'7 A) 
.ltO)I!l~9c ltD (US$) 
(1St:rr~tl.r:pO) {i~f!malt '2,500,000 
EI~1:t{i::t;~ (ltli . {i::t;Ul) ',000,000 
tt!!n EI ~1:tf* c ::J ~ .:l.'::' T -( ',000,000 
lJIlil1!:?~- (:t-~3:t-llt 'I\,:;Y'/~' ;t-~I)T-(~~tJ) ',000,000 
~illm~ltlic-t-O)ft!!fI!'JtllJIl 4,250,000 
IIi1AMJi5{i1!,/~- 750,000 
fIlmSf!1!)lt7 . "llt:1' :1tJ~7A 2,000,000 
77 I) :t.J{i~alt , ,200 000 
It 23,700,000 
6-4 ;):: ~~ 
~6-27~i, "!f/'~7d)fi~jl3l:jftd)~:(L'k~~I;:;):: ~ ~tc td)~~Qo 
5!hli.bl.tiHi, 77!J 7J .A.1l:~T Q~fim$Ij~55"I'1~JlIJd)::I /' }- 0 -Ivil~ J! t,:(LQ 0 ~ ft, Rlffl ~fi~'k?r 
-1 . 7 ~ 7"T Q 1i3'!:~fi~.m~'kliil:. ~, fTi5(d)irtm'kj!jIJ~ L- ,"(It'tc': ~ iI~bil:'Qo L-il:. L-, fTi5(d)77!J 
j] A~.:tIl:~T Q i«iitt-Jt~*1f$lthd)l'JE.iI", 3P~itt~{3:IK'k1:lvtt ~ It';tQo 
1950~ft.bl.ll*, ~rtn~fHl:A~? * ~?r -i1~~1:T QiI", i5(Jffil~1:!/7 * --.:;>' /vfi~I;:~T Qi5(m'ktr'l?/H 
Td)li, 5!hn:~d)1965~~~Qo 5!hli~~li, ~{3:m$Ij~55"I'1~Ij/;d)m1filjil~.~~:(Ltctc~, ~m1til~lt l.., 
< ilm l..,tco U~:£.d)~~d)ij(*-li, 1970~~'kiD! t: -c, ±1t!!d)~1f1t'k~QiI~, {±~ij(mll:~ l.., '"(Ii, 
-e;v7 . -/v7"{±~~S:'k1liJm~ L-tc~.1t'ktlill.., -Clt'Qo 
~.ij(md)tlilli, ~2~~.~~1t00i~ ~ ~ ~lj't,:(L, ~~d)~.~~ItOOit~ t, V'1;:1996~d)fi~ij(m 
-z::~ t,1;:5i<tr'l?lli~:(L-Clt'Q (~6-28) 0 ~fJHi, ~.1td)tlilli, .:1tMWJd)j!jIJir&:I;:J:Qij(Jffi:llid)~ 
/j\(7)tc~l;:tr'l?lli ~:(Ltc~iI"~QiI~, 1996~d){3:~j51Jf~~~i, r~.1tli, ~~~~~, ftre~j]'k~.~I;: 
1f;tQ~~~~ ~, ftre~tt-JI;:%l¥»~mj]d)~Q::I ~ ::L=-T -( 1m~d)£*I;:t~QJ c L- -Clt'Qo 
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:f.f*11::1'j:, 1I!.*,J1fr~&*,JQ)flJa, -f}-'1' t- . 7'/ ~. -f}--~7-[2S:JiIDttc'Q)~.tt~it!!Q)-mMtI~J::·:)·C 7 
* -"'<" /l--ttJi5"-tt[2S:~~rm ~ '"(v'Qtt ~t~I'j:tt <, !etff:Q)7-:7? * 'Y" -"lJ:7 'Y 7' 7'1--- ~T Q:: e ~, '1' '/ 
7*-"'<" /l--ttJi5"-tt[2S:~t~rm ~ '"(v' <~;t ~cbQ. ~JiJT~JjI~ e ~'"(7 *-"'<" /l--tt:f.f*;6:>ft L...v' e V'? fJl~ 
"IJ:~6btcl:~, ~."IJ:** ~ '"(v'Q ;6:>, :: ;(V* ~Q) e:: 61'j:, :f.f*~JH'j:.5XrJJ L... '"(v'Q e I'j:v';tttv'. :f.f*~ 
.Q)~.I& Ii, .it-tt~nHII~ * ~ tt~."IJ:~ J:: 1£ L..., ~ I~ ~JiJTq~M 1~~.;6:>tfj '"( v' Q. ~ tc, :f.f* 11:: Ii, m 
7a.bl"F~ e IJ cb~j"Q 0-g-tt~Q)?'C1;p e v' ? jJ~~ t TT6b ~n '"(v'Q ;6:>, :: n t ~ tc, 1b < Q)rFlIIiJ.a"IJ:* 
Iv ~V'Q. 
1±~~.Q) §:WJI~ I'j:~ tc, ~JiJT~RiQ)1±~-m~Q){:I;t e .tt1±~Q)t&a;6:>-J( ~ '"(~~j ~n '"(~ '"(V'Q 
;6~, ::nt'ttc. ::n~~Q)e::6+7ttt.5X*"lJ:S!'"(v,ttv' •• ii1''@~, ~. jf;j::Z7- t-1±~~Q)1i:m;6~, 
1'Jt7ttt.5X*I~~tt;6:;~'"(v'Qo ~6-291~~T J::? I~, 1±~$~~Q)~Jf-ft9:JU'j:, ~k.:cQ)IIj~"IJ:~~ L...'"( 
V'Qo 
"!f'/ e'71'j:, 1970~~Q)¥-lil~~v\"C 7 71) 7J Q)~~1'j:7 'Y 7' 7'1--- ~R+JiIDQ)/{-1:;t.::. 7~cb~tco L... 
~L..., -jJ~, 1~4~Q)t&a~"IJ:~~~~tQ)eL...'"C, MjJ~~~~eQ)~k~7-:7?*'Y"-.~~."IJ: 
e ~ L... '"C, *tt 7-:7 ? * 'Y" -Q)I& IJ i!i L...~."lJ:iJl ~~~ fT~ '"Cv'Qo 't tc, ~JiJTq~Ri1±~Q)-mMt"IJ:J1g6b ~ 
nttv,-jJ~, :f.f*1t"IJ:~~ < ttt L...J1g6b'"Cv'Qo ;fmQ)1b v'1±~~.Q) L...:b'if1t;6~, ~~tt~jim~J1O)1±~rR' 
me V'? ~~~~ L... '"(v'Q ev';tQ. 
JtI! rl3' -fi!lf: •• I:~"t Q ~HI.~I:~9Q ~a I±lU I: 0/1) Q 
itiii~jtfU ~iitl±lD -fi~~jtfO).J~ 
("i37,j? 'J T?) ("i37,j? 'J T? ) (%) 
m1 i;.:~~rm~itiii 
(1966-70) 86.0 563.7 15.3 
m2i;':~ ~rm~itiii 
(1972-76) 200.0 2006.0 10.0 
m3i;':~~Im~itiii 
(1979-83) 243.0 3354.0 7.2 
m4i;.:~~rm~itiii 
(1989-93) 1272.0 23000.0 5.5 
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-it:It ·p·tt* ±I$WI 
1889 -1"¥'JAUtJ!. :lt~1l 7~7ii*,IJ~~. lt~tlUlllc!:fTUf:Jtlllll 
7 71) 11*ttl:l'!lO~ 
1897 :ltll-7~7C!:" 
i1iJIIIII"q;tt.f'~.~IIlD 
1906-09 lII:1tq;aillllii 
1920ft IIIltlilNJi 
1924 ilii1l1ll77') 11*tttJ!. -1"¥') AI:fTall~iiil 
1933 Itliltl!iliii : ±1$.II~B:JiIJI:~fT 
1935 .1B~~fi 
1936 ~'fi}I!H11$1:"T~U : ~~I:J:~~ltkatMq;fft1l 
1940 771)11Altlil~ •• q;A~~-1"* 
1948 77')11lUl*IIM.tt 
1953 -1"¥I)AaMtJ!. 1l-7~7·=7~~~~~n~M.tt 
1959 UNIPM.tt 
1963 1l-7~7'=7~7~~~n~~ 
1964 "!f~~7~.tt. ~.tt":1WtilJ~ 
lfII-~;jIJtiI} • 11?:.-:Sf*aM (-72) 
1965 ~fT.UUtii (-65) 1965 1'I1I±I$U§A!ltq; •• 
tt.f'~iII ••• q;!J1.I:. 
1966 1111 ~1I."Jittii (-70) 
1967 1'I1I±I$U§.*q;.&.:~.~~A.EII. 
:b?~:Sf*a.q; rAiI~.J JII": ±I$IIIIBI:ll'IT-lo2?q;U 
1968- ~.q;II.ft~..,...,.IO~ 
1970 ±1$1Il14ii : ±ltkIlltJll~11tJ>-lo 
I$~ • ftflt!!A (i.MJIl.) ii 
1971 "!f:'-1:7~alt!!lIt':1i (~iE) 
1972 lfII2~1I."Rttii (-76) 
1973 lfII=~~tilJ • 11?:.-:Sf*aM (-90) 1973 ')-:Sf-~-:t:1ii 
1974 ii~~alt!!~~&ii:~-1"~'7:'-~'~-~A~7-:t:1~~-~~~A? 
?"'-:t?-q;~lIBfllt!!lI~I'!IO-lo 
±It!!ilJ.ii 
1970ftli. lIIiillq;fii!.l. tIIIJIIH.q;.ft 1975 ±It!!ii 
1976 l:falllltJlli'l : ±1$q;II'fift: 
1979 .3~1I."Rttii (-83) 
1980 *lIltIRttii (-90) 
1983 lIIillllntiimUI 
1984 e."'FI:Slt~~ilttii (-86) 
1986 *lIalb 
1987 1IIi1I1.ttiia. 
1Ii&,.lmllttii (-91) JUI 
1989 lfII4~1I."Rtt. (-93) 
1990 *lIalb 
MMDM.tt 
1991 MMDlliall· "JI,I~*aM.!E ••• UtilJI1~1I:{' 
lIIiI ... ttiiSfT 
1995 ±l$ii:±I$q;~.~I'!IO.±l$iIi~~lmft~~ 
1996 "JI,I~*a."iIJ (2l1Blil) 
lIt;*lIIiI ...... ,:~fT 
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1900 :jti§lI!c-7''''7"t'i1~It.}.. 
1904 :jt.lI!c-7''''7"t'i1~It.}.. 
1929 
1935 77!J hAjoJlf(7)IU]J<7)1}.i1~IIl!t 
1939 flAlli1lt!!it (-64) : ftitlllll"(7) ••• llJi8I11Q1I.:t.l:L \flA(7)i1~A 
ttlHIlOJ 
1940 7:t A!S>-JfI'o'~A~(7)MAl : ~fII.(7)i1~alta~iIl1r 
1944 I.? vA~.~(7)t!5 rillill~i1!i!III1lt!!I.:alt.Q. fti8:cJ;!itl.:IIIT.Qt! 
5J 
1946 77') hAi1~~l!tli 
1927 
1929 
1948 77!J hAtI!iIli1~ill : fIIAIlJi8.'':IIJi8A(7)i1~Dlft~IIl;r-. fl:tH*I:t7 1948 
7!JhAlli1i&~.fI 
1950tt 
1955 
1956 
1958 
1961 
A??:t':l!S>-IIi1i&(7)R!E 
i1~lI!IJil(7)Nl~ (-56) 
771)hAi1~~.~l!tli 
i1~lI!IJil(7)JiJt 
It!!~I!I~ill 
JljIlJM~ 
~i1!i! •• 1t (-64) : ~ •• lIJm!l'J 
1964 Dli.illl.:.I:.Q r~lIJclli1(7)fl 1I1IIJ 
~i1!i!W.itC.flAlli1lt!!it(7).Jt 
1965 em(7).-(/7:t-~Ja.tt~I':~T.QWII 
OO.~:~~~·7/~·~-~Ai& ••• ~Rft 
1966 111 ~1I.JlRttili: fIl:JA ~i1,!(7) ••• ~~ ~ • 7/ ~ • ~-~Att 
iIi'P-I!J"7 • "J":1i1'!(7)fiil. 1}IJAi1'!(7)IIl!t 
1iiI.~17~ : -I!J"7 • "J":1i1'!.l!t~II;r-
1968 OO.~59~ rA??:t,;t!S>-i1!i!(7)l'Jli::i1J : A??:t';t!S>-i1!i!~~~ 
~·7/~·~-~Alt!!i&"~i1~tt.Q~tt 
1971 1II.i1~W,~;n 
1972 1II2~IIiIIi!JlRttili: M.WII,,(7)8fj'PiIlllli!_iUII<7).}"~~H. A 
??:t7!S>-~i11&(7)77:1~v-~ttili 
_Mill 
1 973 IIMW,4lIill 
1979 1II3~IIiI.JlRttili : efllRii1*!II(7)ilJi8. Mli!itlll(7)fiill. {VfillJlli1 
'!1Il!t(7)flSI:.1}jti1'!III!t<7)flSI: 
1989 1II4~IIIi!JlRttili : Mli!itlll(7)fiil 
1}.i1,!(7):JI!lD1Ht~Rft 
1997 i1'!:1c~5A~Rft 
1974 
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illiIlttjj;n 
M 1 ;xrJUiUIJ~ttili M2;X1il*IIJ~ttili M3;xlil*lIJ~ttili M4;xlil*lIJ~ttili 
ttiHtllrll' 1966-1970 1972-1976 1979-1983 1989-1993 
~HI CDfi ::J A H! ~ (7)JlN ( ~*a~"Q)3~1''\bmii CDtlfiF.5 {!71d'Q)lftm ~*a~Q)tf£il 
~rIlH.7S0p) • '!t.{ '" *.fMi*!Q)iJJA~~M ( 
. 7"./ 1-= • '!t- t:A(7)tf£ *.~JIjJ(7)j!jI]~~7~) 
il (~rll'2,OSOlEiIi) 
®~)t-7 . ,,)t-:1{!!¥:JI I13m$cAft$(7)/"<5 "./ ~~a~(7)tf£il ®lftiEfJ:±tt!3~~·.f.J 
N(7)t.:~<7)lbl (1.3 a AQ)c:h.t.:{!~m~c~ ~1;l:tJ\ t). !l~11(7)~.Q 
n;f-"./ 1-=) -c. 70.000p(7){!~m ttili~mm 
~c.ft"Q)3,000@l<7) 
tfP(7)m~ 
@A~rj;;t'/?-F.5{!1E A~rj;;t'/?-F.5{!I&(7) @1}BIl{!~~(7)~.* @=1'tl{!~Q)~l\Q)tf£il 
(7). II. f.riJ I! 7'/:1!fI/-l-=ttili alQ)JUi~ 
@{! ~~ JIjJ It (7) Iffl] ~ (7)~ {!~m~c1}~'!t-t:A @fipJTf~lI{! ~Q)JlS:Q) @ft~*1f~ 
I't !lfii(7)-1*{t fI;tc 
@lfImttili(7)Jtii~ ~)t-7 . ,,)t-:1{!!:E"Q) @1}~{!!:EJlN(7)fI;tc @iMiEfJ:jP1~ (7) lim 
*RiJljJlt(7)~~ 
®1}BA{!~(7)JlIi ®~fX11(7)~.Q{!!:Eafft ®.ft{!!:E(7)~tl 
(7)~~ 
CV~:J~*1f~ CVlflmftili I::;B 11.Q 7 ;;t CV::J'::' ~=T-{ (7)~;/JU~ 
-~ )t-~~?-c.{ "./7 c ;B ~ -C. tt!!5tJlM ~ ~IJ 
;;t - ~ )t--e ~? -Q)!l~ m~t.:E1:nJlii(7)tf£il 
11 
@Aft{!!:E(7)mm1J @/J\mtJtJlS:im1it(7)mlEb 
~~ aff.J:1}B.I.{!~cfi::J aff.J: 8.138(7)'!t-t:A fipJTf3l1raJ I1Q){!~m~ 
A "'{!~JlN~fj~ \. 1& iii c3.000p Q)1't::etJf (7)fI;tcI;t~fj~ :h.fJ:tJ\? 
19.000p(7){!::ec 7i;~. 1978~'tl I:: ~ €> t.:. {!::et9:iifl;l:. i~::JA 
8,000(7)'!t- t:Al&iIi~ 1::8,3SS(7)'!t- t:AlEiIi I'- {! ::e.t t) 'b 'tl . jij::J A 
fifi. ;:(7)ft!!1::2,000<7) tJf7i;~71:E. {!~I;t. I'- 1't ::e" (7)~i raJ 11tJfjij tJ\ 
'!t- t:A 1& iii I:: Wiif. 1977~**-r1::~ €> I:: ?t~. 
2,000- 3,000p tJf7i;~ 
7~. 
tt!!15'E1~it1* : lS,067p tt!!15' E1 ~it1* : *lfIm$ I:: '!t-t:AlEiliQ)m~Q)iI 
(7){!!¥:c 12,070(7)'!t- 11 ,000p (7)i!::e. IJ\lfI ~*';l:34.0%. {!::em~ 
t:Al&iIi~fifii. m' Aftl::1,200p(7)1't (7)it~*';t0-13.1 %-r 
::e. o ~FH; I:: i~ ~ \1t!:F-r ~.Q 
• A~rj;;t'/1Y-Q)7'/ 
:1!fI/- t-=I;t. l3.f1iiiQ) 
11.9%I::cc:*?J't. 
~)t-7 . ,,)t-:1IUl c ~ A~rj;;t,/?-(7)7'/:1 1}B A {!::e=1' .fEtJ1~1I1 I:: 
-c 2.6an~97'\7~ !fl/- 1-= I:: 1.6an ~ 9 t.J.?t~. 
alfi. 7'\7. 13 ,000p l::fStfM 
~{;t~. 
aff.J (7) It W 1;1: It iIi.t t) till .{ "./7 5!ifM. ~:J~~tl 
~jt€>:h.t.:tJ1. {!~ •• • .jf{!~{;t~I::M VC 
(::Jt~? 1't~{;t~I;tW* 1;t~~tJffJ:~ \. 
fJ: tJ\ ? t.:. 
~~afft(7)jf§fjl;l:iI~ \. 
'tl·jIj::JAI'-{!!¥:Q)Jlii 
I:: w*tJf;;l:h. "'( ~ \.Q. 
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1W.~~aA l..,tc.t? fr., ~~J::7~fi, M:~:It!!.lIifft;6;,.i?:>O)1iEEi&:.O)~tL~i&""'~, -(3:EEfi3=:~ Vt"Jltffl 
~MitF0v'""( ~~~ tL""( ~ tco Vt 0""(, -(3:EEO){jf;~3=:-f*fiJltffl3=:~dIJ ~, 1E~JltfflAIr.~ l..,""( fi1E.;6~, 0 
f;t;j!Ir.~ l..,""( filE~:It!!.j] ~ ra-f*;6~, -ftEE~{jf;~ l.., ""( ~ tco .: 0) ? 1;" 1E~fi, 1968~J.;J,~0)IE.g1ti&:.;6;,. i?:> 
0-g . 0t±;6~ll ~ "'" ~'~~6b""(v,tcO)~, -to)$$tfi:k-¥;6:>0.g· 0t±~dlJ0tco lli~li, ~-g1t;6:>)jg"", ~ 
~r~'.*;6:>:tfItm l..,""(:to ~, -ttL ~ ~ ~ Ir. -(3:EE{jf;~O)~MliJiJltL ""(v'Q ;6:>, 1E~-(3:EEO){jf;~3=:-f*fi, 0t±, 
1E'~ra-f*, ~M~~~Q.:~ffiW*Qo Jltffl~~tLkA~, ~A~~Jltffl~.~dlJQA~, 7*-vN~ 
~M*~~1i~~.~~Q~, ~ra-f*ffiffl.~Q0-g1i~~AQ~, *k~~~~*~~-M-(3:~~~"",~ 
V'Qo 0*~, f±EEO)~~3=:-f*li, :k~<~tr""(, 1E'~ra-f*, 0t±, ~rd} (7*-V)v) , ~r~' (-{~7 
* -v IV) ;6:>dlJQ (~7-1) 0 
:it1 ~# ---.. ~#fi~ Ii!JVlfi~ 
~u ---.. U~ (~m Ii!r.'lfi~ 
Ii!JVl ---.. ~±~ (Ii!JVlJ Ii!JVlfi~ 
:EJUL Mf±:1fIr.fAv'1'""lj·;6~)jg6bi?:>tL""(v'Qf±EEli, ':0)51;" IE' ~ra-f*;6:;{jf;*ft3=:-f*~dlJQ~O)~, ~H± 
-#i=Ir.~I.iI1E~-;6~{jf;~3=:-f* ~ t,t 0 ""(v'Q ~ O)~dIJ Q 0 *~ge~li, 1E·:It!!.j] ~ ra-f*;6~{jf;~3=:-f* ~ t,t 0 ""(V' 
Q0-gf±~Ir. U;:0""(, -to)fAv'1'""lj'O)~ ~TA~m~, mW~;If~l..,""(v' < 0 
IE' ~ra-f*O)1#~~Q1iEEli, *.-f**~{9:~U;6~~t,t0""(V'QO)~, *f-t0)r.afr.0"'""(~:E!I!~Qo 
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(l)Govemment Housing : ~O)~~T.Q 1±~ 
Government Housingl;t, ~~E-f*n~tP:k:iI!lJf.f-C:/b.Q1±~-C:/b.Q. -m~~~:f"f;t, 05Ji! (government 
workers) , ~3t ~? - . 0UO)lilffl~\ OOil~o)ODA-c:~lI~tV'Cg-t~:f"R:IlH;t1·cto ~, B*-C:v'p 
t1.Q0-g1±~.!: v'; J:. ~ l;t, 0HiJi!tt~* tdi-g~.!: ~ t.~/bv\~~--:>tt~-c:/b.Q. 0HiJi!tt~0)*. 
l;t, -~fC, ~1j. (&Jb;"') 0)10%.!:~}E~t1"Cv'.Q. 
Mtanc f;t, Government Housingf;t~0)3.O)tt~ fC 7tn~t1.Q. 
CD-~0~Ji!tt~ 
G)VIP11~ 
,@~n~4~~J;,U:/b IJ, m~' ,,-1 vn~~2--:>1;LI:/b.Q11ff:. (E~~li, m~· ,,-1 v1tg-) 0 -:.t1; 
0)1±~ f;t, iI!l~O)~1t~.!¥Il-g, iWi~-g {jf,~O)fllfIHc -m ~ t1.Q. 
@)0~~OOffl1±~ (Institutional houses) 
~., .~, *., .~,UR~, .~, ~~AWAOO'~.~~~~#~L"C~~~t1~t£~-c:,-:. 
~;O) •• O)~~O)~~~, 0~Ji!~~fflT.Q. 
(2) Council Housing: ff!!1i EI ~-f* (~5JlJrti) n~-m**T.Q ttff: 
Council Housingf;t, -m**E-f*n~ff!!1iEl~-f* (tNf5JU$) -C:c.b.Q1±~-C:/b.Q. -m~~~:tli, *~-~-C:/b 
Ij, B *0)0#11~.!: ~il£/iiJ t;«~/bv'~~--:>f1~-C:/b.Qo L;6~ L, B *0)0#11~.!: ~tJ:.QF.;i:I;t, Jt:lAIlW 
MO) ? i:;" 1ttfm~JlO);"'~~il.!: L "C v'.Q b tt-C:f;ttJ: v' .!: l,t, ; -:. .!: -C:/b.Q 0 t£~0)? -1 7"f;t, 1tt::l A ", tP 
::lA", ~::lA".!:~m~JI~~BL"C~IJ, ~t1~t1O)?-17"K~t"Ct£~O)~~~, 1-4.~/b.Qo. 
i?iA'illC f;t, 1tt::l A H1~;6~lI: i:>~ It'. *_I;t, ~~~t10)ff!!1i EI ~1*IC J:. ':) "Clt9:}En~tfT~tJ:.Q ;6'>, Kitwe 
$O)ili?i~f9iHc*lf.Q .!:, jUJt6,OOO-15,000~ 97'1' (l997~!Jl:(£) -C:/b.Qo 
~~t:7fC:tolt.Q0'8tt~0)}t~0)~* IJ fi, 1935~fc~;6:.0)1£.Q-:' '!:~~-C:~Qo ~L"C, 1946~0)77 
!J jJ A1±~~'O)lt9:lLIC J:. ':) "C, J:.IJ *~I'f.JIC t£~~**~rr':) "C1t\':) t~. ~/' 1::7 O)t£~-m**fi, ~~I'f.JIC Ii 
Iilffl .!: ffflrJ.--:> v,t~ i:> 0)-c:'hJ ':)"It t~'tJ, EI ~-f*~~{!t**T.Q t£~ l;t, Iilffl E0)11~{!t~~*'Ii'7f:T.Q .~/b v'O) i:> 
O)-C:/b IJ, ~ L"C, _.5l'f.Jlc1ttm~.1I""0)11~~~~'tJ ~ L "C1t'"lto)-C:f;ttJ:n~':) t~. ~4.-C: J!t~ J:. ? IC, 
E1M-f*O)1±~~**O)J!Jb;"'~.K~<. §~~O).d~~~~. 1tt::lA"tt~O)-m~O)a~i:>.R-c:g-"Cv' 
tJ:l,t'O)n~. :ll~ICP~.Q.~-C:'hJ.Q. 
~t1-F~0)0-g11~O)A " /' ~ ~f;t. ~7-1. ~7-20).!: ~ IJ -C:/b.Qo 
Government HousingO),A " /' ~ O)~P~f;t, 1f.]63,OOOp lIl (1990) -c:/b IJ, -:.t1I;t~t£~.A" /' ~ ~O) 
4.8%:a- Ci 'tJ.Q. 1t~1±~lcllH':) -r;,...Q.!:, Government Housing 0) A " /' ~ O)~p~I;t. {(-J28,OOOplIl 
(1990) -c:/b IJ, -:.t1li~:&ti1t£~A" /' ~f£0)11.5%~Ci'tJ.Qo ? i:;,tb1t\~tr~~0)11~pf£li, 1997~ 
111 Republic of Zambia, Census of Population, Housing and Agriculture, 1990, Vo1.10, Zambia Analytical Report, Central 
StasticaI Office, 1995, p.170, Tablel1.12J: ~ #lli 
112 Republic of Zambia, Census of Population, Housing and Agriculture, 1990, Vol.10, Zambia Analytical Report, Central 
StasticaI Office, 1995, p.l72, Tablel1.13J: ~:JJlli 
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1l}J20BIltE-c;, 11.7-3, 11.7-4Q)c:to~-C;~Qo tl:~~:A I- :Y~Ifl~.:.~:d!Qc, GovernmentHousingQ)fLv\ 
""f'ftl:~Q)W1J.g.lil %N1t-C;~Q~~, ~.~tl:~:A I- :Y ~ Ifl~.:. ;J!Q c, ~Q)tpJ.g.lif-J6%.a: Ci~Qo ~I;:, 
il!!:nI;::toitQfLv\""f,jtl:~Q)~.~tl:~:A I- :Y ~ 1til~if;j <, ~t5$ffl-C;lif-J3tpJ, 5$ffl-C;lif-J211J.a:Ci~'"( 
v\Qo *$1+L Iv77"'7 ffl, ~t$ffl-c; ~ ItpJ.a:m;t '"(v\Qo tlnn1tQ)iltr~ii~~Q)ffl ($~, ::Z:Y /{-..,:: 
Iv 1-, Iv"!T:h, W1$) -C;li, 1t~f.J~Q)tpJf?;lifttv\o 
Council HousingQ):A I- :Y ~ Q)~j=llflli, f-J77,OOOj=lltJ (1990) -c;~ ~, .::nli~tl:~:A I- :Y ~ IflQ)S.8%.a: 
Ci~Qo .~f±~1;:1lR0'"(;z;.QC, Council HousingQ):A I- :y~Q)~j=llflli, f-JS6,OOOj=ltt4 (1990) -c;~~, 
.::nli~.~tl:~:A I- 'Y ~ 1flQ)23.1 %.a: Ci6f.>Qo 
PJTlI±~ i:1im (%) film (%) .. t-t (%) 
tp~i8:R'if(Central Govt.) 63,463 1 4.8 42,923 1 8.8 20,540 2.5 
i&1l El ;#~(District Council) 76,427j 5.8 74,293 1 15.3 2,134 0.2 
~11~1£.(Parastatal) 84,388\ 6.4 76,332j 15.7 8,056 1 
~rll'i£.~(Private Org.) 22,328j 1.7 11,4911 2.4 10,837 1.3 
IIA(lndividual) 1,062,593 1 80.4 276,163] 56.7 786,430 94.2 
~1lA 11,863 [ 0.9 5,434! 1.1 6429 0.8 
: 11,321,062 : 100.01 486,636l 100.01 834,426 100.0 
pMj"::l:~ 1:1.i1 (%) tflm (%) et-t (%) 
tp~i8:R'if(Central Govt.) 27,872 j 11.5 20,145] 9.5 7,727\ 25.3 
i&1l El ;#~(District Council) 55,983 1 23.1 55,170j 26.1 8131 2.6 
*~~i£.(Parastatal) 50,461j 20.8 47,812 ! 22.6 2,649j 8.7 
~rll'i£.~(Private Org.) 6,485j 2.7 4,542 ~ 2.1 1,943 ! 6.4 
1IA(lndividual) 91,9 21 ~ 37.9 76,742j 36.2 15,179j 49.8 
~~ 9,564\ 4 7,378 \ 3.5 2,186l 7.2 
242,286 1 100.01 211 ,7891 100.01 30,497 i 100.0 
1'1, ntDM~p~ M.~A l- 'Y !~~~A l- 'Y:7 M~A l- 'Y :71~A l- 'Y:7~ 
( 1997) :7.1t (%) l~ (1990) .It (%) (1990) 
~~ 1,053 7.1j 14,807 0.21 486,636 
::J 'Y l'i - ~)I.; l- 2,085 2.1 i 97,310 1.7 119,214 
*~ 1,149 11.5 9,991 0.5 233,468 )v77·5 836 12.7 6~565 0.7 115,584 
)I.;-!j-j] 4,016 5.6 71,660 2.3! 172,969 
~t~ 1,346 12.6 10,651 ! 0.8\ 172,336 
~t~~ 1,390 31.3[ 4,437 1.91 73,117 
'*i~ 1,191 5.6j 21,140 0.9! 137,198 
~~ 1,151 20.1 i 5,724 1.01 112,744 
at 14,217 5.9[ 242,286 1.1 ! 1,321,062 
II) Republic of Zambia, Census of Population, Housing and Agriculture, 1990, Vo1.10, Zambia Analytical Report, Central 
Stastical Office, 1995, p.170, Table11.12.}: IJ j!J:l±l 
f.14 Republic of Zambia, Census of Population, Housing and Agriculture, 1990, Vo1.10, Zambia Analytical Report, Central 
Stastical Office, 1995, p.172, Table11.13.}: 1J_l±l 
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:l'H f~m pfl (p) :l'H f~m pfl (p) 
c:j:l*:I'H Kabwe 368 ~t$:I'H Chins ali 173 
Mkushi 154 Isoka 162 
Mumbwa 221 l{a~uta 49 
.... 
- ' .. . .. 
Serenje 220 Kasama 299 
ChibombolChisamba 90 Luwingu 187 
Mbala 140 
Ij'it 1.053 Mpika 186 
:J 'J J~-~)v r:l'H Chililabombwe 49 Mporokoso 150 
Chingola 134 Ij,gt 1.346 
Kalulushi 36 ~t~:g~:I'H Kabompo 191 
Kitwe 422 Kasempa 197 
Luanshya 197 Mufumbwe 71 
Mufulira 238 Mwinilunga 171 
Ndola Rural (Masaiti) 69 Solwezi 468 
Ndola Urban 940 Zambezi 292 
IJ'at 1.390 
Ij'it 2.085 Y*i:g~:I'H Choma 162 
....... 
*:g~:I'H Chadiza 122 Gwembe 95 
Chama 65 Kalomo 62 
Chipata 337 Livingstone 431 
Katete 217 Monze 47 
Lundazi 199 Mazabuka 97 
Petauke 186 Namwala 169 
Nyimba 9 Sinazongwe 59 
Mambwe 14 Siavonga 69 
Ij,n 1.149 IF~"t 1.191 
)v77°'7:1'H Kawambwa 253 ~!~:I'H Kalabo 142 
Mansa 214 Kaoma 84 
Mwense 80 Lukulu 68 
Nchelenge 123 Mongu 676 
Samfya 166 Senanga 98 
IJ'it 836 Sesheke 83 
)v-!j-1J:I'H Lusaka 3.737 Ij,n 1.151 
Kafue/Chilanga 203 
Luangwa 60 
Chongwe 16 
Ij,!t 4.016 I.g-n 14.217 
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?'C;I;p(7).3::t::QIIE13 l;t, t.f*1tl[ J:: Q*~(7).:r.y /{ '.7 - j Y "-Z;~Qo t etc, t.f*1tl;t, M4:$:-Z; ~t:: 
J:: ; 1[, I!i < l;t, 1956~(7) 0 -Ty7 . -e v~ Y 3 y. "'7 A "(7)~jtfl-Z;~Q 0 Tlv F . 7v-{ ygBPiI~m 
PIH", .. Ct,\t::.:. c-Z;~":>f::o .:t(7)~, i&m:1;t1±~ cJilffl(7)?r -{ . 7 ~ 7i1!J:.~tmijg L-"(~tciJ~, M2~!:N*OO 
~~~~;, t.f*.~i&.~.~L-k • .:.~~, ~;~k~.~;~.~.~~~~~~.M~Q$.cL­
,,(, -elv7 . ~/v7~~~.~L-, f;f*1t~ilE~t(7)-Z;~Q. lJ.~, ~~~~~~~mA~.~~Qt::6O(7) 
0.¥,tijll[~~ Q1±~$Mi(7)xM, Mi&#.i~I[ J::Q~~ 0 -y(7)ffl~, lJH£~A., -Z;lt\Q1±~(7)mA~.~~Q 
~6O(7)@~~~;<7)*.M.Q<7)~.~~, f;f~*i&.~.~~Q.k~$~~.ffl~~~. L-~L-, 0. 
jll[xt~b~Q~~$MiI;t~~~~~mAI[+:$tt.t:1m-Z;I;tt.t:iJ"-?k. '£t::, -(j'jfH~Q~~~Q~6O<7)~7i-t.t:~ 
#;0" ;*Q::1 A "(7)~~t.t:J:~M~, t.f~*1t(7)mt~~Jl!6Ot::. 0-g~~(7)fIfj.li'i<7)~ll~t, JiS~~(7)~~m 
A~ilEiit; L.1.t:;O" -? t::. .:.? l,., ,,(, t.f*i&.(7).5.t~tH;t.:. ~'£ -Z;(7) C':' -!>~3't:$tI[~b -? ,,(It\Qo -{ /' 7;4--Y 
Ivt.t:,@1±12{fU-olt Qf;f*1t (A~ '7;4- ~?r -) I;tJA'£ -? ,,(It\QiJ~, 7;4- -Y Ivt.t:JiS~I8:I[:tolt Qt.f*~I;t. 
l,.,;O" l,." i&m:~@ ~1*(7)Mi&ftl[ J:: Q0-g1±~(7)ii:mt.f . *I1"~.1JiJ~.l' L-,,(It\Q .:. c~, t:f*4J!t(7)ifijllfil[ 
J::-?"(0~*.~.<~~~Q,:,c~mftK~-?"(~kk6O, t.f* •• ~.Mt.f~~~.OO~~"(:to~, 0 
-g~~?'C;l;ptiit;fil,.,"(lt'<<7)-Z;~~. @~~-z;~, ?'C~KJ::-?"(~~~~-Z;, ~.(7)0-g~~<7)~a~_~ 
,,(It\Qc.:-!>t~Qo 
0-g~~(7)?'C~1;t, .iiIrm~~~(7)iJA~~#.ilc *~1t l,., ,,(It\-?t::. 1991~1;:~~$l,.,t::.itmJ~H~ 
I[ J:: -? ,,(, OO-g· 01±1E~(7)6WIjlJ.J:iJ~~-Z;I[~-g1t ~ ~ "( It'~. ~-g1ti&.I;t, m:f$j n(7)!fI*, ~~(7)y 
*-~ j /' "~(7)~rJl'-e~?r -(7)mffl~ §f.] c L- ,,(It'~. ':'~I[#lt', Jilffl c?r -( . 7 ~ 7"~ ~£\J!(7)t.t: < 
tot -?~1±~(7)?'C~iJ~lfiA.,tco '£~, 0-g1±~(7)tAlt' 1'1:n;t, .: (7)iftw.j!fTiJ~xf.i~ ~~-g1t7" 0 ~'7 A (7) § 
f.].!:: ~!fc~ Qo 0-g1±~(7)'fI!H[ t, ~Ll1it,*±(7)~~t.t:~·. ~~~~(7)?'C;l;piJ~*.ml[iit;6O;~ ''(It,Q. 
1±~(7)~'8'1tl;t. mfJ(7)19:WtJ~!It* ~ -It, i&Jf.f(7)mr~f.]t.t:~~::1 y " 0 -lv~*fii/J'~ ~.:. c ~.P!~ ~o 
0,§"1±~(7)t~lt' 1'1:r1;t~ L-lt'Jl~ -Z;1;tt.t:lt'. f9iJ ~It, -( =¥!J A (7) @ ra~I;t, {iiJ~I;: t bt:: -? "( fj:~(7)?'Ct;p 
~fT-?"(~~. -(=¥9A-Z;~ 19ifte(7)Rb~§~, ~~~~~;~~L-~~~OOm~M~~~~6OK, 0 
,§"1±~(7)fiI;M~Ml6Ot::. 1919~(7):msm~Ii!iiJCRiJ~ c:to~ '£ -Z;i&.I;tJflfT~ ~t.t:iJ"-? t::iJ)., ~:msm~Ii!iiJCR-Z;I;t, 
@~~~~I8:(7)=-XK~b-lt"(~~.M<7)~~~~~~~~~~;~~-?ko.k~=-X<7)~-z;tc~ 
:blt1±~fiI;M(7):m:I!'M:~ln. L-,,(, i&.I;t~~.M-~m:f$j(7) j jJ =XAtc Itl[ff:-Itt.t:lt'J:: ? t.t:~-Z;~~~~ 
t::. -( =¥!J A -Z;1;t, ~1J@ ~~I;t, 193Mp(7)fj:~~I[ J:: ~ fJJ 60"( ~~?'C!JJ(7)#ifJl ~1j. ~ ;~t::. 
~/' ~7-Z;1;t, 1B*.3::~(7)-{ =¥9 A(7)~tl~, :msm~~~~~(7):$tmrl[ t~ < ~~.:. c iJ~IH*~iJ)., 0-g 
~~?'C!11I[~ l,., "( t, -( =¥1) A(7);m~iJ~$_I[t.t: -?,,(It'~ PJ"~tl:iJ).;Ujlt'o 
Government Housing(7)?'C!JJiJ~f.5l,.,~b~t::<7)I;t, 1993~(7)':' c -Z;~ -? t:: • .:t L- ,,(, ':'~iJ~.bI§(7)~V' c 
tot Q (7)iJ~, 1996~ 1O~ iJ"; -z; ~ Q 0 
Council Housing(7)?'C!JJI;t, 1996~(7)6~ tj{l;: ':'~I[~~ Q**1ffi(7)PfPJliJ).~·':>fciJ~, .IlH;t~ EJ ~~-z;.:t 
~lJ.H1JiJ" ;)ifT ~ ~ ,,(It'tco .g;J~li·, ~"'7.:I:. m(7)fJ~I;t, 1994~iJ" ;*f&~1[0-g~~~?'C!JJ L-Ml6O ''(It , 
-186-
Qo 
1996!FlOJJ I;:: Ii, ~f£j$(~$IHctott Q ~2[aJf;&iB~:to J:: V'**-ffliiB~;6~~ -? tttt~, -:.n; (1)0-gtl:~(1) 
?'C!lHi, iB.I;:::tottQ*~Ii(1)"{7* -~/' A(1)l-:>~~ ~, Plj ;;6:.I;::~.~~~Q C v'; f:fi ttbv'o 
c v' ; (1) t, 1997!FI1JJ JJltE, Government Housing (1)?'C !lJ Ii""": '/7 -< /' ~ (1)!f*mH;:: ~ Q;6:.; ~ ~ Q 0 
0-gf:E~?'C!lJ(1)~~~ 1;::-:>v\'"Cli, Government Housing c Civil Housing~~T.tlQo -:. -:. ~Ii, 
Government Housing(1)?'C!lJ~~~ I;::~ L., -C, 7c(1)jj 4 J-: 7 4 /'~~PljT Qo Civil Housing I;:: -:>v\-Cli, 1C 
!lJ(1)~(1)tlji3l~tl ~', .tlQ~I;::-:>v\-C~Jl!~jJu;t Qo 
(l)Government Housing(1)?'C!lJ~~~tt.s 
ij(J& Ii, 05 jill;:: tl:~ (1) ffl1flti ~.11l ~Ji~T Q tc ~ I;::, 1996~6JJ 24 B I;:: 1JI!j;6:.ntt m14[aJ ~4i>~, ~ (1)2 
~~~~tco 
(a)ij(J&;6~ili. L.,tctl:~(1) (government pool houses) fAv' l'"W, Mij(~~~' (Ministry of Finance and 
Economic) ;6:. ;1T/, 1::7 ~-g~~th£4i> (Zambia National Building Society) ",,(1)05.R.~tl:~HliID 
(Civil Service House Loan Scheme) (1)~!.!I!(1)nfT, f:E~~~~§(t-J cTQ±M~.R (Commissiner of 
Lands) ~im. L.,tc05.R(1)±M(1)J&~~, ~~~tco 
(b)(l)JJl.@tl:*~ll!lfl\hi'i (terminal benefits) ~.btl;6:.-? tcll!iI*~}E!F*I;::, j$(J&ili.f:E~(1)fAv\ l'"~:r 
(1)fI%~ ~1f;t Q -:. c, 
(2)JJlliS'f:E*~m-gtl:~ (council houses) ;6:.;frl?fMJ~~~-cv\Q05.R(1), ij(J&ili.1:E~ (government 
pool houses) (1) Q1n~ ~~.ll:T Q -:. c, 
(3l*}ErR'IUi~1f"'fJ!l!~.R4i> (Ad Hoc Supervisory and Monitoring Commettee) l;::jJu;t -C, ~~ijb-g~ 
.R4i> (Economic Advisory Council) (1)Ml*~~QJonathan Chileshef:$±~~.R* C L.,3~(1).5*'B"~ 
*fiml~~.R4i> (Regulatory Committee) ~, fAv\ l'"~j"(1)~1f#.4~ c L., -C~lLT Q -:. C, 
(4lCD~.R@~.~{,~*Q)!l!f1::~¥4f*~'B"@~?1-(1)Iill-f*~l/Jv\-Cv\Q05.R<2) •• ~{,~*~, i&J&ili. 
1:E~~1#i*fr~ n -Cv\tlv\:$t!l!fI;::~.T QJjL~*(1)tc~I;::, 0-g.~tl:~HliID (Civil Service House Loan 
Scheme) li:lt~~ ~ tLtlltnlttl ; tl v \ -:. c, 
~m~L.,tco 
Government Housing(1)'iC!lJ I;:: ~ L., -C, ""/' J-::;1 ~ ~ li,gl, l'"(1)3-:> (1)t ~ Y 3 /'f;:::$tlt-C~Plj L., -CV'Qo 
(1)JJlliS'f:E*~f:E~JJA;6~PJfj~tl05.R1;::X'1T Qi&J&ili.tl:~fAv\ l'"~j"(1)jj 4 ~ 74 /' 
(2)i&J&ili.1:E~(1)fAv\ l'"~j'C1)*JJt!~]j[5V:~~ tl v\05.R1;::X'1 L., -C 1:E~Jl~~~ Q±M~~' (1)J:: ; I;::J&~~ 
~ Q;6:'(1)JJ4 ~74 /' 
(3)1T/, 1::7~-g~~th£4i> (Zambia National Building Society) (1)"'f!.!l!l'"I;::~Q05.R.ilf:E~HJiIil (Civil 
Service House Loan Scheme) (1)~fT I;:: ~T Q ~~ ~ c ~*BI 
tt.s Republic of Zambia, Handbood on the Civil Service Home Ownership Scheme, Cabinet Office, 1996 
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jJIJfft±i.1±~tbv\~~jQ)jf-1 i-='7-1 /'1;;1:, t~ ~ 3 /' (1) 1~~a.Jj~n"(v\-5. ItIHi, ~~Q)C~ ~rt: 
if.> -5. 
jJIlf.Hi, VIP{l~c, V'<·':>7~:>.Q)fj~1±~ {Institutional houses) ~~<. T~"(Q)il!lJfft±i.1±~Q)tbv' 
l'lr~~~ L-t;:. 
CDVIPfl~ 
Ji5~;u~4iWm~J:if.>", m~· ,,-1 v;u~~2"?~J:if.>-51±~. (.3:~~li, m~· ,,-1 vft~) • -:n~ 
Q)tt~~, a~Q)~.~~"., ~ •• ~~Q)~m~.~n-5. 
@fj~fl~ (Institutional houses) 
~., ~~, *~ .• ~, mR~, .~,~OOAt±iAOO.~.B~~KM~L-"(~~~nktt~~,-: 
n~Q).~Q)~~Q)k~K, 0B~ffi~mT-5. 
(a)tbv'~WQ)~~~t~v'fl~ 
J:aaQ)t.6£~fl~li, .::L-~-fj~;u:>.~, -t--: ~{tE. L-"("'-5 A?' ~ 7tc~Q).~~.? -: C l~t~-5 Q) 
~, tbv\~~.,.t~v'. 
(b)tbv' ~~"'Q)~~Q)f±~ 
aJf.f~~W1.~Q).~~~ ":> "(t.6£~;u~~~"£ tdiJll'tA L-td.6£~1±~~, -~1±Ji5~t&P'JI~flliW L. "(v' 
-5 ;u~, ~i*T -5 th£~Q)~-gI~ft~ L-"(",t~v' b Q)li, fbv' ~~"'-5. 
-:n~Q)1±~~mA ~~ -5 .~~#Ii, "£i". -t-Q)f1~Q)JlJi5f1tf~if.>-5 C V'? -: C, -t- L- ,,(, J;l ~Q)v' 
fn~~.~T-50B~~if.>-5-:c~if.>-5o 
(a)it((.JI~1EAt~ffl'*A~, !JilJI~if.>-5 -: c;6~ii~~~ -50B~~if.>-5 -: C 
(b)it((.JI~1EAt~ffl'*A~, ~~:il!JI"£tdiWJl L-t;:;u~:il!JI~~Jt.bt~;u:>.":>tc0B~ 
(c):il!JI L-t;:;u~, ~fA"£ tcJi~~MMif.>-5It'lilb~M~1UH~ if.>-5 C :pJm~ ~ ntctf 
(d)itl'f.Jl~1EAt~ffl'*A ~, ?Et: L-tc;u~:il!JI~~J(.bt~;O:>. ":> tc0B~Q)lCfl4tf"£ tclii!!JC 
(e)1995~$fJ~Q) ±~it~29-ij-Q)t ~ ~ 3 /'3(2)~ J:: lj(3)Q)~~ I~ J:: ", ±~'pJT1f Q).~~~~ ~ n"( 1t'-5 
0.~ 
-:Q)?~, ~~Q)~~d~-~.T-50.~~, .Jfft±iRf1~~JIl'tAT-5-:cffiW*~"~ 
(a)WII~:il!II, "£ k li?Et: L-tc 0B.R ~, :il!JI~~?Et:~;u~::ttb.bntctf 
(b)Jltfffl'*A ~if.>-50.~~, m-gtt~ (civil houses) Q)tb,,'~~j·Q)~~O~~;O:>.":>tctf 
.~~#~_kTbQ)~, J;l~Q)J::?~fia~~~~{tE,,:>"(, 1±~~n~T-5-:cffiW*-5. 
CD:il!II~·?Et:L.k0.AQ)~~~~i!!JCQ)~~~ 
Ma~7tiM~1t!'*~$.~ (the Secretary to the Treasury, Ministry of Finance and Economic 
Development) ;u~, Jt.~Q).~~# (0.~CL-"(Q)A~-1?'A) Q)1It~~T-5. * •• BNU;O~, R 
~~#Q)·!i1U!l~, ~ •• ~~$.~. (the Permanent Secretary, Ministry of Works and Supply) I~~~ 
~~i3I~m~, Jt.~;O~it~dlfll{tE~~if.>-5 -: C ~lil~ L-, f1~Q)1IIJj~~a.n~T-5. ~ •• ~~.B~ 
-g Ii, aJff~1iIIi1T (the Government Valuation Department) I~Jt.~~Jm~T -5. ~I;;t, JlJl0)0B.R 
O)~~ ~ I~ {jf£ ? 0 
@JlJl0)0B~Q)~~~ 
Jt.~I;;t~'1T~1H~ A~~~ -5JtJJ;m~No:-GHP 11~aaA.~~3i;$;T -5. Jt.m~I~I2Mi~~Q)~ 
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e-~Qili~.~&~. ~~~~~-F~.~~ . • ~*~~ffl~$5~W~~:Y~~m~~*~ 
~ . • ~*~~ffl~.5~W~. ~ •••• $5~W~ •• ~~~. ~ ••••• 5~W~ .• &"~ 
~ (the Government Valuation Department) I.:. J;tlJ:t-~ Jrn~T ~. .&"~ ~ Ii. ttEE?r -{ 7" ~1'JlfJitf 
"~ •. ~~~§~.8~~~ •• ~~dT~. a&W~~~~ •• ~~0~8~.~~. ~ •••• 
•• ~W~. ~~~m~ •• ~§~~~~~~~~. W~~~¢. 
~~rFt,e~ff.~§~~li. J;.J.r:~~§I':''':H,'~Pt;-''*T~. 
(1)1'lfJitf~~(2)0.~~lb~1f.~(3)~~ ~~~*~t~~lJiJl*(4)1'JlfJ~~Q~~*&(5)1'JlfJitf~j(:fblt'~ 
1ft! 
~E~R.Gk.~. ~~~m~ •• ~§~~~. ±~§~~.~~~~. ~.~. J;t.:t-~ •• T 
~ no~ •• ~W. Ma~~IMHe1lfl'*~ •• no. 0#~-~' A ""~$no$.~W (Permanent Secretary, 
Public Service Management Division) • a&W~~fEHlJIWI.:.if~~::l t·-~~~. 
~~rFt,e~ff1ff!l!~~~li*t'C.. rm~§~~~~I.:.J;.J.r:~~§I.:.OOT~¥IH!:r.~tFdT~. 
(1)J;t.:t-~~(2).~I.:.f;~Gt'C.J;t.:t-~(3)::~*~I.:.fblt'rljl.:.I±i~~t'C.ttEE~~(4):Jf~~ii~t~ 
;6~0t'C.J;t.:t-~. 1'f;*&~~EB ~ajjll2.T~. 
±~§~~. ~~~m~.""~§~~~~.~~ii0kif~~*~G~ •. 1'JlfJitf~~~~~~~j(: 
fb.bt~ It~trt~ ~t~lt'~Jt~~~J;t.:t-I.:.ii)iT~. 
J;t.:t-li. ±~§~I.:.%t G ~. ii)i~*I:r~;6~ i?308 J;.J.p;j 1.:..*~Ni*,,"~j(:fb.bt~ 1:r~I:!t~ i?t~lt'. 
±~~~Ii. ~\~$h~~j(:fblt'~*ltt'C.., *~1f.ii~~~ •• nol':" j(:fblt'~~lJiJl~OO~;6~i? iJC 
~8.~~i?-tt~. 
1±~mA~$~~~I; Gt~lt'0.~li. a&l±ijf1:E~I.:.1±Jj.~I:r~ "b'&lt'. ~~~. $~~~ .. :,f'C. 8 
7J~ i?~~ ~67 ~ rfl'li.*,,"~10%~*.~j(:fblt'. ~~.Ii. m~*1t~*&I.:.t~~. 
1:E~~fblt'r~f'fiHi*&li. *~J::? t~~~8~~~~~~. 
:Jf~~f;*&GkJ;t.:t-~. ±~§~~i? 1±EEfiHi~~~~~.~, $~.ff.~ii~~~~. :Jf~~f;~ 
Gtr.J;t~:t-li. fiJrm1f.~ X 2%. ~;Wj~1:E~~*&~40%* ~WlJiJl;6~)§JH ~~~. 
a&l±ijf1±~~mA~~T~j(:~1ft!~J;.J.r~~~~~~~o 
(l)i!!!I:t-. :ret: Gt'C.0.~~121fJ1:t-* kliJ!~'rA'li. i!!!lii. :ret:J!.~.;6~ i?~ GiJllt'~j(:fb? :: ~ 7J~ 
I±i*~o 
(2):m!l~0.~li. ~ Jt'i(;6~ i?~ GiJllt'~j(:fb? :: ~7J~I±i*~7J~. ~~I':' J:: ~. 0 -/'nUIl~k~~~~M 
rm~fllJH G ~ "b.&lt'o 
aRl±ijf1±~mA~J;t~~~8~J;.J.r~~~~~~~o 
CD~iililji!!!I:t- (55~) 
aRl±ijf1:E~~**A ~~~i!!!I:t-7J~. ~~1±~~mAT~~f;. 13$t~,~.~-$~j(:fblt'I':'~~ ~ 
::~7J~I±i*~o ~~:t-li. ::~~f!I!~ff?I':'~~0~. 1f.ii~~~ (the Pensions Board) 1.:.¥fl*,Gt~ 
l:r~trt~ i?t~lt\o 1f.~~~~li. )Cif~. :: ~~I;~R.~±~§jllH.:.fflt\. 1iij.I':'~ ••• ~' •• ~ 
WI':'::~::l t'-~MI±iT~o 
@tp~i!!!I:t-
tp~i!!!I:t-~. aRI±i.1±~~**A ~~~:t-;6~. ~~1±EE~JJAT~~f;li. 13$t~i!!!I~~j(:fblt' 
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f~ ~"( ~,: c~~I±I*~. ~~:tfi, ,: Q)!I&1M'd:"rr? I~<btc ~"(, MiJ(fill1fmH~ltil~*'I~ ~t.tf:tnltt,t ~ 
t,tV'. M~~l1fOO~lti~i, )(if1:, ,: Q)!I&1MQ)~~'d:"±1t!!~ftl~rrv\, 1iiJ~1~~.-m~1ti$5~-g1~': 
Q)::I t" - 'd:"1iI±lT ~. 
Q)JJllfllH~5 ft 
JJlIfllH~5~1:, ~.lffI±l.f±~Q)fi*A 1:<b~:t~:;, -CQ)f±~'d:""AT~~~li, ~ ~Q)~lf~~~7CiJl~ 
L, "(xU~v\l~ ~ "( ~,: c ~~I±I*~. ~~:tli, ,: Q)!I&1M'd:"rr? I~<btc ~"(, M~;ml1f~~ltil~~~ L,t,t 
Itnltt,t ~t,tv'. M~~l1fOO~ltili, )(.1:, ,: Q)!I&1MQ)~~'d:"±lt!!~ftl~rrv\, /iij~I~~.-m~1t!'$ 
5~-g I~': Q)::I to - 'd:"1iI±lT ~. 
G)jEt: L,tc05~Q)j!~ 
jEt: L,tc05~Q))!~1:, ~.lffI±l.f±~Q)fi*A --c:<b~:t~~, -CQ)f±~'d:""A T ~~~Ii, ?ClAQ))l!1I 
~~xtb v\I~<b "( ~,: c ~~--c:~~. ~ ff<:tli, ,: Q)!I&1M'd:"rr ? I~<btc ~ ,,(, ~Ji'i~ft.ft>I~~~ L,t,t Itn 
Itt,t ~t,tv'o ~~~ft.ft>li, )(ff--c:, ,: Q)!I&1MQ)~~'d:"±lt!!~ftl~rrv\, 1iiJ~1~~.-m~1ti$5~-g1~ 
,: Q) ::I to - 'd:"1i1±l T ~ • 
.1;1.1'" Q)~ ft.ft>~~, ~.lffI±l.f±~Q)tb v\ 1'"1:t'I~ OO:b~ 0 
CD~1!E~~.ft> (Inspections Committee) 
(1)#41ft 
:%".-m~1fi~.Iff~1Iti mHtJiiJ-g (Director) , ~{I#1;~1t!'~.Iff~1Iti r.u1!E~-g.± $ (Chief Valuation 
Officer) , ~1b#1;Mt1t!'~.Iff~1Itir.u1!E~-ggtl'±$ (Senior Valuation Officer) , ~{I-#1;Mt~'~.Iff~1Itir.u1!E 
~-g (Valuation Officer) , 0lE~ ~.ft>mJ1!E-g'±$ (Chief Investigations Officer, Anti-Corruption 
Commission) 
(2).f;~ 
~1!E~~.ft>~.I;I.1'"Q)$~~.~~M0. 
Otbv\ 1'"W~~Q)~J&I±I.f±~& ~t~.ft>f±~Q)~?~Q)~~ 
8VIPf±~Q)~Q)-PliRt 
oa;c.~mt.ifi*k, !fI~, tw, *?, It!!1'"*tdi~§!Q)?z'/'~, -cQ)ff!!.Q)#411Q)T;r.~~ 
em:*: tot j( /S(a#4llQ)~~ 
O.@f±:tQ)f(:W1Q)#iI 
~~rJH!iI~ttl'f1M~ft.ft> (Ad-hoc Supervisory and Monitoring Committee) 
(1)#41ft 
~~~ : 03t"!T- e-A1f1M.$5~-g (Permanent Secretary, Public Service Management Dvision) , 
@~:%".1fi$5~-g (Permanent Secretary, Ministry of Works and Supply) , ~.~~1t!'.fJi~-g 
(Permanent Secretary, Ministry of Labour and Security) , ~ r&f±~~'$5~-g (Permanent Secretary, 
Ministry of Local Government and Housing) , MiI&~~ n=.:yjf:m1J-g (Director of Budget, Ministry of 
Finance and Economic Development) , ±It!!lti±lt!!gtl:l~:-g (Deputy Commissioner of Lands, Ministry of 
Lands) 
(2).f;~ 
.~~e~tt~1M~~.ft>~.I;I.1'"Q).~~.~~M0o 
O~J&I±I.f±~mAQ)$R.Q)~M 
8~*&t.J!J8f±:tI~~T~~J«fI±l.f±~5'C$Q)=E-=-?z' -
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.$:Jf.ftf1jif{±~O)5C!lJn~rn:iiiT ~ rRUls~~NI;:OO 1..-""( 0)$:Jf.f-0) 7 t: /".-( ;z,. 
e$:Jf.ftf1Jl{±~O)JJl,@{±~I;:~T ~ 7't;l;Jlil$(m~~ITT ~ tt~I;:, $:Jf.fl;:~ 1..-""(, f.Jlittl~ tr:£'l!tliJlf$ 
~ IT 5 J: 5 iltgT ~. 
O$:Jf.ftf1.{±~O)7't!IJ~OOT~~.~~, ~0)@0)~~e~.5. 
Q)m1~~~~ (Rebulatory Committee) 
(l):m.fiX: 
~~* : ~8n~rR'~~~~~* (Chairman of the Economic Advisory Council) , rJ;]/iJ (1ffl) $f;i 
~'B (Permanent Secretary (Administration), Cabinet Office) , ~~9j.~'$5~'B (Permanent 
Secretary, Ministry of Works and SupplY) , M~~~JTi%£~1m~7.~$5~'B (Permanent Secretary, 
Economic Deelopment and Budget Division, Ministry of Finance and Economic Development) , ±it!!* 
'B (Commissioner of Lands) , -!T~ e'7 ~-g~~tt£~'lfflmr.'B (Managing Director, Zambia 
National Building Society) , ~-gf±~tt£~"fflmfiJ'B (Managing Director, National Housing 
Authority) 
(2)~fi~ 
(a)lj. "FO)$~~ c::to 1..-""(, ~Jf.ftf1.f±~O)7't!IJ~~tfT~. 
OM~~e~.~fI~~~~J:~""(~.~~~ttT~""(0)$9.~.~ 
8ltifIJ~~~~tt0fJ;~~~1f.~, t:p~jJ!.~n:. G O)~Wf~*tr, T~""(O)mmlllo)lL't~lt\ c:IDm~ 
(b)0fJ;~{±~O)rR'Jm~*ifl:lT ~ tr:~O)~O)ttBO)~~I;: -:>It\""(~Jf.fI;:lfti-gT ~. 
f±~O)~1lmtli, lj. "F0)3-:>0)1!~-r:'i;R:~ ~~~. 
CDf±~O)!fj(~ 
~.~G~, J:<~A~~~M~'lfflO)a&~f±~~~, ~1lmt~.<~~. c:~b-r:', 0-gf±~0). 
~"fflfi, -~I;:{If;~'±f'F-r:'cb~~Jf.fO)19: §-r:'cb~ n~, M~Hn:. G, ~~~ -r:'~;atl.M=1f!:!l!nVl ~~ 
""(?:.tln:..-:dr:. VE~""(, f±~O)M~'lfflli, <§-f±~O)ff~(.A.I;:f.f~~""(lt\~. <§-ff*Af;:J:~""(, Mf.1 
"fflO)N1tI;:li*~ tl~n~cb~ • • ~"ffln~fi~ ijjlt\tr:a&tlf±~O)~1lmtn~jWjlt\ C:, f±~I;:~~n:.l:t 
tr:ff*All ~tllt\ "Ftr1lmtn~jWj < tl!'J, ~fIJ~~~ 5 tr~Mi* C: tl~. 3!! I;: , ~A~~it-rf;:, f±~O) 
1t~~~tr:ff*Ali, :tl::lt\1lmt-r:'~O)f±~~tllt\"FW""(b G 5 ~ c:n~t±i*~. ~O)J: 5 tlYv~-v~M 
WjT~tr:~IC massappraisal (:af.J~1l) n~ffllt\G~""(lt\~. Ttlb't, f±~0)!fj(1l!Hi, .±cl..-""(J.b: 
~ (ffiffi, ~~) c:.ftit!!I;:J:~""(, ~1l~~~. 
(~J) 0-gf±~0)~1lmt (~UiJl9tr) (LusakamO)~#) 
2 Bed-Room House 
Low-cost Housing Area K 3,500,000 
Medium-cost Housing Area K 8,000,000 
High-cost Housing Area K 10,000,000 
($~) 0f;i~0)~*,," 
it!!:lJElia . f±~~ 'B~ K 200,000/ Jj 
Government HousingO)*_ 
~*"" (f#3b1l~) 0) 10% 
~rL'f±~O)*_ (LusakamO)~#) 
Low-cost Housing Area 
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2Bed-Room House 
3Bed-Room House 
Medium-cost Housing Area 
@ •• A~m~.~*k~~~.~ 
OGovernment Housing~~~ 
K 150,000- 200,000/ jJ 
K 200,000- 300,000/ jJ 
K 300,000- 500,000/ jJ 
•• A~OO.05~ .• M~W~aW~~~. ~ffl~.~~~o ~*~ .•• A~. ~ffl~~~m. 
~1l1f~.tL"("iO ~, Government Housing~i~~~~~'M:~~*rJ"(""'~o 
•• A~i. ~~.~~Cr.tt:::C fA"'rWifi~WIJi3I~~~t~o 
~Ji3I$~i, lb~.~ X2%~~~0 ~li3I$~i, .jftj~40%~CMI~;t~.tL "(""'~o 
OCouncil Housing~~~ 
•• A~i, m~.~ICr.t t; ,,(, fA '" r&:t'ifi~Wtli31 ~~ &t ~o 
~Ji3I$~i. m~.~X2%~~~0 VE~"(, 50 • .btJ:~lli~~lc~f3:L,"("'~$~ICli, ~li3I$lil00 
%~.;t, fA"'r&j'ifili, KOlct.l~o Kitwem~~~IC~i, 1959 • .btfrIR:@~~.tLtcf3:~li, -~ 
K21,OOOc!::m.~ L, "(""'~o 
*tc, Jl~~~? ~~Ii, 20%~~Ji31;6~~~0 
Q)~~m~ 
f3:~m~li, aif.f1t-AtJ~t.l <. ~74q't9IC!3 El3m~~~~o Council Housing~{jHj~li, ~*((.JIC m~{jHj~ 
~~*-50 
~/'e7~~rJ;l'ft~li, lttJ~jWj<, {jHj~bjWj",~~, ft~m$~~~~.tL~{jHjifi~i, OO~~¢l.AC!::!t~ 
L, "(tJ~t.l ~ iWiifi~~~o 
0.gft~~fA,,'rW·~, -~I1:.*:I:~~~tJqt~m~I1:.#fi~~.tLtctc~, ~~m~l;;tm!L L" ft~fiHi~ 
li~rL, "(""'-50 
.btl:, 0-g~~(1)fA"'rWajJHU::>"'''(, i:~~ ATA~;;.tco 
0~ft~~fA"'rWli, 1996.~**-1fi{(1)%P)}.bt*, *~1t L, "("'~o 0-gft~IClicp~aWtJ~.MT~ 
0~.Rft~c!:: !3l'&W.M~-~0-g~~~~tJ~~ ~, ~J..1i c!:: bfA,,'r&j~t-l"~lct.l~"("'~o 0.g~~~ 
~~, m(1)~~~~b~"(, ~~~A~~~~~~l~~~~,,(iO~, *~, .1lf3:~~A~~~!t~;;'-5 
C!::, ~3~~1~L,~~0 .:~*-1fnlc~i, A~?*~?'-~Jl.b**.tL"("'~~~, 7*-~Jvt.lft~m~ 
l1:.iO"',,( Ii, 0'i!t1tEE~ L,~-5 !t:m~i3~-;tIC jWj"'o .: tL~ ~0.gft~tJ~fA '" rl'T' ~.tL~ c!:: '" ? $mUi, ft~ 
millc*~t.l~.~&.'3:'T': c!::tJ~7:m~.tL-50 
~/' e7 ~0-g~~~fA '" r&j~i, ~JlIJ c!:: L, ,,(, Jl~ft:tlc ~~ ~.tL ,,("'~ 0 fA '" rW{jHj~IU::> '" "(" ~i, 
~EEmil~~*((.J{jHj~tJ~~~~tL, i:~~, Ji!}ft.~~lb~.~IC J:: ~ ,,(, *'jt.l~Ji3ltJ~M:bu~.tL "(""'~o 
1959 • .btiiiJ~~~ft~li, ~Ua$j.~~"'''(~$j.~fA''' r&j ~.tL~ c!:: ",? $~ b1: t; "("'~o ftEE{jHj~~3tfA 
MIlIHi187 JJ ~~-50 3tfA"'lc~tc~ "(Ii, li'iM!ll:fl~tJ~ ~ ~ 0 - :Y~~fIJfflT ~.: c!:: b ~~-50 
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7-3-1 ij(Jf.ff3:~(7)~~ 
Government Housing(7)5C!Pfllr.OOT {'*-1fg.Hi, 1997~11~ ~.~-c::,£ttffff l.,tel!v\o ij(Jf.ftr~·':)]~~1v -C::v\{, 
~flli, litriP~7-3, ~7-41r.~ l.,t::: 1997~11~ lJlff(7)~Jj(7)tkv\ 1'Ij't-t~~¥ffltt It-c::~{,o 
'£t:::, litriP-C::lzI!.r:::.t:::J:? 10:. Government Housing(7)?t!Pli!Jff, tpltfT~*vt-v\{,o 
¥Jrf3:~ij(m (1996) -C::li, it!!:1J§ra~ Oocalauthority) (7)fi~{#~Ir.t-tT{'1~~lJi-~~wml.,-n(\{,0 l.,n~ 
l." fl c!:= Iv~' (7) § ra~IiMij(rR~mi-#l;t -C:to !?, Jjlm#(7).~Ir.l;l.~? ~~tel!"!7--1::' :Ai-{#~T {, ::. c!:= n~/::tl 
*tel!v\(7)]j~lJl~-C::~{'o -t:-::' -c::, ~ < (7)§ra~n~**-1f~(7)~M;(7):7I: (presidential approval) , JiS'fi#Ir.fi~ 
(7)tkv\ l'Wi-~~t:::o 
l.,]j~ l." ::. (7),/0 7'7 A(7)PX;i!HiJiS'f3:#(7)Jf:{A~n{iiJ Ir.*~ < tr::tJ ~:n -Cv\{,o fi~mA ~~~Ir.li~~(7) 
.m ]j~;6~n~{, ]j~, {g;jiJT1~lIliMij(.OOn~ t, faR i-S1l:lt {, Ir.li~fIJ tel!~-ftf l'Ir. ~ {, 0 ::. :nlr.li, iWiv\l1ifJJ n<;OO 
t~l.,-Cv\{'o 1993~3~!JiI.ff, jiJT1f#O-~, Jtfj~O-Yfi-t:-:n{!:n~fIJ]j~, 75%, 90%Ir.~l.,-Cv\{,0 
Zambia National Building Society(7)flJ ~ Ii, 50%, 60% -c:: ~ {, 0 ttl!. Ir. tb, 0 - ~~1j. (7).:f1& c!:= l., -C, ~k tel! 
~¥f]j<;~-ttt,:n -Cv\{,o f9iJ;tli, Zambia National Building Society-C::li, Jjlm.:f1&, Hil1i~iiii-ill!I!.~¥f c!:= 
l., -Cv\{,o '£t:::, tb l., tb T-C::Ir.ill!I!.i-S1l:lt-Cv\{'~~Ii, ~ Jf:{(7)30%Ir.~ l.,v\ill!I!.iJ{i-fj~Ii~v\NT£'J! 
]j<;~{,o 
JiS'fi# (7)flJ ~1*3 (7)t::: 6f) Ir., ij(Jf.f (Ministry of Local Government and Housing) Ii, f3:~ i-JiS'fi#(7).7;r. Ir. 
.~l.,-C?t!PT{,::'C!:=i-.~l.,ko l.,~l." ~.f3:~(7)JiS'f3:#(7).~(7)~~~ill!I!~tt(7)k~K, §M~(7)~ 
t, tel! v \rdHr. {iiJ~Ir. tb bt::: -? -C JiS'f3:*(7)A:ntfb !? ]j~®::' -? -Cv\{,o ~Hr.{g;::r:A t- ~~f3:~1:'li, !JffJiS'fi l., 
-Cv\{,JiS'fi#Ii?i~JiS'f±#-C::litel! <, :.z~ l.,~:n -Cv\{, fJ~n~~ V\o ::. (7) J: ? tel!~ff*~ (tpiWijiJT14"1:'~ 
{, PJfj~11]j~iWiv\) Ii, 07 rY:r~ n~ t,~I~Hr. rfHr.kfI~ {'iJ{(7)20% '£ -C::(7).i1:'~.Jf:{An~ t,fIJ$Ili-~-Cv\{,o 
v\ -? t::: v\, mM~;$: ~ (7)JiS'fi#n~ ? ::.:nli~.fi~tk v\ l'~j·Ir.{*? mlilf!IHf.Jtel!rR~m-c::~ {, 0 lJl~-C::li, -t:-::' Ir.!JiI. 
tEJiS'f3: l., -Cv\{, n~v\tel!v\n~fi1!!€m l., -c, ?i~JiS'fi#i-JiS'f3:* c!:= li..tel! l., -Ctk v\ l'~f'-Cv\{'o ::. (7) J: ? tel!mA# 
(7) tp Ir.li, -e:h Y ~ /~ ry :Ai-M'0 tb (7)~, f9J~ § (f.}-c::mA T {, tb (7) tb v\{, 0 ~IJfHn~1:'li, ~1tJf:{Ali c!:= ~ 
Ir.lim]j~~ l.., -Cv\{, ~.(7)300%J,;/.J::1r. tb tel! {, 0 ¥Jr-l.,v\~r~~jiJT1f#Ir. J: -? -C~~~ :nt:::¥Jr~.i-tk;ttel!v\{g; 
JiJT1~1I Ir. c!:= -? -C, ::.:nli~~Jtel!rR~mi- tb t::: t, To '£t:::, ~.fi~(7)tkv\ l'~!Ir. J: -? -C, rdH~(f.}Ir.:A7 ry * :Y 
?' -JiS'f3:I8:(7)Mk*]j~7~ ~ :n{,o 0-£!?, ~.f3:~(7)tkv\ l'Wli, {g;jiJT14}j(7)f3:~f}.~mi-!l* l., -Cv\{, bit 
;t t,:n {, (7) -c:: ~ {, 0 
::. (7) J: ? tel!1¥"~(7)t:p-C::, Council Housing(7)?'Ct;pi-~fJET {, 0 Council Housing(7)5C!PIr.OO l.., -Oi, 1996~ 
c!:= 1997~1r.-t:-:n{!:n, :.\'- t- ry::r:. mttl c!:= Y ~7mlD -C::fT-?tdJm~n<;~~o ;$:iP-C::li, -t:-:ni-$;Jtlr.l., -C, 20 
(7)mK;Jo~{,~.f3:~(7)~!p(7)~~i-~fJET{'o 
1£1 Moobela Cletus, The Sale of Local Authority Houses and its Impact on Low-Income Groups in Zambia: The Case of 
Kitwe. Thesis, The Copperbelt University, 1996 
ID Kampamba Johnson, The Socio-Economic Impact of the Sale If Council Houses: A Case of Ndola. Thesis, The Copperbelt 
University, 1997 
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<~I-?;r.mO)a~> 
~ I- ? ;r. ml;t, "!f;/ ~7 ~fpOOO)::z :>' /"-"'IV 1-1tI0)'fl,L\II:f1L~T';'. .:. O)ml;t, 1905~IOJl:(£0);/;1Jj-
~Ll.J-c:'f.J;6~~S!~,ntt.:. c Il:i~rH:~T';'. ff!!0)::z:>, /"-"'Iv" O)~ < O)jJ!Ll.J~m c /iiJ~, ~ 1-'1;r. mf;t, ~ 
fJ], 3F;tfl:jl>f£0)R'ti~bi~t-~-?~Il1~~;/7' c L,""(~,:, ~:dc. ::z:>' /{-"'IV "it!!~0)R'ti~1k ttifJ!l!O)'flJL\ 
cL,""(~~5m~+~-c:'~0tt':'C~~~-c:'~0tt. L,~L".Il1~m~~*L,""«';'c, -.~~~~~ 
7'0)~ ~ -c:'1;tv\l:rflv\':' c ;6~P)J ; 7Y'fl:fl 0 tc. .:. O)tc~, iltLl.J~~fl: J:: 0""(, . *:l:O):1Ol9i;6~, f1~~ij!*bi 
~,0~bi~fl:M!b,ntc. ~;fl:, ~"?;r.m;6:.;~,n""(v\,;,tc~fl:. ~~5m-c:'f;t, Jllv\¥g~~~, i:0) 
ff!!.$~*t-mttTtt~~~~c~,n';'~<O)=-~~~~t-, mttT':'C~W*~~0tt. ~"'1;r. •• 
0) ~ ffli51:Jf.ff;t, llt-ttlSmra'O)A I:::t mtAO)~.-c:'~* L,~ l:r""( v\,;, jJ!Ll.J ::z ~ ::l. =7 -< O)tc~ fe Jll v \¥g, R'ti 
~, 1fJ!l!it!!i!iX0)~.vmt-fi0""(V\0tC. 1935~~-c:'11:, ~"'1 ;r. •• it!!i!iXO)f1G;1;t, ~"'1 ;r.ifJ!l!~jt4t> 
(the Kitwe management board) II: J:: 0 ""(*ftffl ~,n,;, J:: :;, fl:fl ~, ~ tdJ!Il1it!!tiiXf;t, ~;1J j-.1l18m~ jt4t> 
(the Nkana mine touwnship board) O)if~lKi!iX C L, ""(*ftffl ~,n~ Ittc. 
1954~fl:, ~"?;r. "lfJ!l!~jt4t>I;t, it!!/J ~ fflf* (municipal council) fl:fl0 tc. 1962~I<:the Anglo 
american corporation for the Nkana mine township II: J:: 0""( .:. O)1ftt~iJ~r ~,n, ~"'1;r. m (the municipal 
council of Kitwe) c#f:s L, ""(l.J' c-?O) ~ fflf*~IU~ll:fl0 tc. 1964~~ -c:'11:, ~X/JO)mO)bf;6:.fl±it!! ~#f:s 
~ ,n tc. ~"? ;r.1;t 1966~5.F1 II: m c L,""( 0) A 7 -1 ? A t-~~""( , 1970~ ~ -c:' 11:;1J Iv Iv ~ , 7-7+ Iv-::(', 7-~ ~ 
~"V, -17-~ t"mt--fttJ>11 c!:·II:-cO)~W..t-JAtj''tc. L,;6:. L,.:.,n; 0).1lJ8ml:;1:it!!/J ~ ffli%IH!~11: 1;t*ftS~,n 
f, 1977~~-c:'ll:jJJvlv"VI:;1:~ffl~lU~c L,""(W~~,ntc • • IlJJl~1* (theminesandmineralsAct) 1:;1:, • 
Ll.J4t>tl~, it!!/J~ffl •• 0)&~t-~dL,~m#~~~~~-~~~-1~75~"5~7-~-t-m~T,;,tt~ 
II:, T ~""( 0)#i1lRt-M!.~""( v\,;,. 
~ "'1;r. $1:;1:, 1964~0)~!l!ft~, 1970~~fJ][j0)f.J0)i:t'iiJHI:~IZSJT';' YHlt~II: J:: 0""(, ~Jmfld*t-ft!~ 
L,tt. L,~L" mw.~~f.JO).MO).r~J::~f.Jft!~~~tttJ>~, "!f~~7ft!~~*n.t-~~tt • .:.O)J:: 
:;'~~~O)~.~, ~~t--fttJ>~k~ft!~~.~.&L,tt. 
<~ "?;r. mO)~~~r51 c0-gf1~tkv\rlj'0)~l~> 
1990~O)AI:::t . f1~ .• ~*ftHII: J::,;, c, ~ 1-'1 ;r. mO)AI:::t 1;t338,207 A -c:'~ ~, ~., Iv-l}-;1J$, /' ~ 
5 mil: -?v\-c:'I~W'l-c:'3~IH~ 0)*8m-c:'ib';'. ~fL'6% c v\:;' ~Jmfl8mAl:::td**t-M! 0 ""(~.T';' C, 1996 
~m:(£-c:'f:;1:479,753A c f(t~-c:'~';'. ~"'1;r. mO)':' O)~AI:::t 0) 5 i;" f.]24%1:;1:.IlJ •• 0)*ftfflftirll: ~ 
~, 3F~ II: jl>f£ 0) ~ ~ )jlffl ;g- (1-2 % ) ;6~, ~"'1;r. m;6:. ; f1 ~ t-fIf ~ ""( iltllJ it!! tiiX 0)51--c:'};g~ L, ""( V \,;, • 
m~O)~~~ " :>' ?f£f:;1:, ~7·70) c:1O ~ -c:'~';'. 0-gf1~1:;1:, ~f1~~":>'? 0)f.]4~0)1t-~~';'. ~ 
.it~~~ " :>' ~ tt-c:'I;t, 50%t-Ai!Lt,;, tt*-c:'~';'. 0tl c fl0 ""(v\,;, 0)1;t, ± c L, ""(.Ll.J~~~-c:'ib';'. 
"Af1~II:-?v\""(f:;1:, "~~A~'1*:>,;r -, ~-1 " . 7 ~ ~ . -I}--I:'~it!!IK, 7:>' 7'!/v- ~ L,tc~~ ? 
* :>' ;r -it!! IK fl c!:';6~ibW ;,n,;,. tiE 0""(, 7 * --::(' Ivfl{1~~ I- :>' ~ fill: ~ ~,;,0-g~~0)~WSI;t, 3F1it11: 
*~ v\.:. c;6~b;6:.';'. 
~tc mO)ffl1fL-""(v\,;,{1~f;t, 11clvc!:';6~.::z~ "~~-c:'~ ~, m!ljt;6~~tJ>'fl' jWj::ZA "~~f;t, *q 
3.4%II:T~flv\ (~7·8) • 
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PJT~~~ {i~~~ (%) .ji{i~(7).;z;j (%) 
tp~aif.f(central Govt.) 3,139 5.9 957~ 4.2 
*l!!1f EI ~!t~(District Council) 11,507 21.8 1 0,593 ~ 46.5 
*1iI,*~.(Parastatal) 12,617 23.9 5,171 1 22.7 
~MiUt~(Private Org.) 1,963 3.7 5921 2.6 
1IA(lndividual) 22,661 42.9 4,8291 21.2 
1'1lJl 924 1.8 6381 2.8 
It 52,811 100.0 I 22,780 i 100.0 
{i=¥:flU IJ.g. (%) 
fD: ::J A I'-{i!iE 96.6 
tp·jIj::JAI'-{i!iE 3.4 
It 100.0 
':0)51?, ?'C!IJ~~-C:ibQf1ff;li, *7-90)ciOl?-c:ibQ (19971f.l0Jj31B!Jlff) 0 *liLow-costHousing 
AreaiO J:. LfMedium-cost Housing ArealC li::lt!rt Q F' ~o ,: O)ft!HC, High-cost Housing Arealcli::It!!T ~ to) 
tJ~, 118F'ibQo 
jdc. tblt'~f:rO)fiHi~IC0lt'""(t, *t:fJIC~L-tco ChimwemweA Kamitonodo, Buchi, Kwacha:lt!!f.8: 
Ii, 19591f.jJ).1iijlc~~~ntcf±ff;-C:ibQtc~, f1ff;fiHi~c Vni~!M-c:ibQo L-tJ~ L-, !U2.!Mc L--C 
K21,OOOi-£,J! CT Qo -{-O)fI!!.O):It!!f.8:fi, m~fiHi~tJ:. ~K1.85Ei7J -K4.6Ei7J0)£*fiHi~tJ~~}E~n -rlt'Qo 
-{-n-fn, IiSf11f.lcJ,tt;-r, 40--80%O)ttliJftJ~~.m~nQo -to)ft!!.lct, -tMblt't~c'i-fT5 c~;lc'WJf 
tJq11J~~nQo Chimwemwe B:It!!f.8:O)~i?;, -¥:I$)fiHi~fi, K370,OOO-c:ibQo :f-I-?;r. m0)0'Mtf1ff;0)*:aJi 
Ii, K6,OOO-K15,OOO-c:ibQ O)-C:, ~*4-O)f1ff;fi!H2.!M c L- -r!Jl*:R0)3.5 7' Jj 0- (*1ti-K6,OOOc{lii}E) 
i-, ChimwemweB:It!!f.8:-C:liJt"Jt.m C L- -r!Jl*1t0)f.j25 7' Jj 0- (*:M:i-K15,OOOcflii}E) i-3{tbbt,Nrnlt 
t~ ~t~lt'~Uflct~Qo 1?t~#IC, -~*~O)1=:?lSJtO)-¥:I$) Ii. 5J...-tlt1lt-C:1993) in -c:ibQo 
3{tblt'fi, K21,OOOO) t o)fi-Mtblt'i-, -{-0)ft!!0) t o)fi-MtJ:.0-1§tltJ:.i-~'-'::'Qo 0-!IJO)~i?;, 3{fbMffl' 
li187' Jj ffl'-c:ib~o -{-n-fnO)?'C!lJF'~, i:tblt\7JIj?'C!lJF'~ t*ICff.; L-tCo 
*I!! 1& ~p~ 5'C!/lp~ % {i!iE~*fati~ IJ~I$ Illc*4~ 1ilA1f~~ 
(p) (p) (i3l.iK) (i3JJK) (Full / Part) 
ChimwemweA 1,382 1,016 73.5% - 100% 0.021 
Chimwemwe B 4,459 2,195 49.2% 3.10-4.60 40-80% 0.021 (178/2,017) 
Ndeke 2,898 1,849 63.8% 1.85-4.40 40-80% 0.021 (125/1,724) 
Kamitondo 1,029 838 81.4% - 100% 0.021 
Buchi 1,076 1,000 92.9% - 100% 0.021 
Kwacha 2,066 1,699 82.2% - 100% 0.021 
Kwacha East 880 496 56.4% 2.00-2.30 40-80% 0.021 (45/451) 
.g.1t 13,790 9,093 65.9% 
1I3 Commission of InquiryO)~1!t (salaries, salary structure and conditions of service in the public service in 
1993) Ic J:. Q 0 
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~7-101J:, 1996~6~ *c 1997~1O~ *!l1£0)f±~5C~lf£O)M~-a-~ L.t:: b O)~~~. 0-gf±~O)tklr'l'" 
,:nJ:~lrv,-A -Z::MM L. ""C1r'Q':' C ;j~bn"~. ~I;: J: ~ c, 1f~U ... ;jqoo%O)wrJi3I~f±~-a-~{!t ~tL ""C b, 
1996~6~ 30 B (~5J'J$r,t;j~tf:I ~ tL ""Cn";3 7" ~~) "£ -Z::IC 51 %i£< ;j~~ " rJ .:r. m19:JiHI;: J: -? ""C~~ tLt:: 
K21,OOOtl '?T-1' O)1ifi::*4~-a-JmiiT~':' c;j~tf:I*tctn"-?t::. I1iJ t:;.J: 5 tct1liirR:J;j~, :.r 1'7m~~;tL, 50% 
.!J.Cl:O)friit!!#l;j~, ~l&AI;: J: -? ""CK9,OOOtl '?T-1' O)1ifi::*4ii;j~5itkbtLtctn" -? t::t::afJl;:, .i1t~ tLfl;:~-? 
t::. ~IJ:"£ t::, 40%n" ;80%0)11ji31-z::f±~-a-~{!t ~ tLt::fri*AO)rm~, t:: -?7't0.6%!V O)Att 1:t;j~/iiJ t:;. 81;: 
~ " rJ .:r. mO)f±~-a-m}... L.t::.:. c -a-ffi L. ""C1r'~. .:.tLlJ:, fri*A;j~~ 7ft:: t,;j~,wf± L. ""Cv\~{±~-a-m}... T ~ 
0)1;: +7ftctto~-a- b -? ""C1r,tctlr'':' c -a-ffi~ L. ""C1r'~. 
4- B"£ -Z::I;:, 5C!iJ$1J:-¥~-Z::65.9% ~~~. ~I;:, K21,OOO-Z::fL.Ir' l'"1:T" ;tLt:: b 0)1J:, 8tlj.!J.l,l:0)1C~~-a­
ffi L. ""C1r'~. l:t~I't-J;Wj$'itct1±~it!!CKO)1C~$1J:50%frI~~~~. -{- L. ""C -{-O)~ < ;j~, 7f~Jtklr'~)liR L. ""C1r' 
~. 
frIRaO)lf£~~1j! -?""C~HJT~ c, K63,0900)~m.0){f.J25%~{E~.I;:%""Ct:: c L. ""C b, K370,OOOO)1±~ 
m}....ffl ~187" ~ -Z::iCltfT ~ 0) 1J:3F;t I;: ft L.1r' c Ir'.;t ~. 
il!!LK ~pft (p) ~~pft (p) 1% ~~pft (p) 1% 1996~6FDf~ 1997~1 OFD~ 
7"-A9I.Ar) I. A 1,382 516\ 37.3 1,016 ! 73.5 
7"-Ar)I.Ar)I.B 4,459 45 1 1.0 2,195 i 49.2 
/T'T 2,898 13 1 0.4 1 ,849 ~ 63.8 
:h::'I--/~ 1,029 651 i 63.3 838 1 81.4 
/7"- 1,076 861 ~ 80.0 1,000 I 92.9 
??7"-1' 2,066 662 1 32.0 1,699 1 82.2 
??7"-1"--(-AI-- 880 171 1.9 496~ 56.4 
*tt 13,790 2,7651 20.1 9,0931 65.9 
c .:. ~ -Z::, fk Ir' l'"1:r ;tL~ f±~ IJ:, 1959~.!J.I, fr.i O)~~;j~~ Ir'. fk Ir' l'"1:T"~~~#0)40%;jq959~.!J.I, frI O)~ 
~-z::~~. Q b~ L.lt'f±~ft!!CK-Z::~~Kwaeha East-z:: ~;t 1970~0)~~~~ Ij, T~I;:~{f.J30~~i!1!;t J: :;, 
c L. ""Clt'Q. ~7-1 UJ:, retff1±~0)7 -( 7 A/":.r~il!Ijfi::T ~ t:: afJ I;: ~ " rJ .:r. m;j~fT-? tdJm1ftm'i*~~~. i& 
:m0)~1ft1J:1972~1;:~ " rJ .:r. m19:fJTl;: J: -? ""CfTbtL, 2Jt § 1J:1973~I;:National Housing AuthorityO)::z:.r"!f-
N~:.r"KJ:-?""CRbtL7't. 6{±~0)7-{7A~:.r~ •• O)Rfi::ft~J:IjMfi::~~ ~~I't-J~.I't-J~.ft~ 
J: -? ""C 1J:l/!'jfi:: ~ tLtctlr'. ~IJ:, ~"rJ.:r. mO)f±~!/*m~BiJZfaljT ~ ~;j~n" Ij I;:tct~o 
~IJ:, m~0)~lf£O)f±~;j~~flj1t L. ""C1r'~':' c ~ffi L. ""C1r'~o m-gf±~O):;, t" Buehi C KamitondoO) 
2310p O)f±~IJ:T-Z::I;:.:y:m ~tL ""C1r'~ 7 -{ 7 A/{YIOffilr'''"Cto Ij, Chimwemwec Kwacha0)7000F'O)f±~IJ: 
4-1itR.O)~b Ij "£ -Z::I;: 7 -( 7 A/{:.rl;:}ffi.:. :;, c L. ""Cv'~o ~7-1 HJ:"£ t::, Chamboli C MindoloO)~LIJit!!~O) 
fg;::z A "f±~;j~7'{ 7 A/{:.r ~m L. ""C1r'~ .:. c ~~ L. ""C1r'~o .:. tLlJ:, 2000~"£ ~I;:, 10000P.!J.l,J:0)1±~ 
;j~mO)!l1£O)~1±~A " :Y tllf£n" ;~n"tL, ~I;~~\J! c L. ""Clt'~.:. C ~lI1fffi L. ""C1r'~o -1f~, ~r",'6% 
c Ir':;, ~~tct~rnfjAI=I.6X;~$-a-;lt;t~ c, 2000~"£ -Z::I;:, AI=IIJ:605677AI;:iiT~. 11it1ff~t:: Ij O)-¥~A 
i£< lOO%Q)!JJ<jfil~cb 7.>Chimwemwe Ait!!IK, Kamitondoit!!lK, Buchiit!!lK, Kwachait!!IKQ)1996~~ *~J.\ Q)7'Ci!J~F' flt-
tl.!r' rljM~F'fl~~ L.1t. 
i£S 40-80% Q)!IJ<j f iI~ cb 7.> Chimwemwe Bit!![2{, Ndekeit!!lK, Kwacha Eastit!!1K Q)1996~6f:1 *1Ii1 J.\ Q)7'Ci!J~F' I!c t-tk It' r If 
M~F'fl~~ L-t;::. 
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f£~5A ciOC:iETQ C, ~f±~~'IU:TQ b Q)~*~""(, ':'Q)Ar.:H±121135?Q)tt~~~'J! c L--n,'Q • .: 
n~±, 4- (l996~) 'IJ::. ;2000~*""(:",Ii:1il~25000?f"?f±~~~~ L-tllj"nli'v'lj"tl v'':' c ~~ L-"(v'Q • 
.:tn* ""(:"'Ii: .:n'IJ~i!JJX""(:"'~ t:: c L-"( b, m-g1:£~Q)fAv' 1'"ljl;t1:£~tR:r)l~&.-Itf, ~~rp'Jm c L- "(1:£~Q) 
M=t:>**IJIt ~3ll:Liib b L-tl v'o c v' ? Q)1;t, ?'C!p ~ nQ 1:£~Q)ll c Iv c'I±~f1j1t L- "(jO I?, Mi* c L-"( 4,....5~ 
p;j1i:~f±n=-~'J!""(:"'ibQ'IJ::.; ""(:"'ibQ. ~7-1Hi: ~Q C, ~"'7 ~ m-g1:£~A " /'? Q)80%tl.J:'IJ=-2000~*""(:",Ii: 
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~;l:, ~ r 7;:r. m J: tl b~t~v\n", =n~J:~IlJj£~n"~~ L-'"(v\t~v\tc~-r!a;;Q c!:,~,:bnQo R:b 0 ,"(, 0.g 
f:E~O)#t.ltn"~ r '7;:r. m ~ tl b~T~v\o IJAf:E~II:"?v\,"(fJ:, .*~A:7 7 * 'Y ~ -, ~-1 r . 7 ~ 
F·~-t:A.~, 7'Y~~~-FL-kA:77*'Y~-.~~E#a;;W;nQo R0'"(, ~F'7m-r!b, 7 
;t -~ /vt~f:E~A r 'Y :71t~1: S~Q0.gf:E~0)~m~IJ:, 3P1lt~1:*t: v\ = c!: n"bn:'Qo 
m.g1±~O)*.~, m~*.J:tlb.<,.~~2~.-r!~.C!:*)1!0)~-1:A#a;;Q.::rAr1±~0) 
JltEO)*:JtIJ:, .Fl iR~9000:7 ?T~ "t:'a;;Qo ~r",'JiJT1ff:E~"t:'~J:, JJ iR~50000:7 ?T~ "t:'a;;Qo 
~ F'7mll:;to~tQ1±~HIiID~~lj-to)~~fJ:, ili.IJ:ll c!: Iv c·-tO)~*'d:-Jj.t~v\o ~ F'7m"t:'~J:, lft~O) 
tt~n"~N: ~ nk O)nq 973."t:' a;; tl, ~~IY-J II:~~ ~ ntc O)nq 996."t:' a;; Q 0 
~ F '7 m O)retffO)1±~ IJ:, 1960.RfJJMn:. I? 1970.RII:~,"( ;ntc b O)"t:' a;; Q 0 ~ F '7 m-r!~J: 1961.11: 
Masala.~ c!: Kabushiit!!~"t:'l~.1±~n"~N: ~ ntco 1965.n:.; 1973.* "t:'11:2-4~.0)t!t'&f:E~n"~N:~ 
ntco ~ F'7m0)4~0)30)1±~IJ:, UNIP~#ifl'"II:~N:~n'"(v\Qo 
*tc, f:E~0)97.5%n"fg;;:1A r1±~"t:'a;;tl, ~tln"tp· jWj;:1A H:E~"t:'a;;Q (.*7-18) 0 
m.gf:E~o)llC!:lvc·I;l:, Jfimc!:~id!L-'"(v\Qo =nlJ:, KampambaJohnson (1997) O)!Im:1fn:.;Pjji?n:.-r! 
cfi;Qo :: O)WJl3tt IJ: , ili.f:E~~m}... L-tc1it'lff c!: '* ttm}... "t:'t: '"(v\t~v\1it'lffW+133i!t'lff11: 7 ~ 7- r 'd:-~Jj.tc 
b o)-r!a;;Q 0 7 ~7- r §J~;g-II: ~ Q c!:, m.g1±~0)90%o))d"Jfim:i:11: ~ 0'"(1±~~5i:.~n '"(v\Qo :: 
n~;l:, Jfim:i:n"Jfim~~l:f:E~'d:-3i:. L-t~ttnltt~ i?t~v\.an"a;;Qn:.; -r!a;;Qo ~ F'7m~JiJT~J:, 1±~A 
r 'Y:7 0)90%~j£~ll:il L- '"(v\Qo 
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ffl~j;1* {!~~1* (%) .ii{!~(])~ (%) 
tp9tialf.f(Central Govt.) 4,271 8.1 1,401 j 6.2 
*i!!:n!3 ~~,,*,(District Council) 13,974 26.3 9,808 j 43.4 
lJlE!:~.(Parastatal) 4,763 9.0 2,373 ! 10.5 
~lL'~.~(Private Org.) 1,393 2.6 633j 2.8 
iI.A.( Individual) 27,969 52.7 7,413l 32.8 
::fll)j 675 1.3 972l 4.3 
53,045 100.0 I 22,600 i 100.0 
~7-18 CounciHt~(/)::z A l- .5JIJ~U~ (~F:7m) 
{! ::e; (]) ,. JA IJ~ (%) 
fit ::J A "{! ~ 97.5 
tp • iIi::J A Hi::e; 2.5 
at 100.0 
0-gft~(/)!1C!iJfrHi:f1&fi, ~7-19(/)J:: 51[tt0,"(lt'~0 
-~I[, l!ll~2? 17 -1 7' (/)~*frHi:f1&;O~K840,000, 2!1l~ -7 -{ 7'1? }l'"(;O~Kl,400,OOO, 3!1l~ -7 -1 7';O~ 
K2,lOO,OOO, 4!1l~-7 -1 7';O~K2,800,OOOt tt 0 '"(:to ~, 1960~1{I[}l~ ~nt;:: b (/);O~40%(/)~UiJl~, 1970~ft 
(/)t(/);O{30%(/)~JiJl~~'t~0 41· iWi::ZA Ht~(/)~~Ii, 1959~~~.I;J,JW(/)b(/);O~50%(/)~UiJl, 1960--
1970~1[}l~ ~ nt;:: b (/)Ii30%, 1971~;O:. t> 1980~(/) t (/)Ii 15 % (/)jJUiJ 1;O~~ffl ~ n~o .:. (/)11;0:., 20~.I;J,J: 
I[vtc 0 '"(J&~(/)*.(/)3ZtLlt'~1'R;O~{I*tt~~I[ Ii, 20%(/)~UiJl;O~f1:IJu ~n, ~tc, -mtLlt'~fT 5 ~~ 
K.li, ~ t>1;:20%(/)~iJliJ~ft:IJu~n~0 1954~.I;J,HiJI[}l~~nt;:: b(/)li~!M--c:a;~o ft~frHi:f1&(/)'l;6:.I[, ft 
~(/)~~2.*'I- t L- ,"(KlO,500;O~£,~--c:a; ~ 0 (.:.nli1996~~~liK9,000--c:a; 0 tco ) -f£~(/)jfH.tt ~'I[ J:: 
~,R~~nkfrHi:f1&~.~(/)a;~~~~, ~::ZA~tt~(/)~~~~OO~ 41'iWi::ZA~tt~(/)~~~~OOO~ 
~~fiDj(/)k'd) 1[3ZtLvtt Itnl:Ot t>tt It'o 
0-gft~(/)!1C!iJ (/)4g{ Ii, ::\=- l- ? ;I:. m J:: ~ t iI¥ <, %t~ft~18,873? (/) 5 t;" JJltE~ --C:IO,607 ?;O~3'C!iJ ~ 
n ,"(It'~o 40%;0:. t> 70%(/)~UiJ 1;O~a; 0 ,"(, ~--c: b T <·I[ft~;6~Jt.:t ~ t l~,.:t ~ J:: 5 tt~m--c: b, JJl~--C:li, 
~ F:7 m (/)ft~(/)10%IOf,lijt;::ttv'f£;O~, b 011 t> 41iWiJiJT1~JlI[Jtvn ,"(It\.Q 1[Jl&~ttlt'o 
~ ~:7 m--c: b, tL It' 'f':rft~(/);f5t1j1tliim:$J't'£b ~ 0 1954~.I;J,HiJ I[~~ ~ nt;::ft~(/)tLlt' l'Wft ~'Ii, ft 
~(/)J!¥ff(/).ff:~ft~I[~~ L-t;::I[T~ftlt'o 
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1l~At-fi~ 
Kabushi 
I~;JI 
1f1a?-17ZF1 
Zfla?-17 
3f1Z?-17 
4f1J[?-17 
Masala 
~D 
1f1Z?-172F1 
ZflZ?-17 
3f1Z?-17 
4f1Z?-17 
Luouto 
I~D 
1f1a?-172F1 
1 fla? -17'VLC 
Zfla?-17 
3f1a?-17 
4f1Z?-17 
l..nlTUOU 
~D 
2f1a?-17 
3gJ[?-17 
t'amoClZI 
I !I!~~ 
1961 
1965 
1967 
1967 
1.~:i:F 
1961 
1965 
1967 
1967 
•• ~:i:F 
1970 
1973 
1970 
1970 
1970 
!.~:i:F 
1967 
1967 
mllllll 1_IJ;li¥O ~1J'j11l __ ~_'"'''' 
840,000 40% 336,000 504,000 
1,400,000 40% 560,000 840,000 
Z,100,OOO 40% 840,000 1,260,000 
2,800,000 40% 1,120,000 1,680,000 
1'¥111b1l 1_IJ;li¥O 1_IJ;11l 
840,000 40% 336,000 504,000 
1,400,000 40% 560,000 840,000 
2,100,000 40% 840,000 1,260,000 
2,800,000 40% 1,120,000 1,680,000 
f-I'li1DM IIIJ'5I~ IIIJ'511A 
840,000 40% 336,000 504,000 
840,000 30% Z5Z,OOO 588,000 
1,400,000 40% 560,000 840,000 
2,100,000 40% 840,000 1,260,000 
2,800,000 40% 1,120,000 1,680,000 
.:'I'1i1DM IIJ'5I~ IIJ'511A 
1,400,000 40% 560,000 840,000 
2,100,000 40% 840,000 1,260,000 
I &~~fs17VLC 1~1dtill '-IIJiJl~ IIIJ'511A I ~UP1iti:f! I 
I~D I!I!~~ If-I'li1DM 
JiSr .. , . ma:lt:1i? -1 7 1972 980,000 
lf1a?-17 1972 1,610,000 
2f1a?-17 1972 2,030,000 
3f1J[?-17 1972 2,730,000 
NCleke 
IttU .~:i:F l:'I'1i1DM 
lf1Z?-172F1 1967 1,050,000 
2f1Z?-17 1967 1,400,000 
3gZ?-17 1967 Z,100,OOO 
4gZ?-17 1967 2,800,000 
!:Ikyways 
itty 1.~:i:F fl'liIDlA 
2gZ?-17 1967 1,400,000 
3f1Z?-17 1967 2,100,000 
4gZ?-17 1967 2,800,000 
!:p·jIj~At-fi~ 
(Kansenshi / Itawa / Hillcrest / Northrise / Town Centre) 
-~'J~I. 
1 959~J;!iiilO)II.3U~I;UIV, 50% 
1960-1 970~0)1IIU:t.:I:.}.. 30% 
1971 -1 980~O)JI.£t.:I:.}.. 15% 
1981-1990~Q)JI.£t.:I:.}.. 5% 
1 991 ~tJ\I3JJ!.1££"t'Q)JI.£t.:I:"}" 0% 
~O)ft!! 
IIJ'5I~ ~IJ;11l 
30% 294,000 
30% 483,000 
30% 609,000 
30% 819,000 
~IJ;li¥O ~IJ;IIA 
40% 420,000 
40% 560,000 
40% 840,000 
40% 1,120,000 
~IJ;Iq: ~IJ;ID 
40% 560,000 
40% 840,000 
40% 1,120,000 
20~J;!..tI::bt.: ?"t"~.Q)~t1~ \tJ!;lIf ') tJ. < ::IHI~"t"~ \QJiSfi«r::r:. 20%0)1IJ~I$'!:ii1JnT Qo 
M}..ft3atJ\1360 8J:...lpqr::M}"*Il'!:~Il~t1? 1'7~O)Ji5fi_r::r:. ~ 13 r::20%0)IiJ~I$'!:ii1JnT Qo 
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686,000 
1,127,000 
1,421,000 
1,911 ,000 
:n:%iII~te 
630,000 
840,000 
1,260,000 
1,680,000 
840,000 
1,260,000 
1,680,000 
~ 1'7rfH:t~HrQml~:6"'~fi, J;!."FQ).t ; tot': c:6~?t:6"'-:>-Cv\Q. 
~~Q)mA.QcL-C~, ~ffl~~~o-~~.~k~Q)~, ~AQ)~.~~-:>k~Q)~~~~~3~f 
~1!"hJ-:>tr:. (~7·20) • ~ffl~tp~Q)O-~fi, ~fIJ;6~4""'50%1!, l~""'25~Q)il&?1rWJrR'~C-:>-cv\Q. Q 
~fI~:6'" ~Q) 0 - /' ~fJ!ffl L -Cv,Q{9iHitot:6"'·:>fr:.. ':~fi, ~ffl~;6'" ~ Q) 0 - ~:6::~fll 4 ..... 50%I!"hJQ Q)Ic 
It L -C, {9ij *.1';1:', Zambia Naional Building SocietyQ)~fIJ :6::50-....60% bWiflJ 1!"hJ Q .: c ~~JUkft :6::~ Lv \ 
.: c ;6::JjW L -Cv\Q c J!.u?~Q. * tr:., ~ffl~;6'" ~ Q) 0 - ~1!a;.,~l:t', ~ffl c v\ ; t!!1*:6::"hJ ~ il&?1rQ) § M;6:: 
tr:.~;6::, ~~;t~Q)~f?lIi~; I!fitotv\': c ~~W L -Cv\Q C }~,P~Q. 
0-g~~A~1!fQ)lfftHtlc~v\-Cfi, ~7·21Q) c:to ~ I!"hJQ. *~3!tl;6::!3-g~~~~tot l:', ~Ji:: Ltr:.~A~ 
#ftr:.totv'~; I!"hJQ': c;6::p;6"'Q. 
~7·221i, tlt1ltQ)~A~"hJ ~p Ltr:. ~ Q)1!"hJQ. 4?tQ)1Q)tlt1lt:6::, KlOO,OOOJ;!. "FQ)~A I!a;.,Q • .: Q)~~ 
I!Ii, f±~~~A Ltr:.tlt1lt;6::92tlt1lt, =F~~ CPQ) ~ Q);6::lOtlt1lt"hJQ Q)I!, ~ ~ rJ ;I: mQ)~~.t ~ ~~A}j;6:; 
J:1Jlc~-:> -Cv'Q PJfi~tE;6::iWiv\. 
jllti;)j {i~~l!MA ~t.:t!HIF I % 
@AO)ft'T1r 30j 29.4 
ilJfl±tJH;O)tJ-:/ 30! 29.4 
~IUIIJM~ r; 0) tJ - :/ oj 0.0 
.~O)ilJfllti 12 j 11.8 
iJl~~~AtJ~ r; O)fiilti 8j 7.8 
jg~lti, Jt.ltitJ: c. 221 21.6 
it 92! 100.0 
~~ A~ % 
§~ .. 13 9.8% 
7;t -~ )~tJ:RlJfl 92 69.2% 
~~~ 23 17.3% 
jg~/ff~ 5 3.8% 
at 133 100.0% 
1&;\ .. 1 t!!'*~ 1% (=f?'7T-vIFl) 
50- 100 33: 24.8 
100- 250 64! 48.1 
250-400 28j 21.1 
400.I: ..1..t 81 6.0 
it 133 ! 100.0 
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0.gf±~0)?'Ctllli:#? r,UI.a-, rkv' "F~:rY A 7" A.:to) t O)n:;#l;t.Q rR'Jm C, .:to)i11il~Jih* c L ""C 1=: t; ""Cit' 
.Q rR' f/i 0) 2 !i~H[ 5Hr""C, l;I."F 0) J: ? 'C~ c ~ tc 0 
(I) 0.gf:E~?'Ctp Y A 7" A § -f*O)r.!Jf/i 
m f±~O)~~~KJ:.Qmf±O)R~~O)~R 
rkv'"FW;tL.Q0.gf:E~0):*-~n~~~11:0)li LIt'f±~-c:~ IJ, 7-1 7 A/{/'Ii2000~*-C: c~tm~tL 
"(v'~ 0 ?'Ctpn~)lA., -c: t, 4-5~pg 1[f;;f±~fitif~n~~'~-C:ib.Q 0 PJT1f#i~.mt-t.Q': C I[ J: --:> ,,(, mf:l: 
#O)f:E~O)~1#1f}!l!O)rR1 J:liWJ*f-C:~.Q n~ t LtLtd!It'n~, f:E~O).ii~iJ.t.:to) t O)I[ lilllMj!.]j~~.Q. 
@ ~m~X~WJ~O)~~~, ?'C$YA7"Ao)~~ 
m:ll~m.a-i#A L ""Cf:E~*-f*I[iWiv'~m~~~ L, .:to)~, mf:E#-C:ib.Q~m~}I-flil:NO)tcO')I[*.j 
td!3IjiJla-~ffl-t.Q c v'? O)n=>!j[:(£O)~mik:~YA7" A -C:ib.Qo Ln:. L, R~ LtCJ{)(AO)td!v'#~f±m • 
.a-fUIi-C:~ td!v'11~' 0)~JiJT1~#I[Ii, *.jtd!jgljiJl~m t ~ * IJ .~.a-1#tctd!v'o *tc, 187 FJ c V'? ~ 
WJO)xrkWJ~n~, ~pm~}iO)fH!H[td!--:>"(v'.Qo tfLb, !j[YA7"Alio tfJ· iWim~#'[c--:>"({lil!~ 
tLtc t 0) c td! --:> "(v\.Q. ~; 1[, § ra-i*l[ c --:> "( Ii, .: 0) J: ? td!~~mJlli?'Cli?'C$:Mi:n~t±ltd!v\J:, ~at 
J{)(Aa-:lDc.-t.Q': c l[td!.Q tc~M~fiII~l[ li-:>td!n~ ;-r, ~*%~~~-gn~*~ td!~fIi c td! --:> "(v'.Q. 
@) rkv'"F~f·xt~#O).m~,~O)~~ 
rkv'1'"WO)xt~#a-mf:E#I[~--:> "(v\.Qn=>, §ra-f*O)~ ;td!It'r~'lc~i( L~mf:E#O)AtL~b IJ n~tg 
.: --:> "(v'.Q. rkv' "FWO)xt~ c L "(:~U.ik~tL "(v'.Qmf:E#n=>, ~~Hi~:(£:lt!!± c L ,,(Xi( LfT~n:. ;flJ 
$Q.a-1~"(v'.Q ijj~n:;~ v'. .: O)ijj~, -e::IJ /' l' /'\ I] A ~f9:~ § !Y-J-C:f:E~.a-mA T.Q~ t ib ;btL "(v' 
.Q. *fi Lv\PJT1f#I[ J: --:> ,,(, mijj~mO)*fi*.tlI6) n~~A~tLtC IJ, m:ll~m-c:~ ?'C ~tL.Q c V'?:$ 
Mn~1:: t; "( v '.Q. 
@ ifiJf$IJJ.!£ O)~-mt 
0.g-{:E~O)mAI[1!1}, L,,( 18 7 FJ l;I.l*Jl[7t~-t.Q c V'? ~iHf:n~~.Q tc~, .:to)J!tmO)mlitl[li, ~.$IJ 
J.!£O)mffln:;Wl*f ~ tL.Q 0 Ln:. L, !j[~-C:li, ~~fttOO.a-fIJffl L "(v'.Q mf:E# Ii 11 c A., ~'v,td!v'o *"*' 
n~, JI'r.~JMffl±I[~ --:> ""Cv'.Q. .:tLli, ~i1S!fttOOO)~ JiJT1~}i l[xt-t.Q i1S!.~1lj:n:;~ Lv'tc~-C:~ 
.Qo ~/iI!.mlO)~fIHi ~rd150%n:.;60%1[~ L, ~.~1lj: c L "(JlTlI~iWitd! EO)fIi1*.a-IDi! L ""Cv'.Q c 
.: -5 t~.Qo -/5, JMffl±n:.;O)* IJ AtLli, ~fIJn~l:t~((.J~<, JMffl.a-fIi1*l[ L "(v'.Qtc~~~n:;~ 
~-C:ib.Qo 
(2) 0-gf:E~?'CtnO)f±~((.J~W 
m A~I]*~?-O)tt* 
f:E~a-mA Ltc itt~O) tfJ I[ Ii, m:ll1illim -r:~?'C-t.Q # t ib ; btL "( It'.Q 0 ~7'CI[xt-t .Qm.$1J liib.Q c 
v'btL "(v'.Qn:;, :$~1!!€mO)~~-c:~.Qo f9jJ;tI£', :\=-" I];I:. mo)Kamitondo:lt!!IKO)f±~liK2I,OOOo)~~2. 
*4tdt-c:rkv' "F~j" ; tLtt n:; , m:ll~m -C:liK22,OOO,oooO)1iR~-r:~?'C ~ tL "(V'.Qo ~f±#li, .: 0)~:Mi:.a-
1::m.I[~""C""C A~ I] * ~ ?-I[f;;f±-t.Qo -{:Em J: IJ t.:to) B O)1=:m~={!!fJ.l L,td!lttLlttd! ;td!v'~PJT~ 
}jO)~~Diin~ib ;btL "(v'.Qo 
*tc, f±~mA#n=>** c td!--:> ,,(, m.:rl[f±~.a-.i( L "(v'.Q#n:;~ <, :\=-"?;I:. m-c: t.:tO)J: ? td! 
f?iJn:;~f!¥IH5~ tL ""CV'.Qo .: O):II~, *fi*.Ii0.gf:E~~~J: IJ t -~I[iWi < ~~ ~tL "(;to IJ, .ffi*A 
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O)~J!!;6~tm:b~ L-"(l.,\~. :::.. O)tr::.t;, ffi*AO)tp Ii: ~i, A -7 ry ~ ~ 7 -li:~tl::a-~t; ~;K-;6~ib f>bn '"( < 
~. 
~ f> Ii:, ~~~ L-,"(0'8'tl:~;6:;~~ L-'"(v\~ tr::.t;, trm.lIHn- AI=! :a-*tr~PJT~1I0)~1Ht1IIL;6:;~~ L:"( 
v'~. ~Jf.fO)fif*i&mO)~liibli:#v\, trm.0)0-g.ittt~0)}!;~li, m3lXlE*f#lJMtli!iiJ;t*~~ L-'"(v\ 
~. +tv"? ,"(, ~r~';O:>.j(tt~O){#Ml':a-fT"? '"( ~ tr::.;O:;, *jt;6:;3F~Ii:;Wi < ~~ ~ n '"(v\~. :::.. O)tr::.t;, 
A-7 ry ~ ~ 7 -""O)trm.iifAAl=!li!l:tJ~ L-'"(v\~ C: -y..:m ~n~. 
@ fl~m~O)li~ 
m6ato oJ: U:~7-L ~7-2"T:;Jj.tr::. oJ: ? Ii:. 0-gtl:~0)~fl~A r ~ -7 It Ii: ~t;~~J%li3F'otIi:*~ v'. 
~Iiv\-rn b A-7 ry ~ ~ 7 -~.*:a-*A,.,tclt*"T:ibQ 0)"T:, 7~ --y /vt.ttl:~m~li:tolt~0-gtl:~ 
O)fHEli~ f>1i:*~ t.ttt$:a-fif"?'"(v\~:::" C:;6:;v;6:.~. 0-gfl~o)fkv'1'"lj'li, retff0)0-gtl:~A r ~ 
-7 0)11'!~$:a-~~ C: L-'"(v\~ 0)"T:, 3F~Ii:*:lt0)f1~;O:;.j(m~;6:. f>7Hflm:!Jli:iiflli L-tr::.:::" C: Ii:t.t 
~. M~~ ~rry~m~Y~5m"T:~, ~tt~Ar~-70)~5~0)1~, m:!J:a-~<~."T:ib~. :::"0) 
tr::.t;, tt~fiHi~li1ilJinn:a-to:::.. L- '"(to ,?, 1E~Ii:.~ L- '"(v\t.tv\. it!1i:.j(tl:~o)*.li, jf;j. L- '"(v\ 
~. 
0~fl~O)?'Ctnli0~.j($r'O)tt1'":a-tBv\'"(v\~. L-;O:. L-, "!TY t'7 O)fif*~mli, #t'g .. t.t$ffl';O:. ~ P3 
ffi'1i: ijg/V "T:v \t.t v \. ~k O)*-£~'M"~O) 1'"~ C: v \ ? *-£~#iJiO)~ ft;O:;~~ Ii: ib ~. -1 Y 7 V O)Jj."T:tt~;6:;. 
A "T:~ t.t v \;K- b v\Q. -1 Y 7 V 0)J::if- C: [iiJ~Ii: li~gjI]~fiHi~liJ::if- L-t.tv\. :::.. ttli~/a:fl~O)/aJfo)ffl"ffl~ 
flfli: b~. L- '"(v\Q. -1 Y 7 v;6:;J::if-T Q 11 c!::'iHfTO)lll.:rli;WjJl.lT~. ~J~I~t, 1996~0)-1 Y7 vO)~$li 
*~43.l %"T:ib"?t:.. 
mtiiT~~m:0)~Ml':I;bfif*1tli:J}.-a:1j.~Q. {#Ml':a;O:;~nl;t'IE~;O:;~m:-a:~Ii:TQ.~b~Q. 1995 
~O):I*7RIi:!:t'" '"( 1996~0)~m:~Ml':I;li~t.tv\. 1itr~ar!:tO)px;*$li, 1996~li34%"T:ib "? t::..0)1i:~ L-, 
1995~li45%"T:ibQ. :::..nli, OO~O)riHtli: '£VQ~A-a:~~ L-, ~O)~*, fl~:a-mA"T:~ ~AM;6:;~ 
lll.:r$O)J::if-li, fl~mA:a-WJ It Q/a.O)~ffl'I1:Ii:~.T Q. 1996~Ii:fll.:r$liiifj~~60%, f1~ 0 - Y 
"T:50%"T:ib"?t:.. fMl.:a-~lt Q 0) Ii: ::z A r ;6:;*~T~ Q': C:~, fl~tb£~;6:;1I1!1i:~%? +~t.t£~-a:mlit 
L-t.tv\,: C: t.t c!::';O:'~, £~lifl~mAO)WJ It II: I;tt.t ~ t.tv\. lll.:r$;O:;ffi '? ~:a-~i31 L-t.tv\~rR"T:li, fif*O) 
{lEijgli~t;t.t v \. 
7-4 '£ C: t; 
0~f±~?'Ctn*uar Il:tov\"C J;t 1'" 0) oJ: ? t.t,¢'UI: --::>v''"( O)~~iE;O:;~'I!"T:ib Q. 
CD 0'8'tt~0)~tn;6:;~~7'/v-/O)fif*1t:a-{lEijg L-tc6:.c!::'?;6:. 
@ 0'8'tt~O)?'Ctn~.*AKbt::..;L-t::..tl~~*-£~~J}. 
(1) tt~0)~'8'1tli~mtt~0)~JErp'Jm:a-g~ L-t:.;6:. c!::'?;O:. 
~~Ii: -g;t Ii', !Jllf.¥.¢.t "T:li, 0'8'tt~o)fk v' 1'"lf'li, J:fa O)T '" '"( 0) .¢.t"T:-Y -1 T A O)~.:a-l~-'f L- '"(It' 
Qo 
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~~-f3:~Q)5C!IHi, ~1f<Q).:t:.;.//",'7- ~ y" cv'; ~*iJ~3;QiJ~, ~Q)J:; t,t~F.aiJ~3;Q • 
• ~-f3:~iJ~£\l!t,tMiI;:1;fTQfi:~Q)#Ufl'.~~~~-ttQ. [5v'1±~~5C!I1 L..j}fm.~1±~~~~Q ~ c 
Ii, *.v~/vQ)J:n~'JI~~~T. **AiJ~~rll'1±~~mATQt~~Q)fifjW1~~1f;t "'(1±~.A" ~ -7 I;: Ii 
~~MI:tfl;:1it"? "'(to < ~ c iJ~~iE"l:i.b"?t~Q)"l:lit,tv'iJ;> c ,~,;. f±~.A" ~ -7 iJ~~~T Q C, .~1±~~ 
* IJ Q.~iJ~~~T Q. *i:f.f'if!JQ)rFl,a t 3;Q. fi:~iJ~t1J'J IfiHi#r "l:1t!l1 ~ tLQ C, t.l=:iEIlAtt l:tiJ~t.l=.5JIJt,t~ 
~f.JfII~~lJtQ ~ C I;: t,t Q. 
~f±#.--,.Q)~#f±~Q)fkv' l'"Wli, fg;Fm!f-t!t*iJ:>:m~"'(f±~~I&~!f-T Q C v'? ~1Ii(J)i:tiIU?t,tiJ~"? "'(v' 
Q C v'? J!1JiJ:.1? L..ltL..lt~:iE~tLQ. ~tLli, f±~~mA"I:~ t,tv'fg;FJTf,fJl~~tiTQ~~iJ~i.bQ~i?iI;: 
~ "'( li* Q ~ C"l:3; Q. ~-gf±~Q)~ < Ii, 'i'titt,tJlI;: J: "? "'(mA~ n "'(v'Q. ~ L.. "'(~I;: fg;FJT~!f-}l~~I& 
TQQ)"l:3;Q. 
~Y~7"1:~, ~~f.J~~fflc?~'7~~L..~f±~ •• ~fi"?"'(~~ ••• ~b~Qtl~~.a~Q)t 
c"I:, ~~~±:ltf!~ffiI~1t L.. "'(v,t~t~~, f±!fi •• t *~~f.J~.wiJ~f!:II:.wct,t IJ, ~ < Q)flliW1~iJ~f9:1f~n 
"'(~t~. L..iJ:.L.., 1970.ftl;:liv'Qc, §W1~~~i:tiL..:f.f*~~liibTQcv'?J:?I;:, a.Hi*~<~~ 
L..t~. 1991.1;:j}fa#iI;: ftb "? "'( ~~ 1tiJ~ifglf., .~~~n@jiJ~*#r1tT Q $"1:, fi:~am t ~ I? 1;:~~1t 
~;'i~T Q t Q)'--"~1t L..t~. ~ Q)J: ? t,t$"I:, ~-gf±~Q)fkv' l'"tYiJ~fibtLQ ~ c c t,t"?t~. 
f±!fiQ)~.g1tli, alf.fQ)f±~I;:1;fT Q @:~f.Jt,t::t y " 0 -lv~jljlj~T Q c 1fiJ1f.f1;: m~Q)1)ttljQ)±m*~£\J! 
CTQ. L..iJ;> L.., ~-g1tiJ~tl~Q)$"l:JJX~ L.. "'(v't,tv'~flil;:tol:tQ ~Q)J:? t,tititlf.li, ~kt,t7ff8L~mv' 
"'(v'Q. t.l=1;:, fg;FJTq!f-KiI;:1;fTQ~Wli*~ <, fkv'l'"I:j"f±~Q)m~~~H:tt,tv'ltiJ;> IJ iJ:., m~fiHi#rQ)~A 
~f±~m~Q)iJHU;: J: "? ",(, .A -7 ?;t ~ ? - L..iJ:.~:fR Q)JiiJ9l ~ n "'(v't~v'~ml;:t~ "? "'(v'Q. alf.fli, :f.f 
* {tl;: J: Qfg;fim!f-RiQ).:t:. /'/'~ '7- ~ Y " C, M.Q)~:iE {t~ititlf.1tiJ~, !l~"l:liv'fn t ~J&I;:~:b "? "'(v' 
Q. 
~.gf±~fkv' l'"1:J"amQ)~3Fli c tiJ:. <, ~M~J:ffill;:tov'",(limWWJ]I;:*:I;Q)0#f±!fi~5Ct;pT Qfi~ 
~, .~f±!fim~~to~Q*.fiHi#rQ).J:tY~0~~IJ,.*f.J~~.A-7?;t~?-Q)~*~0~~"?"'(v' 
Q. ~Q)F.ali, -1 =¥!.I.AI;:tol:tQititlf.Q).*c*~ < J4t,t"?"'(v'Q. 
alf.fQ)Ma:hiJ~§~ <, fim!f-#r~Q)*~ v'~M~J:ffill;:tov''''( Ii, fg;fim!f-Ri~Q)§~#~ti~*fm-I;:~ 
it, alf.fli~tllH;:.ff:~~t-£T Q ~ c t~ L..1;:1;f~ L.. ",(v'iJ;>t~ IttLlJ:"t~ I? ',tv'. 
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1936~ c 1957~V91:t~~1r. J: -:> "nthn § raf*I;;l:1:t~5ttn Ir. I!!l L-, ~Jf.fV9IiiJ.:a-~tot IttLlttot; tot < tot-:> 
tc. 1945~;6:.;1951~V99i1/J~~#i1;;l:, 5ttnV9*~:a-m~L-, ~V9J:? 1r.i:~L-tc. r!li5l~I;;l:, IfUtE.Qtt 
It$- < V91:t~:a-:It!!n § raf*lr. J: -:> '"(:Rit~~.Q J: ? Ir. L-, 03tV9.~~-f)-- ~ A:a-~\~1tV9if6v'~Ir.MT.Q 
.it1:t~V9.f#;~ICM '"( .Q ~\~;6~ib.Q. !jt1r.1:t~:a-mA ~~.Q :JO~:a-fif-:> '"(v'.Q;6:.; C v'-:> ,"(, 1:t~V93'Ctn I;;l: 
4-1;;l:~\~~I;;l:totv' b'Jt::t.Q. 1:t~:a-* ~ Ir.~\~ c L- '"(V'.Q AIr. t±I*.Q tt It?J,tv:V9.it1:t~:a-.f#;~~~.Q J: ? 
~T.Q~c~m~~ib~, mW1:t~V93'Ctn~!l.~~~.T.Q~C~, ~Jf.fV9am~&T.Q. J 
-n, 1*~~aJf.fI;;l:1952~Ir.am:a-,;!£J! L-tc. ~,~.t1:;6~~;6:.~ ;nnli·. OOJJI}V9afPT;6Vot < '"( b1:t~5ttn 
:a-~~.Q nrRJ 1r.t±ltcV9~ib.Q. ~Ir. 1952~V91:t~~1r. 1:t~3'CtnV9~~;6~PJj~2. ~ n '"(v'.Q. :It!!naJf.fI;;l:Q~5t 
tnS.:a-.fifT.Q~.~~<, ~~;nkMMV9~.~S.~V9~5t:a-mA~K.~k. 1~2~~;1:t~5t 
tn~.~~*~;nk. 9i1/J~~Jf.f~1*~~~Jf.fJ:~b1:t~3'Ctn~~.~~~~-:>k.UA~~. 9i1/J~a 
Jf.fV9~~§~~. 1*~~aJf.f~J:-:>'"( •• ~tLk0W1:t~V93'CtnJ:~b.it~m~m~:a-~<bV9~ib-:>k 
c }[l,btL.Q. 
-1:rr!J AV91:E~~r)tI;;l:. 1945~;6:.;di- Vf0';!£~ L-tc. ~~jifij~~I;;l:OO}..V9fif*1tV9w.:*:a-i:~ L-tc. 
jifij~lr. c -:>'"(, fif*1t1!l!~:a-~ <·.Q0~t~ -7 -V9tc~V9am.ll..;6~3t~!li ctot-:>tc. ~r~'m:IJ~.#t~n 
.Q.~:a-1::;6:.~totv'~Ir.M L-'"(m-g1:t~n~ib.Q c v'? 1!I!~1;;l:, 1980~1r.$IJ~~tLtd:t~~V9£*~ib.Q. ~ 
V9~.f$~, m-gf:t~V9JiS1:t~I;;l:. JiS1:E~~Ir. J: -:>'"(33%;6:. ;50%V91W3 I~JiS1:t L-'"(v'.Q1:t~:a-mA ~~.Q#i 
flJ :a-~~tc. 
1970~fJJ~ Ie ?J,~V9m-g1:t~;6~3'Ctn ~ tLtc;6~, fJf L-v'1:E~~~ b * tc iWiv' l/.r(/vlr. ib -:> tc. L-;6:. L-. 
1980~1r., 3'CtnV9~~~;6:.; 1:: ~.Q fJl.~;6~fII~:a-mJ&l L-, 0;Jt1:t~t ~ -7 -Ir. :JOlt .Qtt;J!:a-i31 ~ ~ ~ T J:: ? 
Ir. tot -:> tc. 1980~V91:t~~ * ~Ir. ~~~ ; tLtd:t~mAV9#ifIH;;l:, 3'Ctn;6~03tt ~ -7 -lcJ;31t' '"(fJf L-It'~~Ir. 
iJilt'tr"b :a-;6:. It.Q cit' ? J:: ? totfJf L-It'1l!rfij :a-1::tf~* c tot -:> tc. 
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m8. "!f/ 1:::7 I:.t:3rf Qiii9i ... II(1)Ji5-{ti¥I!lC1) •• 
8-1 jJf9i:(1)1£~ 
8-2 jJf9i:1£~(1)~. 
8-3 *cclD 

8-1 iJf~(7).6X;* 
mUt~~~ L.te3}~Ur. "?~.\"'C J;J. 1'" (7) J: ? tl.6X;*~r.J.te. 
<~ml:~~~7~~~~.~~M(7)~m~MI7)~~~W~> 
(1) A7 7::t :>,?, -i1!!!K, ~.( " . 7 '/ ~ . ~-~ Ai1!!!K .• ::z A Ht~i1!!!K (~#-{t~i1!!!K) (7)3Mi~17) 
~i1!!~~~~L.~, .~~M(7)~m·~m~MI7)~~~~~L.~. 
A7 7::t :>'?'-i1!!lKfj:, ~1lt, ~!VlIl~~ L.~'{ j-~~t'L~v'~~::, ~.( " . 7'/ ~. ~-~Ai1!! 
!K~.::ZA"~~i1!!!K~(7)~~~J:~, J;J.1'"(7)~~~~;~~~~~. 
W~i1!!.~~~~.~~~~ ~i1!!~m~.(7).~~~-{t~i1!!!K~~~~~~~~, .~L.~, m(7)~ 
~~.::z A "~~i1!!!K(7)Q.~i1!!Diifft£*~~te V"(v'~. 
@ftk(7)~~~mfj:3P';llf;fuJ'~ v'. ;R*;Wj~::. <, 1 $~.ijt{ji(7)*~ ~ ~::/J'~ v'. 
Q)~~;f;t~~::m~~ ~ ~. 
@m~· ".{ vtl C', ~{iIij$?t(7)it ~ ~::. L.v'. 
~jIHt~f$~ L. ~~?lCfllr.~JtIj1i~::tlv'. 
®~1t~f$~:o. ;w.~ ~, ".{ v ~*?(7)lCfI~::lli:li L. ~v'~f?iJ~::~tl~:o. ;T~~. 
~~~~J:lj~?*b~(7)j~~~'/AI7)~~~, .(7).~r.J.~~i1!!!K~~~~~~~~v~ j,/~~ 
'/ A(7)i!Jtfj:, fI}* ~~*~~~g4tl ~, ~*(7)/J~::**~::i\ljv'. 
®1*1f*~Ij:, .(7).~~Jli1!!1K J: ~ ~tlv'. 
®~f$(7)~3?t17)1~::ftA~:o. ;rJJfI} ~ b L. < fj:.~ L.te-{t~~~ ~, .(7)2,,?17).~~JI-{t~i1!!IKJ: ~-t 
(7)!IJ~~::i\ljv'. 
@J:1'"*Ji, tili~Ji~tlE'{ ,/77~::~{iIij~t'L~v'tlv'. 
®~~~'@i!~(7)~fj:~ v'~::, 12HiUm~~~1Um~tl C' (7)~m:M!i~~::j{~O L. ~v'~. 
(2) A 7 7::t :>' ?' - .@~~ Ir. ~T ~ ~~~:o. ; Ij:, J;J. 1'" (7) ~~::P)} ; ~:o.Ir. tl ~ te. 
W.@~!!~:: r5~*~J r5-1O~*~J ~ v' ? ~~IY-Jfjf L.V'AU~~::~ v'. 
@iit1lfA~Ij:, r6AJ r7AJ ~V'?@)~~::~<, .~~5.8A~~~. 
Q)iit1lf~Afj:, r K 10000- K20000J r K20000- K30000J (7).j~::~ v'. 
@{iEfrj'@~i1!!IK~:o.; (7)~t±iJ!l!E8 fj:, ~~~5itJlmJllJtl c', JIlfIHr.~T ~ b (7)~::~ v'. 
~A77::t:>'?'-i1!!IK-(7)~AI7)J!I!E8~, .~~.·?t.~.~~~~~~.~~.i1!!IKJ:~W., ~ 
v' ? ~w.~::~~ ~ J:!:i ~ te. JI~ ~ (7)lli:litt~m~tl c' ~J!I!E8Ir. ~ ~"te~ b ~ v '. 
®~*(7)?~, ~~~r~?t~~~L.~J b(7)~ rmAL.~J b(7)l7)~~~~~~~~~~. 
~'@1t~lr. J: ~ .@{3:J~lj.(7)fill1lBi~fj:, r*:M:J Ir.~ L. ~fill1lBi~::.~:o.~ te~::, -t(7).17)~!§ ~fj:~~J;J.J: 
~::;Wjv'~~~~L.te. m~lY-Jlr.fj:, r{3:~:mmJ r#l'~J r7j;::'~-1'-J r1*.·.~J rflj-fJ! 
ttJ ~~~~::~~.<, rlli~OO1,~J rlJci1!!~mJ rt1l:~ttJ ~fill~~::i'i6~:o.~te. U~IY-Jlr.lj:, ~t£ 
(7)'@~Il~Ir. i'i6v'W~ ~~ L.te. 
®~~~.~(7)~~~~r~~L.~v~ ~@)~L.~ • .@~~~(7).v~*iit1lf~, ~~IY-J~-{t.~~;Wj 
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< •• 2:~~~7K~~~~~a.~~~~~> 
(1) U~~~ft;6,"t,1li£1[.~~~/'~7~~~a.~~5!!IY-J~M'd:* ~Q). J;l.l'~~Jl'd:~tco 
CDU~~lJ#ft~~~a. (-1964~) ~-fg;ji}f~JI-~~. 
U~.lJ#ftK~. ~m.~779~A~.~A~'d:~~~~§~~t,. ~~KMmA~~~.~~ 
.5':5 ~t tc. ~ tLfi Jii] IJ# 1[.. il3of.f~~~ 1[. ~ ~ ~ tfj 'd:Mi ~ ;t ~ ~ *;6~ ~ -:>tc. 
~~~. ~~oo~~. ~.~.ft~~~~~~kQ)K. 779~A~.~~.~.~~~~~~~ 
'd:ffi~~5~~~k~. u~a~~779~A'd:~<*~-~IY-J.a~~~.~~. 1~5~K •• ~ 
ft~.~ m ~0.g~~ ~Jl~;6~M:? * ~ tco 
1939~1[. $I1~~tLtc rIJAJi!ia.~ (Private Location Ordinance) J 1[. ~ ~. Mm~f*;6Vl < ~ 't> 
779~A~~~8~~~~~~~ko ~~~~~.~~MH~~/'~o-k'd:Mm~ •• ~K.~ 
~~ 't>~~~~tc;6~. 1'i£.~~~:(£1[..t ~. 77 9 ~A~~~M~I[.+7ttl'lfJ!B~§;6~fT~J;;6," 
T. l'~l[.ft~'d:Jl~~~ 't>~;6~lltL~ ~; I[.tl~tc.o ~tL;6~. 7-.9? * 'Y ?-~M:?* ~ ~~~o 
779~A~.~~.~if7-.~5~~~~.~~~. 779~A~.~~~~~.~~m.~77 
9 ~AA~~~~1t;6~a~~ •• ~tLtc:o ~~Mi*, 1946~f[.77 9 ~A~~~;6~~.ll:~tL. ret~7 
79~Am~a~*~~~Q)t,tLko *tc.. 779~A~~~'d:~~~0.g~~Jl~~~Q)t,tLk. 
il1£~li. ;kJ8c~tc rIJA.ft.~J 1[.;6'"t>~~. 1948~f[. r779 ~Af$~~.~~ {African 
Urban Housing Ordinance} J 'd:*U~ ~tco .:. tLf[. ~ ~. IJA~I[' 77 9 ~ A'd:~mA ~ ~ ~ Jj,m~ 
~~I[' 't>~mA/j\,§!'d:.f3t~~~ ~ ~ ~j.f~~. *k.1J~rafFf[. 't> 7 7 9 ~ A.~IK~~fnj'd:.5':5 
~779~A~ft~MH~.J!B'd:.~~k. 
1956~1[. r77 9 ~ Afi~.jf(~ (African Housing Board) J ;6~~1l.~tL*j.fmtl7 7 9 ~ Aft~ 
OO~~M:?*~k~ ••• ~~.~ft~~Jl~~tL~-1J~~fF~~~~~~.f3t~~~~~~. ~tL~ 
7-.9?*'Y?-~~~K~~~~k. 
1950~ftl[.. il1£~fi779 ~A~~JJft~Jl~~~1i1b~~tcQ)I[.~~flffWJ~'d:~~tco *tc. ~ 
• 't>fl~.f3t~~ 7-. ~ ;6~;m.g'd:JE~ ~ ~"\~!f.RtJl~Ii"'. 1if*~~1i1b'd:~lvtto ~;6,"~. 779 ~ A~ 
.~~.~~1if~'d:8~~~~~~1'~~~~~, 7-.9?*'Y?-.IK~.~K.*~ko 
@;Jtfp*u~ft~~~a. (1965~-1990~) ~-fg;ji}f~"-~~' 
~!k1l.~ 1JiJ~1[..~~f$I9J~~ EB;6~*1ifIJ ~ ~ ~._~tL~ ~. ~mA~ fi.~f[..*~. ~~.f3t~1' 
Jj!;6'" t, 7-.9 ? * 'Y? -;6~~tm ~tc. 
~tLK~~il1£~~~~tc.am~. 7-.9?*'Y?-~.~~a~*~~~~. ~~~U~ •• ft~t, 
."'~~kiim ~~~.f3t~~? -17 'Y 7' ~ "'; l!I!~I[.~':5 < 05jf(~~~Jl~~~~tco 1965~1[.-1 
~7*-~k~~~~~~il1£m'd:~~~. ~~~·7/,~·~-~7-.IK~~~.~~k7·-k7'a 
~~~~;6~~1i1b~tLko ~;6,"~. ~ ~il1£.fi~m.~A~.6X::f5tI[.ia,,'~;6'"T • .6X:*'d::S3~ Q)tltp~ 
tc.o 
a~fi. 1966~tpt,19~~*~I[.. ml~-~4~~*MHtt~c!::"'fi'tL~57~tt~'d:m~~. ~ 
~~~ft~a.~§.'d:~ ~tc.o 
ml~~~MHftJil (1966-1970~) ~fi. -fg;~7-. ~~~ (0.g.ft~~) ~Jl~. ~'v7 . ...... ,v 
7'ft~~Jl~. 7-.9?*'Y?-~IK~*l!I!. ~~flffWJ~~~~. 0~a~~~Jl~~~;6~§.C!::~~ 
fett'tc;6~. ~~.J!f[.J!~; ~~.f3t~fiil.6X:~~tl;6'"~tca 
m2~~~ImHttJil (t972-1976~) ~fi. IJAffl.~~~.Mf[.~~ilj~'d:i\JjQ)~tcQ). 1if* 
il1£m-~f$fT~m ••••• ~~~~.H~tLko.~7-.~~~~.f3t~'d:~t,~. ~~~·7~~· 
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~-~A~~~~~~~~~' ~*~~~~~~O-~~~.~~. ~~~, ft~@~~~~~~M 
.*~$A.~M1i1~~. *~, A~?*::dr-I;:,?"'~li, r1!!ut~t~J m-ft~~liif.>Q~~, *±~(f.J 
i'ii~(f.JI;:liM.itE~~Q c.;t;.t~~, ft:(f~A~? * 'Y? -it!!IK:a:~~ffl;:~~TQat~:a:1fUE Lt~. 
~~~, ~~~·7~F·~-~A~~~.~~~ljtk7·~k7ft~~@~~Ma~A#~~~ 
~m~;§~U~*~K~@Q •• K.b~~. ~.am~.~~M~~#c~.;t;.~bf5*<~~ 
L~~~~. ~M~.~$A.~*~d.#~~~~. A~?*'Y?-~7'Y7~~-Fat~~, .Q 
~~~.ili~~.(f.J~~m~;, ~~:a:~Q~K~@Qd.~~~~. 
~3~1E*IJI'HMt~ (1979--1983~) ~Ii, .I'\~? 'Y ~~tJHR~n~a.m-ft*~~~}tjI;:~Q1i 
~~~~~~, mA~.~Q~~.K~~~*am~~~, .~~MK~TQft~@~~~~~1i~ 
.ff~.~~~#§~c~~.if;n~. ~~~, .~~M~~~1i~~~~~~c"'5§~~. ~ 
.(f.J~am~.Q~~. ~~~~~~.~~:(f~~~~~~~;, .ffK.~n~~~~. 1i~~A 
~~~W~~.~"ffl~~~~.H~, ~~7~K~Q1i~ •• ~~W~~K~~.~*am~~~ 
I;:.b~t~. 
~4~IE*BfHMt~ (1989--1993~) ~Ii, ~*am~~~, A~?*'Y?-~7'Y7~~-Ft~ 
~~~A"*§~~~~t~. 
~1~--~4~1E*~~at~K~~Q~~ili~K~~Q1i~.~~~~.~~~~, ~~L~~~~ 
~, ~4~1E*~~at~l:li~I~IE*~~*~~ ~ lOiF~ ~ ~ ~.< t~~~"'Q. 
Q)~:£f!itJIfi'HI;;~{:E~am (1991 ~--) c .fJf~~}j~~~. 
1991~1;:~:£1t:a:~~TQfJfa#i~~~~ ~t~. 
a#i~~.*~~<, .~~A~?*'Y?-~~975~A:a:.~~~#, ~~.~~;<~M. 
~1i~am:a:~~f, A~?'Y~#1~6~K~.~~~*-~9~~·A~5~~-:a:~ffLk~T 
~t~~::.~t~. 
1996~I;:aJf.flifJf ~"'1i~am:a:~. ~t~. ':'~{:E~am~§~li, T""~~~A./lWJlI;: 77*-
?f7'/v{:E~:a:~~TQ':' C~~Q • .:.~§~~iid~tt:~I;:. 1E*~.~15%l;l.~:a:ft~I;:ft2?tT 
Q, lt~Hj~~~nlfliU~~~1t ~frll/IWII~~jJ~=-- XI;:};~*- ;n~ ~ ? I;: T Q, .I1f5IJj~ft~~~ 
fj~jJ~rJlJm:a:~fIl L~~t~{:E~:a:~~I:~ Q ~ ? j{~TQ, t~ l:'~~m:a:~ ~ ~"'Q. *t~, .:.~a 
ml;:~"'~' ~*1t~~~:a:~~ < trt:>ili ~ ~~ ~, *1Ujtf!itJ~~1l:, JiI}tj c{:E~~? ~ 7 'Y 7~~1l: 
:a:~Lt~ • 
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